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ACİL DURUM YÖNETİMİ: SANAYİ TESİSLERİ VE İŞYERLERİ 
ÖZET 
Acil durum yönetimi ülkemizde 1999 Marmara Depreminden sonra önem 
kazanmakta olan bir konudur. Acil durum yönetimi mühendislik, sosyal bilimler ve 
idari bilimlerin kapsadığı bir çok disiplinin bir arada çalışması ile başarılı olailir. 
Bu çalışmada Türkiye’de acil durum veya afet yaratan riskler ve sanayi ile 
işyerlerleri üzerindeki etkileri  bölüm 2 de irdelenmiştir. Bu riskler doğal ve insan 
kaynaklı olarak 2’ye ayrılmıştır. Doğal riskler kısmında yangınlar, depremler ve 
seller ele alınırken tehlikeli madde kazaları, terörizm ve teknolojik riskler insan 
kaynaklı riskler kısmında incelenmiştir. 
Sanayi tesislerinde ve işyerlerinde bu risklerin olması durumunda zararları en aza 
indirmek ve operasyonel işlere devam edebilmek için iş devamlılığı planları 
yapılmalıdır. Bu planlar acil durum yönetim sisteminin bir parçasıdır. Risklerin 
tesislerdeki kritik aktiviteler olan etkilerini ölçmek için etki ve risk analizi 
yapılmalıdır. Bunların yanında acil durum yönetimi güçlü bir komuta zinciri 
gerektirmektedir. Olay Komuta Sistemi acil durum yönetiminde uygulanmak üzere 
oluşturulmuş örnek bir yapıdır. Bu analizler ve olay komuta sisteminin detaylı yapısı 
3. bölümde yer almaktadır. 
Acil durum müdahale planlaması ve uygulaması , acil durum yönetimi için yapılan 
çalışmaların bir ürünü olarak nitelendirilebilir. Bu plan acil durum öncesinde, 
sırasında  ve sonrasında izlenmesi gereken kural ve süreçleri detaylı olarak tarif eder. 
Çalışmada böyle bir plan içerisinde bulunması gereken kısımlar ve detayları 
irdelenmiştir. Ayrıca zarar azaltma metodları ele alınmış olup bu metodların bazıları 
ile ilgili detaylı araştırma yapılmıştır. Son olarak HIT Tekstil fabrikası, acil durum 




EMERGENCY MANAGEMENT: BUSINESS AND INDUSTRY 
SUMMARY 
Emergency management became more important after 1999 Marmara Earthquake in 
Turkey. Emergency management can only be succeeded by collaboration of multi-
disciplinary branches like engineering, social sciences and administrative sciences. 
In this study, risk that causes disaster or emergency and effect of these risks on 
business and industry are discussed in chapter 2. These risks are classified into two 
categories as natural and man-made. Natural risks are fire, earthquakes, floods andi 
man made risks are material incidents, terrorism and technological emergencies.  
Emergency response plans should be prepared to minimize the damages and sustain 
the continuity of operational business functions. These plans are part of emergency 
management. To measure the effect of these risks to critical business functions, 
Business Impact Analysis (BIA) and risk analysis should be done. Also emergency 
management requires powerful chain of command. Incident Command System is an 
example structure for supplying this command chain. Explanation and examples of 
analysis and Incident command system is examined in chapter 3.  
The application and planning of emergency response can be described as the product 
of emergency management activities. This response plan works as a guide and 
describes the procedures, before during and after the emergencies. In this study, the  
Content of such a plan and details of this content are studied.  Moreover, risk 
reduction strategies are and some of these strategies are explained in details.  
Finally, August, HIT Textile factory case study from the emergency management 




From the beginning of twentieth century to twentieth one century, 35 major 
earthquakes occurred and caused death of over 10.000 people. Two of them were in 
Turkey and last one occurred on August 17 1999. After the 1999 earthquake, the 
concept of disaster management started to realize. Incredible amount of economic 
loss and causalities after the 1999 earthquake forced local and federal government to 
focus on this subject. As a result, Disaster Coordination Center has established by 
İstanbul Metropolitan Municipality. This center works as an emergency operation 
center for İstanbul. Although İstanbul is a capital city for business and industry, these 
business and industrial facilities do not have integrated emergency plan with local 
authorities. Moreover, during my researches, i encountered only one guide, prepared 
by Istanbul Chamber of Industry for emergency response planning and crisis 
management. [1] The aim of this study is to prepare an emergency management 
guide for industrial and business facilities. This absence led me to the development 
of such a guide for both integrating corporations to central emergency management 
and development for an emergency action plan for their corporation.  
1.2 Emergency and Disaster 
Emergency can simply defined as “a dangerous event that can normally be managed 
at the local level”. By the same way, disaster can defined as “a dangerous event that 
causes significant human and economic loss and demands a crisis response beyond 
the scope of any single agency or service. Disasters basically are distinguished from 
emergencies by the greater level of response required”. For planning and response 
purposes, disaster managers need to discriminate between emergencies and disasters. 
Moreover, necessity of integrated systems with local and federal government for 
private sector becomes an obligation when the community faces with disaster. 
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Responding to everyday emergencies require a different management approach than 
responding to the larger more destructive social consequences of a disaster. Disaster 
managers should take an "all-hazards" approach to disasters. Applying this approach 
increases the capabilities for planning and responding any type of disaster or 
emergency. For instance, in 1950’s and 1980’s U.S.A. (United States of America) 
focused on emergency planning against nuclear attacks. [2] This is an example of 
single hazard focus, which may lead unprepared response of remaining risks. 
Specifically, although disasters may result in varying types of physical damage and 
destruction, they typically generate the same type of social needs. Thus, lessons 
learned from one type of disaster can applied to another. An important for effective 
disaster management is that a disaster should be considered as a social event rather 
than a technological, geological, or meteorological event. [3] 
The word disaster has multiple meanings. To some, it may mean the threat or 
possibility of a particular event like flash flood, chemical spill. To others, it may 
mean the actual disaster agent that creates death and destruction like hurricane, 
earthquake, and explosion. The word disaster may also refer to the physical damage 
created by the agent. Finally, the word disaster may reflect how the agent affects 
human beings. In addition, disaster disrupts and changes the everyday activities of 
our life. Geological and meteorological events are part of our natural environment. 
From a geological time perspective, earthquakes, landslides, floods, hurricanes, and 
tornadoes are quite common. However, the occurrence of these events and the 
physical destruction alone do not create disasters. Neglecting the occurrence of these 
agents and constructing unhealthy environments without considering consequences 
of these hazards amplifies the dimensions of damage. [4] 
1.3 Phases of Emergency Management 
A disaster can be examined in four phases. The four phases of disaster include 
mitigation, preparedness, response, and recovery. Mitigation can be described as a 
continuous strives to reduce the impacts of disasters. As it is a continuous effort, 
longest phase of emergency management is the mitigation phase. It can be defined as 
the best response against disasters because it is an effort to prevent disaster’s impact 
before it occurs. Next phase of emergency management is the preparedness. 
Mitigation and preparedness may be little confusing because both are pre-disaster 
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phases but preparedness is simply having a plan of action at an emergency. Preparing 
an earthquake package, carrying a whistle can be classified as a preparedness effort 
at an individual level preparedness. Coordinating organizations, stocking food and 
establishing incident command system can be considered as federal government level 
preparedness. Another phase of emergency management is response and it can be 
defined as the actions taken to save lives and prevent further damage in a disaster or 
emergency. In other words, response is the activation of preparedness. Response 
covers search and rescue operations, establishing emergency operations center and 
supplying temporary settlements for victims. The phase that connects mitigation and 
response is the recovery. It can be described as an effort to get the disaster area and 
victims to pre-disaster state. This may include the rebuilding of homes and 
businesses, or obtaining funds from private, local, and federal sources. [4] 
There is an overlap between the phases of emergency management. For example, 
following the disaster, both response and recovery phases may occur at the same 
time. After an earthquake, response teams can remove debris off city streets so other 
emergency vehicles could enter the city and assist with other debris removing efforts. 
At the same time, a group of people may pick up bricks and stacking them neatly so 
that the building could be quickly rebuilt. [3] Moreover, some activities are difficult 
to distinguish from one phase to another. For example, educating people about 
earthquake is an efficient earthquake mitigation strategy but also, local officials can 
educate the public about effective preparedness strategies for a specific type of 
hazard. Thus, education can both lessen the impacts of disaster, which can be 
classified as mitigation and assist people in knowing what to do during the response, 
which can be named preparedness. Figure 1.2 represents the process of four phases 




Figure1.1 The Four Phases of Emergency Management, [8]     
1.3.1 Mitigation 
Practically mitigation activities start with recovery phase and continue until an 
emergency. The primary purpose of mitigation is to eliminate or reduce the 
probability of a disaster. For this phase, first application can be revision and creation 
of laws and regulations that are valid at disasters and before disasters. This can be 
done lessons learned from previous disasters. For instance, according to Turkish 
Earthquake Code 1967, Bingöl is classified as region 2.Howerer in 1971 Bingöl 
earthquake, it is observed that earthquake classification of this city should be region 
1. By the Turkish Earthquake Code 1998, Bingöl’s zoning has changed to region 1. 
This re-mapping of earthquake zone and revision of earthquake code is a great 
example for mitigation.[6] Mitigation can be used to strengthen hospitals, fire 
stations, and other critical service facilities so that they can remain operational or 
reactivate more quickly after an emergency. Another mitigation method is placing 
early warning systems and local warning systems. Placing early warning and local 
warning systems can be considered as a preparedness effort too. Thus, educating 







As it is impossible mitigation of various risks completely, preparedness measures can 
help to reduce the impact of the emergencies or disasters by taking certain actions 
before an event occurs. Preparedness includes plans or other preparations made to 
save lives and facilitate response and recovery operations at federal and local 
government level. Education of related personnel and developing scenarios that can 
be tested is another stage of preparedness. Another important point of preparedness is 
stocking food and water for emergencies. Experiences from previous disaster have 
shown that delivery of aids takes time. For this reason, at least extra food and water 
supply for three days should be stocked. [6] Preparedness has three basic elements; 
the development of emergency operation plans, practice at putting the plans into 
exercise and public education. Risk and inventory assessment are the part of 
planning. For instance, posting emergency telephone numbers, holding disaster drills, 
and installing smoke detectors are all preparedness measures.                                              
1.3.3 Response 
Response begins an emergency event occurs. Response activities provide emergency 
assistance to save lives, preserve property and protect the environment. The aim of 
all emergency responders is to reduce the probability of additional injuries or 
damage, and to start the recovery process as soon as possible. This additional injuries 
may caused by triggered events. More over response phase includes taking 
preventative measures for secondary or triggered effects of emergency. Response 
requires experience, discipline, and absolute authority. Moreover, as emergency is a 
local level event, local government responds it. However, local government 
emergency management structure may loss it functionality or be insufficient. At this 
situation neighborhood, emergency response teams or federal government supports 
the emergency response effort. As a result, these response units should always be 
prepared for response. [7] 
Under normal circumstances, re-activation of facilities and retrofitting of 
infrastructure is counted as a recovery activity but response teams are responsible for 
critical facility and infrastructure activation, which are needed at response. For better 
response, rapid assessment of situation is another vital point. As local government is 
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responsible for emergency response, initial and further situation assessments should 
be done under the supervision of local government.  
Another important point at response phase is information flow. For instance, In 
January 2002 a Canadian Pacific train derailed in the outskirts of Minot, North 
Dakota. Fifteen tank cars carrying anhydrous ammonia, and five of these were 
seriously ruptured at incident. [3] Anhydrous ammonia is a hazardous chemical that 
can spread by air. At this case immediate evacuation and sheltering of neighborhood 
counties save lives. In other words, fast communication of response played a great 
role in this event.  
1.3.4 Recovery 
“The goal of recovery is to return the community’s systems and activities to normal. 
Recovery begins right after the emergency.” [8] Some recovery efforts may be 
synchronous with response efforts as previously stated. Local and State governments 
share the responsibility for protecting their citizens from disasters, and for helping 
them to recover when a disaster strikes. In some cases, a disaster is beyond the 
capabilities of the local government to respond. For those cases, federal government 
support is necessary. Sometimes, response and recovery phases seem to be overlap. 
However, actual recovery processes may take years. For instance, after 1999 Kocaeli 
earthquake, Turkish Army filled the collapsed parts of roads which is included in 
response. On the other hand, reconstruction of highway bridges is considered as 
recovery. It takes long time after earthquake. In addition, long-term medical 









2. IDENTIFYING RISKS 
Risks of varying types and magnitudes exist in every workplace on a daily basis. 
However, some risks are far greater and can be disastrous if not identified. 
Identifying risks reduces the probability of hazardous consequences, protects 
property if necessary precautions are taken, and minimize the potential harm of the 
risk in a disaster event. [9] 
Identifying risks is the first step to assess risk potential and vulnerability. These risks 
can be summarized under two titles; natural risks and man-made risks. More over 
sometimes one risk can trigger another one. For instance, an earthquake can trigger 
fire. In this chapter, all risks will be identified.  
2.1 Natural Risks 
2.1.1 Fire 
Fire is a type of combustion. Oxygen, fuel, and heat were thought as the only 
components of the fire for many years. Nevertheless, technically it is not correct. 
For the fire or burning four conditions should be satisfied. These four 
components are oxygen, fuel, heat, and free radical reactions. In other words, 
unless an oxidizable material like fuel, oxygen, enough temperature or heat and 
reaction that involve the pairing or un-pairing of electrons (free radical reactions) 
satisfied, fire will not start. If the fire has already started, removing one of these 
components will extinguish the fire. This concept should not be forgotten when 
dealing with fire suppression, preventation and investigation. [10] 
2.1.1.1 Planning Considerations for Fire 
When preparing an emergency management plan every hazard has its own properties 
and specific precautions. For this reason, there should be specific planning 
considerations when preparing a hazard specific response. Stated below are the some 
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of the important considerations, which should be taken into account while planning 
an emergency response plan for business and industry.  
First, the most important consideration is the level of response of the facility. 
According to emergency management policy, all personnel can be trained for the 
usage of fire extinguisher and response to fire or only designated personnel is trained 
for fire extinguisher usage. If all personnel are trained for response, the nearest 
personnel to the emergency zone will response while the rest will evacuate by the 
alarm. More over, facility may have a fire team trained and equipped to fight fires 
using protective equipment and breathing apparatus. In other words, company 
emergency management strategy determines the level of response. [10-11] 
Another precaution is fire fighting and warning systems. Basic fire fighting 
equipment is fire extinguisher. Fire extinguishers at the facility should be placed at 
appropriate locations. Designated personnel should check expiration date and 
pressure of extinguishers regularly. Another system, which is advance than fire 
extinguisher, is the sprinkle system.  
Training of employee is another key point when planning a fire emergency response 
plan. First, response personnel should be familiar with all fire safety systems. 
Responding personnel should be trained to shut off electrical power, gas or water 
systems and shutoffs should be clearly identified and marked. Personnel should be 
instructed. [10-11]    
2.1.1.2 Fires that affected Business and Industry in Turkey 
According to Chamber of Mechanical Engineers, approximately 60000 fires occur 
among Turkey every year. Until 1992, there was no code or regulation for fire. The 
Istanbul Metropolitan Municipality prepared a Code for Fire Protection at 1992. 
After this code, Bursa, Mersin, Antalya and İzmir Metropolitan Municipalities 
started to work on fire code for their cities. These separate works for fire codes 
resulted in different fire codes for different cities. To make the application of code 
simple and valid for whole country, a new and more detailed fire code became a 
necessity. On February 16, 2000, first meeting for new fire code was held. After two 
years on July 26, 2002 Fire Code for Protection of Building was published. [12] 
Turkish Fire Code mainly consists of regulations to protect every structure type and 
its content at design, construction, operation, and maintenance stages from fire and 
its side effects like heat, smoke and toxic gases. According to the code, structures are 
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classified into two main categories as their function and risk class. Regardless of 
their function, every structure should be classified due to its risk class. Structures are 
divided into three different levels due to their risk classification as low, moderate, 
and high risk. Risk level of a structure is determined according to their function and 
materials used for their functional purposes. The most important point when defining 
a risk class is that the risk level of structure is determined by its most risky section. 
For instance, if a facility has four sections and only one section has a high-risk level, 
this facility classified as high risky. Turkish Fire Code is given for detailed 
information in Appendix A. Moreover, Turkish Fire Code has obligations for 
emergency exits and evacuation routes and these topics will be discussed in the 
following chapters. [13] 
When the fires affecting business and industry in Turkey is the subject, the first scene 
appeared on people’s mind is the fire at TÜPRAŞ. It was a major fire triggered by 
the Marmara Earthquake. A 115 meters high chimney overturned and started a fire at 
the facility. The Boğaziçi University indicated that the estimated 30,000 tons of 
petroleum products, which burned down in the Tüpraş fire, would have serious 
environmental consequences for the next 5-10 years. From the economical point of 
view, not only the company itself but also country economy suffered. It took a year 
for the damaged units to become operational again. Table 2.1 is constructed from 
public announcement on November 3, 1999 by TÜPRAŞ. Plt-25 is the code of plant 
that major fire began and it is stated that largest capacity of production is supplied 
from this plant. [14] 
Table 2.1 Tüpraş Plant Recovery Dates (Tüpraş Public Announcements on 
03.11.1999) 
Plant Code Capacity Recovery Date 
PLT-5 10500 m3/ day 25.10.1999 
PLT-6 [petroleum unit] 1100 m3 / day 28.10.1999 
LPG-1 250 m3 / day 29.10.1999 
PLT-6 [sulphur unit] 1100 m3 / day 31.10.1999 
PLT-7 2200 m3 / day 23.11.1999 
PLT-2 6000 m3 / day 15.12.1999 
PLT-25 17000 m3 / day A Year 
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Tüpraş fire was extinguished in four days. At the beginning stages of the fire, it was 
reported that 130 employees were on duty. Then the rest of the employees were 
called from their homes to respond to the emergency. By the morning, 257 Tüpraş 
personnel were at the site of fire to respond. Moreover, Turkish, Bulgarian, German 
fire brigade teams and near by companies joined the response. This is an unorganized 
response but it is a good example of how a business emergency network should work 
in case of an emergency. [14] 
Fire Brigades had the major responsibility for preventing and extinguishing the fire. 
Istanbul is separated into 21 fire brigade groups. At the end of every month, each 
group sends statistical information to the fire brigade center. From these statistical 
data table 2.2 is constructed to determine percentage of fires affecting business and 
industry. [15] 
Table 2.2 Fires Affecting Business and Industry, [15] 
Year Number of Fires Fires at Business and Industry Ratio (%) of total fires 
1999 14832 1083 7,30 
2000 15844 1254 7,91 
2001 14855 1131 7,61 
2002 13114 1119 8,53 
2003 16763 1224 7,30 
2004 15767 1407 8,92 
2005 15004 1380 9,20 
                                   
Table 2.2 states that the up to nine percent of all fires, which is relatively high value 
effects business and industry at Istanbul. To underline the percentage, approximately 
every year, 35 percent of all fires occur at trash areas and 30 percent occur at 
residences. [15] 
2.1.2 Earthquakes 
Earthquakes can cause numerous emergencies, which will be discussed among this 
chapter. This kind of emergency can not be handled by a single agency. To start 
with, a simple definition an earthquake is a shaking movement of the Earth's surface. 
Earthquakes typically result from the movement of faults, quasi-planar zones of 
deformation within its uppermost layers. The word earthquake is also widely used to 
indicate the source region itself. The solid earth is in slow but constant motion and 
earthquakes occur where the resulting stress exceeds the capacity of Earth materials 
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to support it. It is possible to understand simple earthquake mechanism but it is not 
enough to define such an earthquake mechanism because it has too many parameters 
to define it. Here only basic parameters that defines earthquake will be discussed. 
[17]  
2.1.2.1 Depth Classification 
Earthquakes can be classified according to their depths. This classification is directly 
related to focus of the earthquake. Focus is the point within the earth where the 
earthquake starts. [16] 
Table 2.3 Earthquake Depth Classification, [16] 
NAME DEPTH 
Shallow Focus    0~70   km 
Intermediate Focus  70~300  km 
Deep Focus 300~800 km 
No Earthquake deeper Over 800 km 
 
2.1.2.2 Earthquake Magnitude 
The magnitude of most earthquakes is measured on the Richter scale, invented by 
Charles F. Richter in 1934. The Richter magnitude is calculated from the amplitude 
of the largest seismic wave recorded for the earthquake, no matter what type of wave 
was the strongest. The Richter magnitudes are based on a logarithmic scale on base 
10. This means that for each whole number you go up on the Richter scale, the 
amplitude of the ground motion recorded by a seismograph goes up ten times. Using 
this scale, a magnitude 6.0 earthquake would result in hundred times more intense 
level of ground shaking than a magnitude 4.0 earthquake.[18] Table 2.4 presents 
earthquakes probability of occurrence depending on their magnitude.  
Table 2.4 Earthquake Probability of Occurrence, [16]  
Magnitude Estimated Number Each Year 
2.5 or Less 900,000 
2.5 to 5.4 30,000 
5.5 to 6.0 500 
6.1 to 6.9 100 
7.0 to 7.9 20 
8.0 or great 1 every 5 or 10 years 
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Earthquakes are also classified in categories ranging from minor to great, depending 
on their magnitude. Table 2.5 presents earthquake magnitude classification 
Table 2.5 Earthquake Magnitude Classification, [16] 
Class Magnitude 






                                              
2.1.2.3Earthquake Intensity 
      Another parameter used for earthquake classification is intensity. Although, there 
are several intensity scales, The Modified Mercalli Intensity Scale is commonly used 
by seismologists to define the severity of earthquake effects. Intensity ratings are 
expressed as Roman numerals between XII and I. Table 2.6 represents the definition 
and classification of Modified Mercalli Intensity scale. 
 
Table 2.6 Modified Mercalli Intensity Scale, [17] 
INTENSITY DEFINITION 
I Only equipments perceive Earth movement. 
II 
Only the people live on upper floors of tall building notice 
movement. 
III 
Many people indoors, feel movement. Hanging objects swing back 
and forth. People outdoors might not realize that an earthquake is 
occurring. Vibration like passing of truck 
IV 
Most people indoors feel movement. Hanging objects swing. Dishes, 
windows, and doors rattle. The earthquake feels like a heavy truck 
hitting the walls. A few people outdoors may feel movement.  
V 
Felt by nearly everyone, many awakened. Some dishes, windows, 
and so on broken; cracked plaster in a few places; unstable objects 
overturned. Disturbances of trees, poles, and other tall objects 
sometimes noticed. Pendulum clocks may stop. 
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VI 
Felt by all, many frightened and run outdoors. Some heavy furniture 
moved; a few instances of fallen plaster and damaged chimneys.  
VII 
 Everybody runs outdoors. Damage is negligible in buildings of good 
design and construction. There is slight to moderate damage in well-
built ordinary structures. Considerable damage occurs in poorly built 
or badly designed structures. Some chimneys are broken. Car drivers 
notice the movement. 
VIII 
Damage is slight in specially designed structures; considerable in 
ordinary substantial buildings with partial collapse; great in poorly 
built structures. Panel walls are thrown out of frame structures. Fall 
of chimneys, factory stack, columns, monuments, walls. Heavy 
furniture overturned. Sand and mud ejected in small amounts. 
Persons driving cars disturbed. 
IX 
Damage considerable in specially designed structures; well-designed 
frame structures thrown out of plumb; great in substantial buildings, 
with partial collapse. Buildings shifted off foundations. Ground 
cracked conspicuously. 
X 
Most buildings and their foundations are destroyed. Some bridges are 
destroyed. Dams are seriously damaged. Large landslides occur. 
Water is thrown on the banks of canals, rivers, lakes. The ground 
cracks in large areas. Railroad tracks are bent slightly. 
XI 
Most buildings collapse. Some bridges are destroyed. Large cracks 
appear in the ground. Underground pipelines are destroyed. Railroad 
tracks are badly bent. 
XII 
Almost everything is destroyed. Waves are seen on ground surface. 
Lines of sight and level distorted.  
 
As this scale is based on rating of structural damage, it does not define the 
earthquake absolutely. The difference between Richter Magnitude and intensity scale 
is that intensity scale varies from site to site. For instance, the same earthquake with 
absolute magnitude can have different intensity ratings at different places. This can 
be caused by the variety of earthquake resistance of structures at different sites. On 
the other hand, each earthquake should have just one Magnitude, although the 
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several methods of estimating it will create slightly different values .The scale is 
mainly used to evaluate historical earthquakes that occurred when the measurement 
instruments are not used widespread. [18] 
2.1.2.4 Seismic Hazards 
Hazards caused by earthquakes are named as seismic hazards. Identification and 
mitigation of these hazards is subject of earthquake engineering. The most 
important seismic hazard is considered as ground shaking because it is the cause of 
all seismic hazards.[16] Most of the earthquakes occurred released energy of shape 
deformation of earth’s crust caused by sudden temperature changes. After this energy 
release, plates constituting earth’s crust move along their borders or breaks to 
constitute a new fault. This movement causes waves to propagate through the earth’s 
surface. This explanation of earthquake is called “Elastic Rebound Theory”. 
Previously it was thought that ruptures of the surface were the result of strong ground 
shaking rather than the converse suggested by this theory.  
These waves produce shaking when they reach the surface. The impact of ground 
shaking at a particular site depends on the size, location of the earthquake and soil 
parameters of the earthquake site. At near sites of the earthquake zone large 
amplitudes of ground motion occurs and decreases with increasing distance from 
focus of the earthquake. On the other hand, size or magnitude of the earthquake 
increases as amplitude of ground motion increase. While waves are passing from rock 
to soil, speed of waves get slower but amplitude tends to increase. A soft, loose soil 
may shake more intensely than hard rock at the same distance from the same 
earthquake because soft soils amplify earthquake waves. As seismic hazard are 
directly related to ground shaking levels, low ground shaking levels cause low 
seismic hazards or do not cause seismic hazard but strong ground shaking may cause 
extensive damage.[18] 
One of the soil related seismic hazard is liquefaction. It is the loss of strength and 
stiffness soil due to earthquake or any rapid loading. [16] Liquefaction occurs in soft 
saturated soils and sandy soils have a high liquefaction potential. Before the 
earthquake, the water pressure is low but shaking effect causes pressure to increase. 
Then the soil particles inside the water float. At that moment, bearing capacity of soil 
is decreases and can not support the structure on it. Liquefaction phenomena caused 
tremendous damage on 1964 Nigata and Great Alaska earthquakes.[19]  On August 
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17, 1999 on the northern part of the Adapazarı, serious ground deformations occurred 
due to liquefaction of unconsolidated river deposits. Geotechnical investigations of 
this region indicate seasonal variation of 3-4 meters, between the water table and the 
surface. More over, top 15 meters of the soil layer in that region is classified as loose 
and medium stiff sandy layers containing different amounts of low plasticity clay and 
silt, and gravel.[19] 
Increased water pressure can also trigger landslides and cause the collapse of dams. 
Thus, scale of landslide is directly related to magnitude of earthquake. Much of the 
landslides occurred are small scale but there are events that villages and towns are 
buried due to landslide. Although earthquakes are not the only cause of landslides, 
majority of earthquake-induced landslides are caused by liquefaction.  
Seismic waves also affect structure by exerting forces created by ground shaking. A 
structure may collapse or heavily damaged when dynamic forces caused by earthquakes 
exceeds the design limits. Structural response depends on the interaction between 
structural elements of the building like beams, columns, shear walls, and slabs with 
direction, amplitude, and duration of ground motion. In building codes, minimum 
design criteria’s are described. From preliminary design to final construction stage, 
these codes and regulations guide engineers for designing and constructing a 
earthquake resistant structure. Bingöl earthquakes are examples of how earthquake 
codes have a major role for earthquake resistance. On May 5 1971, Bingöl experienced 
a magnitude 6.7 earthquake. According to 1968 seismic code, Bingöl is classified as 
earthquake zone 2. Report of this earthquake mentions about rezoning of Bingöl. On 
May 1, 2003 Bingöl earthquake magnitude 6.4 occurred. Main damage was at 
buildings, which were built before the seismic code 1997. [5] 
Not only buildings, but also bridges, highways, airports and hospitals are critical 
facilities that should be operational after earthquake. These structures are the parts of 
response effort. After 1999 Marmara Earthquake airports, bridges did not have a 
significant damage. 50 km of highway damage was reported and only few small 
bridges damaged at the earthquake. Although there is not a specific bridge design and 
construction regulation at Turkey, structural components of bridges did not suffered 
from extensive damage. Usage of American Association of State Highway and 
Transportation Officials (AASHTO) manuals for design and construction purpose was 
one of the reasons why bridges stand after earthquake. [20]  
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2.1.2.5 Planning Considerations for Earthquake 
Earthquakes can seriously damage buildings and their contents; disrupt gas, electric 
and telephone services; and trigger landslides, avalanches, flash floods, fires and 
huge ocean waves called tsunamis. Aftershocks can occur for weeks following an 
earthquake. In many buildings, the greatest danger to people in an earthquake is 
when equipment and non-structural elements such as ceilings, partitions, windows 
and lighting fixtures shake loose. [17] 
While constructing buildings regardless of their functions, there are codes to be 
followed. In Turkey, Turkish seismic code is used for designing earthquake resistant 
structures. First application of a seismic code for Turkey was in 1940. It was Italian 
Seismic code and used for 4 years until Turkish engineers complete first national 
seismic code in 1944. Until 1975, there are four seismic codes revised from the first 
code and these codes are published in 1949, 1953, 1962, and 1968. Different from 
the codes before, 1975 code become more scientific and separates structural types as 
steel, concrete, and masonry. Before 1975, all structures are examined under the 
same title. On the other hand, steel structures can not be detailed in this seismic code. 
Last version of Turkish seismic code is published at 1997. At this code different from 
others, earthquake effect is examined as a very detailed subject. Earthquake loads 
and different loading methods are explained for design engineer to use them in an 
appropriate way. Moreover, earthquake regions are reorganized according to their 
earthquake risks. [22-28]       
Another important point at the 1997 code different from other codes is the building 
importance factor. As this factor increases, earthquake design loads increases to 
make the structure safer. For instance, building importance factor for residences is 
given as 1.0 at code and factor for industrial facilities like plants is given as 1.5, 
which means loads for plant design are increased 50 percent. [21, 23] 
Not only structural damage but also non- structural damage should be considered 
while discussing earthquake risk. The nonstructural components of a building contain 
all portions that are not part of the structural elements of the buildings like beams, 
columns, shear walls, and slabs. In some instances, non-structural components of a 
building or home can cause more damage than structural components. In homes, 
chimneys, appliances, computers, pictures, dishes, and many other things are 
commonly damaged during an earthquake. In a business, office equipment, stored 
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materials, filing systems, inventory, and brick parapets can also be affected by a 
damaging earthquake. [17] 
The general principle of earthquake resistant design for Turkish Seismic Code is to 
prevent structural and non-structural elements of buildings from any damage in low 
intensity earthquakes; to limit the damage in structural and non-structural elements to 
repairable levels in medium-intensity earthquakes, and to prevent the overall or 
partial collapse of buildings in high-intensity earthquakes in order to avoid the loss of 
life. Such limited protection is not consistent with the needs of commerce or 
emergency facilities, which must remain operational after an earthquake, nor does it 
protect the contents of a building On the other hand, it is the only manual for 
calculating earthquake design loads and introducing seismic safety provisions in 
Turkey.   
When designing a facility the initial step is to determine earthquake loads. These 
loads are calculated by parameters as local soil conditions, seismic zone of location, 
building natural period, building importance and structural behavior factors. Table 
2.7 and table 2.8 are the two factors defined in Turkish Seismic Code that 
distinguishes non-building type structures as industrial facilities.  
Building importance factor increases the earthquake design loads. In table 2.7 
buildings are classified into four main categories. These categories are; buildings to 
be utilized immediately after the earthquake, long-term occupied buildings, short-term 
occupied buildings and other buildings. An industrial facility containing hazardous 
materials is classified under the first category. The design loads of these facilities are 
increased fifty percent by building importance factor. According to Turkish seismic 
code, when designing industrial facilities that are not containing hazardous materials, 
are grouped into other structures category. For this kind of structures building 
importance factor is given as one. In other words, earthquake loads are not magnified. 








Table 2.7 Building importance factor, [22] 




1. Buildings to be utilized after the earthquake and buildings 
containing hazardous materials 
a) Buildings required to be utilized immediately after the earthquake 
(Hospitals, dispensaries, health wards, fire fighting buildings and 
facilities, PTT and other telecommunication facilities, transportation 
stations and terminals, power generation and distribution facilities; 
governorate, county and municipality administration buildings, first 
aid and emergency planning stations)  
b) Buildings containing or storing toxic, explosive and flammable 
materials, etc. 
1.5 
2. Intensively and long-term occupied buildings and 
buildings preserving valuable goods 
a) Schools, other educational buildings and facilities, dormitories 
and hostels, military barracks, prisons, etc. b) Museums 
1.4 
3. Intensively but short-term occupied buildings 
Sport facilities, cinema, theatre and concert halls, etc. 
1.2 
4. Other buildings 
Buildings other than above defined buildings. (Residential and office 
buildings, hotels, building-like industrial structures, etc.) 
1.0 
 
Structural behavior factor reduces the earthquake design loads for structures. Table 
2.8 summarizes non-building type structure behavior factors. Final design load is 
calculated by dividing the calculated load to behavior factor. This factor is directly 
related to ductility of structure. As the ductility of a structure increases, design loads 
of a structure decreases.   
Table 2.8 Non-building type structure behavior factors, [22] 
TYPE OF STRUCTURE R 
Elevated liquid tanks, pressurized tanks, bunkers, vessels carried by 
frames of high ductility level or steel eccentric braced frames 
4 
Elevated liquid tanks, pressurized tanks, bunkers, vessels carried by 
frames of nominal ductility level or steel concentric braced frames 
2 
Cast-in-situ reinforced concrete silos and industrial chimneys with 
uniformly distributed mass along height  
3 
Reinforced concrete cooling towers  3 
Space   truss   steel   towers,   steel   silos   and  industrial   chimneys   with 
uniformly distributed mass along height  
4 
Guyed steel high posts and guyed steel chimneys 2 
Inverted pendulum type structures carried by a single structural element 
with mass concentrated at the top 
2 
Industrial type steel storage racks 4 
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Remaining design of structures in the Turkish Seismic Code is not distinguished 
according to their purpose. Basic reinforced concrete or steel structure criteria are 
valid for all types of structures. More over structural details of structures are also 
supplied in the code.  
A newly-applied strategy in earthquake design called seismic, or base, isolation is 
intended to prevent earthquake damage to structures, buildings and building contents. 
One type of seismic isolation system employs load bearing pads, called isolators, 
made of laminations of high damping rubber vulcanized to thin steel plates. They are 
located strategically between the foundation and the building structure and are 
designed to lower the magnitude and frequency of seismic shock permitted to enter 
the building. They provide both spring and energy absorbing characteristics. The 
optimum use of seismic isolation is in buildings up to 15 stories tall, depending upon 
the building’s height and base ratio, and then only where soil conditions permit.  
Nonstructural items that, are vulnerable in an earthquake and most likely to cause 
personal injury, costly property damage, or loss of function if they are damaged.  The 
structural portions of a building are those that resist gravity, earthquake, wind, and 
other types of loads. These are called structural components and include columns, 
beams, and slabs. The nonstructural portions of a building include every part of the 
building and all its contents with the exception of the structure. 
One basic precaution for non-structural mitigation is the bracing. The bracing for 
some nonstructural items can be permanently installed. However, other nonstructural 
items need to have mitigation designed so that the nonstructural items can be moved 
easily during normal operations. It can be more difficult to design a restraint system 
that allows for removing and reapplying the restraints. It is also very difficult to 
verify that nonstructural restraints that can be removed will be reinstalled. Occupants 
often forget to replace restraints or tethers or choose to leave them unattached to 
avoid delays and disruption. Periodic checks of removable restraints should be 
performed to verify that the restraints are still effective. 
Using anchors for fixing movable and risky components is another solution. When 
anchoring nonstructural elements, the structural framing must have sufficient 
strength to resist the forces due to the nonstructural elements. Table 2.7 lists the 
anchorage types and summarizes the basic considerations for anchorage usage. 
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Steel Welding Welding should be done by qualified welders in 
compliance with applicable codes and standards. 
For older structures it may be necessary to check 





Bolts should be installed in drilled holes. Self-










Cast-in-place anchors can only be installed when 
new concrete elements arc placed. 
 
 






Expansion anchors need to be tightened to verify 
that the wedges arc properly set. Expansion anchors 
should not be used for overhead applications or for 
vibrating equipment. Wood Bolts Bolts should be installed into drilled round holes. 
 
 
Lag screws Lag screws should be installed into holes that are 
predrilled in the wood to reduce the possibility of 
splitting the wood. Lag screws should not be forced 
into the wood using a hammer. Nails should not be 




Partition walls are non-structural elements. Permanent block wall partitions should 
be reinforced and restrained at the top and bottom to resist out-of-plane forces. 
Concrete masonry unit (CMU) partitions are needed to be detailed to allow sliding at 
the top. Partial-height partitions must be attached to the structure above the ceiling 
line and if partitions function as lateral support for tall shelving or cabinets, these 
partitions should be rigidly attached to the structure above the ceiling line 
prefabricated partial-height partitions should be both attached to each other and to 
floor. If tall shelving or cabinets are located next to the partitions, these items should 
be moved or independently should be anchored to the floor or structure. The 
suspended ceiling should have adequate diagonal bracing wires and compression 
struts. For plaster ceilings, the wire mesh or wood lath should be securely attached to 
the structural framing above. Computer access floors should be braced with diagonal 
steel members. Cable openings in the access floor should have edge guards to prevent 
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equipment legs from sliding into the openings.  
Emergency power-generating equipment is curial for both business continuity and 
emergency response. On August 1999, Marmara Earthquake, AKSA facility could 
not respond efficiently due to power loss. The table 2.8 summarizes Emergency 
power-generating equipments and related precautions to be taken. 
Table 2.10 Emergency power-generating equipment precautions, [30] 
Equipment Precaution 
Generator Adequately Anchored 
Battery-Battery Rack Battery attached to battery rack 
 Brace battery rack in both directions  
 Large enough foundation to keep the 
rack from sliding or tilting 
Fuel Tank Attached to supports which are laterally 
fixed in both directions.  
 Large enough foundation to keep the 
rack from sliding or tilting 
 Supports should be attached with anchor 
bolts to concrete walls or foundation pad. 
 
Fuel line, cooling water lines, exhaust 
flues 
Fuel lines, cooling water lines, exhaust 
flues should be attached with flexible 
connections that are able to 
accommodate relative 
Transformers properly anchored to the floor or wall 
Motor Control Center Adequately anchored to the floor or 
laterally supported by the wall  
Electrical switchgear Adequately anchored to the floor or 
laterally supported by the wall 
Electrical bus ducts and primary cable 
system 
distort at the connections with the 
equipment or where they cross seismic 
joints between buildings 
 laterally braced 
 
The fire detection and suppression system may include any or all of the following 
components: 
Smoke detectors, fire alarm system, control system for automatic fire doors, fire 
extinguisher or fire hose cabinets, fire sprinklers and distribution lines. The control 
equipment for the fire alarm system and automatic fire doors should be securely 
anchored. The fire extinguisher cabinets and hose cabinets should be securely 
mounted and secured with quick-release straps. Placing a torch can be considered 
into fire extinguisher cabinets. For facilities using sprinkles, pipes should be laterally 
restrained in each direction to prevent the movement caused by earthquake.    
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Another risky element commonly used in industry is fuel tanks and distribution 
systems. Propane tank is one component of this system and may be used for backup 
power, heating, or cooking. A propane tank should be anchored to the supports and 
should be laterally supported in both directions. Anchoring supports to foundation pad 
fixes the supports.  For industry using fuel tanks and distribution systems, shut-off 
valves are necessity.  The system should have an automatic, earthquake-triggered 
shut-off valve. The manual shut-off valves are not recommended but if the shut-off is 
manual, it should be reached easily. [29-30] 
Pipes are vulnerable components, especially to earthquakes. Pipes may distribute or 
collect hot, cold or waste water or flammable gases and liquids. For earthquake 
protection the pipes should be laterally restrained at reasonable intervals in each 
direction. These restraints should be securely attached to the structure. When pipes 
are penetrating through the structural walls or framing members, considering 
penetration holes to be large enough to allow for some seismic movement reduces the 
incident probability. Also connections of these pipes are important because flexible 
connections to boilers or tanks that are able to accommodate movement. Moreover 
distribution lines should be able to accommodate movement where they cross seismic 
joints between buildings. [29-30] 
 
2.1.2.6 Earthquakes that affected Business and Industry in Turkey 
Earthquake is a major treat for Turkey. For the last 60 years, 19 earthquakes occurred 
greater than richer magnitude 6.8. As Turkey is located on Anatolian plate, which is 
surrounded by African, Eurasian and Arabian plates, puts Turkey into a highly risky 
earthquake zone. Because, as these three plates moves slowly, energy is accumulated 
at Anatolian plate. As a result, earthquakes only release this energy. Appendix B is 
list earthquakes that has a magnitude greater than 6.0 at Turkey [18]    
From business and industry point of view, especially Marmara earthquake on August 
17, 1999 has devastating effects. [16] Especially Kocaeli where locates very close to 
the epicenter of the earthquake had tremendous damages.[19] This damage is not 
only the structural damage but also it is economical and industrial damage because as 








       Figure 2.1 Percentage of Kocaeli Production Industry. (Sanayi Bölgeleri ve 
İşletmeleri açısından Deprem paneli, 2000) 
This production industry has focused on five main sectors. Table 2.7 summarizes 
these sectors.  
Table 2.11 Production Industry Sector Distribution (Sanayi Bölgeleri ve İşletmeleri 
açısından Deprem paneli, T.C. Maltepe Üniversitesi Yayın No: 1, 2000) 
Chemical Industry 33 % 
Machine Industry 20 % 
Metal Industry 18 % 
Industry Based on Soil and Rock 10 % 
Paper Industry 10 % 
Vehicle Industry 6 % 
 
All these industrial sectors use hazardous chemical substances for their production. 




According to the report of Kocaeli Chamber of Industry, 345 of 1062 business and 
industrial company had effected from Kocaeli earthquake. Three hundred twenty 
seven companies had moderate damage and 16 companies had heavy damage. Due to 
this damage, 295 people lost their lives and 953 people lost their jobs. Another 
interesting point at the report is direct economic loss for these facilities is 
1.500.000.000 $ and indirect economic loss like decreased production capacity, is 
2.000.000.000 $. This valuable information proves us not only damage to structures 
and human makes earthquake devastating but also the financial source for recovery, 
which is being disturbed since the emergency for business, and industry is not 
focused makes the results of earthquake devastating. [30]    
Two major player of Turkish industry, Tüpraş and Aksa was heavily damaged. 
Ignoring the triggered damages like fire and chemical material release, both 
companies have lost most valuable resources, employees during earthquake. More 
over secondary effects stopped all the business at these facilities for a long time. [14]    
According to Milli Reasürans T.A.Ş, Tüpras has been paid 36.656.972.33 YTL          
(26.000.000 $) for earthquake damages from Güneş insurance company. This 
amount just indicates the replaceable   damage. Another economic loss is 
discontinuity of facility and that can move the loss to higher values. 
Another important improvement after Marmara Earthquake is the Compulsory 
Earthquake Insurance. Compulsory Earthquake insurance is a legally compulsory 
insurance, which is, applied most risky 19 cities of Turkey. [32]The aim of insurance 
is to lighten the economic impacts of earthquake from the government point of view. 
After the Marmara earthquake, federal government was responsible for constructing 
the permanent houses. By this insurance policy, this risk has been distributed to 
insurance and reinsurance companies. On the other hand, Compulsory Earthquake 
Insurance is not valid and compulsory for business and industry. [32] For Business 
and industry, there are different insurance branches for the sector of business and 
industry. The most common insurance branches are; fire, transportation, engineering, 
agriculture and accident insurance. When a company insures its property, risk 
engineers should analyze risks identified among this. Then an expert presents 
opinions about the value of assets of company. These assets may be machines, 
products, and structure. According to risk and insurable value, the company is 
generally free to choice its risk. [33] On the other hand, according to petroleum law 
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accepted on June 17, 2004 to get a license for production of petroleum products, the 
company must have insurance. [34]           
2.1.3Floods 
Flood is defined as great flow of water causing overflow and inundation. Floods 
often happen when water overflow, rising stream due to heavy rainfall or thawing 
snow. Most floods develop slowly over a period of days. Flash floods, however, are 
developed in minutes Flash floods can be caused by storms or dam failures. [35] 
2.1.3.1Planning Considerations for floods 
For many centuries, towns are established on flood plains. Despite the risk of 
flooding, trade, agriculture and water brought great economical advantage at flood 
plains. Therefore, it is important to investigate the location of facility and historic 
flood in your area. Another consideration is application of flood proofing measures. 
There are three basic flood proofing measures as permanent measures, contingent 
measures and emergency measures. Permanent flood measures are taken before the 
flood occurs. After the preventative measures are taken, any human related interfere 
is not needed. Simply, these measures are, filling opening with materials like 
concrete, building watertight walls around equipment or work areas within the 
facility. Contingent measures are again taken before the flood occurs. However, 
unlike the permanent measures, human interference is needed at emergencies. 
Examples of these measures are Installing permanent watertight doors, watertight 
barriers called flood shields and permanent pumps to remove water. Third type 
measures are emergency measures and they are cheaper that other two approach. 
According to National Flood Insurance Program (NFIP), these measures are not 
accepted as valid because they do not satisfy the requirements of program. These 
basic measures include building walls with sandbags, constructing a single wall by 
stacking small beams or planks on top of each other. [36 -38]  
2.1.3.2Floods that affected Business and Industry in Turkey 
After the Industrial Revolution, usage of fossil-based fuel products like petroleum 
changed the chemical nature of atmosphere and increased the percentage of carbon 
dioxide and nitrogen. During the 20.th century global temperature of earth has 
increased 0.6 0 ± 0.2. This temperature increase will results in fast evaporation of soil 
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and flash floods caused by sudden rains. In other words, global warming triggers 
meteorological based disaster. [39]  
 Due to its geographical location, geology and topography floods and snow 
avalanches affect Turkey. As Turkey is located in subtropical Mediterranean 
macroclimate zone, country suffers from drought and flood due to irregular rain 
regime. For instance, at 1804 and 1876 Turkey experienced serious droughts resulted 
in approximately death of 200.000 citizens due to famine and diseases. Moreover, 
there were also serious droughts in years 1915, 1930, and 1970. On the other hand, 
when this irregular regime combined with global warming floods or flash floods can 
occur frequently. [39] 
According to Turkish State Meteorological Service, flood hazards represented 30% 
of all water related disasters in Turkey as shown at figure 2. 
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Figure 2.2 Disasters Caused by Meteorological events 1940 – 2002 (Turkish State 
Meteorological Service) 
Flooding is the second most important natural hazard after earthquakes. Floods 
occurred due to heavy rainfall on the coastal areas of the western and southern parts 
of Turkey or to a sudden snow melt in the eastern, mountainous part of south-eastern 
Turkey. In the northern and central parts of the country, both factors may occur 
depending on the time of the year. Western Black sea region, which has an extension 
of about 30,000 km2, encompassing 12 towns and 4 river basins, has experienced the 
most frequent flash floods. Most of the drainage areas of these rivers have short main 
courses, with steep slopes, and they are rather dissected with deep valleys. During 
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the floods, the flows have a high speed and due to elevated sediment load. These 
flows are muddy and viscous. Due to topography, local people use the flood plains of 
rivers located in narrow valleys for both urban settlement and agriculture in rural 
areas. Since the fertile land is limited to the narrow valleys, it has a high value and it 
is utilized in spite of risky conditions. Most of the coastal precipitation in the Black 
Sea region, where the mountain ranges run parallel the shore sea, is of the orographic 
type. Orographic precipitation is defined as; orographic clouds form and serve as the 
source of the precipitation, most of which falls upwind of the mountain ridge. Some 
also falls a short distance downwind of the ridge and is called spillover. The snow 
accumulated in the upper reaches of the drainage basins of Anatolian rivers melts as 
of the beginning of February or March, and can cause flooding in downstream areas 
of the rivers. [40, 41] 
Devastating flood events have occurred in various river basins of Turkey, especially 
in recent years. In many cases, floods have caused deaths, suffering and extensive 
damages to both public and private properties. Based on a flood inventory of 776 
cases during the period from 1945 to 1995, a database was created which considers 
68 different parameters, ranging from physical and meteorological, to economic and 
social aspects of each event. Accordingly, on the average 18 flood events occur in a 
year and they take about 23 lives. Almost after each flood, the government has paid a 
large proportion of the damage, in addition to losing significant revenues due to the 
consequences of economic disruption. Approximately floods cause 100 million USD 
direct and indirect economic damages. In Black Sea region, 10 flood events took 
place between 1972 and 1998. Particularly the flood disaster in northwestern 
Anatolia in May 1998 affected four cities, 10 towns, 110 villages, and 25000 hectare 
agricultural land. During this flood, mainly the residential areas along the rivers, the 
infrastructure of cities and towns, agricultural plains and existing river-training 
structures were heavily affected. The flood discharge in the Bartin, one of the rivers 
in the catchments, caused the largest flood loss in Turkey in the past 100 years, loss 
estimations going as high as 2 billion USD. Thirty people died and 2200 houses were 
destroyed or badly damaged on May 18, 1998. [40, 41] 
The experiences gained from flood events in Turkey in the last decade have shown 
that almost all essential infrastructures might be at the risk of costly damage. On the 
other hand, unplanned urbanization on both banks of rivers and upper reaches of the 
basins has a major role in the rising cost of floods, besides the meteorological and 
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hydrological magnitudes of the events. Especially Alibeyköy flood is a good 
example for unplanned urbanization and poor infrastructure. On august 14, 2004 
Alibeyköy experienced a flood, due to a precipitation of 35 kg/m2. Although this 
amount of precipitation can not create a flood, the open channel connected to 
Küçükköy stream has insufficient dimensions. After this flood, the trapezoidal 
channel has constructed with greater dimensions. In figure, 2.4 and 2.5 are the old 
and new channel dimensions are given in metric units. On October 31, 2005 another 
heavy rain , 141 kg/m2, strike Alibeyköy. However, this time with the new channel 




Figure 2.3 Alibeyköy Channel before august 14, 2004 
 
Figure 2.4 Alibeyköy Channel after august 14, 2004 
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The experiences gained from the floods show that structural measures implemented 
basin-wide in are effective but too costly in reducing the risk of flood damages. In 
addition, early flood warning system to be put in operation, more importance should 
be given to other non-structural measures. This should be achieved particularly 
through modification of traditional land-use and updating building code guidelines 
and design standards, creation of public awareness, insurance, and timely and 
effective emergency management, in order to achieve a more effective and integrated 
flood management in the study area in particular, and in the whole country in 
general. Therefore, after the 1998 floods and Ceyhan earthquake, TEFER project   
(Turkey Flood and Earthquake Recovery Project) was initiated. In order to recover 
the damages and to develop a hazard mitigation strategy against disasters, the 
Republic of Turkey signed a Loan Agreement with the IBRD (International Bank of 
Reconstruction and Development) for the TEFER Project, on 11 September 1998, 
which subsequently became effective on 13 October. This change of policy is 
reflected in the implementation of the TEFER Project. TEFER project is data 
transmission system that all collected meteorological data is transmitted to related 
organizations for evaluation and collection. By this way early warnings and 
meteorological modeling can be done. In other words, the main goal is flood 
management and to reduce and when possible to eliminate long-term risks and 
damage to people and their property from natural hazards and their effects. 
Local stakeholders assist in defining the integrated flood management policy and 
participate in decision-making. Accordingly, the local municipalities and governors 
are in the position to have an influence on the flood projects both at the planning and 
implementation level. [42] 
2.2 Man-made Risks 
When the subject is about emergency or disaster the first thing appeared on a man’s 
mind is nature related hazards. On the other hand, business and industry facilities are 
under the threat of not only natural risks but also human related risks.   
2.2.1 Hazardous Material Incidents 
Rapid development of technology causes increase in usage of hazardous substances. 
According to researches conducted in the United States, there are 5-6 million 
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chemical compounds and formulas. 33.000-66.000 of them are characterized as 
“hazardous”. Approximately 2.600 chemical compounds are described as “high 
capacity production” by European Union (EU). Moreover, 15.000-20.000 of these 
chemicals are produced between 10 to 1000 tons each year. [43] There are seven 
properties, which distinguish hazardous materials from others. These are density, 
solubility, octanol-water ratio, flammability, reactivity, toxicity, and corrosivity [44]. 
A hazardous material spill or release involves risks to life, health, or property. An 
incident can result in the evacuation of few people, a section of a facility or an entire 
neighborhood. The presence of hazardous materials or toxic chemicals at an incident 
location or other emergency adds a new dimension of risk to those handling and 
treating casualties. The fundamental difference between a hazardous materials 
incident and other emergencies is the potential for risk from contamination to both 
patient and responder. Hazardous material incidents can simply be classified into two 
categories according to their emergency level as shown at table 2.11 [45]. 
Table2.12 Spill Characteristics, [45] 
Simple Spill Major Spill –Emergency 
Does not spill rapidly Spreads rapidly 
Does not endanger people Endanger people or environment 
Does not endanger environment Involves personnel injury or rescue 
Trained individual can clean up Need  larger level response 
 
2.2.1.1Planning Considerations for Hazardous Material Incidents 
There are different laws and regulations in the world about classification risk 
evaluation of hazardous materials [48]. For Turkey, on July 11, 1993 Regulations for 
Hazardous Materials was published. The aim of regulation is determination and 
application of technical, legal, and administrative principles and policies about 
hazardous materials that constitutes threat to human health and ecology [46]. In the 
United States Occupational Safety and Health Administration (OSHA) and 
Environmental Protection Agency (EPA) are two organizations that are responsible 
for hazardous materials. OSHA general industry standard, number 1910.120.q 
requires that all emergency response organizations prepare and utilize Emergency 
Response Plan. In addition to OSHA, EPA also regulates provisions about hazardous 
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waste treatment, storage, and disposal facilities. The name of EPA regulation is 
Resource Conservation and Recover Act of 1976 (PCRA) [44]. 
Identification of all hazardous materials stored, processed, produced, and disposed is 
necessary at both standard operations and response operations. For the identification 
of hazardous materials, Material Safety Data Sheets are used. A Material Safety Data 
Sheet (MSDS) is a document that contains information on the potential hazards and 
how to work safely with the material. It is an essential starting point for the 
development of a complete health and safety program. It also contains information 
on the use, storage, handling and emergency procedures all related to the hazards of 
the material. MSDS’s are prepared by the supplier or manufacturer of the material. It 
is intended to tell what the hazards of the product are, how to use the product safely, 
what to expect if the recommendations are not followed, what to do if accidents 
occur, how to recognize symptoms of overexposure, and what to do if such incidents 
occur. Moreover, determination of hazardous material risk potential around the 
facility area should be considered while preparing emergency response plan.  
This emergency response plan can be effective only by training and practicing 
respond to a hazardous material incident. This emergency response plan should 
include evacuation and employee warning procedures like fire and earthquake 
emergencies [48]. 
Although usage of emergency equipment is not mandated at Regulations for 
Hazardous Materials in Turkey, it would be necessary due the operations of a facility 
[46]. There are six basic emergency equipments. These are eyewashes, eye/face 
washes, drench showers, combination units, and personal eyewashes and drench 
hoses [48]. 
2.2.1.2Hazardous Material Incidents that affected Business and Industry in 
Turkey 
Significant releases of hazardous materials are rare incidents, but can happen. 
Storage and manufacturing facilities, utility plants, commercial businesses, and farms 
may all use materials that are very dangerous if released. Although in Turkey, these 
kinds of incidents are not very common, the Marmara earthquake caused hazardous 
material release incidents at Kocaeli region, which was very close to epicenter of 
earthquake. [15] According to the report prepared by the Kocaeli Governor’s 
Environmental Director Office, 58 industrial facilities in the Kocaeli region alone 
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that suffered moderate to heavy damage during the earthquake; many of them 
reported having releases of hazardous substances also. Two of these incidents cause 
great damage to Turkish economy and industry. [31] 
These two major incidents were at TÜPRAŞ oil refinery and AKSA chemical plant. 
Both facilities could not respond effectively because of loss of power supply and 
insufficient response personnel Tüpraş managers reported two incidences of 
hydrocarbon spillage into the Bay of İzmit. The first was from a ship at the 
loading/unloading naphtha port terminal, which tore loose, breaking pipe connections 
causing a leakage of naphtha. Naphtha is a hazardous chemical material that can 
cause unconsciousness and blue color tint on the skin [52]. It can react with oxidizing 
materials when subjected to heat as in Tüpraş example. The second incident involved 
the release of approximately 35 metric tons of LPG into the bay when a LPG loading 
and unloading arm broke due to the earthquake [49, 14]. 
Aksa facility produces large quantities of acrylonitrile (ACN), a highly toxic and 
flammable compound. The ACN is stored in eight tanks at the plant; the three partly 
full tanks suffered major damage because of the earthquake. ACN leakage occurred 
in three ways from these tanks: one tank’s outlet pipe broke; the second had a leak at 
the base of the tank; and the third tank’s roof ruptured, leading to an air release. ACN 
is stored as a liquid but evaporates easily. Concrete containment dikes around the 
tanks cracked, and the liquid ACN flowed through the storm drainage channel into 
the Bay of İzmit [49, 14]. 
2.2.2 Terrorism 
Although there is no common accepted definition for terrorism the term terrorism is 
largely synonymous with "political violence" or the threat of violence, and refers to a 
strategy of using coordinated attacks that typically fall within the time, manner of 
conduct, and place commonly understood as unconventional warfare. Due to the 
development of technology, terrorism constitutes greater danger. Acts of terrorism 
include threats of terrorism, assassinations, kidnappings, hijackings, bomb scares and 
bombings, cyber attacks (computer-based); and the use of chemical, biological, 
nuclear and radiological weapons.[50] High-risk targets for acts of terrorism include 
military and civilian government facilities, international airports, large cities, and 
high-profile landmarks. Terrorists might also target large public gatherings, water 
and food supplies, utilities, and corporation centers. Further, terrorists are capable of 
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spreading fear by sending explosives or chemical and biological agents through the 
mail. 
The subject terrorism is complicated in itself, the terrorist action that causes 
emergency leads another problem from the emergency management point of view. 
This problem is who to respond and be responsible of managing emergency. Among 
this thesis, it is claimed that this emergency must be managed by Emergency 
Operation Center. As a terrorist attack is defined as an emergency, it should be again 
under the responsibility of Emergency Operating Center (EOC). Separating this 
emergency will be harmful to the integrated framework, which will be discussed 
among other chapters. [51] 
2.2.2.1 Planning Considerations for Terrorism 
Providing a security system for monitoring both inside and outside of facility is a 
basic security system. Warning and evacuation procedures for the facility should be 
described clearly. Training employees how to evacuate building in a calm and 
orderly fashion is common for nearly all emergencies. More over for terrorist 
attacks, antidote deployment sequence can be another training issue. Emergency 
response plan may include designation of assisting employees who may need triage. 
[52,53] 
2.2.2.2 Terrorist attacks that affected Business and Industry in Turkey 
Terrorism is not new for Turkey. On the other hand, terrorist attacks to business and 
industry is not as old as terrorism for Turkey. HSBC Bank bombing attracts 
attentions to terrorist attacks targeting private sector. Actually, this is not the first 
attack to business. The first attack was on March 31, year 1976, a bomb exploded 
outside the office of Philips Electronics in Ankara. Nevertheless, these years it was 
very rare. On the other hand, from March 13, 1999 Blue Shopping Center bombing, 
terrorist attacks targeting business became a threat. On November 15, at least twenty-
three people, plus the two bombers were killed and over 300 injured when two 
suicide bombers drove pickup trucks full of explosives outside two synagogues in 
Istanbul. The Islamic Great East Raiders' Front (IBDA-C) and Al Qaeda have 
claimed the attack, though authorities believe the Al Qaeda claim to be more 
credible. On 19 November, authorities arrested twenty people that they believe are 
connected to this attack, all are Turkish residents. The two suicide bombers were also 
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Turks and had visited Afghanistan in recent years. The man suspected of ordering 
and planning this attack was arrested on November 30 as he attempted to flee Turkey 
through a border crossing with Iran. In late December, police had seized over 500 
kilograms of explosives in Istanbul, which they believe were to be used in similar 
attacks in Turkey. Five days after the synagogue attacks, at least two explosions 
rocked Istanbul, near the British and Israeli consulates, the HSBC Bank 
headquarters, and the Metro City shopping center. Fifty-three people were killed and 
718 were injured. A man calling Anatolia news agency claimed that al-Qaeda and the 
Islamic militant group IBDA-C carried out the attacks. Later a statement was issued 
by a unit of the al Qaeda network, claimed responsibility for the explosions. When 
the HSBC Bank attack occurred, business and industry started take noticeable 
precautions against terrorism. Because not only property, financial, reputation 
damage to company but also successful terrorist attacks kill a company’s most 
valuable resources: employees [54-55]. 
According to Terrorism Knowledge Database 1216 terrorist attacks occurred at 
Turkey from January, 1 1968 to september,11 2006.[55] Table 2.5 below shows 
distribution of these attacks by target. It is important that these attacks are only 
evaluated as international level.   








Airport &  Airlines 41 164 24 
Business 247 214 36 
Diplomatic 107 464 38 
Educational Institutes 23 5 2 
Government 199 186 44 
Media 27 6 6 
Maritime 1 1 0 
Military 57 22 11 
NGO 3 1 0 
Other 97 56 33 
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Police 138 241 122 
Private Citizen & Property 73 189 53 
Religious figures&Insitute 17 319 52 
Telecommunication 9 1 0 
Terrorists/Former Terrorists 2 2 2 
Tourists 28 172 57 
Transportation 66 98 40 
Utilities 34 1 3 
Unknown 47 66 18 
TOTAL 1216 2044 541 
 
As tourism is accepted as a branch of business, it is a serious target for terrorists. 
Tourism has powerful effect on economy, especially under developed or developing 
countries, which are experiencing political crisis and instabilities. Frequencies of 
terrorists’ events badly affect the tourism income that reduces the rising gap between 
saving and foreign currency in developing countries like Turkey. For instance, at the 
beginnings of 1990’s Turkey’s number tourists come from England has decreased 
twenty percent due to PKK terror. [56] 
2.2.3 Technological Emergencies 
Technological emergencies include any interruption or loss of a utility service, power 
source, life support system, information system, or equipment needed to keep the 
business in operation. Differ from other hazards, technological hazards may not have 
a preceding warning or develop in a very short interval. Technological emergencies 
may create disruption at response operations. To minimize this, all critical functions 
should be identified. [39]These critical functions are: 
Ø Utilities including electric power, gas, water, hydraulics, compressed air, 
municipal and internal sewer systems, waste water treatment services 
Ø Security and alarm systems, elevators, lighting, life support systems, 
heating, ventilation, and air conditioning systems, electrical distribution 
system. 
Ø Manufacturing equipment, pollution control equipment 
Ø Communication systems, both data and voice computer networks 
Ø Transportation systems including air, highway, railroad and waterway 
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2.2.3.1 Technical Emergencies that affected Business and Industry in Turkey 
Marmara earthquake caused damages to lifeline damages and as electrical power and   
communication systems are included into technological emergencies, these hazards 
will be discussed here. For this earthquake, although cost of damage to electrical 
units was 70$ U.S. million, power system lost did not last long. Response units 
restore power outage in one day and reparation of damaged units took 3-6 days. 
Transformers, lightning arresters, circuit breakers and disconnect switches are the 
power system elements that exposed to damage.   
Communication system was blacked out after the earthquake. Although there was no 
structural damage to communication structures like towers but seismic protection of 
power system back up was insufficient. As there was not enough power to be 
























3. EMERGENCY MANAGEMENT SYSTEM     
Today’s emergency management concept includes public safety and security, 
business and industry, engineering, communication technologies, legal affairs and 
coordination of other related organizations. Eric Tolbert, director of response 
division at Federal Emergency Management Agency (FEMA) states that “all hazard 
approach” is vital for contingency planning and capacity development. In other 
words hazard specific planning should be done for effective emergency management.  
This diverse set of risks and response activities requires emergency managers to be 
effective managers of programs and operational managers of many direct disaster 
activities. The effective management of both planning and operational activities 
requires an understanding of management principles and development of a 
management system. [57] 
3.1 Business Emergency Network (BEN) 
As it is stated at the previous chapter, one emergency can trigger another and an 
emergency can exceed the authorization and knowledge of single organization. An 
emergency network can coordinate various resources and organizations.   
Business Emergency Network (BEN) fastens the recovery period of disasters by 
sharing resources and information. Moreover, this network can supply a central 
communication so information flow will not be disturbed. This information flow can 
inform customers, employees, and authorities as well. BEN will not only include 
recovery phase but also contributes to preparedness and mitigation efforts. Currently 
this kind of network has been established for city of Seattle. This network is a part of 
emergency management program called as “The Seattle Project Impact”       
The participants for Business Emergency network in Seattle are BOMA (Building 
Owners & Managers Association), The Greater Seattle Chamber of Commerce, The 
Boeing Company, CREW (Cascadian Region Earthquake Workgroup), Downtown 
Seattle Association, and many organizations will participate while the project is 
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developing. The Seattle Project Impact program is associated with the Office of 
Economic Development. [58] 
First, this kind of networks establishes a clean information flow from Emergency 
Operation Center to participated business and industry facilities. This is a very 
important problem when there is an emergency. This information enables companies 
to make their decisions more precisely. Another benefit from this information flow is 
that, it eliminates the rumors, which may mislead decision makers. Predetermined 
information flow also eliminates the unnecessary questions for both Emergency 
Operation Center and Business facilities because BEN can use orderly system for 
filtering questions into EOC. By this way, huge amount of wasted time for necessary 
information is gained.   
This network enables business and industry to prepare a disaster or emergency. 
Provide resources to companies in their pre-disaster contingency planning efforts. As 
this network is a mutual relationship between emergency operation center and private 
sector both side has many benefits. [59] 
The Awareness and Preparedness for Emergencies on Local Level (APELL) 
programme started in 1991 by United Nations. APELL mainly focuses on two 
subjects. These are community awareness and emergency response. The method of 
APELL includes business activities that have a potential risk of explosion, fire, spill 
and hazardous material incidents. APELL has three major partners. These partners 
are; 
 
· Business and Industry Sector 
· Local/Central Governments 
· Local Society/NGO’s   
 
In Turkey Kocaeli Chamber of Industry played an active role in this programme and 
make the city of Kocaeli be selected as a pilot region. As industrial accidents caused 
enormous damages to developed countries, Kocaeli has a high risk as industry and 
city is very close. By this motivation in 1992 application of APELL is started.   
In the scope of APELL, fire brigade system was improved, a medical school and 
hospital established. Moreover, the representatives of region’s business and industry 
companies are educated about work safety and quality standards. Chemical Industry 
association and Kocaeli Chamber of Industry started the application of “Responsible 
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Care” among to chemical industry to improve the standards. In the scope of 
Responsible Care the factories in the region are inspected.   
In year 1996, Chamber of Mechanical Engineers, Chamber of Chemical engineers 
and Kocaeli chamber of industry prepared a symposium about Being Prepared 
against Probable Industrial Accidents.  The major participants of this organization 
were TÜPRAŞ, AK Insurance, Gölcük Shipyard, and Naval Forces.  
3.2 Business Continuity Planning 
Business continuity is the activity performed by an organization to ensure that 
critical business functions will be available to customers, suppliers and other stake 
holders that must have access to those functions. These activities include many daily 
chores such as system backups and change control. Business continuity is not a 
process that is implemented at the time of emergency. It is a plan that will become 
valid when the company faces with an emergency or a disaster. In other words, 
business continuity is a process that defines potential impacts that threatens an 
organization and provides a framework for facility flexibility with the capability for 
an effective response that protects the interests of its key stakeholders, reputation, 
brand and value creating activities. So it is not only a plan for natural disasters or 
man-made emergencies, it also includes action plan for economic crisis.  
It is relatively a new concept when compared to emergency management because 
short time ago business and industry continuity does not include emergency 
management. However, recent attacks to business and industry facilities force the 
companies to reassess their risks for their continuity. Today definition of business 
continuity includes emergency response plan and in addition to that, it defines 
recovery process with the continuity of business right after the emergency. [60] 
Crisis management as a company activity has the fundamental strategic objectives of 
ensuring company’s existence when business continuity is threatened by external or 
internal potentially dangerous events. Although the functions of corporate crisis 
management are similar to the public sector emergency management organizations, 
there is a fundamental difference between them. Emergency management is the 
primary function of a few specific public sector or non-government organizations. 
Crisis management is a strategic function, but not the primary function, of all private 
sector organizations. [61, 62] 
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Business Continuity concern the selection of alternative operating methods to be used 
after an interruption to maintain the company’s critical activities determined in the 
Business Impact Analysis (BIA) and the protection of vulnerabilities of these 
activities identified in the risk analysis. 
There are a number of strategies to mitigate the impact of a disruption or reduce the 
probability of a threat event. One of the basic measures is providing functional 
relocation for business. Identifying an alternative temporary business site to locate 
personnel away from the main building and ensuring that alternative location is not 
served exclusively by the same utility companies as the main building. In the event of 
an interruption at one site the business function is transferred to one or more alternate 
locations at which staff and facilities are already prepared to handle it. This option is 
normally expensive to implement but provide the appropriate solution where quick 
resumption is necessary. Remote Working can be considered as solution which 
includes the concept of "working from home" and working from other non-corporate 
locations. Working from home can be a very effective solution but care must be taken 
to ensure health and safety and sufficient network capacity should be available. 
For sites with unique manufacturing process or where the location is unique, 
relocation strategy may not be possible. In this case all the effort must go into 
minimizing specific threats. Although each company's total process may be unique, 
there are usually various processes which can be duplicated by other manufacturers. 
The affected company can then use a number of subcontractors to produce the usual 
finished product while their own facilities are unavailable. Unfortunately this 
strategy may introduce the customers to other rival companies. Outsourcing the 
critical business activities can be another back-up plan for business continuity. More 
and more organizations are outsourcing business critical processes and activities to 
create virtual organizations. It is critical to remember that the risk to the 
organization’s reputation and brand image cannot be shifted to either intra-
organization sourcing or outsourced providers. The risk and responsibility always 
remains with the business. On the other hand, using outsource providers away from 
the centre of the business introduces additional complications in security, political and 
environmental risk which may attract heightened interest from customers and 
regulators. 
Changing the process may provide an opportunity to continue with the business as 
far as the customers are concerned, but the deliverable is 'assembled' in a different 
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way, usually by outsourcing all or part of the operation.. 
Monitoring systems may provide prompt warning of utility failures, equipment 
failures and destructive threats. Uninterruptible Power Supply (UPS) and back-up 
generators can protect buildings or specific equipment from power failures. They 
need to be maintained and tested regularly to ensure performance when required. 
Sprinkler and Fire Suppression systems are often advised for buildings with high 
loading of flammable materials or expensive equipment. While water can put out 
fires effectively, it can cause considerable damage to papers and electronic 
equipment.[61,62] 
3.2.1 Business Impact analysis 
Business impact analysis (BIA) is an essential component of an organization’s 
business continuity plan. It includes an explanatory component to reveal any 
vulnerability, and a planning component to develop strategies for minimizing risk. 
The result of analysis is a business impact report, which describes the potential risks. 
This report includes the impacts resulting from disruptions and disaster scenarios that 
can affect the organization and techniques that can be used to quantify and qualify 
such impacts. Business impact analysis identifies time-critical functions, their 
recovery priorities, and inter-dependencies so that recovery time objectives can be 
set. 
Business impact analysis is made by forms. This form identifies potential risks of the 
functions. If this function is disrupted by an emergency this form evaluates how the 
company will affected. The examples of this form supplied from Virginia 
Community College are given in Appendix C but the basic considerations for impact 
analysis and the analysis procedure is explained below. 
All business functions will be ranked based on the following criteria. The rank for 
each of these criteria will be considered in determining the function’s criticality 
score. [60]  
Degree of Impact 
1 = Loss of mission-critical service to all students/staff 
2 = Significant loss of service to some 




Politics or Sensitivity 
1 = Loss could cause significant embarrassment or costly legal liability for the 
college; loss of highly confidential 
2 = Loss could have slight to moderate impact outside the college; loss may be 
somewhat sensitive but not highly confidential 
3 = No immediate impact outside the college; for internal purposes 
Financial Costs 
1 = Cost of fix or workaround is extremely expensive 
2 = Nominal cost to repair or work around 
3 = Little or no cost to repair or work around 
Probability of Loss 
1 = Most likely incident will occur. 
2 = Nominal chance of incident occurring. 
3 = Little or no chance of incident occurring. 
Overall Weight 
 The above criteria's are use to enable the calculation of the Overall Weight of a 
Process or Activity. These categorizations will enable the college president, vice 
chancellor, or their appointed designee to make a more informed weight assignment 
of a process or activity in determining the relative value criticality indicator of the 
element's priority to the business mission. 
1 = Highly critical function; cannot operate without this process for even a short 
period of time (hours) 
2 = Essential function; can work around the process for a short period of time (less 
than one week)  The asset needs to be returned to service right away. 
3 = Routine or normal function; can work around or function without the process for 
a week or more. 
     Eventually the information asset would have to be returned for use. 
3.2.2 Risk Analysis 
Risk analysis involves identifying the most probable threats to an organization and 
analyzing the related vulnerabilities of the organization to those threats. Risk 
assessment includes evaluating existing physical and environmental security, 
controlling, and assessing their capacity relative to the potential threats to the 
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organization. Business impact analysis involves identifying the critical business 
functions within the organization and determining the impact of not performing the 
business function. Types of criteria that can be used to evaluate the impact include 
customer service; internal operations; legal and financial aspects. There are different 
ideas about the definition of risk analysis and whether it should be done before or 
after the BIA. Consider however, that if you knew before, which functions where the 
most critical to the business, it would be much easier establish the internal and 
external risks to the business. For this reason, it is wiser to analyze risks for critical 
functions. [60] 
3.3 Incident Command System (ICS)                                                                                  
At an emergency effective response requires highly effective coordination among 
responder teams. This is only possible when the command structure is strong enough. 
Person-in-charge actions are not enough to minimize the threat of complex 
emergencies. Therefore, actions, which are products of experienced and disciplined 
command chains, provide information and resource integration.  
Any emergency can quickly spread in scope and complexity without considering its 
original nature whether existence of an advance notification or not. What is more, the risk 
of the emergency may be high for the responding personnel and for surrounding 
community. In addition, any emergency is probable to include the response services and 
varied jurisdictional authorities and local, or national governmental agency’s 
responsibilities because of the social and political complexity of modern society. 
Effective emergency response command structure must have the following features; 
flexible enough to control various typed and sized emergencies, which include 
conventional and key emergencies, and provide integration of different response 
services and responsible authorities in an effective and efficient way. [63] 
3.3.1 Definition 
ICS is a “standardized on-scene incident management concept designed specifically to 
allow responders to adopt an integrated organizational structure equal to the 
complexity and demands of any single incident or multiple incidents.”[63] The 
Incident Command System originally developed at late 1970’s in California in response 
to the threat of wild land fires because fire departments needed a common command 
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system to increase their effectiveness for response of larger incidents. A program called 
Fire Fighting Resources of Southern California (FIRESCOPE) was developed by the 
unified work of fire departments. This program is financially supported by FEMA. 
Incident Command System is the key element in the FIRESCOPE planning and 
operations. Initially the model was focused on management of fire fighting. Then, ICS 
become appropriate for management of emergencies other than fires. ICS has adopted 
large number of U.S. Federal and state agencies as well as operational agencies of other 
nations that have jurisdictional authority over various types of emergencies, including 
fires, hazardous chemical releases, earthquakes, storms, and terrorism. [63, 64] At the 
wild land fires, there were critical problems encountered during response that forces 
U.S. federal offices to establish such a system. These problems were [64]; 
· Too many people reporting to one supervisor 
· Different emergency response organizational structures 
· Lack of reliable incident information  
· Inadequate and incompatible communications 
· Lack of structure for coordinated planning among agencies  
· Unclear lines of authority  
· Terminology differences among agencies; and Unclear or unspecified incident 
objectives 
When these problems are examined, it is obvious that they can be faced at any emergency. 
As a result, this structure is not only applicable to fires but also applicable to other 
emergencies discussed at chapter 2. 
3.3.2 Structure of ICS 
Incident command system is formed by five basic structures and their substructures. 
On the other hand, system does not have to include all the units shown at figure 3.1. 
For instance, if a facility has a consultant firm for its planning for emergency the 
function planning will not be its responsibility. This structure is prepared for federal 
government, which has a responsibility to manage large scale emergencies and 
disasters. However, when the emergency management is comprehended with business 
emergency network a corporate employee can be a part of this structure or establish a 
incident command structure. [65] 
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     Fig 3.1 Incident Command System Structure, [65] 
Before proceed to detailed definitions and functions of subunits, it is beneficial to 
compare related efforts of ICS units. The basic functions of ICS should satisfy the basic 
needs response effort [65]:  
· ICS command function: Personnel having clear authority and responsibility on 
making key decisions and giving specific directions.  
· ICS Operations function: Personnel responsible for carrying out the decisions 
given by responsible authority. 
· ICS Planning function: Personnel responsible for collecting data about emergency 
and prepare alternative planning considerations for decision makers. 
· ICS logistics function: Personnel providing the basic tools like personnel, materials, 
equipment, supplies for successful response. 
· ICS Finance and administration function: Personnel providing the financial and 




For almost all situations, the person who is called “Incident Commander” (IC) is the 
final authority, and has the responsibility for the management of the response activity 
in incidents involving responders from single jurisdictional authority. For situations 
defined below, incident command may pass into another individual’s hand depending 
on the changing circumstances.  
Command of IC is not sufficient for some incidents. These incidents involve more than 
one agency and the command functions are distributed into agencies involved. The 
union of these agencies is called “Unified Command” (UC) and UC can consist of 
local and central governmental officers and other authorities. However, there is always 
one person who has final responsibility for the overall response effort whether the 
command function is assumed by the IC or the UC. Depending on the emergency, local 
or central governmental official can take the command. To illustrate, some analyzes can 
be made for an emergency which appeared in a chemical production facility due to 
hazardous material release that has risk of fire. Normally, the command would be 
assumed by the chief of the fire brigade. However, if there is a specialist in the facility on 
hazardous material release, then the fire brigade will just be a component in the actions 
under the command of the specialist. This means that a change will occur in command 
function from governmental official to the company responsible.  
As discussed before, only one person is the overall manager and ultimately in charge 
for both single-jurisdiction incidents and multi-jurisdiction incidents. The only 
difference between single and multi-jurisdiction incidents’ command, is the division of 
the command. While, in single-jurisdiction incidents the command is assumed by a 
single person, in multi-jurisdiction incidents command may involve a number of 
individuals having specific jurisdictional authority and responsibility. In both type the 
major responsibilities of the person who has the ultimate command are similar 
and may be listed as below: 
· Get briefing from the previous Incident Commander 
· Assess the situation 
· Determine immediate precedence of cases 
· Establish an Incident Command Post 
· Form an appropriate organization 
· Make sure meetings are scheduled as required 
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· Support, approve and authorize the implementation of an Incident Action Plan 
· Ensure the measurements of safety are done 
· Support and coordinate all General and Command Staff 
· Procure the necessary coordination with key people and officers 
· Ensure all necessary resources are obtained 
· Communicate the status of the incident with involved people 
· Support and approve the use of trainees, volunteers, and auxiliary personnel 
· Ensure communication with news media is made and adequate 
· Order demobilization of the incident when required 
Depending on the nature and extent of the emergency, IC may establish separate 
Command Staff officers to take over some key duties. Main aim of the Information 
Officer is to ensure, organize, and perform the communication between different 
groups. Releasing information to the news media, incident personnel and other 
appropriate agencies and organizations are the responsibility and in the area of 
authority of the information officer. As the incident needs more communication, 
there may be assistants of information officer. However, regardless of the type of 
incident (single, multi-jurisdictional, or multi-agency), the Information officer of 
an incident should be only one person to obtain the consistency of the information 
flow. The Safety Officer is responsible for personal health and safety. Safety 
officer takes preventative measures against dangerous and potentially risky 
conditions under the incident commander’s authorization. Whether the emergency 
is multi- jurisdiction or multi-agency, only one safety officer can be designated. 
Other duties of safety officer are, developing site safety plans, examining 
emergency action plans for safety requirements, and providing complete 
assessment of potential hazards and necessary controls. The safety officer has an 
authorization to stop response operations if he decides that these operations begin 
to threaten the safety of response teams. The Liaison Officer coordinates the 
activities of incident commander and other related organizations. Liaison officer 
also works as a point of contact for these agencies and organizations. Liaison 
officer works mainly with the local government officials, and criminal 
investigating organizations and investigators arriving on the scene. Very similar to 
the structure in information officer and safety officer, liaison officer should be a 
single person who may have some assistants. These assistants may represent the 
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crucial organizations or agencies for the incident and they will help to ensure there 
is sufficient cooperation between agencies and organizations as well as reporting 
to the liaison officer is sufficient. [63-68] 
3.3.2.2 Operations 
Operations unit directly reports to incident commander. Main duty of this unit is to 
respond to the incident. Operations section is under the command of operations 
section chief. Operations run response activities by the guidance of emergency 
action plan. Expansion need of operations is related to resources and span of 
control. More over operations can divide into subgroups under the operations chief 
depending on the incident and the geographical complexity. The Operations Section 
Chief is responsible for managing all tactical operations at an incident. The major 
responsibilities of operations chief can be summarized as; 
· Manage tactical operations 
· Control coordination of other responding organizations 
· Assist planning unit while preparing the emergency response plan 
· Control and watch the implementation of emergency response plan 
· Improves tactical objectives and organization 
· Authorization to demand  additional resources to for response operations 
· Authorization to assign processing resources to response operations 
· Make or approve expedient changes to the operations portion of the Incident 
· Directly report to the incident commander about response 
operations 
Decisions of placing resources for response like equipment and person made by 
incident commander. In other words, incident commander decides the number and 
the place of staging areas. Staging area manager is responsible for staging area. 
According to extent of emergency, more than one staging area can be designated. At 
this situation, each staging area is assigned a different staging area manager. Staging 
area manager reports to operations chief if the operations section is activated. 
Otherwise, manager will report to incident commander.  
Locations and type of emergencies cause operations section to divide into groups or 
divisions. Division is a subunit of operations section and takes the responsibility of 
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response on a specific geographical area. Incident commander decides whether to 
activate divisions, groups or both of them. This decision is an indicator for extent of 
an emergency. Under normal circumstances, divisions are under the command of 
operations section chief or incident commander. However, if the personnel or 
equipment assigned to division exceeds the span of control or incident commander 
and operations chief can not control directly divisions, a division supervisor can be 
designated. Due to type of the incident, specialized groups can be activated like 
medical group, search, and rescue group. These groups are directed under the 
command of group supervisors. When both division and group supervisors are 
activated, both have the same rank. 
As indicated at figure 3.1, branches are the largest operational unit. They are not 
activated if the emergency does not exceed the need for 5 divisions or groups.. If 
activated, Branches are under the control of Branch Directors.  
The basic types of tactical resources of Operations are the Single Resource, Task Force, 
and Strike Team as shown in figure 3.1. For Single resources operations, resources 
assigned on individual basis. Generally, initial response of operations is Task forces are 
the combinations of resources for responding specific incident. Task forces allow several 
resources to be used and managed under the supervision of task force leader. A Strike 
Team consists of a set number of resources of the same kind and type operating 
under a designated leader with common communications between them. [63-68] 
3.3.2.3 Planning 
Main responsibility of planning section is preparing emergency response plans and 
developing status reports including resources assigned to the response and available for 
back up. Planning unit is under the authorization of planning section chief. Under the 
command of planning section chief, this unit researches about risks, collects resources 
and status information and evaluates them while preparing emergency response plan. 
As this is mentioned before an incident, command system does not have to include all 
branches and sub-branches of system. Nevertheless, in the case of an existing planning 
branch the Planning Section Chief is responsible for providing planning and status 
services for the incident. The distribution of information is under the responsibility of 
planning section and it can be in the form of the Incident Action Plan, formal 
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briefings, or through map and status board displays. Other major responsibilities of 
Planning Chief are; 
· Collect and manage all incident-related operation data 
· Prepares Emergency Response Plan that assist Incident Commander and 
Operations Unit emergencies. 
·  Manage and ease planning meetings 
· Reassign on site personnel to essential and suitable positions as stated in ICS 
organizational positions.  
· Determine information requirements and creating schedules for Planning Section 
units.  
· Support the incident response by making a requirement analysis for particular 
resources  
· Combine  and take apart task forces and strike teams which are not in 
operations  
· If necessary, establish dedicated data collection systems such as weather. 
· Collect information about alternative strategies and emergency plans  
· Make estimations on incident potential periodically. 
· Provide information about major changes in incident status  
· Assemble and display information concerning incident status  
Collection, estimation, processing and spreading on incident information often 
requires a management by various technical specialists. Depending on their areas, 
those specialists may be assigned to any one of the four units of the planning part. 
Flood control specialist, structural engineer, environmental impact specialist are some 
examples to those specialists. Based upon requirements, the planning section chief 
can activate or deactivate each unit, which is under control of a unit leader. General 
responsibilities of unit leaders without considering the locations in incident command 
system are: 
· Acquire reports of corresponding Unit Chief 
· According to what is ordered, involve in incident planning meetings. 
· Decide status of unit activities 
· Approve messages and expected arrival time of supplies and personnel. 
· Assign special duties to personnel and watch over them. 
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· For personnel and resources build and execute responsibility, safety and 
security measures 
· Watch over both the demobilization of unit and supplies storage  
· Prepare a list of supplies that will be restocked and offer to Supply Unit 
Leader in Logistics Part. 
· Maintain Unit records 
· The Resources Unit can be thought as a support unit that requires controlling 
of all on-site resource controls and maintaining a system and a master list of 
all resources allocated to the incident. Here, system includes continual 
monitoring of response resource’s status and location.  
· Responsibility of the Situation Unit is to gather process and arrange 
information concerning existing incident. 
· Gather information about field status by sending Field observers 
· Gather data related to weather by using weather services or meteorologist  
reports 
· Place data on maps and status boards about fields which are obtained by field 
observers  
One of the main responsibilities of the Documentation Unit is maintenance of up to 
dated incident files. To maintain those files, storage is an important issue due to legal, 
analytical, and historical objectives. The Demobilization Unit has two main duties. 
First is to develop an incident mobilization plan and secondly to distribute this. Targets 
of this distribution are suitable and deactivated elements of response team. [63-68] 
3.3.2.4 Logistics 
Logistics provides resources and all other services needed by the incident responders. 
Logistics is inclusive of all services performed to support personnel and other 
resources assigned to response activities. As established by the incident commander, 
the logistics section provides communications, medical support and food for 
responders. The logistics is under the responsibility of logistics chief. The Logistics 
Section Chief determines the need to activate or deactivate a subsidiary logistics unit. 
If a subsidiary unit is not activated, responsibility for that unit's duties remains with the 
Logistics Section Chief. Summary of other duties of logistics chief are;   
· Manage all incident logistics 
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· Provide logistical input to the IC in preparing the Incident Action Plan 
· Brief subsidiaries as needed 
· Identify anticipated and known incident service and support requirements 
· Request additional resources as needed 
· Review and provide input to the Communications, Medical and Traffic Plan 
· Supervise requests for additional resources 
The logistic Section Chief may activate up to six units. The Supply Unit is responsible 
for ordering, receiving, processing and storing all on and off site resources related to 
incident response, including tactical and support resources and all expendable and 
nonexpendable support supplies. Supply also is responsible for the storage and 
servicing of all tools and portable nonexpendable equipment used in incident response. 
The Facilities Unit is responsible for the set-up, maintenance, and demobilization of all 
incident support facilities except Staging Areas and Heliports, which are under the 
management control of Operations. As needed, the Facilities Unit also provides security 
services. The Ground Support Unit has responsibility for the maintenance, service, and 
fueling of all mobile equipment and vehicles, the ground transportation of personnel, 
supplies, and equipment, and the development of the Incident Traffic Plan. The 
Communications Unit has responsibility for developing plans for the use of 
communications equipment and facilities, installing and testing communications 
equipment, supervision of the Incident Communications Center (ICS), and the 
distribution and maintenance of communications equipment. The Food Unit is 
responsible for supplying food to all response personnel, whether on-site or off-site. 
This responsibility requires careful coordination between Food, Supply, Ground, and 
Air Support Units. The Medical Unit is responsible for medical services required only 
by response personnel; medical services for incident victims or the public are provided 
by the Operations Section. [63-68] 
3.3.2.5 Finance and Administration 
Finance and Administration section is responsible for, monitoring all costs related to; 
the incident, procuring, and administering any contracts required for the response. 
Financial part of emergency management is not related to this section. To be clearer, 
financial effort for planning or equipment and service purchasing a company decision to 
develop their own emergency management scope.  
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Unless the finance and administration unit does not exist, incident commander is 
responsible for its duties otherwise the finance and administration chief is responsible 
The Finance and Administration Section Chief is responsible for managing all financial 
aspects of an incident. Depending upon the incident, the Section Chief may activate any 
of four subsidiary units like time, procurement, claims, and cost units. The unit’s chief’s 
major responsibilities are; 
 
· Manage all financial aspects of an incident 
· Provide financial and cost analysis information as requested 
· Gather pertinent information from briefings with responsible agencies 
· Develop an operating plan for the Finance/Administration Section; fill 
supply and support needs 
· Determine need to set up and operate an incident commissary 
· Meet with assisting and cooperating agency representative as needed 
· Maintain dally contact with agency administrative headquarters on 
financial/administrative matters 
· Ensure that all personnel time records are accurately completed and 
transmitted to home agencies, according to policy 
· Provide financial input to demobilization planning 
· Ensure that all obligation documents initiated at the incident are 
properly prepared and completed 
· Brief agency administrative personnel on all incident-related financial 
issues needing attention or follow-up 
Incident commander decides to activate the Finance and Administration Section 
regarding the nature and extent of the emergency. If this section is not activated 
planning section is responsible for duties described above. If activated, the Finance and 
Administration Section Chief may establish up to four units. 
The Time Unit is responsible for, recording daily personnel time, compliance with 
specific policies of responding agencies regarding the recording of personnel time. The 
Procurement Unit is responsible for directing all financial matters like contracts, leases, 
and other agreements related to incident response. Keeping all time records for the 
equipment used during the emergency is another duty of procurement unit. The 
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Procurement Unit must coordinate closely with the supply unit in logistics section 
because procurement procedures of different agencies sometimes have different 
requirements. The Compensation and Claims Unit is responsible for all matters related 
to compensation for injury and other legal claims related to the incident. The Cost Unit 
provides all incident cost analysis, ensures the proper identification of all equipment 
and personnel requiring payment, maintains written records of all cost-related data, 
analyzes and prepares estimates of incident costs, and maintains accurate records of 
incident costs. [63-68] 
3.4 Emergency Management System in Turkey 
After Marmara Earthquake, Turkey Emergency Management General Directorates 
(TAY) has established on August 27, 1999 to organize an integrated framework for 
future disasters to be handled. TAY has prepared report for Ministry of Internal 
Affairs with the assistance of Istanbul Technical University (İTU). At this report 
national level responsibilities of ministries are given. In appendix C, a table is 
constructed to summarize the responsibilities and functions of Central government 
organizations, which take a part in emergency management. [66] Moreover, Istanbul 
Metropolitan Municipality prepared a report by the assistance of the most reputable 
universities at Turkey, on June 2003.At this report very detailed description of the 
responsibility and functionality of organizations for Istanbul are given. Below figure 









Figure 3.2 The Central and Local Government Emergency Management 
organization Scheme, [70]  
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The Law no. 7269, which is on precautions and aid regarding all types of disasters that 
impacts the community, prescribes all precautions and aid following all types of 
disasters. Although a number of its articles were amended due to changing needs or with 
the inclusion of temporary clauses in the subsequent years, the law is still in effect. 
However, when it is entirely considered, the law mainly focuses on the post-disaster 
stage instead of preparedness. Another point at this law is that, it does not evaluate the 
technological emergencies as an emergency by definition.  For that kind of emergencies 
according to law no. 2690 related technological emergencies and risks are evaluated by 
Turkish Atomic Energy Authority.  
In case of a disaster, the Ministry of Public Works and Settlements is the only authority 
to declare this event as a disaster officially. Following the official declaration of the 
Ministry, the Governor of the province, where the disaster took place, legally assumes 
extraordinary authorizations are given to the person in charge. In other words, the 
assessment of risk is carried out at the national level, where the emergency management 
is performed at the province scale. The connection between the central and local levels 
and through which processes this relationship would be operationalized is not very well 
defined. Moreover, the difference between the responsibility and the command appears 
to be one of the most important problems of disaster management in Turkey. 
Another important law for emergency management for Turkey is law no. 7126. This law 
defines the duties of the Civil Defense Organization, which are minimizing loss of life 
and property during natural disasters and fires, protection and rescue, protection, repair 
and renovation of crucial public and private organizations, and getting support from the 
civil public for defense. Civil defense is mainly responsible for organizing and 
coordinating emergency search and rescue activities management. Civil defense 
general directorate has a guide for preparing emergency response plan for business 
and industry. This guide was based on the law no. 7126 and its necessitates. 
Although it is obligated to prepare an emergency response plan by law no.7126 the 
application of this law over private sector facilities is very weak.  
After 1999 earthquakes, Turkish Emergency Management Directorate (TAY) has 
established by the law no. 99/583. This law defines the responsibilities and authorization 
level of Turkish Emergency Management Directorate. Emergency Management 
Directorate regulates all relations between government and non-government, 
military, and civil organizations, and organizes crisis management centers.  
 The Law no 7269 holds that the Ministry of Public Works and Settlements has the 
authority and responsibility for the coordination of disaster preparedness activities of the 
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central governmental organizations. Additionally, Directorate of Civil Defense under the 
Ministry of Internal Affairs and Turkish Emergency Management Directorate (TAY), 
which was found after the 1999 Earthquake, are responsible for coordination, planning 
and organization. When the laws and institutions explained below are summarized 
this structure, which also includes a number of other side organizations held responsible, 
constitute a highly complicated and confusing arrangement where the roles in the 
disaster management is highly complex.[70] 
3.4.1 Civil Defense General Directorate 
Civil Defense General Directorate is a governmental organization, which is 
responsible for emergency and disaster management. The goal and purpose of the 
Civil Defense Organization is to minimize the life losses and other types of losses 
during warfare or any natural disaster. Civil Defense Services in Turkey were 
organized under the supervision of the Turkish Armed Forces in 1928. The purpose 
of this organization was to protect the areas outside the battlefields from possible air 
attacks. Application of the preventive measures in Turkey goes as early as 1928. In 
that year, a regulation, called “Defense of the areas behind battlefields against the air 
attacks", was decreed. Civil defense services were provided in accordance with this 
regulation until 1938. Furthermore, "Passive Protection Law" was put into effect in 
1938 and remained until 1959. Due to the use of the long range of aircraft and 
weaponry during the Second World War II, arrangements were review, and in 1952, 
after Turkey's entry into NATO, the Civil Defense systems of the member countries 
were examined. In 1959, a 'Civil Defense Act' was put into effect, organizing today's 
Civil Defense Organization and its activities. Civil Defense General Directorate 
under the command of the ministry of interior.[71,72]  
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Figure 3.3 The organization scheme of Civil Defense General Directorate (Civil 
Defense General Directorate website)                           
Civil Defense General Directorate has a guide for planning emergency response plan 
for business and industry. This guide defines a command organization similar to 
Incident Command System called Civil Defense Formations. This formations should 
established by business or industry itself to respond emergencies. 
3.4.2 Civil Defense Formations 
    Civil Defense formations are summarized under seven titles. These are; 
           1) Control Center and Headquarters, 
 2) Security and Guidance Service, 
 3) Fire brigade Service 
 4) Rescue Service 
 5) First-aid Service 
 6) Social assistance Service, 




3.4.2.1 Control Center and Headquarters 
At every facility, a control center and a headquarters should be established at 
extraordinary situations like emergencies and disasters. This center should be in a 
safe place like predetermined shelter. Facility manager or another employee who has 
been designated is the manager of the control center and headquarters. For every two 
hundred people there should be two employees at this center for operations and 
coordination. There should be at least three members at this center. If the facility has 
more than one unit, there should be one representative at Operation center for each 
unit. [73]Major responsibilities of Control Center and Headquarters are; 
· Warning and alert systems  
· Managing and coordinating the civil defense services 
· Communications, dispatching and managing different units 
· Coordination with local civil defense services and supply co-operation and 
assistance from these services if necessary 
· Coordination with neighbor facilities and supply co-operation and assistance 
from these services if necessary  
· Assessing the Nuclear Biological and Chemical (NBC) threats and notify the 
people at facility and civil defense directors about these risks if necessary 
 
3.4.2.2 Security and Guidance Service 
The employees whose actual work in the facility is security and guidance constitute 
this service. This service should have a manager, a deputy manager, and at least two 
other members besides them. This member calculation is again, according to for 
every two hundred employee, there should be two members. Every member of this 
service should complete his military service. [73] Main responsibilities of this 
service are: 
· Inside and outside security of facility 
· Determination of suspicious person and inform the police station 
· To guide the personnel at emergency according to civil defense instructions 
and requests 
· Prevent panic, disorder and demoralizing actions 
· Control traffic  
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· Protection of property after the attack 
· Detection of materials which is infected due to NBC attack or unexploded 
bomb and prevent people to interfere with this material 
· Controlling black-out and hiding measures 
3.4.2.3 Fire Brigade Service 
The employees whose actual work in the facility is fire fighting establish this service. 
This service should have a manager, a deputy manager, and enough number of team 
or group. A group has 8-10 members including the team leader. A team consists of 2-
4 groups and a team leader. For large and geographically extended facility may have 
a fire brigade service which has the same standards as municipalities has. [73] 
Responsibilities of this service are; 
§ Extinguish and control the fires inside the facility 
§ Decontamination of radioactive materials at the facility region 
§ Assisting rescue operations and removal of debris 
§ Taking precautions and making arrangements to prevent fire at war and peace   
            
3.4.2.4 Rescue Service 
This service should have a manager, a deputy manager, and at least one group 
besides them. This group calculation is done according to for every two hundred 
employee there should be one group. Every group has eight members including the 
group leader. A team consists of 3-6 groups with a team leader. [73] Main 
responsibilities of this service are; 
§ Rescue the person under the debris 
§ Application of fist-aid during the rescue operations 
§ Repairing the simple damages at building , temporary supporting or 
demolishing buildings which are  heavily damaged 
 
3.4.2.5 First-aid Service 
This service should have a manager, a deputy manager, and at least one group 
besides them. This member calculation is done according to for every two hundred 
employee there should be 1group. Every group has seven members including the 
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group leader. A team consists of 3-6 groups with a team leader. If the facility has its 
own infirmary, hospital or a medical facility, these units will be used by first-aid 
service at emergencies. Otherwise, medical service will be done at city hospitals. 
[73] Main responsibilities of this service are done with the assistance of Social 
assistant service. These major responsibilities are; 
§ Identification of corpses 
§ Delivery of corpses to their relatives 
§ Burying corpses 
3.4.2.6 Social Assistance Service 
This service should have a manager, a deputy manager, and at least two other 
members besides them. This member calculation is done according to for every two 
hundred employee there should be four members. These employees should be 
organized to perform the following tasks, 
                                     Information 
                                     Emergency food supply 
                                     Sheltering and clothing 
The members of this service are selected from male and female volunteers whose 
military services are completed. The major duties of this service are [73]: 
· Inform the employee about the situation, keep their morale high and prevent 
gossip Supply temporary food, clothing and sheltering for employees and 
help communication 
· Identification of corpses, Delivery of corpses to their relatives, burying 
corpses and documentation of these  
· Assisting the separated family members to find their family by cooperating 
the local social assistance service 
· Supplying the employee for continuity of work after the attack 
3.4.2.7 Technical Repair Service 
This service consists of a Technical Repair Service Manager, Deputy Technical 
Repair Service Manager and the groups stated below. 
           a) Power and Production machinery and facility repair group or groups 
           b) Electricity, water, air gas, sewer and communication facility repairing 
group or groups 
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 The facilities, which have geographically extended or consists of large units should 
have teams mention below. Each team consists of 2-4 groups. Each team has a team 
leader. When the above condition is valid, teams should be separated into groups like 
electricity group, sewer group etc. Each has 4-6 members including group leader. 
Members of this group are selected from related jobs with the duties. Main 
responsibility of this service is to repair electricity, water, air gas, communication, 















































4.THE EMERGENCY RESPONSE PLAN 
It is a reasonable assumption that every business or industry will experience some type of 
crisis or emergency. Emergency preparedness and planning activities will help to 
minimize human, property, and economic losses due to any hazardous event. The 
aims of emergency response planning are to prevent devastating consequences of an 
emergency and reactivate the business or industry as soon as possible. To reach that aims 
emergency response planning should be done at early stages. Especially for the structures 
like nuclear power plants, response planning should be completed before the installation. 
[72] Moreover, emergency does not suddenly appear. Incident develops over relatively 
longer or shorter periods as shown in figure 4.1. If it is noticed at early phases emergency 
can be handled successfully with an applicable emergency response plan. [65] 












4.1 Basic Considerations of Planning 
Creation of emergency response plan is complex process and it should be considered as 
an important part of a corporate business plan. It can not disintegrate from identifying 
risks and structuring emergency management organization because a business or 
industry corporate should analyze its risks and vulnerabilities. Only by this way, a 
corporation can find out its critical functions, which are going to damage business 
continuity. The method mentioned before, Business Impact Analysis, is a tool for 
analyzing potential risk on human, property and business. Another point while 
emergency response planning is emergency networks. Before and during planning 
process mutual agreements would be beneficial with other companies, suppliers, federal 
and local government. By this way, response will be much more effective and this is 
only possible by constructing business emergency networks. 
Another significant point is the emergency management organization. Main goals of 
emergency response are saving lives, reducing injuries, and protecting critical business 
functions that may be interrupted due to emergency. These can not be accomplished by 
the efforts of individual. Moreover, these individual efforts may present chaos and 
disorder during emergency. Organized teams and groups prevent confusion and 
predetermined, drilled plans can save the company from irreplaceable losses.  
4.2 Contents of Emergency Response Plan for Business and Industry 
Contents of emergency response plan changes according to necessities and 
priorities of the company .Regardless of the type of facility, an emergency 
response plan for an industrial facility or business should contain the following 
basic categories of information: 
• Introduction 
• Responsibility and Authority 
• Distribution of Plan 
• Emergency Equipment and Supplies 
• Location of Data/Information 
• Assessment of Hazards 
• General Procedures 
• Notification Procedures 
• Evacuation Procedures 
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• Special Procedures  
• Equipment Shutdown 
• Return to Normal Operations 
• Training 
• Documentation 
• Informational Appendices 
 
4.2.1 Introduction 
Emergency Response Plan should be considered as a key element in the 
corporation’s responsibility towards its own employees regarding issues such as 
health and safety, and personnel training as well as community health and safety. 
Therefore, the emergency response plans must indicate with clear starting 
sentences, the corporation’s recognition of and commitment to these issues. These 
sentences, with respect to the jurisdictions, could be expected to reflect an 
established legal agreements and contractual commitments between the 
employee, the contractor, regulatory authority, and public. In addition, 
introduction should cover the scope of the response such as whether the facility 
will evacuate only or will it have some form of active emergency response; the 
mission and the scope of the response. [65] 
4.2.2 Responsibility and Authority 
There can be no question that proper emergency planning and response demand 
effective and efficient management of detailed information, diverse personnel, and 
skills, and precisely defined procedures in risky and confusing circumstances. In this 
part of plan duties of individuals are precisely defined. If there is a pre- established 
Incident Command System, this section of the plan shares responsibilities among the 
members. ICS is essentially a management system that can be used in any incident 







Table 4.1 Responsibilities distributed to ICS units 
RESPONSIBILITY ICS UNIT 
Preparation, Review and Update of Plan Planning 
Primary and Alternative Response Coordinators Planning 
Liaison with Community Services Liaison 
 
Communication with Media Information 
 
Personal Training Program Operations 
Liaison with Contractors Liaison 
Maintenance of documentation Planning 
Overview of Emergency Response Organization Command 
 
4.2.3 Distribution of Plan 
In the event of an emergency, the action plan will be a vital reference. The plan will be 
consulted the plan on a regular basis, looking for names and number of key support 
personnel. In addition, it will used be as a guide for making decisions. The plan will 
ensure that all the necessary actions are taken for business continuity during and after 
the emergency. So it is import that where will this plan should be kept because 
emergencies can make the plan inaccessible. To make it clear, if there is a fire, 
earthquake, or black out, copy of the plan saved inside the building or computer become 
useless and unobtainable. For these reasons, it is inevitable that a copy of the emergency 
plan should be kept at an offsite location such as vehicle or home. It makes sense to 
keep a copy on a laptop as well. [75] 
It is recommended that emergency response plans be distributed among all persons and 
organizations having primary and support responsibility in order to, ensure the proper 
sharing of important information and standard procedures, provide a basis for continual 
feedback regarding proposed revisions and refinements, and  provide an essential tool for 
conducting coordinated training and practice among diverse facility an community 
responders. On the other hand actual emergency action plan can be quite large and 
detailed. If given in written format, most employees will not read it. Instead of giving 
actual plan to every employee, keep the plan in a place where accessible to every 
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employee. Many organizations have done this by putting the plan on the company's 
internet website. [75]  
Moreover, the distribution of emergency response plans is influenced by three key 
considerations. First is the security of the company. Emergency action plan contains lots of 
details about the company, building, personnel and distribution of complete plan may result 
in security blanks. [76] 
Another point is, as plans are revised and refined, it is possible that various members 
of facility and community response services and teams will maintain different versions 
of the same plan. This could result in disastrous confusion. It is therefore necessary that 
the distribution process include a means of recalling and destroying versions of the plan 
that have become invalid. Then it is the regular revision of the emergency action plan is 
an important issue. You do not go rough all the effort of creating a plan and then let it 
sit on a shelf. The plan should be reviewed at least annually and revised as needed. 
When changes are made to the plan, training should be provided to all employees 
affected by the changes. [77] 
Last key consideration is that, various members of facility and community response 
services and teams do not need copies of the complete plan. Provisions should be made, 
therefore, to provide appropriate components of the plan to individual services. It is 
especially important to coordinate with individual services to ensure not only that they 
receive appropriate information, but also that they receive the information in a format that 
facilitates efficient use. A summary version explains proper evacuation procedures, 
alarms, staging areas, and other basic issues. [77] 
4.2.4 Emergency Equipment and Supplies 
Emergency equipment and supplies does not only refer to response equipment and 
supplies but also equipments and material that will the satisfy continuity critical of 
business functions. This is another company policy whether purchasing back-up 
equipments for regular operations. [78] But for emergency response the number, type, 
description, and location of all emergency equipment and supplies must be clearly 
identified, including on-site and off-site equipments and supplies. If there are prearranged 
mutual agreements or established emergency networks, resources from these 
organizations should be estimated. [75] 
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Regulations by Civil Defense Directorate clearly state the emergency equipment 
and supplies for business and industry. On the other hand, they may not be 
enough for large scale companies. Large-scale companies differ from other 
companies from three aspects. These are number of employee, balance sheet 
values and independency criteria. According to Turkish Treasury, if a company 
has more than 250 employee, first condition to be a large-scale company is 
satisfied. An Independency criterion is the share of the company   owned by 
larger group companies. For instance if a company 25% shares or more is owned 
by a larger capital group, second condition is satisfied too. In addition to these, if 
a company has a profit over 5 million euros, this company is classified as a 
large-scale company at Turkey. For Europe, this profit should be over 10 million 
euros. These kinds of facilities have higher risks and may own specially 
educated response team. If a company will have a own response team as it stated 
this in introduction of plan, the company may need hazard specific response 
equipments and supplies. [79]   
4.2.5 Location of Data/Information 
Preservation and protection of vital records in an emergency is inevitable for rapid 
return to normal operations. Destruction, disruption, and loss of records can 
significantly delay recovery operations. It is important to give more importance to vital 
records. Emergency response is driven by data and information. When data and 
information does not exist, any action regarding the emergency response will only be a 
well-intended work, which could very well end up with significant losses. [80] 
During an emergency, the facility management should immediately provide 
appropriate and accurate data and information to responders. Success of the response 
lies not only in the responders’ ability to understand the size and scope of the problem 
but also in the ability to flow this data. It is therefore necessary to put an intense effort 
into the response planning to guarantee the instantaneous flow of the data and 
information to the relevant responders despite the circumstances. Even tough the 
information, which will flow, will vary from facility to facility the plan should 
nonetheless contain the data stated in the list below: 
 
· Chemical Inventory 
· Material Safety Data Sheet 
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· Layout of Facility 
· Floor Plans 
· Location of Hazardous Materials/Areas 
· Catchments and Drains 
· Site Area and Topography 
· Sensitive Natural Resources in Plant Area 
Availability and receiving of this data should not be difficult during emergencies. Even 
during worst-case scenarios in an actual emergency, retrieval of such information 
should be immediate and safe, hence in some cases alternative locations could be set up 
so that the contents will not be lost or injured. 
It is also important to keep that information up-to-date. As the size of the company 
increases, the rate of change of such information can become more rapid. Therefore, 
companies need to spend more time and effort to make sure that the information 
regarding the structural features of the facility and the location of specific types of 
materials are accurate. 
Along with these characteristics, another important issue regarding the data and 
information is that they should be in a format, which not only means the organization of 
that information but also the physical medium that contains it, that would enable ease of 
use for the responders. For example, floppy disks are highly inappropriate in the middle 
of a crisis; neither are hard copy materials that, under heavy rain, will quickly become 
useless the written material on them smeared across as it gets soaked. This requires 
prior coordination and liaison with incident commanders. [65] 
4.2.6 Assessment of Hazards 
Along with data and information, the process of planning for an emergency response 
plan is also driven by the assessment of hazards. Inadequacy of the assessment of 
hazards will also mean the inadequacy of the response plan regardless of any 
apparent sophistication of the plan itself. The assessment will provide a technical 
basis for the determining the necessary procedures, personnel, resources, equipment, 
and analysis for conducting a full scale emergency response plan. 
The assessment will describe facility operations, mission, processes, site location, 
facility locations, transportation activities, and characteristics of the region, also 
containing an updated accurate quantitative compilation of hazardous material 
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inventories or maximum quantities related to a facility. It will show storage location, 
process use, physical properties, and health effect parameters of materials at risk for 
hazardous materials that are over the threshold quantities. At the end, it will evaluate 
a range of potential emergency scenarios including the possibility of a hazardous 
airborne material release from a site facility or activity. 
The Hazard Assessment is a vital part of the facility-wide vulnerability analysis in any 
well-managed facility. It is a systematic attempt to integrate a variety of information on 
types of potential emergencies, possible impacts, and probability of occurrence of each 
type, and resources available for use during an actual emergency response.  
4.2.7 General Procedures 
Prevention should be the foremost priority of any emergency response planning 
therefore specific managerial methods and techniques to decrease the probability of 
the occurrence or minimize the magnitude of an incident requires particular 
attention. Inspections of the existing practices should be carried out by those who 
have fully corporation authority to implement appropriate modifications 
immediately. The results of all controls should be documented and if necessary be 
used to review company policy statements, protocols, procedures, employee job 
descriptions. Usual procedures of the facility should be reviewed on a regular 
basis and revised to guarantee consistency with emergency response objectives and 
plans. [81] 
4.2.8 Notification Procedures 
All responsible parties are informed of a potential or actual incident and the 
information they need in order to perform well in such incidents are presented by 
notification procedures. During actual emergencies, these procedures not only imply 
the activation of the facility evacuation signal but also states [74]; 
 
· Notification of Emergency Response Coordinator and Team 
· Notification of Community Services 
· Notification of Other Potentially affected facilities and people 
· Notification of Contractors for Emergency Supplies and Equipment 
· Notification of Mutual Assistance Partners  
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In order to begin emergency action or to proceed with evacuation, an emergency 
alarm system must be provided. This warning system should be active for long 
enough to notify employees and visitor for evacuation and inform response 
personnel. After emergency information received, there should be a procedure for 
transmitting this message. Notification of the responsible personnel can be done by 
a fire alarm pull station or activation of the fire protections system. The location of 
the alarm is transmitted through a print out the security station while a verbal 
warning is transmitted throughout the facility by hand-held portable radios. [82] 
A major problem regarding notification is that even if appropriate notification 
procedures are successfully implemented, the validity of the information conveyed 
cannot necessarily be maintained due to the fact that emergency situations cause fear, 
panic and confusion that may very well result in complex messages rather than 
simple accurate ones. In order to eliminate that risk, emergency plans should include 
specific formats to be used when notifying others. 
Another problem usually encountered in actual emergencies is the inoperability of 
certain communication devices due to power outage, overload, and interference. To 
prevent this, alternative backup is essential. 
Finally, it is necessary to regularly test and check the maintenance of the devices and 
systems that are specifically in emergencies as they are infrequently used therefore 
may result in unexpected problems during and actual emergency. [65] 
4.2.9 Evacuation Procedures 
Evacuation of a facility is a predetermined decision that every employee is aware of 
what to do under the required circumstances. While the safe and orderly evacuation 
of building occupants depends on having the physical safety features of a building in 
operating condition as well as having an emergency evacuation plan. The 
cooperation and participation of each employee is essential. Employees working in 
the facility have an individual responsibility to know how to evacuate in an 
emergency and to accomplish the evacuation when the fire alarm device sounds or 





4.2.9.1 Evacuation Time Calculation 
Researchers from Japan, Britain Canada, and America are major contributions of this 
field. [83] It is assumed that the general conclusions of these reports would apply to 
conditions in Turkey, although differences may arise because of the size distribution 
and inhabitants’ behavior within these countries. Crowd movement in buildings 
consists of three general motions [86]: 
1.Movement along corridors 
2.Movement up and (or) down stairs 
3.Movement through exit 
Over ten years periods of observations Togawa [85] derived the following formulas 
about speed and flow rates. 
 V=V0 p-0, 8                                                                                                          (4.1) 
Where V is the crowd walking speed, V0 is a constant equals to 1.3 ms-1 and p 
represents the density in persons per square meter. The flow rate, N is given by: 
 N = V p = V0 p0, 2                                                                                                (4.2) 
Table 4.2 shows that different survey data from some countries regarding the flow 
rate in stairs. However, there is no information for population density [83]. 
 
Table 4.2    Measured Rates of Flow of People 
Rate of Flow, Persons per Second per Meter Width 
Source 
Level Passage Stairs Up Stairs Down 
British Data 0,8-1,4 1,0 0,9 
French Data 1,1-2,7 1,4 0,9-1,6 
American Data 1,4 0,9-1,7 1,0-1,5 
Cinema Construction 0,9-2,1 - - 
North American Transit 
Authorities 
1,5 0,9 1,1 
Paris Metro 1,7 1,0 1,3 
London Transport Board 1,5 1,0 1,1 
Average 1,5 1,1 1,15 
Turkish Code 1,3 - - 
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Galbreath developed an equation to calculate the time for complete evacuation from 
a building by using information and formulas contained within studies produced by 
the London Transport Board and the National Research Council of Canada.[87,88] 
The calculated evacuation time reflects three time periods: 
1. the time required to fill the stairs with people, 
2. the time during which additional persons can enter the stairs from upper floors, 
3.The time required for total population remaining in the stairs to discharge to 
the outside. 
The following equation results in the complete evacuation time based on the sum of 
the three preceding intervals. This calculation method assumes occupants will be 
uniformly distributed over the entire floor area and guidance is provided in terms of 
minimum time necessary for evacuating a building under normal considerations 
 T = 
ru
nN +                                                                                                          (4.3) 
 Where; T = the time required for complete evacuation by stairs in minutes    
             N= the number of persons in the building above the first floor  
             n = the number of persons who can stand on the stairs at 0.28m2 per person 
or the number of people on the floor, which is less 
             r = the discharge of the stairs in persons per unit exit width per minute  
             u = the number of units of exit width 0.559m of stair.  
Melinek and Booth are other researchers studied on calculation of total evacuation 
time of a building. In their research, there are two different approaches. These 
approaches are for low occupant building and high occupant building. If the travel 
time between two floors exceeds the time needed for people to enter to exit on a 
floor, this building is described as low occupant. The reverse situation is called high 
occupant building.[85] 
The following equations were used by Melinek and Booth: 
 
Qr = population of floor r 
 
br = staircase width between floor r-1 and r 
 
N′ = rate of flow of people per unit width down the stairs 
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ts = time for member of unimpeded crowd to descend one floor, 
(about 16 sec) 
 







å                                                                                                                      (4.4)         
 
The minimum time for the population to enter the staircase on floor r and move to 
the ground floor is defined by: 
 




Q N b -
=
¢å                                                                                                   (4.5) 
 
 
The time for the tail of the crowd to reach ground floor is estimated by: 
 
sr t                                                                                                                          (4.6) 
Combining Equations 4.5 and 4.6 yields an estimation for the total evacuation time 
as: 
 
1( ) / ( )
n
r i r s
i r
Q N b r tT -
=
¢= +å                                                                                     (4.7) 
 
Where Tr is the minimum total evacuation time for the population of floor r and 
above. Equation 4.7 gives n values of Tr (r = 1 to n). If the populations and the 
staircase widths are the same for all floors then Qr =Q and br = b for all r, and 
Equation 4.7 becomes: 
 
( 1) /( )r r sT n r Q N b rt¢= - + +                                                                                 (4.8) 
 
If /( )r sQ N b t¢ ³  then Tr is a maximum when r=1. In this case 
 
/( )r r sT n Q N b t¢= +                                                                                               (4.9) 
 
If /( )r sQ N b t¢ <  then Tr is a maximum when r= n. In this case 
 
/( )r r sT Q N b n t¢= +                                                                                               (4.10) 
In order to predict the total evacuation time in a building, Pauls [90, 91] argued that 
the prediction should at least consider two basic elements: the exact type of 
procedure used in the evacuation and the total number of people actually involved. 
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Simply only the total evacuation procedure was considered in his model. In total 
evacuation, it was assumed that all building occupants would attempt to begin 
evacuating at the same time. Based on the data from 56 cases of total evacuation 
observed in his study, he developed a regression model in which the total evacuation 
time was regressed on the evacuation population per meter of effective stair width. It 
was stressed that the regression model was a prediction based on mean flows and 
evacuation starting times. Since this model is constructed by an empirical study, it is 
possible to reconstruct a regression model for different fire cases if the data set is 
available. 
 The total evacuation time, te, from a building is a function of Peff which was 
developed by Pauls. Peff defines evacuation population per meter of effective exit 
width. The predicted time for evacuation is given by  
t e= 40.8+ 4.68 (Peff)0,73                                                                                     (4.11) 
  Where; te =total evacuation time from a building in seconds  
            Peff =persons per meter of effective stair width  
According to national building code of Canada, maximum allowable person per unit 
exit is 60 and unit exit defined as 22 inch (55, 88 cm). In Turkish fire Code unit exit 
width is defined as 50 cm (19.69 inch). As both standards accepted unit exit width so 
close, it can be concluded that a survey made in Canada can be applicable to Turkey 
for evacuation time calculation. 















1 22 80 11/4 2 160 - 
2 18 50 2 2 260 71/2 
3 13 38 2 3 319 71/2 
4 12 67 2 2 214 9 
5 11 100 2 2 150 71/2 
6 11 110 2 2 346 61/2 
7 9 111 21/4 2 408 51/2 
8 9 133 2 4 692 41/2 
9 7 108 2 4 636 5 
10 7 61 2 5 857 41/2 
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Table 4.3 shows a summary of a research done to calculate evacuation time of high 
office buildings.[90]  By this survey data comparison of equations with real 
evacuations can be done. Galbreath’s and Paul’s equations will be used for this 
comparison. As total evacuation time is known, discharge of people will be 
calculated.  
To start with, Galbreath’s equations N values are calculated by multiplying persons 
per floor with number of storey minus one like the definition given above. U values 
are calculated by multiplying number of stairs with unit exit with. To determine n 
values the number of persons who can stand on stairs at 3 ft2 (0.28 m2) are 
calculated. As person per floor is given at table 4.3, the lower value is selected as n 
value like stated in definition. Table 4.4 summarizes the calculations by Galbreath’s 
formula.  











1 1680 2.5 80 53 - - 
2 850 4 50 87 71/2 30 
3 456 6 38 106 71/2 11 
4 737 4 67 71 9 22,4 
5 1000 4 100 50 71/2 36,5 
6 1100 4 110 115 61/2 46,5 
7 888 4.5 111 136 51/2 40,5 
8 1064 8 133 231 41/2 33 
9 648 8 108 212 5 19 
10 366 10 61 286 41/2 9,5 
 
 
Calculations made according to Pauls’s formula are simpler because only unknown 
is evacuation population per meter of effective width. Tabulated results of Pauls 




Table 4.5 Calculations of Pauls’s Formulation 
Building No te Peff 
1 - - 
2 7,5 457 
3 7,5 457 
4 9 600 
5 7,5 457 
6 6,5 368 
7 5,5 284 
8 4,5 206 
9 5 244 
10 4,5 206 
 
Turkish fire code is obligatory in Turkey. According to code, evacuation calculations 
are based on function of structure. Table 4.6 indicates the assumptions for the 
building population calculation according to function of structure. 
Table 4.6 Turkish Fire Code Population Distribution, [13] 
Function of Structure Person per meter square 
Concert halls, Restaurants, Wedding Saloons 0.5-1 
Business offices, Institutions, Hospitals 10 
Super Markets  2 
Shopping Malls 7 
Parking lots 30 
  
Evacuation time is accepted as 3 minutes at stone, brick, or concrete structures, 2 
minutes at timber structures. Another assumption in the code is the discharge of the 
stairs in persons per unit exit width per minute. This value is given as 40. 
The above assumptions are used for calculation of number of exits. Numbers of exits 
are calculated by dividing the population of building to number of person who can 
evacuate from unit exit width. For instance, assume an 800-m2 reinforced concrete 
shopping mall. Population of structure is calculated by using value at table 4.6 is 
5600. Then, necessary exit width is obtained by the following equation: 5600/ (40x3) 
x0.5 = 23.33 meter. As unit exit is a 50 cm, dividing 23.33 by 2 gives the 
compulsory number of exit. 23.33/2 = 11.66~12 unit exits.  
The discharge of the stairs in persons per unit exit width per minute is 40, for the 
Turkish Fire Code. This value can be compared with r value at table 4.4, as both 
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values are discharge of people. As a result, Turkish Fire Code selected an optimum 
value design of exits.  
When the case study discharge numbers are compared with the Turkish Fire Code 
assumption, the discharge assumption forty is a reasonable value. As nearly all 
buildings have the discharge rate of under or nearly forty, Turkish fire code made a 
logical and applicable assumption when the unit exits of a facility are designed.  
Moreover, to compare the evacuation movement with daily movement, a survey was 
held at different locations. Table 4.7 represents the data collected from selected 
locations. The sources of flow variations are the time, which data collected, and the 
function of the building. To calculate flow, the number of people left or enter the 
building is divided to time interval and number of unit exit.  



















14.11.2006 13:10 24 2 366 7.6 
BJK Plaza 2.10.2006 08:15 14 2 161 5,7 
BJK Plaza 14.10.2006 09:40 16 2 122 3,8 
BJK Plaza 17.10.2006 08:35 22 2 233 5,3 
Nurol Plaza 16.11.2006 08:10 15 1 242 16.1 
Nurol Plaza 17.11.2006 08:05 10 1 167 16.7 
 
During this observation selected measurement hours are the most probable highest 
flow hours. This selection is made to get close to evacuation situation. The flow 
varies between nearly 5 to 15 from location to location. According to Galbreath 
survey data flow rate is meanly between 30-45 as shown in table 4.4. These values 
are much higher than observed data because Galbreath survey data is collected from 
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an evacuation. More over, Turkish Fire Code accepts the discharge as 40 which is a 
reasonable value when compared to foreign survey data.     
4.2.9.2 Assembly Area 
Just evacuating a facility is only the first step of evacuation procedure. Hundreds of 
people running outside the facility not only bring chaos and disorder but also 
interrupt the response teams. For evacuating personnel, assembly areas should be 
predetermined which means each person should know where to go after he or she left 
the facility. [76] 
4.2.10 Special Procedures. 
Even tough the whole emergency response plan is kept written in an all-inclusive 
manner, in the case of an actual emergency this text will not be useful therefore the 
necessary information should be reduced to simple directions and be written down to 
small placards, signs, or poster-boards, or even to wallet-size cards. This way, 
such procedures will be available to the personnel, as needed either being in their 
own pockets or located appropriately around the premises. The following are 
instructions are compiled from various open source company Emergency 
Response Plans. These instructions are for facility personnel on proper actions to 
be taken for personal safety and the actions, which are to be implemented to help 
guide management efforts during an emergency. [83] 
4.2.11 Equipment Shutdown 
It may be required to shutdown certain equipment and production processes during an 
emergency, however, since some of these systems would require a designated protocol for 
shutdown, it must be realized under the supervision of potential responding authorities and 
facility engineers. Designated employees who are fully trained for the exact 
circumstances that require the shutdown procedure should be assigned for this 
duty. This is to prevent a minor accident turning to a major incident. 
Since the aforementioned tools are bear, the possibility of interfering with the 
material required for the emergency response, under no circumstances should any 
facility officer or employee deploy a shutdown procedure on his own. 
The last point about equipment shutdown is the system back ups. If the facility has 
its own emergency back up system, before shutdown is commence the responsible 
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parties should check to see if the back up process is complete and the system is 
ready or shutdown. [82] 
4.2.12 Return to Normal Operations 
Planning for recovery stage starts long before the emergency. For business 
continuity, it is beneficial to establish agreements with vendors and joint alliances. 
Planning for a temporary facility is another necessity until emergency is over or for a 
longer period. [73] As, it will be a crucial decision to terminate the emergency, 
before the responsibilities appointed by the emergency response plan, are not 
completed. The facility owners and managers are responsible to return to normal 
operations. However, they tend to resume their operations as soon as the emergency 
status diminishes. However, before returning to the normal operational status, they 
should check the following together with facility engineers and external consultants. [63] 
1. Structural damage condition of the facility 
2. Contamination with hazardous stock chemicals or by products, which were 
released or produced during the emergency 
3. Functionality of essential operational alarms and monitoring systems or need of 
testing and adjustment 
4. Depleted incident response materials and supplies response activities, 
5. On-site emergency equipment which need repair or decontamination as a result 
of previous response activities 
6. Hazardous materials derived from the emergency which remain on-site and must 
be properly disposed 
7. Personnel physiology due to emergency 
 
The only thing to be kept in mind is when returning to normal operations is that only 
when any unmanaged risks to employees is guaranteed, emergency can be terminated. 
After emergency, all the warning and alarm systems should be functional and the 







Unless the relevant personnel is not trained according to the responsibilities defined in 
the emergency response plan, all the provisions and procedures described by the plan 
can very well be useless. Through training programs and presentations, employees 
should acquire sufficient knowledge about their role and responsibilities in a real 
emergency. [75] As the distribution of plan to every employee is not necessary, every 
employee does not have to join the same training. As responsibilities of response 
personnel are predetermined, they may have more detailed training. Regular and 
frequent training enables not only a full understanding of responsibilities but also 
practicing perfects them. Trainings can be classified as orientation, table-top, walk 
through, pre-evacuation and full scale trainings. Orientation training is for new 
employees and makes them familiar with emergency response plan. Table-top exercises 
are for creating new scenarios and supply the awareness of employees about their 
responsibilities. The aim of walk though training is to make response team, familiar 
with facility. During the walk-through, training response personnel visits the critical 
components of facility during the response. Pre-evacuation drills are small-scale 
evacuations that only response personnel attain. Full-scale trainings are the simulation 
of actual emergencies and participated by all employees. [83]  
4.2.14 Documentation 
Documentation should be done during actual emergency response or full-scale 
exercises. Because evaluation of these documents establishes basis for 
preparation and development of an emergency response plan. Moreover, these 
documents supply the continuity of emergency management system if the 
personnel involved changes. [80] 
4.2.15 Appendices 
Appendices are provided to offer additional information on more detailed and special 
purposes such as information about the location of specific hazards and other items 
valuable for the emergency response teams. In addition to that, appendices are used 
to compile particular procedures, how to conduct a hazard analysis, and lists of 
equipment and supplies. The format of the information provided by the appendices 




5.RISK REDUCTION STRATEGIES 
Risk Reduction includes safety of employees, contractors and visitors of facility, 
protection, and security of equipments. For both proactive and reactive phases of 
emergency response planning, risk reduction are main objectives. Risk reduction 
strategies focus not only the source of potential hazards but also on the exposure of 
persons to those hazards. As mitigation is described as an effort to minimize the risk and 
potential hazard, risk reduction can be characterized as mitigation effort.   
5.1 Basic Reduction Strategies 
Istanbul Chamber of Industry states that ten percent of “very close to incident” cases 
turn into a major emergency. [1] That statistics shows necessary precautions for 
ordinary operations should be taken to reduce the number and the magnitude of 
incidents requiring the implementation of emergency response. In other words, 
improving standard operation procedures may decreases the number and magnitude of an 
event.   
This may seem like the main goal of emergency response planning but this implementation 
is not relevant to emergency response. At this step, consulting and training services become 
useful. Generally, these types of services have most often been viewed as the main 
function of a response organization however, given the importance of proactive 
measures, there is good reason to argue that consulting, and training services are at 
least as important as actual response services. 
Last basic consideration is to integrate the lessons learned from actual incidents and 
response Actions into both proactive and reactive methods. A basic tenant of mitigation 
is that, however high either the level of sophistication of emergency planning and 
prevention or the level of response preparedness, every emergency incident is a unique 
opportunity for learning how to plan and how to respond better. This principle applies 
directly to response and non-response organizations with equal relevance. 
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5.2 Advanced Reduction Strategies   
Basic strategies can be implemented without extra mitigation effort. They are generally 
cheaper and easy to integrate into facility’s emergency management system. On the 
other hand, advanced reduction strategies are complicated and they should be decided 
by higher authority in the company.   
5.2.1 Mitigation of Chemical Hazards 
Recently the overwhelming speed of technological advancements have triggered the 
increased use of industrial chemicals in densely populated urban areas and more 
attention is being directed to implement specific methods reducing the risks that such 
chemicals possess towards both the workplace and community. Since the main objective 
of plans about the mitigation of chemical hazards is maintaining the welfare of both, it 
may also provide essential protection to the emergency response personnel involved in a 
facility incident. The following techniques, which have particular importance, combine 
the developing technologies with the current base of knowledge: 
• Product reformulation 
• Chemical substitution 
• Alternative process engineering 
In many cases, there is a great possibility of reducing or effectively removing the 
malicious hazard by product reformulation. An illustration of this is reformulating 
coolant oil without impairing the usefulness of it, by removing the heavy metal 
constituents since they may be toxic. Product reformulation is an increasingly 
important and developing industry today, precisely because of the increasing concern for 
human health and safety and the integration of that concern into global marketing 
strategies. 
Another way to reduce the hazard is chemical substitution, which to some extend 
involves changing the chemical formulation of an existing substance. It focuses on the 
substitution of a less hazardous material for a more hazardous one. Examples include 
water-based paint substitutes for oil based paints, non-chlorine bleaching agents for 
chlorine-containing bleaching agents, and certain botanical pesticides for synthetic 
pesticides. 
When neither of these methods can be effectively applicable, one may resort to 
alternative process engineering. Many situations necessitate this measure therefore, it is 
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becoming more reasonable to consider. Reengineering a water treatment plant to 
accomplish disinfections by an ozonation process rather than a chlorination process is an 
illustration of this method that shows how engineering can reduce both facility and 
community risk. This method also provides the possibility of reducing the probability of 
occurrence of any such event that would eventually necessitate emergency response 
services since the reengineering process would enable considering likely risks. 
The aforementioned methods are applicable when risk associated with a chemical 
hazard can be reduced. In other cases where risk reduction is not possible, it is essential 
to minimize exposure by implementing exposure-control approaches in the following 
order: 
· Managerial control; which includes the management of schedules, assignments, 
and procedures to minimize the frequency and duration of exposure to specific 
hazards 
· Engineering control; which involves the use of space, barriers, and ventilation to 
limit and isolate exposure 
· Personal protective clothing and equipment 
Both of the control approaches help reduce the risk not only on-site but also for the 
community. 
Of all the types of management control approaches to the mitigation of risks associated 
with industrial chemicals, inventory control is probably the most crucial yet most 
conflict creating one. The reason for that is because the purchasing departments in 
companies, which is intimately connected to finance and production, is typically 
independent of any corporate authority regarding health and safety. 
The purchasing department obtains process-feedstock, analytical, special purpose, and 
general-housekeeping chemicals based on the schedule designated by the plant operations 
under cost guidelines. Hence, it is not the purchasing department’s main objective to 
search for possible substitute materials for hazardous chemicals it is obligated to buy 
neither is it of vital importance for purchasing to try to minimize the day-to-day on-site 
volume of hazardous chemicals. Since purchasing only pays attention to staying within 
budget, they tend to favor deals that offer cheaper prices hence the inclinations towards 
bulk buy. As a result, at times, the amounts purchased may exceed the amounts 
necessary for operational use. Especially in the purchase of hazardous materials, bulk 
buying, therefore increases the potential risks like: 
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• Major spills, leaks that can result in explosion, fire, uncontrolled reactions, and toxic 
releases 
• The development of an actual emergency due to unstable or reactive chemicals being 
stored beyond their safe shelf-life  
• The development of a hazardous chemical emergencies due to environmental factors 
and natural disasters 
• Increased exposure of response and other personnel as well as the general public to 
hazardous chemicals 
The only practical approach in ensuring that the actions of purchasing department 
does not lead or contribute to hazardous chemical incidents is, to integrate that 
department into a facility-wide health and safety program. The most effective way to 
accomplish it is by inserting a health and safety officer into the chemical procurement 
decision-making loop, which contains both the determining of operational needs and 
specifications to the actual purchase of chemicals. 
Nevertheless, the impact of inventory control on emergency response planning is 
more complicated than simply purchasing hazardous chemicals. Inventory control 
also includes protocols that regulate how and where the chemicals are actually 
stored. Since efficiency is a significant determinant of operational effectiveness, 
facilities seldom pay enough attention to understand the physical and chemical 
characteristics of chemical feed stocks. Convenience and production needs surpass 
the risks the inventories possess. [65] 
5.2.2 SCADA 
SCADA is an acronym for Supervisory Control And Data Acquisition. SCADA can 
be used to monitor and control plant or equipment. The control may be automatic, or 
initiated by operator commands. This system allows an operator, in allocation to a 
widely distributed process such as an oil or gas, pipeline system, energy generating, 
transmission and distribution system, to make set point changes on distant process 
controllers to open or close valves or switches, to monitor and activate alarms and to 
collect measurement information. Supervisory Control and Data Acquisition system 
refers to a set of equipment that makes possible remote monitoring and control of 
facilities. As the usage of industrial automation systems have been increasing, 
SCADA systems are also are finding increasing applications in the current industrial 
projects. And covering not only the supervision of the system performance but also 
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controlling the whole process through a control point where accurate decisions could 
be taken based on exact data collected. Major application fields of SCADA are 
energy management and distribution management. More specifically; 
· Chemical Industry 
· Natural gas and Petroleum pipelines 
· Petrochemical Industry 
· Iron-Steel production 
· Electricity Production 
· Electricity Distribution 
· Water treatment and distribution facilities 
· Traffic Control 
· Building automation 
· Automotive Industry 
· Cement Industry 
· Air Pollution Control 
· Food Industry 
 
It can be stated that a supervisory system is to provide the system operators with 
sufficient information and control capabilities to operate a system, in a safe, secure, 
and economical manner. In summary, a SCADA system collects and displays 
information, and permits control of selected elements. 
SCADA functions are; 
a) Monitoring, event and alarm processing 
b) Control and sending instructions 
c) Data collection and Reporting 
d) Data storage and Recording 
SCADA technology is best applied to processes that are spread over large area which 
are relatively simple to control, monitor, and require frequent, regular, or immediate 
intervention. A SCADA system is normally composed of measuring instrumentation 
for control equipment, Remote Terminal Units (RTU), communication pathways and 
a central computer system. Instrumentations for measuring generally measures flow, 
pressure, temperature, density and example control equipment are valves, engine 
controls. These instrument and equipments generally exist most of the business and 
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industrial facilities. By the SCADA system, they can easily be controlled, measured, 
monitored, and interfered. 
So the basic element of a SCADA system becomes; 
1) The Remote Terminal Unit 
2) The Master Terminal Unit 
3) The Communication System connecting the master and remote stations 
These elements are connected to each other as shown in figure 5.1 
 
Fig. 5.1 SCADA system layout, [93]  
 
The RTU collects information from field equipment about values, alarm end status 
points, metered amount. The RTU then keeps this information avaible in memory 
until MTU asks fro information, also can send it immediately. Then RTU codes and 
transmits the information (Data, event, alarm, status information etc.) to MTU by 
Transmission lines. In addition, RTU performs the commend processing and 
communications with MTU. According to instructions from MTU, the RTU opens 
and closes valves, turn on and off switches. The data acquisition is accomplished 
firstly by the Remote Terminal Units. The central host will scan the RTU's or the 
RTU’s will report the data. This data values can be in three main types. These are 
analogue, digital and pulse data values. Analogue data’s are real numbers. They are 
can be placed in graphs. Digital data may have alarms attached to one state or the 
other. Pulse data is normally accumulated or counted. 
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The RTU functions are: 
a) Data collects and storage 
b) Control and Command processing 
c) Monitoring (Optional) 
d) Fault identification and isolation 
There are six units in the RTU to perform these functions. These are: 
1) Communication Unit 
2) Central Process Unit 
3) Input / Output, Isolation Unit 
4) Operator Interface 
5) Test Unit 
6) Power Supply Unit 
As an element in risk management, a SCADA system influences risk in several 
ways: 
· Human error avoidance 
· Leak detection 
· Emergency response 
· Operational efficiencies 
From emergency management point of view, SCADA system can be include 
emergency warning software. Primary usage of this system has been initiated for 
earthquakes. As the Primary waves reaches the sensors, SCADA system shut downs 
the main gas valves. More over, this can be extended to initiation of data back up 
systems and activating the warning system. Also for an industrial facility, a SCADA 
system gathers information, such as where a leak on a pipeline has occurred. Then, 
transfers the information back to a central site, alerting the home station that the leak 
has occurred, carrying out necessary analysis and control, such as determining if the 
leak is critical, and displaying the information in a logical and organized fashion. 
SCADA systems can be relatively simple, such as one, that monitors environmental 
conditions of a small office building, or incredibly complex, such as a system that 
monitors all the activity in a nuclear power plant or the activity of a municipal water 






6. HIT TEXTILE FACTORY CASE STUDY 
 
 
HIT Textile was established in 1995 and started production in 1996. HIT Textile is 
located at Çorlu, Tekirdağ, and 80 km outside the city of Istanbul. The company 
owns 55,000 m2 of land and, the factory has been built on a 6000 m2 closed area. In 
February, 2007, the factory has 84 workers. The factory works three shifts a day. The 
main product of the company is tulle curtains which is produced by weaving 
machines. Table 6.1 shown below lists the production machine inventory of HIT 
Textile.  
Table 6.1 HIT Textile Production Machinery Inventory 
Type Number 
Weaving Machine 40 
Double Sided Curling Machine 12 
Yarn Transfer Machine 3 
Yarn Disentangle Machine 3 
Evaporation Boiler 1 
Paint Boiler 1 
The daily production per weaving machine is between 100 to 120 meters. From that 
point, the daily production of the facility is between 4000 to 4800 meters per day. 
The other machines listed are the supporting equipments for production. The 
company exports 70% of its final product. This export brings income of nearly 
2.000.0000 USD every year. The buyers of this product are European Union 
countries. Germany, Italy, France, Romania and Greece constitute the major market 
place of the company. 
Basic raw material of production is yarn. Sixty-five percent of the raw material is 
imported from South-Korea and Thailand. The reason of high percentage import is 
the cost of workmanship and low tax rates of production in these countries. The main 
local supplier is TAÇ Yarn in Turkey. Moreover, the facility manager stated that 
there are nearly 20 main suppliers including international suppliers and also 15 side 
suppliers for other side raw materials like paints and patterns used in curtains. 
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All of the equipments used for production in the factory are imported from either 
France or Germany. As the company is the initial user, there is a warranty for each 
machine. After the warranty is over, new repair and maintenance contracts are made 
between the sellers and the company.  
The company has not experienced any natural or man made emergency except the 
Marmara earthquake in August, 1999. As the factory is located in Çorlu, damage to 
the facility, machinery or employee did not occur as Çorlu is nearly 170 km away 
from the epicenter of Marmara earthquake. Moreover, according to Turkish 
Earthquake Zoning, Çorlu is classified as earthquake zone three. Table 6.2 explains 
the assumptions for zoning classification.   
Table 6.2 Expected Earthquake Accelerations of Zones, [43]  
Earthquake Zone Expected Acceleration 
1st degree earthquake zone Expected Acceleration is more than 0.4g 
2nd degree earthquake zone Expected Acceleration is between 0.3g - 0.4g 
3rd degree earthquake zone Expected Acceleration is between 0.2g - 0.3g 
4th degree earthquake zone Expected Acceleration is between 0.1g - 0.2g 
5th degree earthquake zone Expected Acceleration is less than 0.1g 
  
The Turkish Earthquake Zoning Map is prepared by the Ministry of Public Works 
and Settlement considering the latest knowledge, and is approved by the Government 
of Turkey and was published in 1996. The earthquake zones are determined by using 
the acceleration contour map that has been calculated with the probabilistic method. 
It assumes that a normal construction, which has 50 years of economical life, may 
not be exposed to values larger than these expected maximum acceleration values 
with %90 probability. For important constructions or buildings that have longer 
economical life, maximum acceleration values should be calculated. 
The factory is structurally composed of both steel and reinforced concrete elements. 
During the construction of the factory, a space roofing system is used for the roof 
construction, and these roof systems are supported by truss elements. These types of 
roof systems are lighter than other roof systems. As previously mentioned, as the 
weight of structure increases, the earthquake loads affecting the facility increases. 
Using this system reduces the probability of earthquake damage. Although the 
Marmara earthquake did not affect the factory, the earthquake resistance of building 
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after that earthquake was evaluated. The connections between the columns and 
beams were strengthened by steel elements after the Marmara Earthquake. This 
retrofitting assists in preventing the sudden collapse of building. When the 
earthquake occurs, weak joints of structure may exceed its capacity or plastic limit 
and suddenly fail under that impact loading. Moreover these failures of multiple 
joints may cause the structure to fail. Strengthening these beam-column connections 
prevents the sudden failure of the building and keeps deformations under failure 
limits.  
Photo 6.1 General view of facility 
As previously mentioned, the facility has not experienced an emergency due to 
natural and man-made risks, business continuity of the company has not been 
disturbed. Although there has not been a discontinuity in business, the company has 
large storage area that will satisfy the production conditions for two months. Facility 
manager states that precaution is not only for business continuity but also bulk 
buying of raw material lowers the cost of products. Moreover, two months of 
undisturbed production will bring a great advantage to the company in case of an 
emergency or disaster. 
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Another precaution for business continuity is the variety of main and side suppliers. 
Facility manager states that to keep relations warm with the small suppliers, little 
amounts of raw materials are bought from them. By that way, if there is a problem 
either caused by disasters, politics or transportation, these small suppliers will satisfy 
the business continuity. Outsourcing business critical processes and activities after an 
emergency or disaster is not an option for the company. As they are a middle scale 
company, there are tens of companies producing similar products. Outsourcing the 
product may decrease their quality and increase the costs which effect their brand 
values and results as a loss of market share.  
The company had a strong insurance policy. All of the raw materials, products, 
machines, employee and products are insured against all risks. This kind of insurance 
coverage, which is usually included in a Business Owner's Policy package (BOP), 
covers expenses incurred if business is suspended due to a disaster-related event such 
as a flood. The policy can include coverage for costs such as rent, payroll, and 
utilities. A Business Owner's Policy is a package that unites property and liability 
insurance together through one affordable premium. The coverage is relatively broad 
and meant to appeal to small businesses with 100 or fewer employees like HIT 
Textile. 
Photo 6.2 Placement of fire extinguisher and evacuation route mark 
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HIT Textile has a simple but hazard specific response plan. In the facility, the 
accounting manager is responsible for health and safety subjects. This plan is not in 
the format of emergency response plan defined in the thesis. The accounting manager 
states that the company is improving its response plan with a health and safety 
professional advisor. This version of the plan is only for the response of predefined 
emergencies. For instance, there are 24 employees trained for emergency response.  
The evacuation subject is separately evaluated. An evacuation plan was prepared 
with health and safety advisor. Figure 6.1 represents this evacuation plan including 
the places of fire extinguishers, evacuation routes, emergency exits and assembly 
areas. Photo 6.2 is an example for placement of this fire extinguishers and mark for 
evacuation route.  
As previously mentioned, the Turkish Fire Code assumes the discharge rate per unit 
per minute is forty which means that 40 employees can exit from a unit exit in a 
minute. Totally 84 employee is working in that facility in three shifts. In other words, 
there are 20-30 employees are working in that facility at each shift. From the figure 
6.1 it can be observed that there are four emergency exits. Moreover, two of these 
exits are more than two meters wide for machine loading and unloading. For loading 
or unloading, machines and raw material, trucks are partially entering the facility. 
For that reason, two of the exits are made large enough for transportation. In photo 
6.3 emergency evacuation exit and mark of this exit is shown. This emergency exit 
was closed during the site visit. Due to cold weather conditions, this exit is kept 
closed except material loading and unloading. Also closing and opening functions of 
this door is done by mechanically and electronically supported devices.  
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Photo 6.3 Emergency evacuation exit and mark of this exit 
 
In the Turkish Fire Code, unit exit calculation is done by dividing the population of 
facility to 240. For that facility 84/ (3x40) x0.5=0, 35 is found as the number of unit 
exit. This number is rounded to one. According to the code unit exit calculation this 
facility should have at least one unit exit. Unlike the facilities build before the code, 
this facility satisfies the conditions for evacuation. However, according to health and 
safety advisor an additional emergency exit is required at the south wall of the 
facility to shorten the emergency routes. Another point stated in the evacuation plan 
is the assembly areas. For evacuating personnel, assembly areas are predetermined 
which means that each employee theoretically knows where to go after he or she left 
the facility. On the other hand, this plan has not been trained yet which makes the 






Figure 6.1 HIT Textile Evacuation Plan 
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For fire risk, all emergency exits are made of fire proof doors. There are four fire 
hose cabinets and one fire pressure pump in the facility. Also 50 tons of water is 
stored in the factory for fire pressure pump to distribute water to the hoses. There are 
31 fire extinguishers in the facility, but none of them are securely mounted in the 
cabinets.  Lightening may cause fire. To minimize this risk, a radioactive conductor 
is placed with an effective radius of 200 meters.  
The factory is located on a plain that has a very mild slope and this reduces the flood 
risk of facility. Although flood risk is very low for the facility, the sewer water 
system and rain water system pipes are separate. Both water system channels are 
checked at the end of every summer to prevent any flooding due to plugged pipes. In 
case of that kind of flooding, there is a mobile by-pass pump to discharge the water 
immediately.   
Another risk can be loss of power supply and it is classified under technological 
emergencies. There are two main energy suppliers of the factory. These are 
TREDAŞ and Zorlu Energy. For the year 2007, there is a contract between Zorlu 
energy and HIT Textile for electricity supply. By this contract, the maintenance and 
repair of energy infrastructure is the responsibility of Zorlu energy. In case of a 
power loss, there is a generator. This generator is anchored to the ground for 
earthquake resistance. This generator is located in a separate room and access to this 
room is limited by authorization. In other words, only qualified personnel can access 
to this equipment. The capacity of generator is equal to the transformer of the 
facility. This generator is also protected by electronic protection system to prevent 
damages caused by electrical currency waving. For possible terrorist events, the 
facility is surrounded by concrete walls. There are two security officers in the 
facility.        
Facility mainly composed of five main sectors. These sectors are; 
1. Management and accounting offices 
2. Supply Storage Area 
3. Product Storage Area 
4. Boiler Area 






In the management and accounting offices, there are two basic fire precautions. First 
one is the fire extinguishers placed each separate units. These extinguishers are 
located on the floor. Another one is the marks on the vital documents and units that 
must be taken away immediately during an emergency or disaster. On the other hand, 
there is no precaution against earthquakes. For instance, important office equipments 
are not restrained to keep them from sliding off the shelves or tabletops. Moreover, 
computer information vital to operations is not backed up and stored off-site. Also 
the computers that have critical information are not securely anchored to any 
supports.  
 










Photo 6.5 Separate supply storage area  
 
Supply storage area has two sections. One small closed section, and a bigger supply 
storage area near the machinery area. Second storage is not isolated from machinery 
with a fire proof wall or fire resisting material. Photo 6.4 and 6.5 represents the both 
storage areas. As yarn is a material that can easily be flammable, machinery can be 
isolated by fire resistance panel against a possible fire. At the large supply storage 
area, yarns and other raw materials are located on the floor. This means that these 
materials are remain unprotected against flood risk. In the small storage area, raw 
materials are stored in cardboard boxes. These boxes are randomly stored and are 
attached to neither walls nor ground. Facility manager states that falling of these 
boxes will not constitute a risk for employee and material as they are light and falling 





Photo 6.6 Product storage area 
 
Product storage area is outside the main building. It is a single story extension of a 
building. Photo 6.6 represents the product storage area. Tulle curtains produced by 
weaving machines are stored in this room. Friday is the general delivery day of the 
products. Except the urgent requests, products are loaded from product storage on 
Fridays. The products are stored in steel shelves. These shelves are neither anchored 
with brackets to a wall not anchored to floor. Moreover, there is not strap or cord 
which may prevent the falling of the curtains from the shelves. There are two fire 










Photo 6.7 Bolted Boilers 
 
 
Photo 6.8 Detail of Boiler Bolt 
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In the boiler area, there are three different boilers and two water tanks at the. Each 
boiler is attached to building with bolts. Photo 6.7 and 6.8 represents the bolted 
boilers and detail of this bolt. As the boilers are not high, there are not any braces 
attached. It is observed that employee working with these boilers is not using mask 
or other chemical. There are two water tanks in that section. These tanks are not 
securely attached to its supports. These tanks are located at a suspended floor. So 
there is no special foundation for tanks and there is no brace either. Photo of these 
water tanks are represented in photo 6.9. 
Photo 6.9 Water tanks  
 
The machinery area is the largest area among the facility. Each production machine 
has special machine foundation. Facility manager states that a weaving machine 
exerts nearly 60 tons of impact loading to ground during its operational process. 
During the factory visit, cleaning machinery area is on the other hand, there is no 
sign for wet floor. Electrical infrastructure is very carefully designed in the facility 
because of the electrical fire risk. The cables are not visible or can not be accessed by 
employees during operational activities. There is a properly mounted smoke detector. 
This detector activates an emergency alarm. Installing fire sprinkles may seem like a 
wise choice in the facility but accounting manager states that this system may 
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damage all of the machines and storage by sprinkling water to every unit. There is no 
fuel tank and distribution system because power is supplied by electricity among the 
facility.  
All the precautions taken for business continuity and emergency mitigation in this 
facility are summarized below:   
a. For business continuity due to machinery damage, all of the machines have 
a warranty. After the warranty is over, new repair and maintenance 
contracts are made between the sellers and the company. 
b. There are nearly 15 main suppliers and 20 side suppliers for business 
continuity. In case of disruption in the supply chain these various suppliers 
will compensate the raw or side materials. 
c. There is a raw material storage that will supply production and business 
continuity for two months in case of a disrupted supply chain. 
d. All of the raw materials, products and machines are insured with Business 
owner’s package insurance. The policy covers costs of rent, payroll, and 
utilities. 
e. For structural mitigation of facility, the connections between columns and 
beams are strengthened by steel element and space roofing system is used 
for roof construction to decrease the weight of structure. 
f. HIT Textile has a simple but hazard specific response plan. The content of 
this plan is composed of evacuation plan and response procedures for 
responders. Also 24 personnel are trained for emergency response.  
g. All emergency exits are made of fire proof doors. There are four fire hose 
cabinets and one fire pressure pump in the facility. Also 50 tons of water is 
stored in the factory for fire pressure pump to distribute water to the hoses. 
There are 31 fire extinguishers. 
h. In case of flooding, there is a mobile by-pass pump to discharge the water 
immediately. Sewer water system and rain water system pipes are separate. 
Both water system channels are checked at the end of every summer to 
prevent any flooding due to plugged pipes 
i. In case of a power loss, there is a generator and UPS unit. This generator is 
anchored to the ground for earthquake resistance. This generator is located 
in a separate room and access to this room is limited by authorization 
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j. There are three different boilers and two water tanks at the boiler area. Each 
boiler is attached to building with bolts. 
k. Each production machine has special machine foundation to resist the 
impact loading of these machines.  
l. To minimize lightning risk a radioactive conductor is placed with an 
effective radius of 200 meters. 
Although facility has taken some necessary precautions for business continuity and 
emergency mitigation, below are missing precautions that should be done when the 
company faces an emergency or business interruption.   
a. It is necessary that an appropriate administrative structure be put in place to 
effectively deal with emergency management. Clear definitions must exist 
for a management structure, authority for decisions, and responsibility for 
implementation. 
b. All stakeholders should be identified in order to convey emergency and 
organizational response information. In order to provide the best 
communications and suitable messages for various groups, it is often 
appropriate to segment the stake holders. In this way, messages tailored 
specifically for a group can be released. 
c. Office equipments should be restrained to keep them from sliding off the 
shelves or tabletops. Moreover, computer information vital to operations 
should be backed up and stored off-site. Also the computers that have 
critical information should be securely anchored to supports.  
d. The water tanks in the boiler area should securely be attached to its 
supports. As these tanks are located at a suspended floor, there is should be 
braces and connections to the walls of facility.  
e. In the supply storage area, yarn material is stocked. As yarn is a flammable 
material, machinery area can be isolated by fire resistance panel against a 
possible fire. 
f. Mutual aid agreements between companies should identify resources that 
may be borrowed from other organizations during a emergency, as well as 
mutual support that may be shared with other organizations. Such 
agreements should be legally sound and properly documented, clearly 
understood by all parties involved, and representative of dependable 
resources. 
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g. The product storage shelves should be anchored with brackets to a wall and 
anchored to floor. Moreover, there should be strap or cord which may 
prevent the falling of the curtains from the shelves.  
h. The emergency response plan should be improved and exercised. In chapter 
four of the thesis, the necessary content of emergency response plan is 
represented. The missing parts of the company plan should be completed. 
Moreover, actual response and evacuation should be trained to get ready for 
implementation.  
i. An emergency communication system has not been established yet. 
Notification of respond teams and stakeholders constitute a great 
importance for the company.  
Business impact analysis of the company has been made by forms given in appendix 
C. Table 6.3 and 6.4 shown below represents the business impact analysis of the 
company.  
Table 6.3 Business Impact analysis form-1 














1 Tulle Curtain weaving Foreman 3 3 2 3 3 
2 Yarn Transfer Foreman 2 3 3 3 3 
3 Boiler Activities Foreman 2 3 3 2 2 
4 Curling Activities Foreman 2 3 2 3 2 
5 Disentangling Activities Foreman 2 3 2 3 2 
6 Folding Activities Foreman 2 3 3 3 3 
7 Quality Control Foreman 2 3 3 3 3 
Activity owner is the person having the overall responsibility for this business 
activity. Overall weight is a relative value indicator of the element's priority to the 
business mission. Overall Weight should be given a value from 1 which is highly 
critical to 3 means not critical for business operations.  
For each business activity, identify the: 
a.) Systems upon which it relies to perform its necessary business function, and,  






Table 6.4 Business impact analysis form-2 













etc.)  (See #4 
below) 
1 Tulle Curtain Weaving No No NA 
2 Yarn Transfer No No 48 Hours 
3 Boiler Activities Yes No 48 Hours 
4 Curling Activities Yes No 48 Hours 
5 Disentangling Activities Yes No 48 Hours 
6 Folding Activities No No 48 Hours 
7 Quality Control No No 48 Hours 
Business Activity, Activity Owner, and Weight Assigned should be obtained from 
the Form 1’s.  
2. Application or manual process upon which the business activity is dependent 
to produce its product(s) and/or service(s). 
3. Applications or manual processes that are relied upon to produce the business 
activities' mission critical product should be classified as critical.  
4. Since many applications are cyclical in nature, an acceptable down time 
period may differ depending on the time of the year when an outage may occur. 
Responses should assume a “worst case” scenario when answering this question. 
All business functions will be ranked based on the following criteria. The rank for 
each of these criteria will be considered in determining the function’s criticality 
score. Below, the definitions of ranking values are given. 
Degree of Impact 
1 = Loss of mission-critical service to all students/staff 
2 = Significant loss of service to some 
3 = Inconvenient for some but not essential 
Politics or Sensitivity 
1 = Loss could cause significant embarrassment or costly legal liability for the 
college; loss of highly confidential 
2 = Loss could have slight to moderate impact outside the college; loss may be 
somewhat sensitive but not highly confidential 
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3 = No immediate impact outside the college; for internal purposes 
Financial Costs 
1 = Cost of fix or workaround is extremely expensive 
2 = Nominal cost to repair or work around 
3 = little or no cost to repair or work around 
Probability of Loss 
1 = Most likely incident will occur. 
2 = Nominal chance of incident occurring. 
3 = little or no chance of incident occurring. 
Overall Weight 
The above criteria's are use to enable the calculation of the Overall Weight of a 
Process or Activity. These categorizations will enable the college president, vice 
chancellor, or their appointed designee to make a more informed weight assignment 
of a process or activity in determining the relative value criticality indicator of the 
element's priority to the business mission. 
1 = Highly critical function; cannot operate without this process for even a short 
period of time (hours) 
2 = Essential function; can work around the process for a short period of time (less 
than one week)  The asset needs to be returned to service right away. 
3 = Routine or normal function; can work around or function without the process for 
a week or more. Eventually the information asset would have to be returned for use. 
To conclude, HIT Textile has an active effort to reduce the impacts of disasters and 
taking preventative measures. Facility manager states that due to highly competitive        
conditions of the textile industry in Turkey, taking preventative measures with high 
costs is not preferable. Basic measures taken and mentioned above can be regarded 
are minimum necessary precaution. However, having a plan that has not been 
exercised can not be considered as a plan. It can only be a well-intended work from 
the point of view of emergency management.    
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7. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
After the 1999 Marmara Earthquake, emergency management and planning became 
an important subject for Turkey. The objective of this study is to develop a guide for 
both integrating corporation’s into central emergency management system and 
develop an emergency response plan for their company’s.   
During this research it is observed that some of the destructive risks like hurricanes 
and tornadoes are not common in Turkey. Moreover, remaining potential hazards 
constitutes great danger. As the effects of these risks are clearly seen on 1999, 
governmental organizations fastened the development of necessary laws and 
regulations. Turkish Fire Code which is published on July 2002 is a successful 
example for that. This code mainly consists of regulations to protect every structure 
type and its content at design, construction, operation, and maintenance stages from 
fire and its side effects like heat, smoke and toxic gases. Moreover, basic evacuation 
calculation when deciding the number of unit exits in a facility is given in the code. 
Although this code is simple and clear, the application of this code is very poor. 
Since most of the potentially risky structures built before 2002, the design of these 
structures makes the application impossible. This problem can be solved by 
implementing advanced risk reduction strategies. Another improvement after 1999 
earthquake is the compulsory earthquake insurance program. It is a legally 
compulsory insurance, which is, applied to 19 cities of highest risk in Turkey. On the 
other hand, compulsory earthquake insurance is not valid and compulsory for 
business and industry. Moreover, there is no obligatory insurance for business and 
industry except the petroleum law. According to petroleum law accepted on June 17, 
2004 to get a license for production of petroleum products, the company must have 
insurance. This absence may cause economical damages to country. Another 
insurance subject is the risk evaluation. For business and industry, there are package 
insurances that cover potential threats. But the probability of this risk is not 
calculated. The Insurance payments are calculated according to value of assets and 
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property. Moreover this package insurance policy can not disintegrate into different 
categories like flood or earthquake insurance.  
Another improvement for emergency management can be business emergency 
networks that can coordinate various resources and organizations.  Moreover, this 
network can supply a central communication so information flow will not be 
stopped. This information flow can inform customers, employees, and authorities as 
well. This network increases the capacity of the response. Effective response requires 
highly effective coordination among responder teams. This is only possible when the 
command structure is strong enough. Person-in-charge actions are not enough to 
minimize the threat of complex emergencies. Therefore, actions, which are products 
of experienced and disciplined command chains, provide information and resource 
integration. In United States, incident command system is a structure that is used for 
emergency management. According to Disaster Law 7269 and Settlement Law 3194 
the current disaster management structure in Turkey is a centralized system. At the 
central level there are: Governmental organizations, the Military, Red Crescent, 
municipalities, universities, NGOs. Governmental institutions and organizations are 
the most responsible from the actions against disasters. Emergency management 
general directorate regulates all relations between government and non-goverment, 
military, and civil organizations, and organizes crisis management centers. Civil 
defense is mainly responsible for organizing and coordinating emergency search and 
rescue activities management. Civil defense general directorate has a guide for 
planning emergency response plan for business and industry. This guide defines a 
command organization similar to incident command system called civil defense 
formations. This formations should established by business or industry itself to 
respond emergencies. Since structuring an incident command system is not legal 
issue and extra effort needed to establish separate systems, it is important to establish 
public-government- private partnerships. It is observed at the case study that, after 
1999 earthquakes emergency management and response activities improved. Since 
the 1999 northwest Turkey earthquakes, Turkey’s emergency preparedness effort has 
resulted in over 50 non-governmental search and rescue organizations now available 
in Turkey. At least 45 members from these Turkish NGOs participated, some with 
imaging and sound detection devices, in Bingol search and rescue. Several sources 
now indicate that there are over 400 members of NGOs working on earthquake 
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preparedness and mitigation projects in Turkey. There is now more appreciation by 
and cooperation with the government for these private support organizations [91]. 
From business and industry point of view, The Awareness and Preparedness for 
Emergencies on Local Level (APELL) programme has been developed in full 
cooperation with other partners in industry, NGO's, governments and other 
organizations. By this improvement information flow through the stake holders will 
not stop. By the partnerships stated above, response activities can develop rapidly.    
Emergency response plan can be described as a product of emergency management 
activities. Emergency preparedness and planning activities will help minimize human, 
property, and economic losses due to any hazardous event. The aims of emergency 
response planning are to prevent devastating consequences of an emergency and reactivate 
the business or industry as soon as possible. Moreover, civil defense law states that all the 
business and industrial facilities should have an emergency response plan. Unfortunately 
this law is not applied because there not a strict control over companies whether 
emergency response plan is valid, update or trained.  
To conclude, when all pieces are summed up, Turkey is improving its emergency 
management system but the reflection of governmental improvement to private sector is 
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B R NC  KISIM 
Genel Hükümler, Tanmlar, Binalarn Kullanm Snflar ve Bina Tehlike Snflandrmas




 Madde 1- Bu Yönetmeli in amac; kamu ve özel kurum ve kurulu lar ile gerçek ki ilerce 
kullanlan her türlü yap, bina, tesis ve i letmelerin, tasarm, yapm, i letimi, bakm ve kullanm
a amalarnda, herhangi bir ekilde çkan yangnn, can ve mal kaybn en aza indirerek söndürülmesini 
sa layacak yangn öncesinde ve srasnda alnacak tedbirler ile organizasyon, e itim ve denetimi 
sa lamaktr. 
 Kapsam 
 Madde 2- Bu Yönetmelik; Türkiye genelinde her türlü yap, bina, tesis ile açk ve kapal alan 
i letmelerinde alnacak yangn önleme ve söndürme tedbirlerini, yangnn s, duman, zehirleyici gaz, 
bo ucu gaz ve panik nedeni ile olu an can güvenli ine yönelik tehlikeleri en aza indirmek için gerekli olan 
tasarm, yapm, kullanm, bakm ve i letim esaslarn kapsar. 
 Yasal dayanak 
 Madde 3- Bu Yönetmelik; 7126 sayl Sivil Savunma Kanunu'nun Ek-9 uncu maddesi gere ince 
hazrlanm tr. 
 Uygulama 
 Madde 4- Bu Yönetmelik; yürürlük tarihinden sonra yaplacak yeni yaplar ile kullanm amac
de i en veya ruhsat alma zorunlulu unu gerektiren esasl onarm ve tadilat yaplacak mevcut yaplarda 
ve bu Yönetmelikte belirtilen di er yap, bina, tesis ve i letmelerde uygulanr. Bu Yönetmeli in yürürlük 
tarihinden önce yap ruhsat alnp yapm devam eden binalar da mevcut yap saylr. 
 Karada ve suda, sürekli veya geçici, resmi, özel yeralt ve yerüstü in aat ve bunlarn ilave, 
de i iklik ve onarmlarn içine alan sabit ve hareketli tesisler yap niteli i kazanm  olarak tanmlanp
buna göre i lem görecektir. 
 Türk Silahl Kuvvetlerince kullanlan yap, bina ve tesisler ile e itim ve tatbikat alanlarnn
yangndan korunmas bu Yönetmelik hükümleri dikkate alnarak hazrlanacak yönetmeli e göre yaplr. 
 "Korunmas Gerekli Kültür Varl " olarak tescil edilen binalarda, yangn güvenli i ile ilgili 
yaplacak tesisatlar için "Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma Kurulu"nun görü ü alnr ve yapnn
özelli ini etkilemeyecek biçimde, alglama, uyar ve/veya söndürme sistemleri yaplr. 
 Bu Yönetmelikte tanmlanmam  açklk gereken hususlarda Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) 
ve Avrupa Normlar (EN) standartlar esas alnr. 
 Bu Yönetmelikte belirtilen ko ullarn ihlal edildi i belirlenen yaplara tamamen veya ksmen 
kullanm izni verilmez. 
 Bu Yönetmeli in uygulanmasnda yapm ile ilgili konularda tereddüde dü ülen hususlarda 
Bayndrlk ve skan Bakanl , di er hususlarda çi leri Bakanl nn yazl görü ü alnr ve bu görü e
uyulur. 
 Görev, yetki ve sorumluluk 
 Madde 5- Yeni yap üretiminde veya mevcut binalardan proje de i ikli i gerektiren esasl
onarm ve tadilat projelerinde, binann özelliklerine göre Yönetmelikte öngörülen hususlara ait artlar göz 
önüne alnr. 
 Projeler, di er yasal düzenlemeler yannda, yangn güvenli i açsndan bu Yönetmelikte 
öngörülen artlara uygun de ilse binaya yap ruhsat verilmez. 
 Yeni yaplan ya da proje tadilatyla kullanm amac de i tirilen yaplarda bu Yönetmelikte 
öngörülen esaslara göre imalat yaplmad nn tespiti halinde bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya 
yap kullanma izin belgesi ve/veya çal ma ruhsat verilmez 
 Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasndan, yatrmc kurulu lar, mal sahipleri, i veren 
temsilcileri, tasarm ekibi, mimar ve mühendisler, uygulayc yükleniciler, imalatçlar görevli ve 
sorumludurlar. Ayrca, yap üretiminde ve kullanmnda yer alan mü avir, dan man, proje kontrol, yap
denetim ve i letme yetkilileri sorumludurlar. 
Binalarn yangn söndürme, alglama ve tahliye projeleri tesisat projelerinden ayr olarak 
hazrlanr. Projeler, belediye ve mücavir alan snrlar içerisinde belediyeler, d nda valilikler 
tarafndan onaylanmak artyla uygulanr.    
 Yap üretiminde yer alan mal sahipleri, i veren temsilcileri, tasarm ekibi, mimar ve 
mühendisler, yap denetim kurulu lar, müteahhitler, imalatçlar ve dan manlar, bu Yönetmelik 
hükümlerine uyulmamas nedeniyle olu an yangn hasarlarndan kusurlar orannda sorumlu tutulurlar. 
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Yap ruhsat vermeye yetkili merci; yangn söndürme, alglama ve tahliye projelerinin bu 
Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmad n denetlemek zorundadr. 
 Sigorta irketleri, yangna kar  sigorta ettirme talebi aldklar bina, tesis ve i letmelerde, bu 
Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmad n kontrol etmek zorundadr.  
 Yangn güvenli i sistemlerinin te vik edilmesi için, kamu kurulu larnca proje onay 
hizmetlerinden hiçbir ekilde vize, harç ve benzeri ücret tahsil edilmez. 
 Genel sorumluluklar ve yasaklar 
 Madde6-Bu Yönetmeli in uygulanmasnda genel sorumluluk ve yasaklar a a da belirtilmi tir. 
     a) Yangn Haber Verme: Herhangi bir yerde kontrol d  ate  yand n veya dumann
görenlerin bunu, do ru tarif ederek ve me gul etmeden itfaiyeye haber vermesi zorunludur. 
     b) Park Yasa : Sokak ve caddelerle araçlarn yangn söndürme cihazlarnn kullanmn ve 
itfaiye araçlarnn geçi ini zorla tracak ekilde park etmeleri, yol vermemeleri, yaya kaldrmn a acak 
ekilde tabela ve afi  aslmas, sergi açlarak yolun kapatlmas, dar sokaklara park edilmesi gibi fiil ve 
hareketler yasaktr. 
     c) Söndürme Malzemelerine Müdahale: Her türlü bina, açk arazi, tesis, sokak, cadde, alan 
ve meydanlarda bulunan sabit ve seyyar yangn söndürme tesisat ve cihazlarn kar trmak, bozmak, 
krmak veya kullanlmayacak hale getirmek yasaktr. 
     d) Açkta Ate  Yakmak: Koru, park, bahçe ve piknik yerlerinde ilgili kamu kurum ve 
kurulu lar ile i leticilere ve vatanda lara ocak yeri olarak ayrlm  yerler d nda ate  yakmak, ate le ilgili 
i ler yapmak, anz yakmak yasaktr. Ka t, plastik, naylon gibi kolay yanan maddeler ile kvlcml küllerin 
ve sigara izmaritlerinin kapal mekanlara, kap önlerine, çöp 
konteynrlarna, ormanlk alanlara, otoban, cadde ve sokaklara atlmas ve dökülmesi yasaktr. 
     e) Bina Önünü Açk Bulundurma: Yangna müdahaleyi kolayla trmak bakmndan, yaplarn
ana giri i ve civarnda, itfaiye araçlarnn rahatlkla yana masn temine yönelik "park yasa " konulur ve 
bu husus trafik levha ve i aretleriyle gösterilir. 
     f) hbar Telefonu: Kamuya ait telefon kabinleri ve ücretli telefon kabinlerinin içine, karayollar
ve otobanlarn ehir d ndaki uygun yerlerine, kamu binalar, siteler ve di er kurum ve kurulu larn
güvenlik ve kontrol sistemlerinin bulundu u yerlere, krmz zemin üzerine fosforlu sar veya beyaz renkte 
"YANGIN 110" yazlmas zorunludur. 
     g) Bina Sorumlusu: Bu Yönetmeli in bu bölümdeki maddelerinde yer alan yangn güvenli i, 
itfaiyeye yardm ve yasaklarla ilgili hususlarn uygulanmas, binadaki en büyük amirin, kat mülkiyeti tesis 
etmi  yaplarn yöneticilerinin, di er binalarda bina sahibinin sorumlulu undadr. 
     h) Yangn Söndürücü Cihaz ve Tesisler: Binalardaki sabit veya seyyar yangn söndürme 
cihaz ve tesisatn bozmak, krmak, kar trmak, sökmek, içine ka t paçavra gibi yabanc maddeler 
koymak veya bunlar kullanlmayacak hale getirmek veya bozuk bir halde tutmak, her ne suretle olursa 
olsun yangn musluklarnn önünü kapatmak, itfaiyenin geçi ini güçle tirecek ekilde araç park etmek, 
bina önüne ip çekmek, tente astrmak, sergi kurdurmak ve benzeri hareketler yapmak yasaktr. Yangn
söndürücü tesis ve malzeme, amac d nda kullanlamaz. 
     i) tfaiye Amirinin Talimatlarna Uyma Zorunlulu u: Gerek bina itfaiye görevlilerinin, gerekse 
olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin görev yaptklar srada, yetkili itfaiye amirinin can ve mal 
güvenli ini korumaya yönelik verece i karar ve talimatlar, di er kamu görevlilerince ve bina 
sorumlularnca aynen yerine getirilir. 
     j) tfaiye Emrine Girmek: Binada yangn çkmas halinde olaya müdahale eden bina 
sorumlular, mahalli itfaiye te kilat amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girerler ve 
kendisine her konuda yardm etmek zorundadrlar. 
     k) tfaiye ile birli i: Kamu görevlileri, bina kullanclar, bina görevlileri, gönüllü ekipler ve 
olay yerinde bulunan herkes, itfaiye ekiplerinin görevlerini yerine getirmesine yardmc olurlar ve 
çal masn güçle tirici davran larda bulunamazlar. 
K NC  BÖLÜM 
Tanmlar
 Tanmlar 
 Madde 7- Bu Yönetmelikte geçen baz kavramlar a a da tanmlanm tr. 
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 Acil Durum : Afet olarak de erlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kast ve çe itli 
amaçlarla meydana getirilen olaylarn tümünün yol açt  hallerdir. 
 Acil Durum Ekibi : Yangn, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanlarn tahliyesini 
sa layan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme olaylarna katlan ekiptir. 
 Acil Durum Planlar : Acil durum gerektiren olaylarda yaplacak, müdahale, koruma, arama-
kurtarma ve ilkyardm konularnn nasl ve kimler tarafndan yaplaca n gösteren ve acil durum 
öncesinde hazrlanmas gereken planlardr. 
 Açk Arazi letmesi : Do a artlarna açk olan ve otopark, tank sahalar, hurda sahalar,
kimyasal madde, kereste deposu, piknik alan, turistik tesis ve benzeri gibi çe itli amaçlarla kullanlan 
muhtelif büyüklükteki arazi i letmesidir. 
 Alevlenme Noktas : Isnan maddeden çkan gazlarn bir alevin geçici olarak yakla trlp
uzakla trlmas sonucunda yanmay sürdürdü ü en dü ük scaklktr. 
 Alev Yönlendirme Bacas : Bir yangnda alevlerin istenilen yöne çekilerek yangnn
geni lemesini önlemeye yönelik bacalardr. 
 Apartman Binas : Ba msz mutfak ve banyolar bulunan, üç veya daha fazla mesken birimi 
içeren binadr. 
 Atriumlu Yap : ki ya da daha çok sayda katn içine açld , tepesi kapal geni  ve yüksek 
yapdr. Merdiven yuvas, asansör kuyusu, yürüyen merdiven bo lu u, ya da su, elektrik, havalandrma, 
iklimlendirme, haberle me gibi tesisatn içinde yer ald  tesisat bacalar ve aftlar atrium saylmaz. 
 Basnçlandrma : Kaç  yollarndaki iç hava basncn yapnn di er mekanlarndaki basnca 
göre daha yüksek tutarak duman szntsn önleme yöntemidir. 
 Bina Yüksekli i : Binann kot ald  noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafe veya 
imar plan ve bu Yönetmelikte öngörülen yüksekliktir.
 Bodrum Kat : Dö emesinin üst kotu, yap d  duvarna biti ik zeminin en üst kotuna göre 1.2 
m'den daha a a da olan kattr. 
 Duman Haznesi : çinde duman toplanmas amacyla tavanda tasarlanan hacimdir. 
 Duman Kontrolü : Yangn durumunda duman ve scak gazlarn yap içindeki hareketini ya da 
yaylmn denetlemek için alnan önlemlerdir. 
 Duman Perdesi : Yükselen dumann yanal yaylmn snrlamak amacyla tavanda sabit 
konumda, uzaktan kapatlabilen ya da bir dedektör uyarsyla kapanan yangna kar  dayankl bölücü 
perdedir. 
 Duman Tahliyesi : Dumann yapnn d na kendili inden çkmas ya da mekanik yolla zorlamal
olarak atlmasdr. 
 Güvenlik Bölgesi : Binadan tahliye edilen ahslarn güvenle bekleyecekleri bölgedir. 
tfaiye Asansörü : Kullanm do rudan bina söndürme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin 
denetimi altnda olan ve ek korunum uygulanm  özel asansördür. 
 Islak Sprinkler Sistemi : Borular sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan sprinkler sistemidir. 
 Kademeli Yatay Tahliye : Kullanclarn bir yangndan uzakla arak ayn kat düzeyinde yer alan 
bir yangn geçirimsiz kompartmana ya da alt kompartmana s nmasdr. 
 Kaç  Aydnlatmas : Normal aydnlatma devrelerinin kesintiye u ramas durumunda armatürün 
kendi gücüyle sa lanan aydnlatmadr. 
 Kaç  Uzakl  : Kat içinde herhangi bir noktada bulunan bir kullancnn kendisine en yakn bir 
kat çk na kadar almak zorunda oldu u yolun gerçek uzunlu udur. 
 Kaç  Yolu : Binann herhangi bir noktasndan yer seviyesindeki cadde veya soka a kadar olan 
ve hiçbir ekilde engellenmemi  bulunan yolun tamamdr. Oda ve di er müstakil hacimlerden çk lar, 
katlardaki koridor ve benzeri geçi ler, kat çk lar, zemin kata ula an merdivenler ve bina çk na giden 
yollar bu kapsamdadr. 
 Kamuya Açk Kullanm : Binann, önceden kimli i bilinen ki ilerin yan sra i i olan herkesin 
giri -çk na açk olarak kullanlmasdr. Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, i yeri, 
açk ve kapal spor tesisleri, e itim ve dinlenme tesisi ve benzeri binalar, kamuya açk bina olarak 
de erlendirilir. 
Konut : Ticari amaç gözetmeksizin bir ya da birçok insann i  zaman d nda barnma, 
dinlenme, uyuma amac ile ikamet etti i, imar plannda bu amaca ayrlm  olan ev, meskendir. 
 Kullanc Yük Katsays : Belirli tip yaplarda 1 m2 yüzey için olas kullanc saysdr. 
 Kullanc Yükü : Herhangi bir anda, bir binada veya binann esas alnan belli bir bölümünde 
bulunma olasl  olan toplam insan saysdr. 
 Kuru Boru Sistemi : Normalde içinde su bulunmayan ancak yangn durumunda itfaiyenin zemin 
düzeyinden su basabilece i dü ey borudur. 
 Kuru Sprinkler Sistem : Çal ma öncesi borularnn ço unlu u hava ile dolu durumda tutulan 
sprinkler sistemdir. 
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 Korunumlu Koridor/Hol : Biti ik oldu u mekanlardan yangna kar  dayankl yap elemanlaryla 
ayrlarak yangn etkilerinden korunmu  hol ya da koridordur. 
 Korunumlu Merdiven : Yangna kar  dayankl bir malzemeyle çevrili ve zemin düzeyinde bir 
son çk la güvenlikli bir alana açlan yangn merdivenidir. 
 Mevcut Yap : Bu Yönetmeli in yürürlü e girmesinden önce yapm tamamlanm  yada yap
ruhsat verilmi  olan yapdr. 
 Ortak Merdiven : Birden çok sayda kullanm birimine hizmet veren kaç  merdivenidir. 
 Otomatik : nsan müdahalesine ihtiyaç göstermeksizin bir fonksiyonu kendi kendine yerine 
getiren sistemdir. 
 Sertifikal : TSE veya TSE tarafndan kabul gören uluslararas bir onay kurulu u tarafndan test 
edilerek ilgili standartlara uygunlu u onaylanm , ekipman, malzeme veya hizmetlerdir. 
 Svla trlm  Petrol Gazlar (SPG veya LPG) : Svla trlm  propan, propilen, normal-bütan, 
izo-bütan ve bütilen bile iklerini veya bu bile iklerin kar mlarn ifade eder. 
 Site : Herhangi bir ekilde çevresinden ayrlan ortak kullanm alanlar, güvenlik te kilat ve 
sistemleri ve yönetim bütünlü ü olan konutlar veya i yerleri toplulu udur. 
 Son çk : Bir yapdan kaç  sa layan yolun yap d ndaki güvenlikli bir alana (yol, cadde vb.) 
geçit veren biti  noktasdr. 
 Sprinkler : Yangnlar söndürmek ve geli en yangnlar itfaiye gelinceye kadar snrlamak 
amacyla kurulan ve su püskürtmesi yapan otomatik sistemlerdir. 
 Sulu Boru Sistemi : Normalde sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan dü ey borudur. 
 Yangn Bölmesi (Bariyeri) : Bina içinde, yangnn ve dumann ilerlemesi ve yaylmasn
tanmlanan süre için durduran, yatay veya dü ey konumlu elemandr. 
 Yangn Bölgesi (Zonu) : Yangn durumunda, uyar ve söndürme önlemleri di er bölümlerdeki 
sistemlerden ayr olarak devreye giren bölümdür. 
 Yangn Dayankllk Snf : Bir yap malzemesi ve/veya elemann uygun stma ve basnç 
ko ullar altnda TS 1263, TS 4065 ile ilgili Avrupa Standartlarnda belirlenen yanmaya dayankllk
deneyleri sonucunda saptanan yangna dayankllk süresini belirler. 
     a) Yangna dayankllk süresi 30-59 dakika olan                 F30, 
     b) Yangna dayankllk süresi 60-89 dakika olan                 F60, 
     c) Yangna dayankllk süresi 90-119 dakika olan               F90, 
     d) Yangna dayankllk süresi 120-179 dakika olan             F120, 
     e) Yangna dayankllk süresi 180 dakika ve yukars olan  F180, olarak gösterilir. 
 Yangna Kar  Dayankllk : Bir yap bile eni ya da elemannn yük ta ma, bütünlük ve 
yaltkanlk özelliklerini belirlenen bir süre koruyarak yangna kar  dayanmasdr. 
 Yangn Duvar : ki bina arasnda veya ayn bina içinde farkl yangn yüküne sahip hacimlerin 
birbirinden ayrlmas gereken durumlarda, yangnn ilerlemesini ve yaylmasn tanmlanan süre için 
durduran dü ey elemandr. 
 Yangn Güvenlik Holü : Kaç  merdivenlerine yangnn ve dumann geçi ini engellemek için 
yaplacak yangn güvenlik holleridir. 
 Yangn Kaps : Bir yapda kullanclar, hava ya da nesneler için dola m olana  sa layan, 
kapal tutuldu unda duman, s, alev geçi ine belirli bir süre direnecek nitelikteki kap, kapak ya da 
kepenktir. 
 Yangn Kompartman : Bir bina içerisinde, üstü ve alt da dahil olmak üzere her yan en az 60 
dakika yangna kar  dayankl yap elemanlaryla duman ve s geçirmez alanlara ayrlm  (hacim) 
bölümdür. 
 Yangn Merdiveni : Yangn durumunda, binadaki insanlarn emniyetli olarak ve süratle tahliyesi 
için özel olarak yaplan yangndan korunmu  kaç  merdivenidir. Kaç  yollar bütününün bir parças olup 
di er kaç  yolu bölümlerinden ba msz olarak tasarlanamazlar. 
 Yangn Mukavemet Süresi : Yanma hz 0.8 mm/dakika kabul edilmek suretiyle, ah ap 
elemann bu ekilde azalan kesitiyle ve güvenlik katsays 1.00'e e it alnarak, üzerine gelen gerçek yükü  
ta yabildi i süre olup; ah ap elemanlarn yangn mukavemet hesaplarnda dikkate alnr. 
  Yangn Perdesi : Korunmas gereken obje, ürün veya alt yapnn yangna kar  korunmas veya 
snn yatay veya dü eyde yaylmasn önlemek maksadyla kullanlan özel donanml bariyerlerdir. 
 Yangn Türü : Yangn türü, yangnn yanmakta olan maddeye göre çe ididir ve dört snfa 
ayrlr. 
a) A snf yangnlar, yanc kat maddeler yangndr. Odun, kömür, ka t, ot, dokümanlar, 
plastikler gibi madde yangnlar bu snfa girer. 
b) B snf yangnlar, yanc sv maddeler yangndr. Benzin, benzol, makine ya lar,
laklar, ya l boyalar, katran, asfalt gibi madde yangnlar bu snfa girer. 
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c) C snf yangnlar, yanc gaz maddeler yangndr. Metan, propan, bütan, svla trlm
petrol gaz (SPG), asetilen, havagaz, hidrojen gibi gaz yangnlar bu snfa girer. 
d) D snf yangnlar, lityum, sodyum, potasyum, alüminyum, magnezyum gibi yanabilen 
hafif ve aktif  metallerle, radyoaktif maddeler yangndr. 
 Yangn Yükü : Bir yap bölümünün içinde bulunan yanc maddelerin kütleleri ile alt sl de erleri 
çarpmlarnn toplamnn plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen büyüklüktür. (MJ/m2)
 Yap Sahibi : Yap üzerinde mülkiyet hakkna sahip olan gerçek ve tüzel ki ilerdir. 
 Yap Sorumlular : Yap i lerinde görev alan yapm müteahhidi, proje müellifi, tasarmc, antiye 
efi ve yap denetim kurulu udur. 
Yap Yüksekli i : Bodrum kat, asma katlar ve çat aras piyesler dahil yapnn in a edilen 
tüm katlarnn toplam yüksekli idir. 
 Yrtlma Yüzeyi : Patlama riskine kar , kapal bölümün yan duvarnda olu turulan zayf
yüzeydir. 
Yüksek Bina : Bina yüksekli i 21.50 m'den fazla veya yap yüksekli i 30.50 m'den fazla 
olan binalar yüksek yap olarak kabul edilir. 




 Binalarn kullanm snflar
 Madde 8- Binann kullanm snf ile ilgili bir tereddüt olu tu u takdirde Bayndrlk ve skan 
Bakanl nn de erlendirmesi ve kararna uyulacaktr. 
 Binalarn kullanm özelliklerine göre snflar unlardr: 
     a) Toplanma amaçl binalar, 
     b) E itim amaçl binalar, 
     c) Sa lk hizmeti amaçl binalar, 
     d) Tutukevi, cezaevi ve slahevleri, 
     e) Konaklama amaçl binalar, 
     f) Ticaret amaçl binalar, 
     g) Büro binalar,
     h) Endüstriyel tesisler, 
     i) Depolama amaçl tesisler, 
     j) Kar k kullanml binalar. 
Toplanma amaçl binalar 
 Madde 9- Toplanma amaçl binalar; tören, ibadet, e lence, yeme, içme, ula m, araç bekleme 
gibi nedenlerle 50 veya daha fazla ki inin bir araya gelebildi i tüm binalar veya bunlarn bu amaçla 
kullanlan bölümlerini kapsar. 
     a) At  poligonlar,
     b) Bilardo salonlar,
     c) Bovling salonlar,
     d) Dans salonlar, diskotekler, kumarhaneler ve gece kulüpleri, 
     e) Duru ma salonlar,
     f)  Dü ün salonlar,
     g) Halka açk kütüphaneler, 
     h) Halka açk radyo, TV ve film stüdyolar,
     i)  badet yerleri, 
     j)  Karayolu, havayolu, denizyolu ve metro yolcu istasyonlar, bekleme salonlar,
     k) Klüp, dernek salonlar,
     l)  Konferans salonlar,
     m)Meclis binalar,
     n) Müzeler ve sanat galerileri, 
     o) Oditoryumlar, 
     p) Rekreasyon merkezleri, 
     r)  Restoranlar, lokantalar, barlar, 
     s) Sa lk kulüpleri ve spor salonlar,
     t)  Sergi ve fuar salonlar,
     u) Sinema salonlar,
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     v) Tiyatro salonlar,
        y) Tören salonlar,
     z) Üniversite, akademi, enstitü ve yüksek okul derslikleri, (50 ki i ve yukars) toplanma 
amaçl binalar kapsamndadr. 
 Herhangi bir binada toplanma amaçl olarak kullanlan ancak 50'den az ki inin toplanmasna
uygun olan bölümler, esas binann kullanm snflandrlmasna tabi olacaklar ve Yönetmeli in bu 
snflandrma ile ilgili kurallarna uyacaklardr. 
 E itim amaçl binalar 
 Madde 10- E itim amaçl binalar; ortaö retim son snf dahil olmak üzere 6 veya daha fazla ki i
tarafndan günde 4 saat veya daha fazla bir süre, ya da haftada 12 saatten fazla bir süre ile e itim 
amacyla kullanlan binalar veya bunlarn bu amaçla kullanlan bölümlerini kapsar. 
     a) Ana okullar,
     b) lkö retim okullar,
     c) Orta ö retim okullar,
     d) Özel dershaneler, 
     e) Özel okullar, e itim amaçl binalar kapsamndadr. 
 E itim kurulu larna ait di er binalar bu Yönetmeli in ilgili maddelerine uygun olacaklardr. 
Sa lk hizmeti amaçl binalar 
 Madde 11- Sa lk hizmeti amaçl binalar; fiziksel veya zihinsel bir hastalk veya yetersizlikten 
tedavisi veya bakm; veya küçük çocuklar, nekahet halindeki ki iler ya da bakma muhtaç ya llarn
bakmlar için kullanlan ve 4 veya daha fazla ki inin yatrlabildi i binalar veya binalarn bu amaçla 
kullanlan bölümlerini kapsar. 
     a) Bakmevleri, 
     b) Do umevleri, 
     c) Hastaneler, 
     d) Huzurevleri, 
     e) Sa lk merkezleri, 
     f)  Sa lk ocaklar,
     g) Kre ler, 
     h) Yuvalar, sa lk hizmeti amaçl binalar kapsamndadr. 
 Tutukevi, cezaevi ve slahevleri 
 Madde 12- Tutukevi, cezaevi ve slahevleri; çe itli düzeylerde özgürlükleri kstlanm  ve 
güvenlik nedeniyle kendi kontrolleri d nda hareketleri snrlandrlm  bireylerin barndrld  binalardr. 
     a) Cezaevleri, 
     b) Islahevleri, 
     c) Madde ba mllar slah merkezleri, 
     d) Tutukevleri, bu amaçla kullanlan binalar arasndadr. 
 Konaklama amaçl binalar 
 Madde 13- Konaklama amaçl binalar; normal barnma amacyla kullanlan, uyuma maksatl
bölümleri bulunan binalar kapsar. 
     a) Oteller, moteller, yatakhaneler, 
     b) Yurtlar, ko u lar, 
     c) Tatil köyleri, 
     d) Apartman binalar,
     e) Pansiyonlar, 
     f)  Tek ve çift aile evleri, konaklama amaçl binalardr. 
 Ticaret amaçl binalar 
 Madde 14- Ticaret amaçl binalar, ticari mallarn te hir ve sat  için kullanlan binalar veya 
bunlarn bu amaçla kullanlan bölümlerini kapsar. 
     a) Al veri  merkezleri, 
     b) Berber ve kuaför salonlar,
     c) Büyük ve çok katl ma azalar, 
     d) Dükkanlar, 
     e) Market ve süper marketler, 
     f)  Müzayede salonlar,
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     g) Restoranlar ve barlar, (50 ki inin alt) ticaret amaçl binalar kapsamndadr. 
 Ticari mallarn sat  ile ba lantl olarak kullanlan ve ayn binann içinde bulunan büro, depo 
ve hizmet amaçl bölümler ticaret amaçl bina snflandrmasna girer. 
 Esas olarak ba ka bir kullanm snfna giren bir binada bulunan küçük ticaret amaçl bölümler, 
örne in bir i  merkezinin bünyesindeki bir gazete bayii, binann esas kullanm snflandrmasna ili kin 
kurallara uyacaklardr. 
Büro binalar
 Madde 15- Büro binalar; i  amacyla her türlü büro hizmetlerinin (ticaret amaçl binalarn
kapsamna giren i ler hariç) yürütüldü ü, hesap ve kayt i lemlerinin ve benzer çal malarn yapld 
binalardr. 
     a) Ayakta tedavi merkezleri, 
     b) Bankalar, 
     c) Belediye binalar,
     d) Ses, video ve film kayt istasyonlar, (halka açk olmayan) 
     e) Doktor ve di çi muayenehaneleri, 
     f)  Genel büro binalar,
     g) Hava trafik kontrol kuleleri, 
     h) Kamu hizmet binalar,
     i)  Mahkeme binalar,
     j)  Radyo ve televizyon istasyonlar,
     k) Üniversite, akademi, enstitü, yüksekokullar ve 50 ki inin altndaki derslikler, büro binalar
kapsamndadr. 
 Ba ka bir binann bünyesinde büro hizmetleri için kullanlan bölümler, ana binann kullanm
snflandrlmasna tabi olacaklar ve Yönetmeli in bu snflandrma ile ilgili kurallarna uyacaklardr. 
Endüstriyel tesisler 
 Madde 16- Endüstriyel tesisler; her çe it ürünün yapld  fabrika ve i leme, montaj, kar trma, 
temizleme, ykama, paketleme, depolama, da tm ve onarm gibi i lemlere mahsus bina ve yaplar
kapsar. 
     a) Bçkhaneler, 
     b) Çama rhaneler, 
     c) Enerji üretim tesisleri, 
     d) Gaz tesisleri, 
     e) Gda i leme tesisleri, 
     f)  Hangarlar, (bakm-onarm amaçl olanlar) 
     g) Liman, dog, rhtmlar, dolum ve bo altm tesisleri, 
     h) Her türlü fabrika, 
     i)  Kuru temizleme tesisleri, 
     j)  Pompa istasyonlar,
     k) Rafineriler, 
     l)  Telefon santralleri, endüstriyel binalar kapsamndadr. 
Depolama amaçl tesisler 
 Madde 17- Depolama amaçl tesisler; her türlü mal, emtia, ürün, araç veya hayvanlarn
depolanmas veya muhafazas için kullanlan tüm bina ve yaplar kapsar. 
     a) Ahrlar, 
     b) Antrepolar, 
     c) Dökme ya  depolar.
     d) E ya depolar ve emanetçiler, 
     e) Hangarlar (depolama amaçl olanlar), 
     f)  Kamyon parklar,
     g) Otopark ve garajlar, 
     h) Silolar, 
     i)  Tank çiftlikleri, 
     j)  So uk depolar, depolama amaçl binalar kapsamndadr. 
 Ba ka bir binann içerisinde bulunan 50 m2  den küçük depolama amaçl bölümler ana binann
bir parças olarak kabul edileceklerdir. 
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 Kar k kullanml binalar 
 Madde 18- E er bir binada iki ya da daha fazla kullanm snflandrlmasna tabi olacak 
bölümler varsa ve bu bölümler birbirinden, daha yüksek tehlike snfna uygun bir yangn bölmesiyle 
ayrlamyorsa ya da iç içe oldu u için ayr korunma önlemelerini uygulamak mümkün olmuyorsa, daha 
yüksek koruma önlemleri gerektiren snflandrmaya ili kin kurallar tüm bina için uygulanr. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bina Tehlike Snflandrmas
                 Bina tehlike snflandrmas
 Madde 19- Bu Yönetmelik kapsamnda olan bina veya bir bölümünün tehlikesi, yangnn
ba lama ve yaylmas, yangn esnasnda ortaya çkan duman ve gazlar, patlama tehlikesi gibi bina veya 
yapda bulunanlarn ya amlar ve emniyetleri için potansiyel tehlike olu turan faktörlerin izafi tehlike  
dereceleri anlamndadr. 
 Bina veya bir bölümünün tehlike snf, binann özelliklerine ve binada yürütülen i lem ve 
operasyonlarn niteli ine ba l olarak saptanr. E er bir binann çe itli bölümlerinde de i ik  tehlike 
snflarna sahip maddeler bulunuyorsa en yüksek tehlike snflandrmasna göre uygulama yaplr. 
 Bina veya bir bölümünün tehlike snflandrmas a a da tanmlanan ekilde dü ük, orta ve 
yüksek olarak yaplr. 
     a) Dü ük tehlike, bünyesinde kendi kendine yaylan bir yangnn olu masna imkan 
vermeyecek ekilde dü ük yanabilirli e sahip malzemelerden olu ur. Konutlar, ibadethaneler, hastaneler, 
okullar, kütüphaneler, müzeler, bürolar, restoran oturma alanlar, tiyatro, oditoryum ve benzeri yerler bu 
kapsamdadr. 
     b) Orta tehlike, orta hzla ve önemli miktarda duman çkararak yanma olasl  bulunan 
malzemelerden olu ur. Otopark, frn, çama rhane, restoran servis alanlar, kuru temizleyici, deri üretimi, 
ticarethaneler, ka t üretimi, postane, yayn evi, matbaa, otomobil tamirhaneleri, tekstil üretimi, lastik 
üretimi, marangozhane ve benzeri yerler bu kapsamdadr. 
     c) Yüksek tehlike, çok hzl olarak yanma olasl  bulunan veya patlama tehlikesi bulunan 
malzemelerden olu ur. Uçak hangarlar, yanc sv ve gazlarn üretildi i, depoland  ve da tld  yerler, 
tutu ma scakl  38 oC den dü ük yanc madde kullanlan yerler, plastik, plastik köpük ve benzeri madde 
üretim yerleri ile  boyahaneler bu kapsamdadr. 
K NC  KISIM 
Binalara li kin Genel Yangn Güvenli i Hükümleri 
               
B R NC  BÖLÜM 
Genel Hükümler 
 Genel 
     Madde 20- Bu bölümde açklanan genel hükümler, aksi belirtilmedikçe,özellik ve ayrcalk
gösteren binalar ve ah ap binalar için de geçerlidir. 
     Bina yerle imi 
     Madde 21- mar planlar yaplrken, konut, ticaret, sanayi gibi fonksiyon bölgeleri arasnda, 
yangn havuzlar ve su ikmal noktalarnn yapmna olanak verecek biçimde, ye il ku aklarn ayrlmasna
ve bu ye il ku aklarn, yangn güvenli i açsndan fonksiyon bölgelerini birbirinden ayrmasna özen 
gösterilecektir. 
     mar planlarnn tasarmnda donat alanlar ile yerle im fonksiyonlar belirlenirken bina 
snflandrmalarndaki yangn önlemleri esas alnacaktr. 
     Yeni planlanan alanda biti ik nizamda te ekkül edecek imar adalarnn uzunlu u 75 metreden 
fazla olmayacaktr. Uzunlu u 75 metreden fazla olan biti ik nizam yap adalarnda, yangn güvenli i ve 
eri im kontrolüne ili kin düzenlemeler yaplr ve önlemler plan müellifi tarafndan plan notunda 
belirtilir. 
     Plan yapm ve revizyonlarnda, planlama alan ve nüfus dikkate alnarak, 0.05 m2/ki i
üzerinden itfaiye yerleri ayrlacaktr. 
     Binaya ula m yollar
     Madde 22- tfaiye araçlarnn kentin her binasna ula abilmesi için ula m yollarnn tümünde 
itfaiye araçlarnn engellenmeden geçmesine yetecek geni likte yolun trafi e açk olmasna özen 
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gösterilir. Özellikle park edilmi  araçlar nedeniyle ula m yollarnn engellenmesini önlemek için 2918 
sayl Karayollar Trafik Kanunu ile bu Kanuna dayal olarak çkarlan yönetmeliklere göre belediye trafik 
birimleri ile Emniyet Trafik ube Müdürlü ü normal zamanda yollar açk tutmakla yükümlüdür. Bunlar 
yangn annda ula mn sa lanmas için, park edilmi  araçlara veya özel mülkiyete zarar vermeyecek 
tedbirleri alarak açma yetkisine sahiptirler. 
     ç ula m yollar, herhangi bir binaya ana yoldan eri imi sa layan yollardr. ç ula m yollarnda
ola an geni lik en az 4 m. ve çkmaz sokak durumunda en az 8 m geni lik olacaktr. Dönemeçte, iç 
yarçap en az 11 m, d  yarçap en az 15 m e im en çok % 6, dü ey kurp en az R= 100 m yarçapl
olmaldr. Serbest yükseklik en az 4 m ve ta ma yükü en az 15 ton (10 tonluk arka dingil yükü 
dü ünülecektir) alnacaktr. 
      E er iç ula m yolundan binaya eri im için gerekli açl mesafe, o bölgeye hizmet verecek 
itfaiyenin elindeki araçlarn eri im olanaklarndan daha uzaksa, itfaiye aracnn binaya yana masna engel 
olabilecek çevre veya bahçe duvarlar, itfaiye arac tarafndan kolaylkla yklabilir biçimde zayf olarak 
yaplacaktr. Bu  ekilde zayf olarak yaplan duvar bölümü en az 8 metre eninde olacak, krmz çapraz 
i aretle görünür klnacak ve önüne araç park edilmeyecektir. 
K NC  BÖLÜM 
Bina Ta yc Sistemi Stabilitesi 
     Bina ta yc sistemi stabilitesi
     Madde 23- Bina ta yc sistem ve elemanlarnn, gerek bir bütün olarak, gerekse her bir 
elemanyla, bir yangnda insanlarn tahliyesi ya da söndürme süresinde korunmalar için yeterli bir zaman 
boyunca stabil kalmalarn sa layacak ekilde hesaplanarak boyutlandrlmalar zorunludur. Söz konusu 
hesaplar, istenilen yangna dayankl ya da yangn kesici süreyi sa layacak ekilde yaplrlar. Özel 
yaplarda ek hesaplar istenir. Yangn süresinde scaklk art nn zamana ba l geli iminde TS 1263'te 
verilen ba ntlar kullanlacaktr. 
     Yangn güvenli i açsndan en az yangn önleyici F30-B2 snfn sa lamayan yap
elemanlarnn binalarn ta yc ksmlarnda kullanlmasna, çelik endüstri yaplarndaki özel haller 
d nda, müsaade edilmez. 
     Çevreye yangn yayma tehlikesi olmayan ve yangn srasnda içindeki yanc maddeler çelik 
elemanlarnda 540 oC üzerinde bir scaklk art na sebep olmayacak bütün çelik yaplar, çelikte yangna
kar  herhangi bir önlem alnmakszn yangna kar  dayankl kabul edilir. Bunun d nda kalan çelik 
yaplarda, çeli in scaktan uygun ekilde yaltlmas gerekir. Yaltm, yangna dayankl püskürtme sva ile 
svama, yangna dayankl boya ile boyama, yangna dayankl malzemeler ile çevreyi sarma, kutuya alma 
ve kütlesel yaltm eklinde yaplabilir. 
     Betonarme ve ön gerilmeli betondan mamul ta yc sistem elemanlarnda TS 4065 standardna 
uyulur. Çok katl ve özellikle yatay yangn bölmeli binalarda, sistem bir bütün olarak incelenir, eleman 
genle melerinin kstland  durumlarda do an ek zorlamalar göz önünde tutulur. Betonarme veya 
betonarme-çelik kompozit elemanlarn yangna kar  2 saat dayankl olabilmesi için, içindeki çelik profil 
veya donatnn en d ta kalan ksmlarnn (pas pay) en az 4 cm. kalnl nda beton ile kaplanm  olmas
gerekmektedir. 
     Ah ap elemanlarn yangn mukavemet hesaplar yanma hzna dayandrlr. Yanma hz 0.6 ila 
0.8 mm/dak kabul edilip; ah ap elemann bu ekilde azalan en kesitiyle ve güvenlik katsays 1.00'e e it 
alnarak, üzerine gelen gerçek yükü ta yabildi i süre yangn mukavemet süresi kabul edilir. 
     En az 19 cm. kalnl nda kagir ta yc duvar, kemer, tonoz ve kubbelerin di er standart ve 
yönetmeliklere uygun in a edilmi lerse, 4 saatten ksa süreli yangnlar için ayr bir kontrolü gerekmez. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bölmeler, Cepheler ve Çatlar 
     Yangn bölmeleri
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     Madde 24- Binalar gerekli durumlarda dü ey ve yatay yangn bölmeleri ile donatlmaldr. 
Yalnz can kaybnn dü ünülmesi durumunda, tek veya ikinci çk a sahip, iki katl müstakil konutlarda, tek 
katl büro binalarnda, tek katl ve çevresi açk fabrika ve depolarda yangn bölmeleri yaplmayabilir. 
     Sprinkler sistemi ve duman tahliye sistemi yoksa yukarda saynlarn d ndaki binalarda ve 
endüstriyel tesislerde, kat alan 2000 m2 yi, huzur evleri, hastaneler, kre ler, ana ve ilkokullar gibi can 
güvenli i açsndan önem arz eden binalarda kat alan 1250 m2 yi a mayacak yangn kompartmanlar
te kil edilecektir. 
     Dü ey iç bölmeler ve yangn duvarlar
     Madde 25- Dü ey iç bölmeler ve biti ik nizam yaplarn yangn duvarlar, yangna en az 90 
dakika dayankl olarak projelenmelidir. Bölme aralklar 60 metreyi a mamaldr. Bu bölme ve duvarlarn
cephe ve çatlarda göstermeleri gereken özellikler ilgili maddelerde belirtilmi tir. 
     Bölmelerde delik ve bo luk bulunmayacaktr. Bölmelerde kap ve sabit  k penceresi gibi 
bo luklardan kaçnmak mümkün de ilse, bunlar da en az bölme yangn mukavemetinin yar süresi kadar 
yangna dayankl ve yangn kesici olacaktr. Kaplarn otomatik bir teçhizatla kendili inden kapanmas ve 
duman szdrmaz özellikte olmas zorunludur. Bu tür yar mukavemetli bo luklarn çevresi her türlü yanc
maddeden arndrlm  olacaktr. Su, elektrik, stma, havalandrma ve benzeri tesisatn yangn
bölmesinden geçmesi durumunda, bölmede yangn dayanmn azaltmayacak ve denenmi  uygun 
detaylar kullanlacaktr. 
     Yangn duvarlarnda kullanlabilecek yap malzemelerinin yanclk snflar ve yangnda
gözlenen davran lar Ek-1'de, normal bina duvarlarnda aranan yangn dayanm artlar Ek-4'de toplu 
olarak verilmi tir. En çok iki katl konutlar, ta yc duvarlar, ayak ve kolonlar ise en az F30-B2 snfnda 
olmaldr. 
     Topluma açk binalarla yüksek yaplarda yangn annda otomatik kapanan veya yapnn
kullanm saatleri d nda kapatlan sürme bölmeler veya koridor damperleri kullanlabilir. 
     Yap malzemelerinin yanclk snflar ve yangnda gözlenen davran lar Ek-1'de gösterilmi tir. 
     Yap yüksekli i 2 kat a mayan binalardaki ta yc duvarlar, ayak ve kolonlar için istenen en az 
F30-B2 snfna, yüksek bina snfna girmeyen, 2 kattan yüksek binalarn ta yc olmayan duvarlarnda
da müsaade edilir. Normal bina duvarlarnda aranan yangn dayanm artlar Ek-4'de toplu olarak 
gösterilmi tir. 
     Yatay bölmeler ve dö emeler 
     Madde 26- Yangn snf F30-B2 olan müstakil en çok 2 katl konutlar d nda, bütün dö emeler 
yangna en az 60 dakika dayanml ve yangn kesici nitelikte olacaktr. Her durumda bodrum tavan
yangna en az 90 dakika dayanml olacaktr. 
     Yangna en az 120 dakika mukavemet gösteren ve alevlerin geçebilece i bo luklar
bulunmayan her dö eme bir yatay yangn bölmesi olarak kullanlabilir. 
     Ayrk nizamda müstakil konutlar d nda B2 ve B3 snf malzemelerden asma tavanlarn
kullanlmas yasaktr. 
     Bina dö emelerinde aranan yangn dayanm artlar Ek-4'de gösterilmi tir. 
      
Cepheler 
     Madde 27- Cepheler, dü ey d  yangn bölmeleri niteli indedir. Cephe d  kaplamasnn
yanmaz malzemeden olmas esastr. Cephe elemanlar ile alevlerin geçebilece i bo luklar bulunmayan 
dö emelerin kesi ti i yerler, alevlerin kom u katlara atlamasn engelleyecek ekilde yaltlmaldr. 
     Kap, pencere ve benzeri cephe bo luklar arasnda, ayn bir iç hacme ait de illerse en az 100 
cm yatay dolu yüzey bulunmaldr. Bu dolu yüzeylerin, bir dü ey yangn bölmesi veya duvar olmas
durumunda, bina d na en az 40 cm ta an dü ey yanmaz nervürlerle peki tirilmesi tercih edilmelidir. 
Konut olarak kullanlan yaplar bu uygulamann d ndadr. 
     Yangna en az 30 dakika dayankl özel pencereler kullanlmad  takdirde, cephede en az 50 
cm çkntl yatay alev itici nervürler düzenlenecektir. 
     Çatlar 
     Madde 28- Çatlarn oturduklar dö emeler yatay yangn bölmesi niteli inde bulunmaldr. 
Biti ik nizam yaplarda, çatlarda çat örtüsü (üst izolasyon) olarak B2 ve B3 snf malzemeler 
kullanlmas yasaktr. 
     Dü ey yangn bölmeleri ve yangn duvarlar boyut ve nitelikleri ile çat düzlemini en az 60 cm 
a acak ekilde yaplacaktr. Çatlarda kullanlacak malzemelere ait özellikler Ek-4'de gösterilmi tir. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
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Binalarda Kullanlacak Yap Malzemeleri 
     Binalarda kullanlacak yap malzemeleri
     Madde 29- Yangn güvenli i açsndan kolay alevlenen B3 snf yap malzemelerinin in aatta 
kullanlmalarna müsaade edilmez. Bunlar ancak bir kompozit içinde veya özel önlemler alnmas yolu ile 
normal alevlenen B2 snfna dönü türüldükten sonra kullanlabilirler. 
     ki kattan daha yüksek binalardaki ta yc duvar, ayak ve kolonlar ise en az F90-A snfnda
olarak in a edilirler. Duvarlarda iç kaplamalar ve s yaltmlar en az normal alevlenen B2, yüksek 
binalarda ise en az zor alevlenen B1; d  kaplamalar 2 kata kadar olan binalarda en az B2, daha yüksek 
binalarda ise yanmaz A1 snf malzemeden yaplr. 
     Dö eme üzerinde kolay alevlenen B3 snf malzemeden s yaltm yaplmasna, üzeri en az 2 
cm kalnl nda ap tabakas ile örtülmek art ile müsaade edilir. Dö eme kaplamalar da en az B2, ve 
yüksek binalarda ise en az yanmaz A1 snf malzemeden yaplr. 
     Normal bina duvarlar, dö emeleri, çatlar, merdiven kuleleri, koridorlar ve yap malzemeleri 
için aranacak yangn dayanm artlar Ek 2-6'da gösterilmi tir. 
     Ma aza binalar, toplant salonlar, garajlar ve çok katl endüstri yaplar gibi özel binalardaki 
yap malzeme ve elemanlarnda aranacak yangn dayanm artlar Ek 7-10'da gösterilmi tir. 
     Uçucu yanar parçalara ve s radyasyonuna dayankl oldu u herhangi bir gerçeklemeye lüzum 
olmadan ve çat e imine ba l olmadan kabul edilebilen çat elemanlar unlardr. Do al veya yapay 
ta lardan, beton plaklardan, asbestli çimento plaklardan yaplm  çat örtüleri ve çat tecritleri, çelikten 
veya di er metallerden yaplm  ve en az B1 snf malzemelerden yaltm ve örtü tabakalar içermeyen 
çatlar. 
ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kaç  Yollar, Kaç  Merdivenleri ve Özel Durumlar 
               
B R NC  BÖLÜM 
Genel Hükümler 
     
 Genel 
     Madde 30- Bu ksm, kullanclar için sa lanacak güvenlikli kaç  yollarnn tasarm, yapm, 
korunum ve bakm gereklerini belirler. 
     nsanlar tarafndan kullanlmak üzere tasarlanan her yap, yangn ya da di er acil durumlarda 
kullanclarn hzla kaç larn sa layacak yeterli acil durum çk laryla donatlacaktr. Çk lar ve di er 
önlemler yangn ya da di er acil durumlarda can güvenli inin yalnzca tek bir önleme dayandrlmayaca 
biçimde tasarlanacaktr. Tekil önlemlerin ki isel kusurlar, mekanik arzalar ya da mevcut tehlike nedeniyle 
i levini yitirmesi ihtimaline kar  can güvenli i için önlemler alnacaktr. 
     Her yap, yangn ya da di er acil durumlarda yaplan kaç  için kullanclarn s, duman ya da 
panikten do an a r tehlikelerden koruyacak biçimde yaplacak, donatlacak, bakm görecek ve i levini 
sürdürecektir.  
     Her yap tüm kullanclara elveri li kaç  olanaklar sa lamak için yapnn kullanm snfna, 
kullanc yüküne, yangn korunum düzeyine, yapsna ve yüksekli ine uygun tip, say, konum ve 
kapasitede tehlike çk laryla donatlacaktr. 
     Her yapnn içinde yapnn kullanmna girmesiyle her kesimden serbest ve engelsiz eri ilebilen 
tehlike çk lar sa layacak ekilde düzenlenecek ve bakm altnda tutulacaktr. Herhangi bir yapnn
içinden serbest kaç lar engellememek için çk lara veya kaplara kilit, sürgü vb. bile enler 
taklmayacaktr. Zihinsel özürlü, tutuklu ya da slah edilenlerin barnd , yetkili personeli sürekli görev 
ba nda olan ve yangn ya da di er acil durumlarda kullanclar nakledecek yeterli olanaklar bulunan 
yerlerde kilit kullanlmasna izin verilecektir. 
     Her çk  açk-seçik görünecek, ayrca çk a götüren yol, her tür yapdaki bedensel ve zihinsel 
açdan sa lkl her kullancnn herhangi bir noktadan kaçaca  do rultuyu kolayca anlayaca  biçimde 
açk-seçik görünür olacaktr. Çk  niteli i ta mayan herhangi bir kap, ya da bir çk a götüren yol gerçek 
çk la kar trlmayacak ekilde düzenlenecek ya da i aretlenecektir. Bir yangn durumunda kullanclarn
yanl lkla çkmaz alanlara girmemeleri, ve kullanlan odalardan, mekanlardan geçmek zorunda 
kalmakszn bir çk a ya da çk lara do rudan eri meleri sa lanacaktr. 
     Bir yapda yapay aydnlatma gerekmesi durumunda çk la ilgili düzenlemeler aydnlatma 
tasarm içinde uygun ve güvenilir biçimde yer alacaktr ve Be inci Ksm Üçüncü Bölümde belirtilen 
esaslara göre kaç
yollar aydnlatmas ve yönlendirmesi yaplacaktr. 
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     Bir yangn durumunda yapnn boyutlarna, kullanm amacna ba l olarak gereken yerlerde, 
kullanclar uyarmak, kaç lar ba latmak üzere Be inci Ksm Dördüncü Bölümdeki gereklere uygun bir 
yangn uyar sistemi kurulacaktr. 
     Her dü ey kaç  yolu ve yapnn katlar arasnda düzenlenen di er dü ey bo luklar, kaç lar 
öncesi ve srasnda, s, duman ve di er yanma ürünlerinin bu bo luklardan yükselerek katlara yaylmn
önlemek için uygun bir biçimde kapatlacak ya da korunacaktr. 
     Bu Yönetmeli e uygunluk, yapy normal ko ullarda kullananlarn güvenli iyle ilgili di er 
sorumluluklarn azaltlaca  ya da uygulamadan kaldrlaca  biçimde yorumlanmayacaktr. Ayrca 
Yönetmelikteki hükümlerden hiçbir yapnn normal kullanm süreçlerinde tehlike yaratabilecek herhangi bir 
duruma izin verilece i biçimde yorumlanmayacaktr. 
K NC  BÖLÜM 
Kaç  Yollar
     Genel 
     Madde 31- Gerçek bir kaç  yolu, bir yapnn herhangi bir noktasndan yer seviyesindeki 
caddeye kadar olan devaml ve engellenmemi  kaç  yolunun tamamdr. 
 Kaç  yollar kapsamna bir bütün olarak; 
     a) Oda ve di er ba msz mekanlardan çk lar, 
     b) Her kattaki koridor ve benzeri geçitler, 
     c) Kat çk lar,
     d) Zemin kata ula an merdivenler, 
     e) Zemin katta merdiven a zlarndan ayn katta yap son çk na götüren yollar, 
     f) Son çk , dahildir. 
     Asansörler kaç  yolu olarak kabul edilemez. Pencere ve parapet yüksekli i dö emeden en çok 
120 cm yukarda ve bina d ndaki güvenlik bölgesine açk, d  zeminden en çok 3 m yükseklikteki, en az 
cam geni li i 90 cm ve yüksekli i 90 cm olan pencereler, zorunlu hallerde aksi belirtilmemi se, kaç  yolu 
kabul 
edilebilirler. 
     Kaç  yollarnn belirlenmesinde yapnn kullanm snf, kullanc yükü, kat alan, çk a kadar 
alnacak yol ve çk larn kapasitesi esas alnacaktr. Her katta, o katn kullanc yüküne ve en uzun kaç
uzakl na göre çk  olanaklar sa lanacaktr. 
     Zemin kat üzerindeki herhangi bir katta düzenlenen kaç  merdivenleri tüm normal katlara ayn
zamanda hizmet verebilir. Zemin altndaki herhangi bir katta düzenlenen kaç  merdivenleri de tüm 
bodrum katlara hizmet verebilir. 
     De i ik bölümleri ya da katlar, de i ik tipte kullanmlar için tasarlanan ya da içinde ayn
zamanda de i ik amaçl kullanmlarn sürdürüldü ü yaplarda, yap bütününe ya da kat bütününe ili kin 
gerekler en sk kaç  gerekleri olan kullanm tipi esas alnarak saptanacak ya da her bir yap bölümüne 
ili kin 
gerekler ayr ayr belirlenecektir. 
     Tuvaletler, soyunma odalar, depolar, personel kantinleri gibi mekanlar, holler, koridorlar ve 
benzeri di er mekanlara hizmet veren ancak di er mekanlarla ayn katta oldu u halde ayn zamanda 
kullanlmayan mekanlarn dö eme alanlar, yer aldklar katn kullanc yükü hesaplanmalarnda dikkate 
alnmayabilir. 
      
Çk  kapasitesi ve çk  says
     Madde 32- Kullanc yükü, gerekli kaç  ve panik hesaplarnda kullanlmak üzere brüt alana 
göre, konferans salonu, lokanta, bekleme salonlar, konser salonlar, topluma açk stüdyo, dü ün salonu 
ve benzeri yerlerde 1.0 m2/ki i, dans salonlar, bar, oyun salonlar ve benzeri yerlerin oturulan ksmlar
için 1.0 m2/ki i, ayakta durulan ksmlarda 0.5 m2/ki i, büro binalarnda, dernek merkezlerinde, hastane 
yatak odalarnda 10 m2/ki i, süper marketlerde 2 m2/ki i, al veri  merkezlerinde 7 m2/ki i, otoparklarda 
30 m2/ki i alnacaktr. 
     Çk  geni li i için, çk  kaplar, kaç  merdivenleri, koridorlar ve di er kaç  yollarnn
kapasiteleri 50 cm.lik geni lik birim alnarak hesaplanacaktr. Aksi belirtilmedikçe, birim geni likten tahliye 
süresi, kagir yaplarda 3 dakika ve ah ap yaplarda 2 dakika alnacak, 50 cm. geni likten bir dakikada 40 
ki i geçebilece i kabul edilecektir. 
     Çk  says, çk  geni li inin ikiye bölünmesi ile elde edilecek de ere 1 eklenerek bulunacak 
ve 0.50 den büyük kesirlerde bir üst de er esas alnacaktr. Örne in 1000 m2 lik bir süper marketin 
kullanc yükü 2000 ki i, çk  geni li i 2000/(3x40)x0.5= 8.34 m, çk  says 8.34/2+1= 5 dir. 
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     Aksi belirtilmedikçe, 50 ki inin a ld  her mekanda, 25 ki inin a ld  sinema, tiyatro, bar gibi 
e lence yerlerinde ve yüksek riskli mekanlarda, çk lara eri mek için en az 2 kap bulunacaktr. Ki i
says 500 ki iyi geçerse en az 3 çk  olacaktr. Kaplar birbirinden olabildi ince uzakta olacak ve iki kap
hiç bir noktadan 45 dereceden daha dar bir aç ile görünmeyecektir.
           ìëð
Tablo - 1: Çk lara götüren en uzun kaç  uzaklklar
 Tek yönde en çok uzaklk (m) ki yönde en çok uzaklk (m) 
Kullanm Snf Sprinklersiz Sprinklerli Sprinklersiz Sprinklerli 
Yüksek Tehlike 10 20 20 35 
Endüstriyel 15 25 30 60 
Yurtlar, Yatakhaneler 15 25 30 60 
Ma azalar, dükkanlar 15 25 45 60 
Bürolar 15 30 45 75 
Otoparklar 15 25 45 60 
Okul ve E itim yaplar 15 25 45 60 
Toplanma Yerleri 15 25 45 60 
Hastaneler 15 25 30 45 
Oteller, Pansiyonlar 15 20 30 45 
Apartmanlar 15 30 30 60 
     Kaç  uzakl  kullanm snfna göre Tablo - 1'de verilen de erlerden daha büyük olamaz. 
     a) En az iki çk l tasarlanan bir katta, kullanlan bir mekan içindeki en uzak noktadan en yakn
çk a olan uzaklk, Tablo - 1'de belirlenen snrlar a mayacaktr. 
     b) Odalar, koridorlar ve benzeri alt bölümlere ayrlm  büyük alanl bir katta, direkt (ku  uçu u) 
kaç  uzakl  Tablo - 1'de izin verilen en çok kaç  uzakl nn 2/3'ünü a myorsa kabul edilecektir. 
     c) Kaç  uzakl  ölçülecek en uzak nokta, mekan içinde mekan çevreleyen duvarlardan 40 cm 
önde alnacaktr. 
     d) Zorunlu çk lar yerine s nma alan sa lanan yerlerde (hastane gibi) kaç  uzakl ,
s nma alanna götüren koridorun çk  kapsna kadar olan ölçüdür. 
     Kaç  yolu geni li i
     Madde 33- Hiçbir çk , kaç  merdiveni ya da di er kaç  yollar 32 nci maddeye göre 
hesaplanan de erlerden daha dar geni likte ve toplam kullanc says 50 ki iden fazla olan binalarda bir 
kaç  yolunun geni li i iki birim geni likten yani 100 cm.'den az olmayacaktr. 
     Kaç  merdivenlerinin en çok geni li i 200 cm'yi geçmeyecektir. Geni li i 200 cm'yi a an
merdivenler korkuluklarla 100 cm'den az olmayan ve 200 cm'den fazla olmayan parçalara ayrlacaktr. 
Kaç  merdivenlerinin çk  kapasitesi hesaplanrken, 200 cm'yi geçen fazlalklar hesaba katlmayacaktr. 
     ki çk  gereken mekanlarda her bir çk  toplam kullanc yükünün en az yarsn kar layacak 
geni likte olacaktr. 
     Geni likler, temiz geni lik olarak ölçülecektir. 
     a) Kaç  merdivenlerinde; merdiven kolu duvarlarla çevrelenmi  ise temiz geni lik her iki 
duvarn bitmi  yüzeyleri arasndaki ölçüdür. Merdiven kolunun bir tarafnda duvar di er tarafnda korkuluk 
varsa temiz geni lik, duvar bitmi  yüzeyiyle korkuluk iç yüzeyi arasndaki ölçüdür. Merdiven kolunun her 
iki yannda da korkuluk varsa temiz geni lik, korkuluklarn iç yüzeyleri arasndaki ölçüdür ve her iki 
yandaki küpe teler 80 mm'den fazla çknt yapmayacaktr. 
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     b) Çk  kapsnda; tek kanatl kapda temiz geni lik, kap kasas ya da lamba çkntsyla 90 
derece açlm  kanat yüzeyi arasndaki ölçüdür. Tek kanatl bir çk  kapsnn temiz geni li i 80 cm den 
az 120 cm den çok olmayacaktr. ki kanatl kapda temiz geni lik, her iki kanat 90 derece açk
durumdayken kanat yüzeyleri arasndaki ölçüdür. 
     Tüm çk lar ve eri im yollar için a a da belirtilen gereklere uyulacaktr. 
     a) Çk lar ve eri im yollar açk-seçik görülebilir olacak ya da konumlar simgelerle 
vurgulanacak ve her an kullanlabilmesi için engellerden arndrlm  durumda bulundurulacaktr. 
     b) Bir yapda ya da katlarnda bulunan her kullanc/kirac için di er kullanc/kiraclarn
kullanmnda olan odalardan ya da mekanlardan geçmek zorunda kalmakszn bir çk a ya da çk lara 
do rudan eri im sa lanacaktr. 
     Yangn güvenlik holü 
     Madde 34- Kaç  merdivenlerine dumann geçi ini engellemek için yaplacak yangn güvenlik 
holleri, kullanclarn kaç  yolu içindeki hareketini engellemeyecek biçimde tasarlanacak ve taban alan 3 
m2'den az olmayacaktr. 
 Dö emeye asansör holünde çk  kapsna do ru 1/200'ü a mayacak bir e im verilecektir. 
Yanc madde içermeyen ve kullanm alanlarndan bir kap ile ayrlan koridor ve holler yangn güvenlik 
hacmi olarak kabul edilir. 
Kaç  yollar gerekleri 
     Madde 35- Tüm yaplar için a a da belirtilen olanaklardan biri ya da daha fazlas kullanlarak 
kaç  yollar sa lanacaktr. Yapnn kullanmda oldu u sürece zorunlu çk lar kolayca eri ilebilir durumda 
tutulacak, kaplar açlabilecek ve önlerinde engelleyiciler bulunmayacaktr. 
     Korunumlu iç kaç  koridorlar ve geçitler 
Madde 36- Korunumlu iç kaç  koridorlar ve geçitler için a a da belirtilen artlar aranr. 
     a) Bir yapda ya da yap katnda, kaç  yolu olarak hizmet veren korunumlu koridor ya da 
korunumlu holler 3 veya daha az katl yaplarda 60 dakika yangna dayankl, 15.50 m'den daha yüksek 
yaplarda 120 dakika yangna dayankl olacaktr. 
     b) ç kaç  koridorlar ve geçitler a a da belirtilen özelliklerde olacaktr. 
     1) Bir iç kaç  koridoruna/geçidine açlan çk  kaplar, kaç  merdivenlerine açlan çk
kaplarna e de er düzeyde yangna kar  dayankl olacak ve otomatik olarak kendili inden kapatan 
düzeneklerle donatlacaktr. 
     2) ç kaç  koridorunun en az geni li i ve kapasitesi 32 nci maddeye göre belirlenen de erlere 
uygun olacaktr. 
     3) Kaç  koridoru boyunca dö emede yaplacak üç basamaktan az kod farklar en çok %10 
e imli rampalarla ba lanacaktr. Rampalar yangn merdivenlerine e it güvenlik önlemleriyle donatlacak 
ve e im sabit tutulacaktr. Zemin kaymaz malzeme ile kaplanacaktr. 
     4) ç kaç  koridoruyla ba lantl olan korunumlu merdivenin basnçlandrlmas durumunda 
koridorda Altnc Ksmdaki gereklere uygun biçimde mekanik yolla basnçlandrlacaktr. 
     D  kaç  geçitleri 
     Madde 37- Kaç  yolu olarak bir iç koridor yerine d  geçit kullanlabilir. Ancak d  geçite biti ik 
yap d  duvarnda düzenlenecek duvar bo luklarna konulacak menfezlerin yanmaz nitelikte olmas,
bo lu un parapet üst kotu ile dö eme bitmi  kotu arasnda 1.8 m ya da daha fazla yükseklik kalmas ve 
bu tür havalandrma bo luklarnn bir kaç  merdivenine ait herhangi bir duvar bo lu una 3.0 m'den daha 
yakn olmamas esas alnacaktr. 
     Bir d  geçite açlan çk  kaps 30 dakika yangna kar  dayankl olacak ve kendili inden 
kapatan düzeneklerle donatlacaktr. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kaç  Merdivenleri 
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 Tanm
     Madde 38- Yangn durumunda, bir binadaki insanlarn sürat ve emniyetle tahliyesinde 
kullanlmak üzere bu göreve özel olarak tasarlanan korunumlu merdivenlerdir.Yapnn ola an
merdivenlerinden yangnda kullanlabilecek özellikte olanlar da yangn merdiveni olarak kabul edilir. 
     Yangn merdivenleri, yangnla ilgili tahliyelerde kullanlan kaç  yollar bütününün bir parçasdr
ve di er kaç  yollar ö elerinden ba msz tasarlanamazlar. 
     Yangn merdiveni duvar, tavan ve tabannda hiçbir yanc malzeme kullanlmamal, bu 
elemanlar yangna 120 dakika dayankl olmaldrlar. 
     Yangn merdivenlerinin kullanmaya uygun ekilde bulundurulmasndan bina veya i yeri sahip 
ve yöneticileri sorumludur. 
     Yangn çk  zorunlulu u
     Madde 39- Bütün yaplarda, bu ksmn Dördüncü Bölümünde aksi belirtilmedikçe, kinci 
Bölümde belirtilen esaslara göre ikinci çk  tesis edilir. Aksi belirtilmedikçe çk lar korunmu  olacaktr. 
     Kaç  merdiveni yuvalarnn yeri ve düzenlenmesi 
     Madde 40- Yangn hangi noktada çkarsa çksn, o kotta bütün insanlarn çk larnn
sa lanmas için kaç  yollar ve yangn merdivenleri birbirlerinin alternatifi olacak ekilde 
konumlandrlacak, yan yana yaplmayacak, yangn merdiveni yuvas ile merdiven ayn katta olacak ve 
genel merdivenlerden geçilerek yangn merdivenine ula lmayacaktr. Merdiven yuvalarnn yerinin 
belirlenmesinde en uzak kaç  mesafesi ve kullanc yükü esas alnacaktr. 
     Merdiven yuvalarnn yeri, binadaki insanlarn güvenlikle bina d na kaç larn kolayla tracak 
ekilde seçilmelidir. Yangn merdivenlerinin ba ladklar kottan çk  kotuna kadar süreklilik göstermesi 
esastr. 
 Bodrum katlarda ve yüksek binalarda yangn merdivenlerine bir yangn güvenlik holünden veya 
korunumlu bir holden geçilerek girilmesi zorunludur. 
     Pervane kanad biçimindeki rhtsz basamaklara, konutlar d nda hiçbir yapda izin 
verilmeyecektir. 
     Kaç  merdiveni özellikleri 
     Madde 41- Bir kaç  merdiveninin indi i nokta ile d  açk alan arasndaki uzaklk, yangn
merdiveninin zemin düzeyindeki güvenlikli dola m alanna indi i nokta açk-seçik görülebilen ve 
güvenlikli bir d  açk alana do rudan eri ilebilen bir yerde olmas, iç kaç  merdivenlerinden bo alan 
kullanc yükünü kar layacak yeterli geni likte d a açk kap olmas halinde, maksimum uzaklk 10 m'yi 
a mayacaktr. Sprinkler korunumlu yaplarda, 15 m olabilir. 
     Kaç  merdivenlerinde her dö eme düzeyinde 17 basmaktan çok olmayan ve 4 basamaktan az 
olmayan aralkla sahanlklar düzenlenecektir. 
     Sahanl n en az geni li i ve uzunlu u merdivenin geni li inden az olmayacaktr. Düz kollu 
merdivenlerde, üst koldaki ve alt koldaki rhtlar arasndaki uzunlu un 1 m'den daha çok olmasna gerek 
yoktur. Basamaklar kaymaz malzeme olacaktr. 
     Merdivenlerde ba  kurtarma yüksekli i basamak üzerinden en az 210 cm olmaldr. Sahanlklar 
aras kot fark en çok 300 cm olmaldr. 
     Herhangi bir kaç  merdiveninde basamak yüksekli i 175 mm'den çok, bas  geni li i ise 250 
mm'den az olmayacaktr. 
     Kaç  için kullanlmasna izin verilen merdivenlerde, basama n kova hattndaki en dar bas
geni li i, konutlarda 100 mm'den di er yaplarda 125 mm'den az olmayacaktr. Her kaç  merdiveninin 
her iki yannda duvar, korkuluk ya da küpe te bulunacaktr. Geni li i 80 cm ya da daha az olan 
merdivenlerin yalnzca bir yannda korkuluk yeterlidir. 
     Yangn merdiveni kovas ve yangn güvenlik holüne elektrik ve mekanik tesisat aft kapaklar
açlamaz. 
     D  kaç  merdivenleri 
     Madde 42- D arda yaplan açk kaç  merdiveni, ilgili gereklere uyulmas ko uluyla iç kaç
merdivenleri yerine kullanlabilir ve ayrca bir korunumlu yuva içinde bulunmas zorunlu de ildir. 
     D  kaç  merdiveninin herhangi bir bölümüne yanlardan yatay uzaklk olarak 3 m içerisinde ya 
da alttan dü ey uzaklk olarak 3 m içerisinde kap ve pencere gibi korunumsuz duvar bo lu u
bulunmayacaktr. 
    D arda açk merdivenlere yüksek binalarda izin verilmez. 
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     Dairesel merdiven 
     Madde 43- Dairesel merdivenler, yanmaz malzemeden yaplmalar ve en az 800 mm geni likte 
olmalar durumunda kullanc yükü 25 ki iyi a mayan herhangi bir kattan, ara kattan, veya balkonlardan 
zorunlu çk  olarak hizmet verebilir. 
 Belirtilen ko ullar sa lamayan dairesel merdivenler zorunlu çk lar olarak kullanlmayacaktr.     
Dairesel merdivenler 9.50 m'den daha yüksek olmayacaktr. 
     Basama n kova hattnda en dar bas  geni li i 15 cm'den, kova hattnda 50 cm uzaklktaki 
bas  geni li i 25 cm'den az olmayacaktr. 
     Basamak yüksekli i 175 mm'den çok olmayacaktr. 
     Ba  kurtarma yüksekli i 2.5 m'den az olmayacaktr. 
    
Kaç  rampalar
     Madde 44- ç ve d  kaç  rampalar a a da belirtilenlere uygun olmak ko uluyla kaç
merdivenleri yerine kullanlabilir. Araç rampalar kaç  rampas olarak kabul edilmeyecektir. 
     Kaç  rampalarnn e imi %10'dan dik olmayacaktr. Kaç  rampalar düz kollu olacak ve 
do rultu de i iklikleri yalnzca sahanlklarda yaplacaktr. Ancak herhangi bir yerindeki e imi 1/12'den 
daha büyük olmayan kaç  rampalar kavisli yaplabilir. 
     Tüm kaç  rampalarnn ba langç, biti  düzeylerinde ve gerekti inde ara düzeylerde yatay 
düzlükler/sahanlklar bulunacaktr. Kaç  rampalarna giri  ve rampalardan çk  için kullanlan her kapda
yatay sahanlklar düzenlenecektir. Sahanl n en az geni li i ve uzunlu u rampa geni li inden az 
olmayacaktr. Ancak düz kollu bir rampada sahanlk uzunlu unun 1 m'den daha büyük olmas gerekmez. 
     Kaç  rampalarna merdivenlerine ili kin gereklere uygun biçimde duvar, korkuluk ya da 
küpe teler yaplacaktr. 
     Tüm kaç  rampalarnda kaygan olmayan yüzey kaplamalar kullanlacaktr. 
     Kaç  rampalar, kaç  merdivenlerine ili kin gereklere uygun biçimde havalandrlacaktr. 
     Kaç  yolu olarak yalnzca tek bir bodrum kata hizmet veren kaç  rampalarnn korunumlu 
yuva içinde bulunmas gerekmez. 
     Kaç  merdiveni havalandrmas
     Madde 45- Tüm kaç  merdivenleri, d  duvarlarnda tasarlanan ve alan merdivenin her bir 
kattaki dö eme alannn %10'undan az olmayacak ekilde hesaplanm  duvar bo luklar veya menfez ya 
da Altnc Ksmdaki gereklere uygun olarak mekanik yolla havalandrlacaktr. Kaç  merdiveni ve 
kullanm alanlar aydnlatma ve havalandrma amacyla ayn aydnl  ya da baca bo lu unu 
payla mayacaktr. 
     Konut haricindeki herhangi bir yapda 21.50 m'den yüksekte kullanm alanlar varsa iç kaç
merdivenlerinden herhangi biri do al havalandrma ko ulu aranmakszn Altnc Ksmdaki gereklere 
uygun olarak basnçlandrlacaktr. Dörtten çok bodrum kat içeren bir yapda yangn güvenlik holüyle 
ba lantl olan kaç  merdiveni basnçlandrlacaktr. 
     Bodrum kat kaç  merdivenleri 
     Madde 46- Bir yapnn bodrum katna hizmet veren herhangi bir kaç  merdiveni, kaç
merdivenlerinde uyulmas gereken tüm ko ullara uygun olacaktr. 
     Normal kat kaç  merdivenleriyle ayn dü eyde tasarlanan bodrum kat kaç  merdivenleri 
anlan di er kaç  merdivenlerinden en az merdiven yuvas duvar için istenen yangna kar  dayankl
e de er yap elemanlaryla ayrlacaktr. 
     Normal kat merdiveninin devam ederek bodrum kata hizmet vermesi durumunda a a da
belirtilenlere uyulacaktr. 
     a) Merdiven, bodrum katlar dahil 4 kattan çok kata hizmet veriyorsa, bodrum katlar dahil tüm 
katlarda merdivene giri  için yangn güvenlik holü düzenlenecektir. 
     b) Bir acil durumda üst katlar terk eden kullanclarn bodrum kata ini lerini önlemek için 
merdivenin zemin düzeyindeki sahanl  bodrum merdiveninden kap veya benzeri bir fiziksel engelle 
ayrlacaktr. 
     Çk  kaplar
     Madde 47- Çk  kaplarnn en az temiz geni li i 80 cm.den az olmayacaktr. Kaplarda e ik 
olmayacaktr. Dönel kaplar ve turnikeler çk  kaps olarak kullanlmayacaktr. 
     Kaç  merdivenlerine, kaç  geçitlerine açlan çk  kaplarnn kanatlar kullanclarn hareketini 
engellemeyecek, kullanc yükü 50 ki iyi a an mekanlardaki çk  kaplar kaç  yönüne do ru açlacak ve 
kendili inden kapanan düzeneklerle donatlacaktr. 
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     Kaç  merdiveni ve yangn güvenlik holü geçi  kaplar, elle açlabilecek ve kilitli 
tutulmayacaktr. tfaiyeci veya görevlilerin gerekti inde d ardan içeri girmeleri olana  sa lanacaktr. 
     Kaplar duman szdrmaz ve en az 90 dakika yangna kar  dayankl olacaktr. 
     Bir kattaki ki i saysnn 50'yi geçmesi halinde, yangn merdiveni ve yangn güvenlik holü 
kaplar kaç  yönünde kap kolu kullanlmadan (panik-bar veya benzeri düzenekli) açlabilecektir. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Özel Durumlar 
     Konutlar 
     Madde 48- Tek evler, ikiz evler, sra evler gibi özel yaplar ve tek bir kullanma hizmet veren bir 
yapda ya da yapnn ayrlm  bir bölümünde kaç lar normal merdivenlerle sa lanabilir ve ayr ko ullar 
gerekmez. 
     Konut olarak kullanlan ve yap yüksekli i 30.50 m'yi a an binalarda her katta en az 2 ba msz
kaç  merdiveni ya da ba ka çk lar bulunacaktr. 
     Apartman tipi konutlar haricindeki konut birimlerinde, konut içindeki herhangi bir noktadan çk
kapsna kadar olan uzaklk 20 m'yi geçmeyecek biçimde çk lar düzenlenecektir. Ayrca 2'den çok ara 
kat içermeyen apartman dairelerinde tek kap bulunmas durumunda; bu kap üst katta 
düzenlenmeyecektir. Üstteki katn dö eme alan, bu kat için ayr bir çk  sa lanmadkça 70 m2'yi 
a mayacaktr. Konut birimlerinden tüm çk lar, kaç  merdivenlerine ya da açk havaya do rudan eri im 
olana  sa layacaktr. 
     Kaç  uzakl , apartman dairelerinin kapsndan ba lanarak ölçülecektir. Bir apartman dairesi 
için ayn kat düzeyinde 2 kap gerekti inde, e er yalnzca tek do rultuda kaç  ya da tek bir kaç
merdiveni sa lanyorsa, kaç  uzakl  en uzaktaki kapdan ba lanarak ölçülecektir. ki ayr do rultuda 
kaç  olana  sa lanabiliyorsa kaç  uzakl  her bir kapdan ba lanarak ölçülecektir. 
     Sa lk yaplar
     Madde 49- Sa lk yaplar kapsamnda, hastaneler, ya llar için dinlenme ve bakm evleri, 
bedensel ve zihinsel özürlüler için bakmevlerinde a a daki gereklere uyulacaktr. 
     a) Kullanc yükü 15 ki iyi a an herhangi bir hasta yatak odas ya da süit oda için birbirinden 
uzakta konu landrlm  2 kap sa lanacaktr. Kullanc yükü 50 ki iyi a an mekanlar için toplant amaçl
yaplar ile ilgili gereklere uyulacaktr. 
     b) Hastanelerde, ya llar, bedensel ve zihinsel özürlüler için bakm evlerinde, korunumlu yatay 
s nma alanlar olu turulacaktr. S nma alannn zorunlu çk  olarak kullanld  yerlerde, s nma 
alannn hesaplanmasnda kullanc yükü 2.8 m2/ki i alnacaktr. 
     Oteller, moteller ve yatakhaneler 
     Madde 50- Oteller, moteller ve yatakhane olarak in a edilen binalar ve yaplar, veya yeni in a
edilen binalarn otel, motel ve yatakhane olarak kullanlan bölümleri, farkl bir kullanm snfndan otel, 
motel ve yatakhane kullanm snfna dönü en mevcut binalar veya bunlarn bu dönü üme u rayan 
bölümleri için bir iç koridorla eri ilen otel yatak odalar, a a daki gereklere uygun olacaktr. 
     a) Yatak odalar iç koridordan en az 60 dakika yangna kar  dayankl bir duvarla ayrlacaktr. 
     b) ç koridora açlan kaplar en az 30 dakika yangna kar  dayankl olacak ve kendili inden 
kapatan otomatik düzeneklerle donatlacaktr. 
     c) ç koridorlar bir d  duvarda yer alan bo luklarla havalandrlacak ve bu bo luklar iç koridor 
dö eme alannn %15'inden az olmayacaktr. Do al yolla havalandrlmayan iç koridorlar 89 uncu 
maddeye uygun biçimde basnçlandrlacaktr. 
     d) Yatak odas koridoruna açlan di er odalar ya da koridorun bir parçasn olu turup kaç lar
tehlikeye sokabilecek di er mekanlar için yatak odalaryla ayn düzeyde bir kompartmanlama sa lanmas
zorunludur. 
     Bir d  koridorla eri ilen otel yatak odalar a a daki gereklere uygun olacaktr. 
     a) Yatak odalar d  koridordan en az 60 dakika yangn direnimli bir duvarla ayrlacaktr. Ancak 
parapet üst kotu koridor bitmi  dö eme üst kotundan 1.1 m ya da daha yukarda konu landrlan yanmaz 
yapml havalandrma bo luklar için bu ko ul gerekmez. 
     b) D  koridora açlan kaplarda yangna kar  dayankl olmak ko ulu aranmayacaktr. 
     c) D  koridorlarda d  kaç  geçitlerine ili kin en az geni lik, dö emede kot de i imleri, çat
korunumu koridor d  kenar boyunca korkuluk yaplmas ve benzeri gereklere uyulacaktr. 
     Otel yatak odasnda ya da süit odada tek kaç  kaps bulunmas yalnzca, yatak odasnda ya 
da süit odada en uzak bir noktadan çk  kapsna kadar ölçülen uzakl n 15 m'yi a mamas ko uluna 
ba l olacaktr.     Ancak, 
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     a) Otel yatak odasnda ya da süit odada en uzak bir noktadan çk  kapsna kadar ölçülen 
uzakl n 15 m'yi a mas durumunda birbirinden uzakta konu landrlm  en az 2 çk  kaps
bulunacaktr. 
     b) Altnc Ksmdaki gereklere uygun olarak tümden sprinkler sistemiyle donatlm  otellerin 
yatak odalarnda ya da süit odalarnda en uzak bir noktann kapya kadar ölçülen uzakl  20 m'yi 
a mayacaktr. 
     c) Kaç  uzakl , yatak odas ya da süit odann çk  kapsndan ba layarak bir kaç
merdivenine, kaç  geçidine ya da d  açk alana açlan çk  kapsna kadar ölçülecektir. 
     Koridor boyunca yalnzca tek yönde kaç  olana  varsa, kaç  uzakl  en uzaktaki yatak odas
çk  kapsndan itibaren ölçülecektir. ki yönde kaç  sa lanabiliyorsa kaç  uzakl  her bir yatak 
odasnn çk  kaplarndan ölçülecektir. 
     Do al yolla havalandrlmayan iç koridorlar, sprinklerli yaplarda 45 m, sprinklersiz yaplarda 30 
m aralklarla duman engelleriyle bölümlendirilecek ve a a daki gereklere uyulacaktr. 
     a) Duman engelleri yangna dayankl bölmelerle sa lanacak ve bölme içinde yer alan kaplar 
duman szdrmaz nitelik ta yacaktr. Duman bölmeleri, koridoru ku atan duvar da dahil olmak üzere tüm 
kat yüksekli ince tavana ya da çat örtüsünün altna kadar devam edecek ve ara kesitleri skca 
kapatlacaktr.
  b) Duman engelleriyle olu turulan bölmelerin her birinden bir çk a, kaç  merdivenine, kaç
geçidine ya da kaç  rampasna do rudan engelsiz eri im olana  sa lanacaktr. 
     c) Duman szdrmaz kaplarda caml kaplar hariç, alan her bir kanat yüzey alannn en az 
%25'i de erinde net görü  sa layan cam paneller konacaktr. 
     d) Duman szdrmaz kaplar tek ya da çift kanatl olabilir. Ancak kendili inden kapatan 
düzeneklerle donatlacak ve kanatlar içinde yer ald  bo lu u tümüyle kapatacaktr. Kasalar duvar 
bo lu una skca yerle tirilecek ve kanat ile dö eme arasndaki aralk 4 mm'yi a mayacaktr. 
     e) Duman szdrmaz kaplar normalde kapal durumda tutulacaktr. Bununla birlikte bu kaplar 
alglama sistemi yoluyla çal an elektro-manyetik ya da elektro-mekanik düzeneklerle otomatik olarak 
kapatlabiliyorsa açk durumda tutulabilir. 
     Toplanma amaçl binalar 
     Madde 51- Toplanma amaçl binalar, tören, ibadet, e lence, yeme, içme, ula m, araç bekleme 
gibi nedenlerle 50 veya daha fazla ki inin bir araya gelebildi i tüm binalar veya bunlarn bu amaçla 
kullanlan bölümlerini kapsar. 
     Toplanma amaçl binalarda 50 ki inin a ld  her mekanda en az 2 çk  bulunacaktr. Ki i
says 500 ki iyi geçerse en az 3 çk , 1000 ki inin üzerinde en az 4 çk  tasarlanacaktr. Kaplar kaç a
do ru açlacak, birbirinden olabildi ince uzakta olacak ve 2 kap hiç bir noktadan 45 dereceden daha dar 
bir aç ile görünmeyecektir. 
     Tiyatrolar, sinemalar, oditoryumlar, konser salonlar ve bunlar gibi sabit koltuklu toplant amaçl
yaplarda iki koltuk sras arasndaki geçitler a a daki gibi olacaktr. 
     a) Salon ve balkonlarda kaplara ya da çk  kaplarna götüren ve geni li i koridor 
geni li inden az olmayan ara dola m alanlar sa lanacaktr. 
     b) Koltuk sralarnn olu turdu u kümeler arasnda dola m alanlar düzenlenecek ve bir koltuk 
sras içindeki koltuk says Tablo - 2'de belirtilen ko ullara uygun olacaktr. Sra iç geçi  temiz geni li i 30 
cm'den az olmayacak ve bu geni lik srann arkasndan otomatik kalkan koltuklar dahil, dik durumdaki 
koltu un en yakn çkntsna kadar yatay olarak ölçülecektir. Sra iç geçi  geni li i tüm sra boyunca sabit 
tutulacaktr. 
          
 Tablo  2 : Bir sra içindeki koltuk says
Sra geni li i Bir sradaki en çok koltuk says
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Mm Çk  yolu bir yanda Çk  yolu iki yanda 
300  324  7 14 
325  349 8 16 
350  374  9 18 
375  399 10 20 
400  424 11 22 
425  449 11 24 
450  474 12 26 
475  499 12 28 
500 ve üzeri  Kaç  yolu ile snrl
     c) Ara dola m alanlarnda e im %10'u a madkça kot de i imlerinin çözümü için basamak 
yaplmayacaktr. 
     d) Ara dola m alanlarnda, basamaklarn e iminin 30 dereceyi a t  ya da rampa e iminin 
%10'u a t  durumlarda koltuklar yandan ku atan korkuluklar yaplacaktr. 
     e) Ara dola m alanlarn olu turan basamaklarn ve rampalarn biti  kaplamalarnda kaymaz 
malzemeler kullanlacaktr. 
     f) Genel aydnlatmann kesilmesi durumunda her bir basamak açk seçik 
görülebilir biçimde  klandrlacaktr. 
     Bir tiyatro, sinema ya da konser salonunda çk larn says ve kapasitesi, kendi 
kompartmanlar kapsamnda dü ünülecek ve ayn bina içinde yer alan kom u bölümler için düzenlenen 
çk lar hesaba katlmayacaktr. Hesaba katlmasna izin verilebilmesi için kullanc yükünün 200'ü 
a mamas ve 
çk larn kapasitesinin en az yarsnn kompartman içinde sa lanmas zorunludur. 
     Büro, fabrika, imalathane ve depo yaplar
     Madde 52- Büro, fabrika, imalathane ve depo yaplarnn her birinde en az 2 ba msz kaç
merdiveni ya da ba ka çk lar sa lanacaktr. Ancak yapmda yanmaz ürünler kullanlm sa ve bina 
yüksekli i 15.50 m'yi veya yap yüksekli i 21.50 m'yi a myorsa tek kaç  merdivenine a a daki 
ko ullarda izin verilebilir. 
     a) Herhangi bir kat üzerindeki en fazla kaç  uzakl  Tablo  1'deki uzaklklara uygun ve kaç
merdiveni yangn merdiveni özelliklerinde olmaldr. 
     b) Büro yaplar haricindeki, fabrika, imalathane ve antrepolarda herhangi bir katn brüt alan
(servis bacalar, asansör kuyular, tuvaletler, merdivenler vb. dahil) 185 m2'yi a mamaldr. 
     c) Fabrika, imalathane ve depolarda d  zemin ortalama kotu ile yapnn kullanmda olan en üst 
katnn bitmi  dö eme kotu arasnda ölçülen yükseklik 15.50 m'yi a mamaldr. 
DÖRDÜNCÜ KISIM 
Bina Bölümlerine ve Tesislerine   li kin Hususlar 
               
B R NC  BÖLÜM 
Genel Hükümler 
      
 Genel 
     Madde 53- Binalarn yangn bakmndan kritik özellikler gösteren kazan daireleri, yakt depolar,
sobalar ve bacalar, s naklar, otoparklar, mutfaklar ve çatlar, asansörler, paratoner, transformatör, 
jeneratör gibi ksmlarda alnacak önlemler bu Ksmda gösterilmi tir. Bu yerlere yanc madde atlmas
veya depolanmas yasak olup, belirli aralklarla temizlenmesi zorunludur ve bina sahip ve/veya yöneticisi 
bunu sa lamakla yükümlüdür. 
K NC  BÖLÜM 
Kazan Daireleri 
      
 Genel 
     Madde 54- Kazan dairesinin TS 1257, TS 2192 ve TS 2736 standartlarna uygun olmas
gerekir. 
     Kazan dairesi, binann di er ksmlarndan, yangna en az 120 dakika dayankl bölmelerle 
ayrlm  olarak merkezi bir yerde ve bütün halinde bulunur. Bina dilatasyonu kazan dairesinden geçmez. 
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Kazan dairesinde kazan ve ocaklarn bulundu u yer; di er bölümlerden kagir, kaps en az 90 dakika 
yangna dayankl malzemeden yaplm  bir bölme ile müstakil hale getirilir. 
     Kazan dairesi kaps, yangn merdiveni veya genel kullanm merdivenlerine direkt olarak 
açlmayp, mutlaka bir emniyet sahanl na açlr. 
     Dö eme alan 100 m2 nin üzerindeki kazan dairelerinde, yangna en az 120 dakika dayankl 2 
çk  kaps olacak ve çk  kaplar olabildi i kadar birbirinin ters yönünde, duman szdrmaz ve 
kendili inden kapanabilecek biçimde yerle tirilecektir. 
     Kazan dairesi tabanna yakt dökülmemesi için gerekli önlem alnr ve dökülen yaktn kolayca 
bo altlaca  bir kanal sistemi (drenaj) gerçekle tirilir. 
     Kazan dairesinde en az 0.25 m3 hacminde uygun yerde betondan pis su çukuru yaplmal,
zemin sular uygun noktalardan bodrum süzgeçleriyle toplanarak pis su çukuruna aktlmal ve bu pis su 
çukuru kanalizasyona (kot dü ük ise pompa konularak) ba lanmaldr. Sv yakt akntlar pis su çukuruna 
aktlmamaldr. 
     Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg'lk çok maksatl kuru kimyasal tozlu yangn söndürme 
cihaz ve büyük kazan dairelerinde en az 1 adet yangn dolab bulundurulmaldr. 
     Sv yakt kullanan kazan dairelerinde yakt tanklar yangndan korunmu  ba msz bir bölümde 
olacaktr. 
     Kazan dairesinde svla trlm  petrol gaz (SPG) veya do algaz kullanlmas durumunda bu 
gazlar alglayacak gaz detektörleri kullanlacaktr. 
     Do algaz ve SPG tesisatl kazan daireleri 
     Madde 55- Do algaz ve SPG kullanm halinde, bu madde ile Sekizinci Ksmn ilgili hükümleri 
uygulanr. Kazan dairesi do algaz ve SPG tesisat, projesi, malzeme seçimi ve montaj ilgili standartlara 
ve gaz kurulu larnn teknik artnamelerine uygun artlarda yaplmaldr. 
     Sayaçlar kazan dairesi d na yerle tirilmelidir. 
     Herhangi bir tehlike annda gaz kesecek olan ana kapama vanas ile elektrik akmn kesecek 
ana alter ve ana elektrik panosu kazan dairesi d nda kolayca ula labilecek bir yere konmaldr. Gaz 
ana vanasnn yerini gösteren plaka, bina giri inde kolayca görülebilecek bir yere aslmaldr. 
     Gaz kullanlan kapal bölümlerde, gaz kaça ndan olu abilecek patlama olaylarna kar  bir 
yrtlma yüzeyi in a etmek zorunludur. Bu yüzey kapal bölümün yan duvarlarnda olabilir 0.2 m2/m3
büyüklük yeterlidir. 
     Kazan dairesi topraklamas standartlara uygun ekilde yaplmaldr. Her kazan dairesi için 20 () 
snr altnda özel topraklama sistemi yaplmas zorunludur. 
     Kullanlan gazn özelli i dikkate alnarak aydnlatma ve açma kapama anahtarlaryla panolar 
kapal tipte uygun yerlere tesis edilmelidir. 
     Kazan dairesi tavan mümkün oldu u kadar düz olmal, gaz sznts halinde gazn birikece i
ceplerin bulunmamasna önem gösterilmelidir. 
     Do algazl kazan dairesini i letecek personel mutlaka yetkili bir kurum tarafndan verilen 
do algazl kazan dairesi i letmecili i kursunu bitirdi ine dair sertifikal olmaldr. Bunun uygulanmasnda 
bina yöneticisi sorumludur. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yakt Depolar
     Yakt Depolar
     Madde 56- Yakt tanklar TS 2192 ve TS 712'ye göre hesaplanr ve yerle tirilir. Akaryakt
depolar yangna dayankl bölmelerle korunmu  bir hacme yerle tirilmelidir. Yakt deposu ile kazan 
dairesi yangna 120 dakika dayankl bir bölme ile ayrlm  olmaldr. Depoda yeterli bir havalandrma 
sa lanmaldr. Tank kapasitesinin en az üçte birini alacak ekilde havuzlama yaplmaldr. 
     Akaryakt depolar; merdiven altna, merdiven bo lu una, mutfak, banyo, yatak odas, teras ve 
balkon gibi yerlere konulamaz. 
     Kalorifer yakt, a a daki ekil ve miktarlarda depolanabilir. 
         a) 1.000 litreye kadar, bodrumda ve varil içinde, 
         b) 3.000 litreye kadar, bodrumda, szntsz sac kaplarda, 
         c) 12.000 litreye kadar, yangna 120 dakika dayankl kagir odada, szntsz sac 
depolarnda; szntsz yeralt ve yerüstü tanklarnda, 
         d) 50.000 litreye kadar, yeralt ve yerüstü tanklarnda, 
         e) Stok ihtiyacnn 50.000 litreden fazla olmas halinde, yakt tanklar, meskun mahalden ayr
ba msz bir binaya yerle tirilir ve bu Yönetmeli in Sekizinci Ksmnda gösterilen emniyet tedbirleri alnr. 
         f) 10.000 litreden büyük akaryakt depolar, statik elektri e kar  topraklanr. 
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     Akaryakt yakan kat kaloriferinin yakt depolar daire içinde merdiven bo luklarnda, mutfak, 
banyo, yatak odas ve balkon gibi mahallere konulamaz. Bu depolar TS 2192'deki ve bu Yönetmelikteki 
ilgili hususlara uymak kaydyla, bodrumda en fazla 2000 litre hacminde yaplabilir. Günlük yakt deposu 
ise en fazla 100 litre olmak üzere daire içinde kapal bir hacimde yaplabilir. Günlük yakt deposu sadece 
havalk ile atmosfere açlmal, ta mas ana yakt deposuna olmaldr. 
     Kat kaloriferi tesisat bulunan veya gazya  kullanan binalarda en az 1 adet 6 kg'lk kuru A, B, 
C tozlu el yangn söndürme cihaz bulundurulacaktr. 
     Kömürlük, kazan dairesine biti ik, taban kodu elle veya stokerle yükleme ve bo altmaya 
elveri li olarak tesis edilir. Kömür rahat ta nabilmeli ve cüruf kolay atlabilmelidir. Kömürlük alan TS 
1257'ye göre 1.5 m kömür yüksekli i esas alnarak hesaplanr. 
              
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Mutfaklar, Çay Ocaklar, Sobalar ve Bacalar 
     Mutfaklar ve çay ocaklar
     Madde 57- Al veri  merkezleri ve yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ile bir anda 100'den 
fazla ki iye hizmet veren mutfaklarn davlumbazlarna otomatik söndürme sistemi yaplmal ve ocaklarda 
kullanlan gazn özelliklerine göre gaz alglama tesisat kurulmaldr. 
     Mutfaklarn bodrumda olmas ve gaz kullanlmas durumunda havalandrma sistemleri yaplr. 
kinci bir çk  tesis edilmeden gaz kullanlmas yasaktr. 
     Mutfak ve çay ocaklar binann di er ksmlarndan en az 120 dakika süreyle yangna dayankl
bölmeler ile ayrlm  biçimde konu landrlr. Bölme olarak ah ap ve di er kolay yanc maddeler 
kullanlamaz. 
     Sobalar ve bacalar 
     Madde 58- Baca tesisat, TS 2165 ve TS 1481'deki esaslara uygun olmaldr. Her kazan için 
tercihen ayr bir baca kullanlacak, soba ve ofben borular kazan bacalarna ba lanmayacaktr. 
     Kazan dairesi için ayrca havalandrma bacas yaplacaktr. Bacalar kom u yüksek binann
etkisiyle baca çeki ini azaltmamak için mümkünse bu binalardan en az 6 m uzaklkta bulunacak ve ait 
oldu u bina mahyasnn en az 0.8 m üzerine kadar çkarlacaktr. 
     Kazan baca duvarlar 500 oC scakl a dayankl olan malzemeden yaplacak, delikli tu la ve 
briket kullanlmayacaktr. 
      Scak baca gazlarnn yalad  baca iç yüzeylerinin svanmamas halinde projelendirmede en 
uygun derzlendirme biçiminin seçimi gibi önlemler alnacaktr. Baca duvarlarnn d  yüzeyleri uygun 
biçimde svanacaktr. 
     Sv ve kat yaktl kazanlarn bacalarnn altnda bir kurum temizleme menfezi bulunacak, ylda 
en az 2 kez yetkili ki ilere temizletilecektir. Bacalarn temizli inden bina sahip ve yöneticisi sorumludur. 
     Istma arac olarak soba kullanlan yerlerde, soba tahta ve boyal ksmlara zarar vermeyecek 
ekilde altna metal kapl tabla, mermer veya benzeri malzeme konularak kurulur. Taban beton ise, bu 
önlem zaruri de ildir. 
     Ba dadi duvardan boru geçirmek mecburiyeti hasl olursa, duvarn ya l boya veya ah ap gibi 
çabuk yanc ksmna künk veya büz yerle tirilir ve boru bu delikten geçirilir. 
     Odada baca yoksa soba borusu, sac konan pencereden çkarlp, saçaktan 25 cm açkta ve 50 
cm yüksekte, ucunda apka kullanlarak kurulur. Borularn birle ti i yerler çemberle kapatlp, bu 
çemberden duvar ve tavana ba lanmak suretiyle birbirinden ayrlmas ve devrilmesi önlenir. 
     Kullanm esnasnda soba kapaklar açk braklmaz, altnda ve yanlarnda odun, çra, kömür, 
kibrit, benzin, gaz ve benzeri yanc ve parlayc madde bulundurulmaz. çindeki ate , gerekti inde kapakl
mangala alnr. Sobann, kullanlmad  mevsimde kaldrlmas gerekir. Sobann kaldrlmad  yerlerde, 
kapaklar açlmayacak ekilde telle ba lanr. 
     Odun ve kömür gibi yüksek oranda is brakan yakt kullanld  takdirde borular ayda bir, 
bacalar 2 ayda bir; di er yaktlar kullanld nda borular 2 ayda bir, bacalar 3 ayda bir temizlenir. 
     Baca temizli i, mahallin itfaiye te kilat tarafndan yaplr. Ancak, bu konuda itfaiye te kilatndan
ald  izinle ve belediye encümeninin belirledi i fiyat tarifesi üzerinden faaliyet gösteren özel firmalar 
varsa, temizlik onlara da yaptrlabilir. 
BE NC  BÖLÜM 
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S naklar, Otoparklar ve Çatlar 
      
 S naklar 
     Madde 59- S naklarla ilgili mevzuata uygun olarak yaplan ve 50'den fazla insann
barndrlaca  s naklarda bu Yönetmeli in Altnc Ksm kinci Bölümüne uygun duman tahliye sistemi 
yaplmas ve Üçüncü Ksm kinci Bölümde belirtilen esaslara uygun en az 2 çk n sa lanmas
zorunludur. 
     Bu Yönetmeli e göre alglama, uyar ve söndürme sistemlerinin yaplmas mecburi olan 
binalarn s naklarnda da bu sistemlerin yaplmas zorunludur. 
     Otoparklar 
     Madde 60- Motorlu araçlarn park etmeleri için kullanlan otoparklarn d arya olan toplam açk
alan, dö eme alannn 1/20'sinden fazla ise ve bu açk alan her birinde en az yars 1/40 kadar olmak 
üzere kar lkl iki cephede bulunuyorsa bu açk otopark, aksi halde kapal otopark kabul edilir. Araç 
kapasitesi 20'den fazla olan kapal tip otoparklarda otomatik sprinkler sistemi, yangn dolap sistemi ve 
itfaiye ba lant a zlar yaplmak 
zorunludur. Kapal tip otoparklarda duman çeki  bacalar 86 nc maddeye uygun olmaldr. 
     Toplam alan 1900 m2 yi a an bodrumlardaki kapal otoparklar için mekanik duman tahliye 
sistemi zorunludur. Duman tahliye sistemi binann di er bölümlerine hizmet veren sistemlerden ba msz
olmal ve saatte en az 9 hava de i imi sa lamaldr. 
     Araçlarn asansörle alnd  kapal otoparklarda otomatik söndürme sisteminin yaplmas
zorunludur. 
     Çatlar 
     Madde 61- Çatlarda yangna kar  koruma gereçlerinden ba ka bir e ya, yanc, patlayc
madde bulundurulamaz. Çatnn, depo ve ar iv olarak kullanlmas için sprinkler sistemi ile korunmas
zorunludur. 
     Çatya elektrik tesisat çekilemez. Istma, so utma, haberle me ve ileti im alc, verici 
cihazlarnn yerle tirilmesi zorunlu oldu u hallerde çatya elektrikli cihazlar yerle tirmek gerekirse yangna
kar  ilave tedbirler alnarak yetkili ki iler eliyle elektrik tesisat çekilebilir. 
     Çat giri  kaps devaml kapal ve kilitli tutulur. Çatya bina sahibi, yöneticisi veya bina 
yetkilisinin izni ile çklabilir. Çat aralar periyodik olarak temizlenir. 
ALTINCI BÖLÜM 
Asansör 
     
 Genel 
     Madde 62- Asansör sistemleri, TS 10922'ye uygun olarak imal ve tesis edilecektir. 
      Asansör kulesi ve makine dairesi yangna en az 60 dakika dayankl ve yanc olmayan 
malzemeden yaplacaktr. 
     Ayn kuyu içinde üçten fazla asansör pozisyonlandrlmayacaktr. Dört asansör 
pozisyonlandrld  takdirde iki erli gruplar halinde ayrlarak, aralar yangna 90 dakika dayankl bir 
malzeme ile ayrlacaktr. 
     Asansör kovasnda, en az 0.1 m2 olmak üzere kova alannn 0.025 kat kadar bir havalandrma 
ve dumandan arndrma bacas bulundurulmal veya kuyular basnçlandrlmaldr. 
     Yüksek binalarda, asansör kaplar duman szdrmaz ve yangna en az 1 saat dayankl,
yanmaz malzemeden yaplm  olacaktr. 
     Yüksek binalarda ve topluma açk yaplarda kullanlan asansörlerde a a daki esaslar aranr. 
         a) Yangn uyars aldklarnda kaplarn açmadan do rultular ne olursa olsun otomatik 
olarak acil çk  katna dönecek ve kaplar açk bekleyecek, ancak, asansörler gerekti inde yetkililer 
tarafndan kullanlabilecek elektriksel sisteme sahip olacaktr. 
         b) Asansörler yangn uyars aldklarnda kat ve koridor ça rlarn kabul etmeyecektir. 
             c) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan yüksek binalarda deprem sensörü 
kullanlacak, asansörler deprem srasnda en yakn kata gidip, kaplarn açp, hareket etmeyecek tertibat 
ve programa sahip olacaktr. 
     Acil durum asansörü 
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     Madde 63- Yap yüksekli i 51.50 m'den daha fazla olan konut d  yaplarda, ayrca acil 
durumlarda kullanlmak üzere en az 1 asansör yangn asansörü olarak düzenlenecektir. 
     Bu asansörler için her katta yangn güvenlik hacmi olu turulmaldr. 
     Acil durum asansörünün kabin alan en az 1.5 m2, ta ma kapasitesi en az 630 kg, hz zemin 
kattan en üst kata 1 dakikada eri ecek hzda olacak ve enerji kesilmesi halinde otomatik olarak devreye 
girecek özellikte jeneratöre ba l olacaktr. 
     Acil durum asansörleri her kata hizmet edecek ve normalde de kullanlabilir olacaktr. 
     Bu asansörlerin kaplar, elektrik tesisat ve kablolar 2 saat yangna kar  dayankl olacaktr. 
Asansör bo lu u içindeki tesisat sudan etkilenmeyecektir. 
     Acil durum asansörü kuyular basnçlandrlacaktr. 
     Bu asansör, kesintisiz bir güç kayna ndan beslenecek ekilde tesis edilir. 
YED NC  BÖLÜM 
Paratoner, Transformatör ve Jeneratör 
     
 Paratoner 
     Madde 64- Patlayc maddeler, kibrit, petrol, alkol, svla trlm  petrol gaz (SPG), do algaz 
gibi kolay yanc maddelerin üretimi ve depolanmas için kullanlan binalarda; tiyatro, sinema, ibadethane, 
hastane, okul, sergi binas, cezaevi, tutukevi, elektrik üretim ve da tm merkezleri, haberle me merkezi, 
banka, silo, otel, e itim-dinlenme tesisi, su tevzi merkezi ve benzeri yerlerde yldrmdan korunma tesisat
yaplacaktr. 
     Transformatör 
     Madde 65- Herhangi bir binada ya l tip transformatör kullanlmas gerekti i taktirde a a daki 
önlemler alnacaktr. 
         a) Transformatörün kurulaca  odann tüm duvarlar, taban ve tavan en az 90 dakika 
süreyle yangna dayanabilecek ekilde yaplacaktr. 
         b) Ya  toplama çukuru yaplacaktr. 
         c) Transformatörün içinde bulunaca  odann bina içinde konu landrlmas, bir yangn
durumunda transformatörden çkan dumanlarn ve scakl n binadaki kaç  yollarna sirayet etmeyecek 
ve serbest hareketi engellemeyecek ekilde yaplacaktr. 
         d) Otomatik yangn alglama ve söndürme sistemi yaplacaktr. 
     Jeneratör 
     Madde 66- Birincil veya ikincil enerji kayna  olarak jeneratör kullanlan tüm bina ve yaplarda 
a a daki önlemler alnacaktr. 
         a) Jeneratörün kurulaca  odann duvarlar, taban ve tavan en az 90 dakika süreyle 
yangna dayanabilecek ekilde yaplacaktr. 
         b) Jeneratörün içinde bulunaca  odann bina içinde konu landrlmas, bir yangn
durumunda çkan dumanlarn ve scakl n binadaki kaç  yollarna sirayet etmeyece i ve serbest 
hareketi engellemeyece i ekilde yaplacaktr. 
         c) Jeneratörün yakt deposunun bulunaca  yer için 23 üncü maddedeki kurallara 
uyulacaktr. 
BE NC  KISIM 
Elektrik Tesisat, Acil Durum Aydnlatmas ve Yönlendirmesi, Yangn Alglama ve Uyar Sistemleri, 
Periyodik Testler, Bakm ve Denetim 
B R NC  BÖLÜM 
Genel Hükümler 
     
 Genel 
     Madde 67- Binalarda kurulan elektrik tesisat, kaç  yollar aydnlatmas, yangn alglama ve 
uyar sistemleri, yangn veya benzeri bir acil durumda, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik 
çkmasn önleyecek ve binann emniyetli bir ekilde bo altlmasn sa layacak, güvenli bir ortam
olu turacak ekilde tasarlanacak, tesis edilecek ve çal r durumda tutulacaklardr. 
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 Bu Ksmda belirtilen gereksinimler asgari gereksinimler olup, daha üstün nitelikli ve daha 
yüksek performansl tesisat ve sistemlerin kullanlmasna engel olu turmaz. 
     Tüm çk  noktalar ve çk  noktalarna ula m yollar açkça belirlenmi , i aretlenmi  ve 
aydnlatma tesisatnn kapsamna alnm  olacaktr. 
     Bir yangn ba langcnn kendili inden tüm binada bulunanlar tarafndan fark edilmesinin 
mümkün olmad , bu Ksm kapsamna giren binalarda, yangn binadaki ki ilerin tümüne duyuracak bir 
yangn alarm tesisat kurulacaktr. 
     Her türlü elektrik tesisat, kaç  yollar aydnlatmas, acil durum aydnlatma ve yönlendirmesi ve 
yangn alglama ve uyar sistemleri, ilgili TSE standartlarna ve tesisat yönetmeliklerine uygun olarak 
tasarlanacak, tesis edilecek ve onaylanacaktr. Bu tesisat ve sistemlerde kullanlacak her türlü cihaz ve 
kablolar, TSE veya TSE tarafndan e de erli i kabul edilen standart veya kalite belgesine sahip 
olacaklardr. 
     Bu Yönetmeli in gerekli gördü ü her türlü sistem, cihaz, ekipman ve i letmesi; kurulduktan 
sonra, bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, çal ma süreklili i sa lanacak ekilde sürekli olarak bakma 
tabi tutulacaktr. Bakm çal malar asgari olarak bu Yönetmelikte belirtilen gereksinimlere uygun olarak 
yaplacak, ilgili TSE standartlar ve tesisat yönetmeliklerinde, bu Yönetmelikte belirtilen gereksinimlerin 
üzerinde bakm gereksinimleri oldu u taktirde ilave olarak bu gereksinimler de yerine getirilecektir. 
     Binalarda kurulacak elektrik tesisat, kaç  yollar aydnlatmas ve yangn alglama ve uyar
sistemlerinin tasarm ve uygulamas yetki sahibi merci tarafndan kontrol ve onaya tabi olacaktr. 
Periyodik test ve bakm gerektiren sistemler ve cihazlar yetki sahibi merci tarafndan belirtilen ekilde, 
bina sahibi veya yöneticisi ile bunlarn yazl olarak sorumluluklarn devretti i bina yetkilisinin gözetiminde 
test ve bakma tabi tutulacaktr. 
K NC  BÖLÜM 
 Elektrik Tesisat
     ç tesisat 
     Madde 68- Her türlü binada elektrik iç tesisat; yürürlükte olan "Elektrik ç Tesisleri 
Yönetmeli i"ne uygun olarak tesis edilecek ve a a da belirtilen gereklere uyulacaktr. 
         a) Koruma Aygtlar: Tüm binalarda ksa devre, a r yük, toprak temas ve kaçak akm
sonucunda yangn çkmasn önleyecek koruma düzenleri gerçekle tirilecektir. Bu amaçla, olu abilecek 
hata akmlarna kar  gerekli koruma aygtlar kullanlacaktr. 
         b) Ksa Devre Hesaplar: Bütün bina ve yaplarda elektrik tesisatnda kullanlacak tüm cihaz 
ve malzemeler ksa devre hesaplar yaplarak seçilecektir. Kullanlacak anahtarlama ve koruma düzenleri 
ve bu düzenlerin kurulmas için gerekli aygtlar hesap sonuçlarna uygun elektriksel karakteristiklere sahip 
olacaklardr. Kullanlacak kablo ve bus-bar gibi her türlü akm ta yclarda alev iletmeyen tipte yaltm
malzemesi kullanlacaktr. 
         c) Yaltm Malzemeleri: Endüstriyel ve depolama amaçl binalar d ndaki, sa lk hizmeti 
amaçl yaplarda ve kullanc yükü 1000'den fazla olan bütün yaplarda, 100 ve daha fazla odal oteller, 
moteller ve yatakhanelerde, bütün penceresiz yaplar ve yeraltndaki yaplarda, bütün yüksek binalarda; 
kuvvetli akm besleme ve da tm kablolar ve aydnlatma tesisat kablolar, kullanlacak kablo ve bus-bar 
gibi her türlü akm ta yclarda yaltm amacyla kullanlan malzemeler, halojenden arndrlm , yangna
maruz kald nda herhangi bir zehirleyici gaz üretmeyen nitelikte malzemeler olacaktr. 
         d) Ba lant ve Tespit Elemanlar: Bütün bina ve yaplarda elektrik tesisat ile ilgili her türlü 
cihaz ve akm ta yclarn bina veya yapya tespiti ve tespit maksadyla kullanlan ask mesnet, konsol ve 
benzeri ba lant elemanlar olu abilecek deprem kuvvetlerine göre hesaplanarak tasarlanacak ve 
uygulanacaktr. 
     e) Uzatma Kablolar: Uzatma kablolar sadece ta nabilir cihaz ve aydnlatma araçlarnn
beslenmesi için kullanlacaktr. Uzatma kablolar hiçbir ekilde kalc kablolama yerine geçirilmeyecektir. 
Uzatma kablolar ile ilgili hükümler; mevcut ve yeni yaplan binalarda, in aat halinde olan binalarda ve 
mevcut binalarda yaplan tadilat, modernizasyon ve yenileme çal malar esnasnda uygulanacaktr. 
Uzatma kablolarnn kullanmnda a a daki esaslara uyulacaktr. 
         1) Her uzatma kablosu  do rudan bir prize taklacak ve sadece bir cihaz veya aydnlatma 
aracna ba lanacaktr. 
             2) Kablonun akm ta ma kapasitesi ba land  cihaz ya da aydnlatma aracnn nominal 
akmndan küçük olmayacaktr. 
             3) Uzatma kablosu fiziksel olarak iyi durumda tutulacak; ezilme, kesilme, ypranma gibi 
nedenlerle güvenli i tehlikeye dü ürecek kablolar kullanlmayacaktr. 
             4) Topraklama gerektiren cihaz veya aydnlatma araçlar için toprakl tip uzatma kablosu 
kullanlacaktr. 
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             5) Uzatma kablolar ve esnek kordonlar sabit cisimlere tutturulmayacak; duvarlar, tavanlar, 
yer dö emelerinden geçirilmeyecek, kap altlarndan ve hal gibi yer dö emelerinin altndan
geçirilmeyecek ve fiziksel darbelere maruz braklmayacaktr. 
         f) Elektrik Planlar: Her türlü binada, elektrik iç tesisatna ili kin kuvvetli akm kolon emas
bulunacak ve ana tabloya en yakn yerde caml bir dolap içinde muhafaza edilecektir. 
         g) Kuvvetli Akm Tesisat: Her türlü binalarda kuvvetli akm tesisatnn kurulu u ve i letilmesi 
yürürlükte olan "Elektrik Kuvvetli Akm Tesisleri Yönetmeli i" ve "Elektrik Tesislerinde Topraklamalar 
Yönetmeli i"ne uygun olarak yaplacaktr. 
     Yangn bölmelerinden geçi ler 
     Madde 69- Bütün bina ve yaplarda elektrik tesisatnn kinci Ksm Üçüncü Bölümde belirtildi i
ekilde bir yangn bölmesinden di er bir yangn bölmesine yatay ve dü ey geçi lerinde yangn durdurucu 
harç, yastk, panel ve benzeri malzemelerle yangn ve/veya dumann geçi ini engelleyecek ekilde tüm 
açklklar kapatlacaktr. Bu amaçla TSE veya TSE tarafndan e de erli i kabul edilen standart veya kalite 
belgesine sahip malzemeler kullanlacak ve üretici firmann spesifikasyonlarna göre tasarm ve uygulama 
yaplacaktr. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Acil Durum Aydnlatmas ve Yönlendirmesi 
     
 Genel 
     Madde 70- Kaç  yollar her zaman aydnlatlm  durumda olacaktr. Acil durum aydnlatma ve 
yönlendirmesi için kullanlan aydnlatma üniteleri normal aydnlatma mevcutken aydnlatma yapmayan 
tipte seçildikleri taktirde, normal kaç  yolu aydnlatmas kesildi inde otomatik olarak devreye girecek 
ekilde tesis edileceklerdir. 
     Bu Ksm kapsamnda, aydnlatlmas, acil durum aydnlatmas ve yönlendirmesi yaplmas
gerekli görülen kaç  yollar Üçüncü Ksmda belirtilen kaç  yollar ve yangn merdivenleri olup, birden 
fazla kaç  yolu 
bulunmas gereken bina ve yaplarda bütün kaç  yollarnda aydnlatma, acil durum aydnlatmas ve 
yönlendirmesi yaplacaktr. 
     Kaç  yollar aydnlatmas
     Madde 71- Bu Ksm kapsamnda aydnlatlmas gerekli görülen kaç  yollar Üçüncü Ksmda 
belirtilen kaç  yollar ve yangn merdivenleri olup, birden fazla kaç  yolu bulunmas gereken bina ve 
yaplarda bütün kaç  yollar aydnlatlacaktr. 
     Kaç  yollarnda aydnlatma, bina veya yapda kaç  yollarnn gerekli olaca  tüm zamanlarda 
sürekli olarak yaplacaktr. Aydnlatma bina ya da yapnn genel aydnlatma sistemine ba l aydnlatma 
tesisat ile suni aydnlatma eklinde sa lanacak, do al aydnlatma yeterli kabul edilmeyecektir.   Kaç
yollarnda tabanlarda, dö emelerde ve yürüme yüzeylerinde ölçülen aydnlatma seviyesi en az 10 lux 
olacaktr. Toplanma amaçl binalarda, gösteri veya projeksiyon yaplan sürelerde bu aydnlatma seviyesi 
en az 2 lux olabilir. 
     Aydnlatma armatürlerinin yerle tirilmesi, herhangi bir armatürün çal amaz hale gelmesi 
durumunda kaç  yollarnn herhangi bir noktasndaki taban ve dö eme aydnlatma seviyesinin en az 2 
lux olmasn sa layacak ekilde yaplacaktr. 
     Kaç  yollarnn i aretlenmesi için 73 üncü maddede belirtilen gereksinimleri kar lamak için 
kullanlan aydnlatma üniteleri 71 inci maddede belirtilen ko ullar sa lamak kaydyla kaç  yollar
aydnlatmas için de kullanlabilirler. 
     Acil durum aydnlatmas
     Madde 72- Acil durum aydnlatma sistemi; ehir ebekesi veya benzeri bir d  elektrik 
beslemesinin kesilmesi, yangn, deprem gibi nedenlerle bina ya da yapnn elektrik enerjisinin güvenlik 
amacyla kesilmesi, bir devre kesici veya sigortann açlmas nedeniyle normal aydnlatmann kesilmesi 
durumunda otomatik olarak devreye girerek yeterli aydnlatma sa layacak ekilde düzenlenecektir. 
    A a da belirtilen yerler ile bütün kaç  yollar, toplanma için kullanlan yerler, asansör ve yürüyen 
merdivenler, yüksek risk olu turan hareketli makineler ve kimyasal maddeler bulunan atölye ve 
laboratuvarlar, elektrik da tm ve jeneratör odalar, merkezi batarya ünitesi odalar, pompa istasyonlar,
ilkyardm ve emniyet ekipmannn bulundu u yerler, yangn uyar butonlar, yangn dolaplar, yangn
söndürme tüpleri ve di er yangnla mücadele ekipmannn bulundu u yerler, kapal otoparklar ve benzeri 
bölümlerde, acil durum aydnlatmas yaplacaktr. 
         a) Toplanma, sa lk hizmeti, ticaret amaçl binalarda, büro binalar ve endüstriyel binalar, 
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         b) Kullanc yükü 400'den fazla olan bütün yaplar, 
         c) Çk  seviyesinin altnda 50 veya daha fazla kullancs olan binalar, 
         d) Tüm penceresiz yaplar ve yer altndaki yaplar, 
         e) Tüm otel, motel ve yatakhaneler, 
         f) Daire says 20'den daha fazla olan apartmanlar, 
         g) Bütün yüksek binalar, 
         h) Tutukevi, cezaevi ve slahevlerinin topluma açk bölümleri, 
         i) çinde yalnz gündüz saatlerinde insan bulunan ve kaç  yollar gün   yla yeterli düzeyde 
aydnlatlm  olanlarn d ndaki tüm depolama amaçl binalar. 
     Acil durum aydnlatmas normal aydnlatmann kesilmesi halinde en az 1 saat süreyle 
sa lanacaktr. Acil durum çal ma süresi kullanc yükü 100'den fazla oldu u taktirde 2 saat, 500'den fazla 
oldu u taktirde 3 saat olacaktr. 
     Kaç  yollar üzerinde aydnlatma ünitesi seçimi ve yerle tirmesi, tabanlarda, dö emelerde ve 
yürüme yüzeylerinde, kaç  yolunun merkez hatt üzerindeki herhangi bir noktada acil durum aydnlatma 
seviyesi en az 1 lux olacak ekilde yaplacaktr. Acil durum çal ma süresi sonunda bu aydnlatma 
seviyesi her hangi bir noktada 0.5 lux'den daha dü ük bir seviyeye dü meyecektir. En yüksek ve en 
dü ük aydnlatma seviyesine sahip noktalar arasndaki aydnlatma seviyesi oran 40:1'den fazla 
olmayacaktr. 
     Acil durum aydnlatmasnn sa lanmas ehir ebekesi ve bunun gibi bir enerji kayna ndan, 
statik invertör veya benzeri di er bir enerji kayna na aktarlmaya dayanyorsa, aktarma süresi 3 saniyeyi  
geçmeyecektir. 
     Hareketli makinalar ve kimyevi maddeler gibi tehlike olu turan yüksek riskli mahallerde acil 
durum aydnlatma seviyesi normal aydnlatma seviyesinin %10'u ya da en az 15 lux olacak ve en yüksek 
ve en dü ük aydnlatma seviyesine sahip noktalar arasndaki oran 10:1'i geçmeyecektir. Yüksek riskli 
mahallerde normal aydnlatmann kesilmesinde acil durum aydnlatmasnn devreye girme süresi 0.5 
saniyeyi geçmeyecektir. 
     Acil durum aydnlatmas,
         a) Kendi akümülatörü, arj devresi, ebeke gerilimi denetleyicisi ve lamba sürücü devresine 
sahip ba msz aydnlatma armatürleri, 
         b) Bir merkezi akümülatör bataryasndan do ru gerilim, ya da bir invertör devresi aracl yla 
alternatif gerilim sa layan bir merkezi batarya ünitesinden beslenen aydnlatma armatürleri,     ile 
sa lanabilir. 
     Normal aydnlatma amacyla kullanlan aydnlatma armatürleri, acil durum dönü türme kitleri 
do rudan armatür muhafazasnn içerisinde veya hemen yaknnda monte edilerek ve gerekli ba lantlar 
yaplarak ba msz acil durum aydnlatma armatürlerine dönü türülebilirler. 
     Merkezi batarya acil aydnlatma sistemlerinde, merkezi ünite ile aydnlatma armatürleri 
arasndaki ba lantlar en az acil durum aydnlatma süresi kadar yangna dayanacak ekilde metal tesisat 
borular içerisinde ve/veya mineral izolasyonu veya benzeri yangna dayankl kablolar ile yaplacaktr. 
Kendi ba larna acil durum aydnlatmas yapabilen aydnlatma armatürlerine yaplacak ebeke gerilimi 
ba lantlar normal aydnlatmada kullanlan tipte kablolarla yaplacaktr. 
     Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde merkezi batarya tipi acil aydnlatma sistemleri 
kullanlmayacaktr. Bu bölgelerde acil aydnlatma, kendi ba larna çal abilen ba msz acil aydnlatma 
armatürleri ile sa lanacaktr. 
     Acil durum yönlendirmesi 
     Madde 73- Birden fazla çk  olan bütün yaplarda, kullanclarn çk lara kolaylkla 
ula abilmesi için acil durum yönlendirmesi yaplacaktr. 
     Yönlendirme i aretlerinin aydnlatmas ya 72 nci maddede belirtilen özelliklerde acil aydnlatma 
üniteleri ile d ardan aydnlatlarak yaplacak, yada ayn özelliklerde ve içeriden aydnlatlan i aretlere 
sahip acil durum yönlendirme üniteleri kullanlacaktr. 
     Acil durum yönlendirmesi normal aydnlatmann kesilmesi halinde en az 1 saat süreyle 
sa lanacaktr. Acil durum çal ma süresi kullanc yükü 100'den fazla oldu u taktirde 2 saat, 500'den fazla 
oldu u taktirde 3 saat olacaktr. 
     Yönlendirme i aretleri ye il zemin üzerine beyaz olarak TSE standartlar veya TSE tarafndan
e de erli i kabul edilen standart ve yönetmeliklere uygun olacaktr. Bir yönlendirme i aretinin azami 
görülebilirlik uzakl , i aret boyut yüksekli inin 200 katna e it olan uzaklk olacak, bu uzaklktan daha 
uzak noktalardan eri im için gerekti i kadar yönlendirme i areti ilave edilecektir. 
     Kaç  yollarnda yönlendirme i aretleri d nda, kaç  yönü ile ilgili tereddüt ve kar klk
yaratabilecek, hiçbir  kl i aret veya nesne bulundurulmayacaktr. 
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     Yönlendirme i aretleri hem normal aydnlatma, hem de acil durum aydnlatma durumlarnda
kaç  yolu üzerinde tüm eri im noktalarndan görülebilir olacaktr. D ardan aydnlatlan yönlendirme 
i aretlerinde aydnlatma, görülebilen tüm do rultularda en az 2 cd/m2 olacak ve en az 0.5 de erinde bir 
kontrast oranna sahip olacaktr. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yangn Alglama ve Uyar Sistemleri 
     
 Genel 
     Madde 74- Bu Yönetmelikte belirtilen yangn alarm sistemi, yangn alglama, alarm verme, 
kontrol ve haberle me fonksiyonlarn içeren komple sistemdir. Yangn alarm sisteminin beslemesi, 
sadece yangn alarm sistemini besleyen bir otomatik sigorta üzerinden ve e er binada mevcut ise 
jeneratör ya da kesintisiz güç kayna  gibi bir ikincil besleme kayna ndan yaplacaktr. Bu beslemenin de 
kesilmesi durumunda yangn alarm sistemi, alglama fonksiyonlarn en az 24 saat yerine getirebilecek ve 
bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberle me fonksiyonlarn en az 30 dakika süre ile 
yerine getirebilecek ekilde tam kapal,szdrmaz tip, bakm gerektirmeyen akümülatörle teçhiz edilecektir. 
Gerekli görüldü ü taktirde bu sürelerin daha uzun olmas sa lanacaktr. 
     Yangn alarm sistemini olu turan tüm kablolar ve uzak kontrol ve denetim merkezlerine ileti im 
maksadyla kullanlan tüm hatlar; kopukluk, ksa devre ve toprak kaça  gibi arzalara kar  sürekli olarak 
denetim altnda tutulacaklardr. 
     Can güvenli inin esas oldu u binalarda bir yangn alarm sisteminin herhangi bir nedenle 24 
saatlik bir zaman aral nda 4 saatten daha uzun bir süreyle devre d  kalmas durumunda yetki sahibi 
merci durumdan haberdar edilecek ve yangn alarm sistemi tekrar çal r duruma getirilinceye kadar, 
önceden yetki sahibi merci tarafndan onaylanm  bulunan yangn gözetim faaliyeti ba latlacak ve 
sürdürülecektir. Yangn gözetiminde normal güvenlik personeline ek olarak, korumasz kalan bölgelerde 
ilave güvenlik personeliyle gözetim turlar ba latlacaktr. 
     Alglama ve ihbar tesisat
     Madde 75- Komple bir yangn alarm sisteminin aktivasyonu, elle, otomatik veya bir söndürme 
sisteminin aktivasyonundan biri ya da tamam ile olacaktr. 
     Elle yangn uyars, yangn uyar butonlar ile yaplacaktr. Yangn uyar butonlar yangn kaç
yollarnda tesis edilecekler ve her kaç  çk  noktasnda bir adet yangn uyar butonu bulunacaktr. 
Yangn uyar butonlarnn yerle imi, bir kattaki her hangi bir noktadan o kattaki her hangi bir yangn uyar
butonuna yatay eri im uzakl  50 m'yi geçmeyecek ekilde düzenlenecektir. 
     Tüm yangn uyar butonlar görülebilir ve kolayca eri ilebilir olacaktr. Yangn uyar butonlar
yerden en az 1.1 m ve en fazla 1.4 m yükseklikte monte edilecektir. 
     Duman Alglama Cihazlar: A a da belirtilen bina ve yaplarn tüm kaç  yollarnda ve duman 
dedektörlerinin yanl  uyarlara neden olmadan kullanmna elveri li tüm yerle ime açk alanlarnda, ortak 
alanlarnda ve çal ma alanlarnda otomatik duman alglama cihazlar tesis edilecektir. 
         a) Tehlike snf yüksek olan bütün binalarda, 
         b) Tehlike snf orta olan ve toplam kullanm alan 1000 m2 yi geçen binalarda, 
         c) kamet amaçl binalar d ndaki tüm yüksek binalarda, 
         d) Yap yüksekli i 51.50 m'den fazla olan apartman binalarnda, 
         e) Oteller, moteller, yatakhaneler, misafirhaneler, hastahaneler, huzur evleri, pansiyonlar ve 
benzeri bütün yatlan yerlerde, 
     Tüm endüstriyel binalarda, tüm kaç  yollarnda ve duman dedektörlerinin yanl  uyarlara 
neden olmadan kullanmna elveri li koridorlar, depolar, tesisat/teçhizat odalar ve benzeri, sürekli insan 
bulunmayan bölümlerde veya otomatik sprinkler olmayan bölümlerde tüm ortak alanlarnda ve çal ma 
alanlarnda otomatik duman alglama cihazlar tesis edilecektir. 
     Otomatik duman alglamann gerekli görüldü ü tüm mahallerde ana hacimlere ve içinde 
yanmaya elveri li ve yanma riski ta yan maddeler bulunan, yüksekli i 25 cm'den fazla olan asma 
tavanlarn üzerlerindeki ve yükseltilmi  dö emelerin altlarndaki bo luklara, di er bölmelere, asansör ve 
merdiven kovalar gibi bo luklara duman dedektörleri tesis edilecektir. çinde yanmaya elveri li madde 
bulunmayan ve eri ilmesi mümkün olmayan bo luklara duman dedektörü taklmas gerekli de ildir. çinde 
yanmaya elveri li ve yanma riski ta yan maddeler olan bo luklar eri ilebilir hale getirilecek ve duman 
dedektörleri ile korunacak, ayrca uzak lamba konarak dedektörün alarm halinin anla lmas
sa lanacaktr. 
     Tüm dedektörler periyodik testler ve bakmlar için ula labilir olacaktr. 
     Di er Alglama ve Uyar Cihazlar: Duman alglama cihazlarnn kullanmnn uygun ya da 
yeterli olmad  mahallerde, gerekli görüldü ü takdirde scaklk ve/veya alev dedektörleri tesis edilecektir. 
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     Binada otomatik sprinkler sistemi bulunuyorsa, sprinklerin açlmas durumunda yangn alarm 
sisteminin otomatik alglama yapmas sa lanacaktr. Bu amaçla her bir zon hattna su ak  anahtarlar
tesis edilecek ve bu ak  anahtarlarnn kontak çk lar yangn alarm sistemine giri  olarak ba lanacaktr. 
Bu hallerde, otomatik sprinkler olan yerler, otomatik scaklk dedektörleriyle donatlm  gibi i lem 
görecektir. Bu mahallerde otomatik scaklk art  dedektörlerinin kullanlmas zorunlu de ildir. 
     Bina veya yapda otomatik veya elle çal an di er gazl, kuru kimyasal tozlu veya benzeri sabit 
söndürme sistemi bulunuyorsa, bunlarn aktivasyonu yangn alarm sistemi tarafndan otomatik olarak 
alglanacaktr. Bu amaçla söndürme sistemlerinden, söndürme sisteminin aktive oldu unu bildiren kontak 
çk lar yangn alarm sistemine giri  olarak ba lanacaktr. 
     Alarm verme 
     Madde 76- Bir yangn alarm sisteminin aktive edilmesi halinde sesli ve  kl olarak ya da data 
ileti imi ile alarm verme a a daki gibi yaplacak ancak alarm bilgisi aktarm bunlarla da snrl
kalmayacaktr. 
         a) Yangn kontrol merkezindeki ana kontrol panelinde ve di er izleme noktalarndaki tali 
kontrol panelleri ya da tekrarlayc panellerde sesli,  kl ve/veya alfa nümerik göstergelerle, 
         b) Binann kullanlan tüm bölümlerinde ya ayanlar yangn veya benzeri bir acil durumdan 
haberdar etmek için sesli ve  kl uyar cihazlaryla, 
         c) Binada bulunan yangn ve acil durum mücadele ekiplerinin uyarlmas ve itfaiyeye haber 
verilmesi için sesli ve  kl uyar cihazlar ve direkt hatlar ya da di er ileti im ortamlar üzerinden data 
ileti imi ile, yaplacaktr. 
     Yangn kontrol panelleri ve tekrarlayc panelleri 
     Madde 77- Yangnn haber verilmesi için en büyük birim olarak yangn bölgeleri kullanlacaktr. 
Tüm binalarda her ba msz kat en az bir yangn bölgesi olarak kabul edilecektir. E er bir katn alan
2000 m2 den büyükse birden fazla yangn bölgeleri belirlenecektir. Bir bina ya da yapnn toplam alan
300 m2 ya da daha küçük ise birden fazla katl olsa da tek bir yangn bölgesi olarak kabul edilebilir. 
     Bir yangn bölgesinin herhangi bir do rultuda uzunlu u 100 metreyi geçmeyecektir. Bir yangn
bölgesinin içerisinde bir yangn ba langcn görsel olarak saptamak için alnmas gereken uzaklk 30 m'yi 
geçmeyecektir. 
     Yangn bölgeleri 24 üncü maddede belirtilen yangn bölmeleri ile uyumlu olacak ekilde 
belirlenecektir. Bir yangn bölgesinin snrlar mümkünse yangn bölmelerinin snrlaryla çak maldr. 
         a) Bu Yönetmelikte gerekli görülen tüm yangn alarm sistemlerinde yangn kontrol panelleri 
ve tekrarlayc paneller a a da belirtilen yerlerde tesis edileceklerdir. 
             1) Bina ya da yapnn zemin katnda ve sürekli olarak görevli personel bulunan bir yerde 
ana yangn kontrol paneli veya, ana yangn kontrol panelinin ba ka bir mahalde tesis edilmesi gerekli 
görülüyorsa, 1 yangn alarm tekrarlayc paneli tesis edilecektir. 
             2) Yangn kontrol panelinin tesis edildi i yerde personelin bulunamad  zaman aralklar
varsa, bu sürelerde sürekli personel bulunan ikinci bir mahalde veya daha fazla mahallerde tekrarlayc
paneller tesis edilecektir. 
             3) Yangn alarm sistemi birden fazla binay kapsyorsa, 2 veya daha fazla yangn bölgesi 
bulunan her binada ayr bir tali yangn kontrol paneli ya da tekrarlayc panel tesis edilecektir. 
         b) Yangn kontrol panelleri ve tekrarlayc panellerinde asgari olarak a a daki sesli,  kl ve 
alfa nümerik göstergeler bulunacaktr. 
             1) Genel yangn alarm lambas ve her yangn bölgesi için ayr bir yangn alarm lambas,
             2) Genel sistem arzas lambas ve ayr bir  kl alfa nümerik gösterge ile bölgesel arza 
bilgisi verilmiyorsa, her yangn bölgesi için ayr bir arza lambas,
             3) Yangn uyar butonlarndan ve otomatik yangn dedektörlerinden gelen uyarlar
bireysel olarak cihaz baznda de erlendirebilen adreslenebilir sistemlerde yukardakilere ek olarak, 
bireysel yangn ve arza uyarlarnn izlenebilece i bir  kl alfa nümerik gösterge, 
             4) Her yangn veya arza sinyali alnd nda aktive olan sesli uyar cihaz.
     Sesli uyar cihaz bir buton aracl yla susturulabilecek, ancak sesli uyarnn susturulmas  kl
uyarlarn kalkmasna neden olmayacaktr. Tüm bölgesel yangn ve arza lambalarnn yanlarnda hangi 
yangn bölgesine ait olduklarn açk, net ve silinmeyecek bir ekilde belirten etiketler bulunacaktr. 
     Sprinkler alarm istasyonlar
     Madde 78- Bir bina ya da yapda 96 nc maddede belirtildi i ekilde bir sprinkler sistemi 
kuruldu u takdirde sprinkler alarm istasyonlar ve ak  anahtarlar yangn alarm sistemine ba lanacaktr. 
Sprinkler sisteminden gelen alarm uyarlar ya ayr bir bölgesel izleme panelinde, ya da yangn kontrol 
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panelinde ayr bölgesel alarm göstergeleri olu turularak izlenecektir. Hat kesme vanalarnn izleme 
anahtarlar ve sprinkler sistemine ili kin di er arza kontaklar da ayn ekilde yangn alarm sistemi 
tarafndan sürekli olarak denetlenecektir. 
     Gazl söndürme sistemi alarm ve arza çk lar
     Madde 79- Bir bina ya da yapda 98 inci maddede belirtildi i ekilde bir gazl söndürme sistemi 
kuruldu u taktirde söndürme sisteminin alarm ve arza çk lar yangn alarm sistemine ba lanarak ayr
bölgesel göstergelerle izleneceklerdir. 
     Duman kontrol ve basnçlandrma sistemleri arza ve konum de i tirme sinyalleri 
     Madde 80- Bir bina ya da yapda Altnc Ksmda belirtildi i ekilde duman kontrol ve 
basnçlandrma sistemleri kuruldu u takdirde bu sistemlerle ilgili arza ve konum de i tirme sinyalleri ya 
ayr bir bölgesel izleme panelinde ya da yangn kontrol panelinde ayr bölgesel durum ve arza 
göstergeleri olu turularak izlenecektir. Duman tahliye ve basnçlandrma sistemlerinin elle kontrolleri ayr
bir kontrol panelinden yaplabilece i gibi bu yukarda belirtilen izleme panelleri ile birle tirilerek yangn
alarm sistemi bünyesinde de gerçekle tirilebilecektir. 
     Sesli ve  kl alarm cihazlar
     Madde 81- Bir bina ya da yapnn kullanlan tüm bölümlerinde ya ayanlar yangn veya benzeri 
bir acil durumdan haberdar etme i lemleri sesli ve  kl alarm cihazlar ile gerçekle tirilecektir. 
     Yangn alarm sinyali gecikmesiz olarak, yangn mücadele ekipleri ve yangna müdahale 
konusunda e itilmi  personele ula trlmak kaydyla, yangn uyarsnn gerçekli inin ara trlmasna imkan 
verecek ekilde bir ön uyar sistemine müsaade edilecektir. Tehlikeli maddelerin bulunduruldu u ve/veya 
i lendi i endüstriyel binalarda ve depolama amaçl bina ve yaplarda herhangi bir yangn alglamas
otomatik olarak bina tahliye alarmlarn harekete geçirecek, bu bina ve yaplarda ön uyar sistemi 
uygulanmayacaktr. 
     Tahliye ikazlar a a daki istisnalar d nda hem sesli, hem de  kl olarak yaplacaktr. 
         a) itme engelli ki ilerin bulunma ihtimali olmayan alanlarda  kl uyar cihaz kullanlmas
zorunlu olmayacaktr. 
         b) Sa lk hizmeti amaçl binalar için öngörüldü ü taktirde sadece  kl uyar cihazlar
kullanlmasna izin verilecektir. 
     Tahliye alarmlar a a daki istisnalar d nda bina ya da yapnn tamamnda aktive edilecektir. 
         a) Binann yaps nedeniyle bütün binann bo altlmasnn uygun olmad  binalarda, 
ba langçta sadece yangndan etkilenen ve etkilenecek bölgelerde alarm verilecektir. Bu durumda 
binann düzenli bir ekilde bo altlabilmesi için di er bölgelerde kademeli olarak alarm verilmesini 
sa layacak ekilde tesisat yaplacaktr. 
         b) Binadan ya llk, fiziksel veya zihinsel yetersizlik ve benzeri nedenlerle kendi ba larna
çkamayacak ki ilerin bulundu u yaplarda sadece bu ki ilerin bakmlar ve binadan tahliyeleri ile görevli 
personele yangn alarm verilmesine müsaade edilecektir. 
     Sesli uyar cihazlar binann her yerinde, yerden 150 cm yükseklikte ölçülecek ses seviyesi, 
ortalama ortam ses seviyesinin en az 15 dBA üzerinde olacak ekilde yerle tirilmi  olacaklardr. Sesli 
uyar cihazlar 3 m uzaklkta en az 75 dBA en çok 120 dBA ses seviyesi elde edilecek özellikte 
olacaklardr. Uyuma maksatl bölümlerde, yatak ba ndaki ses seviyesi ortalama ortam ses seviyesinin 15 
dBA üzerinde ve en az 75 dBA ses seviyesi elde edilecek ekilde sesli alarm cihazlar tesis edilecektir. 
     Sesli yangn uyar cihazlarnn sesleri, binada ba ka amaçlarla kullanlan sesli uyarclardan 
ayrt edilebilecek özellikte olacaktr. Sesli uyar cihazlarnn ses türü her yerde ayn ve 500-1000 Hz. 
arasndaki bir sabit frekansta sürekli çalan korna veya zil sesi eklinde olacaktr. Alçalp yükselen, iki veya 
daha çok frekans arasnda dalgalanan siren tonlar veren sesli uyar cihazlar yangn uyars için 
kullanlmayacaktr. Kademeli tahliyenin öngörüldü ü yerlerde ön uyar maksadyla ayn sabit frekansta 
kesikli uyar verilmesine müsaade edilecektir. Ancak bu durumda tahliye uyarlar, sesli uyar cihazlarnn
sürekli olarak çalmas eklinde yaplacaktr. 
     Otomatik yaynlanan ses mesajlar ve yangn merkezinden mikrofonla yaynlanan canl ses 
mesajlaryla binada ya ayanlarn tahliyesini ya da bina içerisinde yer de i tirmelerini sa layacak ekilde 
sesli tahliye uyar sistemleri kullanlacaktr. Sesli tahliye uyar sistemleri gerekli görüldü ü takdirde bir 
deprem durumunda pani i önlemek ve binann tahliyesini öngörülen tahliye planna uygun olarak 
gerçekle tirmek için de kullanlabilecektir. 
     A a da belirtilen yerlerde sesli tahliye sistemleri tesis edilecektir. 
         a) Yatak says 200'den fazla olan otel, motel ve yatakhanelerde, 
         b) Yüksekli i 51.50 m'yi geçen konut harici tüm binalarda. 
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     Sesli ve  kl alarm cihazlar yalnzca yangn alarm sistemi ve di er acil durum ikazlar için 
kullanlacaklardr. Sesli tehliye sistemleri, yangn alarm sistemi ve di er acil durum anonslar öncelik 
almak ve otomatik olarak di er kullanm amaçlarn devre d  brakmak artyla, genel anons, fon müzi i
yayn gibi ba ka amaçlarla da kullanlabilirler. 
     Acil durum kontrol i lemleri 
     Madde 82- Bir yangn durumunda otomatik olarak gerekli kontrol fonksiyonlarn harekete 
geçirerek bina ya da yapy içinde bulunanlar için daha emniyetli hale getirecek ekilde bir yangn alarm 
ve kontrol sistemi 
düzenlenecektir. 
     Yangn alarm sistemi, gerekti inde a a daki fonksiyonlar yerine getirecek, ancak yaplacak 
acil durum kontrol i lemleri bunlarla da snrl kalmayacaktr. 
         a) Yangn esnasnda kapanmas gereken yangn kaplar ve di er açklklar kapatma amaçl
cihazlar normal halde açk durumda tutan elektromanyetik kap tutucu ve benzer cihazlarn serbest 
braklmas,
         b) Merdiven kuyular ve asansör aftlarnn basnçlandrlmas,
         c) Duman kontrol ve tahliye sistemlerinin aktivasyonu ya da bu amaçla yaplmas gereken 
otomatik kontrol i lemlerinin yerine getirilmesi, 
         d) Acil durum aydnlatma kontrol i lemleri, 
         e) Güvenlik ve benzeri nedenlerle kilitli duran kaplarn ve turnikelerin açlmas,
         f) Asansörlerin yapl  özelliklerine ba l olarak yangn esnasnda kullanmnn engellenmesi 
ya da tahliye amacyla itfaiye ya da e itilmi  bina yangn mücadele ekipleri tarafndan kullanlmasnn
sa lanmas,
     g) Mahalli itfaiye ile elektrik i letmesi, belediye, polis veya jandarma, kurum amiri, bina sahibi 
ve gerekli görülen di er yerlere yangnn otomatik olarak haber verilmesi. 
     Acil durum kontrol i lemleri yangn alarm sisteminin donanm ve yazlm bütünlü ü içerisinde 
bulunan kontrol birimleri ile gerçekle tirilecektir. Kontrol edilen sistem ve cihazlarla ili kisi bulunan 
güvenlik sistemleri, bina otomasyon sistemleri gibi di er sistemler tarafndan yaplabilecek her türlü 
kontrol ve kumanda i lemleri, bir yangn veya benzeri acil durumda yangn kontrol panelinden yaplacak 
acil durum kontrol i lemlerini hiçbir ekilde engellemeyeceklerdir. 
     Kablolar 
     Madde 83- Bir yangn esnasnda uzun süre çal r durumda kalmas gereken;  
         a) Yangn kontrol panellerinden, sesli ve  kl alarm cihazlarna, sesli tahliye sistemi 
amplifikatör ve hoparlörlerine, acil durum kontrol cihazlarna giden sinyal ve besleme kablolar,
         b) tfaiye ve yangn mücadele ekiplerine haber verme için kullanlan kablolarn bina içerisinde 
kalan ksmlar,
         c) Ana yangn kontrol paneli ile tali yangn kontrol panelleri ve tekrarlayc panellerin birbirleri 
arasndaki haberle me ve besleme kablolar,
         d) Tüm yangn kontrol panelleri ve tekrarlayc panellere enerji sa layan besleme kablolar,
yangna kar  en az 60 dakika dayanabilecek özellikte olacaklardr. 
     Kademeli tahliye uygulanan binalarda oldu u gibi özel durumlarda, yangna daha uzun süre 
dayanabilecek kablolar gerekli görülebilir. 
     Bir yangnn alglanmasndan sonra uzun süre çal r durumda kalmas gerekli olmayan yangn
uyar butonlar, dedektörler ile yangn kontrol panelleri arasndaki kablolar ve enerjisi kesildi inde bir 
tehlikeli durum olu mayan elektromanyetik kap tutucular ve benzeri cihazlara giden kablolarda yangna
dayankllk özelli i aranmayabilir. 
     Yangn alarm sistemi kablolar sistemin sa lkl ve güvenilir çal masn sa layacak ekilde 
yangn alglama, kontrol ve uyar ekipman üreticilerinin spesifikasyonlarna uygun tipte olacaklar ve 
elektriksel gürültü ve benzeri etkilerden korunacak ekilde, di er sistemler ve enerji ta yan kablolardan 
ayrlarak  tesis edileceklerdir. 
BE NC  BÖLÜM 
Periyodik Testler, Bakm ve Denetim 
     
 Periyodik testler, bakm ve denetim 
     Madde 84- Bu Yönetmeli in gerekli gördü ü tüm acil aydnlatma, yönlendirme ve yangn alarm 
sistemleri bina sahibi, yönetici veya bunlarn yazl olarak sorumluluklarn devretti i bina yetkilisinin 
sorumlulu u altnda periyodik testlere ve bakma tabi tutulacaktr. Sorumlulu un bina sahibi veya 
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yöneticisi tarafndan bir bina yetkilisine devredildi ini gösteren yazl belgenin bir kopyas yetki sahibi 
merciinin denetimine açk olacaktr. 
     Tüm yeni tesis edilmi  sistemler, bina ya da yap kullanma açlmadan önce, ilk kabul ve 
denetim testlerine tabi tutulacaklardr. Kabul i lemleri yetki sahibi merci tarafndan yeterli ve 
tatmin edici bulunacak ekilde sonuçlandktan sonra test ve denetim raporlaryla birlikte a a daki 
belgeler bina sahibine, yöneticisine veya sorumlu bina yetkilisine teslim edilecektir. 
         a) Yapld (as-built) tesisat projelerinin ço altlabilir kopyalar,
         b) Cihaz çal trma ve bakm talimatlar,
         c) Sistem çal ma talimat.
     Bu belgelerin sistemin ömrü boyunca saklanmas ve periyodik test ve bakm servis 
sözle mesi ile birlikte yetki sahibi merciinin incelemesine hazr tutulmas bina sahibi, yöneticisi 
veya sorumlu bina yetkilisinin sorumlulu unda olacaktr. 
     Sisteme ilaveler yapld nda veya iptaller oldu unda, sistem donanmnda herhangi bir 
de i iklik, onarm ve ayar yapld nda yeniden kabul testleri yaplacaktr. Yaplan de i iklikler 
yukarda belirtilen belgelere i lenecektir. 
     Periyodik testler ve bakm, yazl bir periyodik test ve bakm sözle mesi kapsamnda 
bina sahibi d nda bir ki i veya kurum tarafndan yaplacaktr. Servis personeli acil aydnlatma ve 
yangn alarm sistemleri denetim, test ve bakm konularnda kalifiye ve deneyimli olacaktr. 
     Haftalk ve aylk bakmlar kullanc/i letmeci tarafndan 3 aylk, 6 aylk ve yllk bakm ve 
testler, bu maksatla e itim alm  yetkili servislerce sa lanmaldr.
ALTINCI KISIM 
Duman Kontrolü, klimlendirme ve Havalandrma Tesisat ile Basnçlandrma Sistemi 
B R NC  BÖLÜM 
Genel Hükümler 
     
 Genel 
     Madde 85- Binalarda yaplan havalandrma, basnçlandrma ve duman tahliye tesisat, binada 
bulunanlara zarar vermeyecek, panik çkmasn önleyecek ve binann emniyetli bir ekilde bo altlmasn
sa layacak güvenli bir ortam olu turacak ekilde tasarlanacak, tesis edilecek ve çal r durumda 
tutulacaklardr. 
     Bu ksmda belirtilen gereksinimler asgari gereksinimler olup, daha üstün nitelikli ve daha 
yüksek performansl tesisat ve sistemlerin kullanlmasna engel olu turmaz. 
     Kurulmas gereken basnçlandrma ve duman tahliye tesisatlarnn yerle tirilmeleri, kullanlacak 
teçhizatn cins ve miktarlar, binann kullanm snf, tehlike snf, binada bulunanlarn hareket kabiliyeti ve 
binada bulunan yangn önleme sistemlerinin özelliklerine göre belirlenecektir. 
     Her türlü basnçlandrma, havalandrma ve duman tahliye tesisat, ilgili TSE standartlarna ve 
tesisat yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanacak, tesis edilecek ve i letilecektir. 
     Bu Yönetmeli in gerekli gördü ü her türlü sistem, cihaz, ekipman ve i letme prosedürü 
kurulduktan sonra Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe performans ve çal ma süreklili i sa lanacak ekilde 
sürekli olarak bakma tabi tutulacaktr. Bakm çal malar asgari bu Yönetmelikte belirtilen gereksinimlere 
uygun olarak yaplacak, ilgili TSE standartlar ve tesisat yönetmeliklerinde bu Yönetmelikte belirtilen 
gereksinimlerin üzerinde bakm gereksinimleri oldu u takdirde ilave olarak bu gereksinimler de yerine 
getirilecektir. 
     Binalarda kurulacak basnçlandrma ve duman tahliye tesisat, binann yangn sorumlusunun 
gözetiminde test ve bakma tabi tutulacaktr. 
K NC  BÖLÜM 
Duman Kontrolü 
     
 Duman kontrol esaslar
     Madde 86- Do al duman tahliyesi için duman çeki  bacalar ve bölmeleri ile alev yönlendirme 
bacalar kullanlacaktr. Mekanik duman tahliye sistemleri olarak iklimlendirme sistemleri özel 
düzenlemeler yaplarak kullanlacak veya ayr mekanik duman tahliye sistemleri kurulacaktr. 
     Modern mimaride, galeri ve endüstri yaplarnda duman bacalar kapal çar  dizaynnda
kullanlan atrium, mall gibi yaplarda en üst noktaya duman tahliye sistemi yaplmaldr. 
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     Duman baca a zlar daima açk olabilece i gibi, yangn vukuunda elle kolaylkla açlabilen 
mekanik düzenlerle de çal trlabilirler. Bu tür mekanizmalarn sürekli bakmla i ler durumda tutulmalar
zorunludur. 
 Çok sayda insan daimi veya geçici olarak barndran binalar ile müzeler gibi de erli e yalar
ihtiva eden yaplarda ve yeralt ula m araçlar istasyonlarnda alev yönlendirme bacalar yaplmas
zorunludur. 
     klimlendirme ve havalandrma tesisat
     Madde 87- Bir yangn esnasnda, mevcut iklimlendirme ve havalandrma sistemi duman tahliye 
sistemi olarak da hizmet verecekse, bu Yönetmelikte mekanik duman tahliye sistemi için istenilen bütün 
hususlar iklimlendirme ve havalandrma sistemine uygulanacaktr. 
     Mekanik duman tahliye sistemleri için tesis edilen kanallar çelik, alüminyum ve benzeri 
malzemeden yaplm  olmaldr. 
     Bütün mekanik duman tahliye sisteminde kullanlacak kanallar yeterli sayda ask elemanlar ile 
ba lanmaldr. 
     Kanal kaplama malzemesi en az B1 snf malzeme olmaldr. 
     Duman tahliye kanallar yangn merdivenlerinden ve yangn güvenlik hacimlerinden 
geçmemelidir. Elde olmayan nedenlerden dolay, kanaln bu bölümden geçmesi durumunda geçti i
bölümün yapsal olarak yangna dayanm süresi kadar yangna dayanacak bir malzeme ile kaplanmaldr. 
Kanal bir duvar geçerek bölüm içerisine giriyorsa, duvar geçi lerinde yangn damperleri kullanlmaldr. 
     Ayn hava santral ile birden fazla mahallin havalandrlmas ya da iklimlendirilmesi yaplyorsa, 
mahaller aras geçi lerde, dönü  ve toplama kanallarnda yangn damperi kullanlmaldr. Topluma açk
özel önlem isteyen yaplarda havalandrma kanal içine, damperlere kumanda eden kanal tipi duman 
dedektörleri konulmaldr. 
     Asma tavan aras, yükseltilmi  dö eme alt gibi mahallerin plenum olarak kullanlmas
durumunda; bu bölümler içerisinden sadece; mineral, alüminyum veya bakr zrhl kablolar, rijit metal 
borular ve esnek metal borular geçirilebilir. Bilgisayar, televizyon, telefon ve iç haberle me sistemleri 
kablolarnn, yangn korunum sistemlerinin, alevlenmeyen svlar ta yan yanmaz malzemeden borularn
kullanlmasna izin verilir. 
     Duman tahliye kanallar yangn zonu duvarlarn delmemelidir. Kanaln bir yangn zonu duvarn
veya katn geçmesi durumunda, kanal üzerine yangn zonu duvarn veya katn geçti i yerde yangn
damperi konulmaldr. E er,  havalandrma kanal korunmu  bir aft içinden geçiyorsa afta giri  ve 
çk ta yangn damperi kullanlmaldr. 
     Basnçlandrma sistemine ait kanallarda yangn damperi kullanlmaz. 
     Duman tahliye sistemi bina yangn alarm sistemi tarafndan otomatik olarak aktive olmaldr. 
lave olarak, uzaktan el ile kumanda için çal trma/durdurma imkan bulunmaldr. 
     Yangnn yaylmasnda rol oynayan tesisat baca ve kanallar, yangn bölmeleri hizasnda, 
tesisat d nda, çift tarafl en az 8 mm saçla kapatlm  ve aras yaltlm  olmaldr. Havalandrma kanal 
ve bacalarnn yangn bölmelerini a malarna özel detaylar d nda izin verilmez. Hava kanallar, yanmaz 
malzemeden yaplmal veya yanmaz malzeme ile kaplanmaldr. 
     Jeneratör odas, mutfak ve otoparklar 
     Madde 88- Dizel pompa ve acil durum jeneratörünü çal trabilmek için mekanik 
havalandrmann gerekli oldu u yerlerde, bu bölümlerin duman tahliye sistemleri di er bölümlere hizmet 
veren sistemlerden ba msz olarak dizayn edilmeli, hava do rudan d ardan ve herhangi bir egzoz çk
noktasndan en az 5 metre uzaktan alnmal ve mahallin egzoz çk  da do rudan d arya ve herhangi 
bir hava giri  noktasndan en az 5 metre uza a atlmaldr. 
     Bir otel, restoran, kafeterya benzeri yerlerin mutfaklarndaki pi irme alanlarnn mekanik egzoz 
sistemi binann di er bölümlerine hizmet veren sistemlerden ba msz olmal ve egzoz kanallar
korunmam  yanabilir malzemelerden en az 500 mm açktan geçmeli, egzoz do rudan d arya atlmal
ve herhangi bir hava giri  açkl ndan en az 5 metre uzakta olmaldr, mutfak d ndan geçen egzoz 
kanal geçti i bölümün veya mutfak bölümünün yapsal olarak yangna dayanma süresi kadar bir 
malzeme ile kaplanmal, e er kanal bir tu la aft içerisinden geçiyorsa aftn di er bölümlerinden ve 
di er kanallardan veya servis elemanlarndan ayrlmaldr. Mutfak egzoz kanallarna yangn damperi 
konulmamaldr. 
     Toplam alan 1900 m2 yi a an bodrumlardaki otomobil park alanlar için mekanik duman tahliye 
sistemi zorunludur. Duman tahliye sistemi binann di er bölümlerine hizmet veren sistemlerden ba msz
olmal ve saatte en az 9 defa hava de i imi sa lamaldr. 
     Un, tahl, kepek, ni asta ve eker gibi parlayc organik tozlar meydana getiren maddelerin imal 
edildi i, i lendi i veya depo edildi i yerlerde, bu maddelerin tozlarnn toplanmasn önleyecek özel  
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havalandrma tertibat yaplmas zorunludur. Bu yerlerde soba, ocak ve benzeri açk ate  kayna 
bulundurulmas ve önlem alnmakszn kaynak yaplmas yasaktr. 
     Do algaz, SPG veya tehlikeli maddelerle çal lan yerlerde fan ve havalandrma motorlar
patlama ve kvlcm güvenlikli (ex-proof) olacaktr. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Basnçlandrma Sistemi 
     
 Basnçlandrma sistemi 
     Madde 89- Yap yüksekli i 21.50 m'yi geçen bütün binalarda kapal merdivenler 
basnçlandrlmaldr. Konutlarda yükseklik 51.50 m'yi geçmesi durumunda basnçlandrma sistemi 
yaplmaldr. 
     Bodrum kat says 4'den fazla olan binalarda yangn merdiveni basnçlandrlmaldr. 
     Yangn annda acil durum asansör kuyularnn yangn etkisi altna kalmamas için acil durum 
asansörü kuyular basnçlandrlmaldr. 
     Basnçlandrma sistemi çal t  zaman, bütün kaplar kapal iken basnçlandrlan merdiven 
kovas ile bina kullanm alanlar arasndaki basnçfark en az 50 Pa olmaldr. Açk kap durumu için 
basnç fark en az 15 Pa olmaldr. 
     Basnçlandrma sisteminin yangn güvenlik hacmine de yaplmas durumunda, merdiven 
tarafndaki basnç yangn güvenlik hacmi tarafndaki basnçtan daha yüksek olacak ekilde bir basnç 
da lm   olu turulmaldr. 
     Hem basnçl havann hem de otomatik kap kapatcnn kap üzerinde yaratt  kuvveti yenerek 
kapy açmak için kap tutama na uygulanmas gereken kuvvet 110 Newton'u geçmemelidir. 
     Operasyon srasnda basnçlandrma sistemi açk bir kapdan basnçlandrlm  alana duman 
giri ini engelleyecek yeterlilikte hava hzn sa layabilmelidir. Her hangi bir kapnn tamamnn açk olmas
durumunda ortalama hz büyüklü ü en az 1 m/s olmaldr. 
     En az bir iç kap ve bir d arya tahliye kapsnn açk olaca  dü ünülerek dizayn yaplmal ve 
bina kat saysna göre açk iç kap says arttrlmaldr. 
     Basnçlandrma havas miktar, sznt alanlarndan çevreye olan hava ak larn kar layacak 
mertebede olmaldr. 
     Merdiven içerisinde olu acak a r basnç art larn bertaraf edecek a r basnç damperi, 
frekans kontrollü fan gibi sistemler dü ünülmelidir. 
     Basnçlandrma havas do rudan d ardan alnmal ve egzoz çk  noktalarndan en az 5 m 
uzakta olmaldr. 
     Basnçlandrma fannn d ardan hava emi ine dedektör konulmal, duman alglanmas
durumunda fan otomatik olarak durdurulmaldr. 
     Basnçlandrma sistemi bina yangn alarm sistemi tarafndan otomatik olarak çal trlmaldr. 
     Yangn merdivenlerinde pozitif basnç yaplmam  ise; merdiven bölümünde açlabilir pencere 
veya her merdivenin üzerinde devaml havalandrmay sa layacak tepe penceresi bulunacaktr. Ayrca, 
dumann bo alabilmesi için, merdivenlerde uygun aralklarla delikler braklacaktr. Bu merdivenlere, her 
kattan ksmen veya tamamen mekanik havalandrma sa lanm  hollerden-kaç  yollarndan geçilmesi 
zorunludur. 
YED NC  KISIM 
Yangn Söndürme Sistemleri 
B R NC  BÖLÜM 
Genel Hükümler 
      
 Genel 
     Madde 90- Yangn söndürme sistemleri, bu Yönetmelik kapsamndaki tüm yap ve binalar ile 
tünel, liman, dok, metro, açk arazi i letmeleri gibi yaplarda yangn öncesi ve srasnda kullanlan sabit 
söndürme tesisatlardr. Bu bölümde  belirtilen gereksinimler asgari gereksinimler olup, daha üstün nitelikli 
ve  daha yüksek performansl tesisat ve sistemlerin tercih edilmesine engel olu turmaz.  
     Binalarda kurulan söndürme tesisat, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çkmasn
önleyecek ve yangn söndürecek ekilde tasarlanacak, tesis edilecek ve çal r durumda tutulacaklardr. 
     Yangn söndürme sistemleri her yapda olu abilecek yangn söndürecek kapasitede ve yap
ekonomik ömrü boyunca, sistem gerekti inde otomatik ve/veya elle devreye gereken hzda girerek 
görevini yerine getirebilmelidir. 
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     Kurulmas gereken sabit yangn söndürme sistemleri ve tesisatnn nitelikleri, kullanlacak 
teçhizatn cins ve miktarlar, yerle tirilmeleri, binann ve binada bulunabilecek malzemelerin yangn türüne 
göre belirlenecektir. Sistem ve/veya sistemlerde kullanlacak tüm ekipmanlar sertifikal olacaktr. 
     Her türlü yangn söndürme sistemleri, ilgili TSE standartlarna ve tesisat yönetmeliklerine uygun 
olarak tasarlanacak, tesis edilecek ve onaylanacaktr. 
     Bu Yönetmeli in gerekli gördü ü her türlü sistem, cihaz, ekipman ve i letme prosedürü; 
kurulduktan sonra, bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, performans ve çal ma süreklili i sa lanacak 
ekilde sürekli olarak bakma tabi tutulacaktr. Bakm çal malar asgari olarak bu Yönetmelikte belirtilen 
gereksinimlere uygun olarak yaplacak, ilgili TSE standartlar ve tesisat yönetmeliklerinde bu Yönetmelikte 
belirtilen gereksinimlerin üzerinde bakm  gereksinimleri oldu u taktirde ilave olarak bu gereksinimler de 
yerine  getirilecektir. 
     Binalarda kurulacak söndürme sistemlerinin tasarm ve uygulamas yetki sahibi merci 
tarafndan kontrol ve onaya tabi olacaktr. Periyodik test ve bakm gerektiren sistemler ve cihazlar yetki 
sahibi merci tarafndan belirtilen ekilde bina sahibi, yöneticisi veya bunlarn yazl olarak sorumluluklarn
devretti i bina yetkilisinin gözetiminde test ve bakma tabi tutulacaktr. 
K NC  BÖLÜM 
Sulu Söndürme Sistemleri 
      
 Genel 
     Madde 91- Sulu söndürme sistemleri yangn dolaplar sistemi, hidrant sistemi, sprinkler sistemi 
için yaplm  hidrolik hesaplar neticesinde gerekli olan su basnç ve debi de erleri merkezi veya ehir 
ebekeleri tarafndan kar lanamyorsa; kapasiteyi kar layacak yangn pompa istasyonu ve deposu 
olu turulmaldr. 
     Su depolar ve kaynaklar 
     Madde 92- Sistemde en az bir güvenilir su kayna  bulunmaldr.  
     Sulu söndürme sistemleri için kullanlacak su depolarnn yangn rezervi olarak ayrlm
bölümleri ba ka amaçlar için kullanlmayacak, depo tesisat  sadece söndürme sistemlerine hizmet 
verecek ekilde düzenlenecektir. 
     Yapda sprinkler sistemi bulunmas durumunda, su deposu kapasitesi yapnn risk snfna ba l
olarak en az Tablo  3'de belirtilen süreyi sa layacak kapasitede seçilecektir. 
 Tablo  3 : Sprinkler söndürme sistemleri için su ihtiyac : 
 Debi (1 dak) Süre (dak) 
Dü ük tehlike snf 1000 45 
Orta tehlike snf 2000 60 
Yüksek tehlike snf Hidrolik hesaplar ile belirlenir. 
Yüksek binalar Hidrolik hesaplar ile belirlenir. 
     Sprinkler söndürme sistemi yannda yap içi yangn dolaplar ve yap d  hidrant sistemi 
mevcut ise bu durumda sprinkler söndürme suyu debisine Tablo -  4'de belirtilen de erler ilave edilerek 
su depo kapasitesi belirlenmelidir. 
 Tablo  4 : Yangn dolaplar ve hidrant sistemi için ilave edilecek  su ihtiyaçlar : 






Dü ük tehlike snf 100 400 30 
Orta tehlike snf 100 1000 60 
Yüksek tehlike snf 200 1500 90 
     Yapda sulu söndürme sistemi olarak sadece yangn dolaplar sistemi mevcut ise su kapasitesi 
en az 200 litre debiyi 60 dakika süre ile kar layacak ekilde en az 12 m3 olacaktr. 
     Yapda sadece çevre hidrant sistemi bulunmas durumunda su ihtiyac en az 1900 litre debiyi 
90 dakika süre ile kar layacak kapasitede olmak üzere yapnn risk snfna göre yaplacak hidrolik 
hesaplar ile belirlenecektir. 
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Pompalar 
     Madde 93- Yangn Pompalar: Sulu söndürme sistemlerine basnçl su sa layan, anma debi ve 
anma basnç de eri ile ifade edilen pompalardr. Pompalar, kapal vana (sfr debi) basma yüksekli i
anma basma yüksekli i de erinin en fazla %140' kadar olmal ve %150 debideki basma yüksekli i, anma 
basma yüksekli inin %65'inden daha küçük olmamaldr. Bu tür pompalar, istenen basnç de erini 
kar lamak ko uluyla, anma debi de erlerinin %130'u kapasitedeki sistem talepleri için kullanlabilir. 
     Sistemde bir pompa kullanlmas halinde ayn kapasitede yedek pompa olmaldr. Birden fazla 
pompa olmas halinde toplam kapasitenin en az %50'si yedeklenmek artyla yeterli sayda yedek pompa 
kullanlacaktr. 
     Pompann çevrilmesi elektrik motoru yan sra içten yanmal motorlar veya türbinler ile olabilir. 
 Yedek diesel pompa kullanlmad  takdirde yangn pompalarnn enerji beslemesi güvenilir 
kaynaktan sa lanarak, yapnn genel elektrik sisteminden ba msz beslenecektir. 
     Yangn pompalarnn, otomatik hava bo altma valf, sirkülasyon rahatlama valf gibi yardmc
elemanlar bulunmaldr. 
     Her pompann ayr bir kumanda panosu olmaldr. Pano kilitli olmaldr. Elektrik kumanda 
panosu, faz hatas, faz sras hatas, kumanda faz hatas, bilgi  klaryla donatlmaldr. Açma kapama 
alterine pano kilidi açlmadan eri ilememelidir. 
     Her pompann ayr bir kumanda basnç anahtar olmaldr. Basnç anahtarlar, kumanda 
panosunun içine yerle tirilmi , su basncn boru ba lantsyla hisseden, su darbelerine kar  korumal, alt 
ve üst de erler ayr ayr ve ba msz olarak ayarlanabilir ve ayarlandktan sonra kilitlenebilir olmaldr. 
     Pompa kontrolü basnç kumandal tam (otomatik ba la-otomatik dur) veya yar otomatik 
(otomatik ba la-elle dur) olabilir. 
     Pompa odas veya pompa istasyonunda +4 oC üzerinde scakl n sürekli sa lanabilmesi için 
uygun gereçler sa lanacaktr. 
     Pompa istasyonunda, servis, muayene ve ayar gerektiren cihazlarn çal ma alan etrafnda acil 
aydnlatma sa lanacaktr. 
     Zemin yeterli bir drenaj için e imli olarak hazrlanarak pompa, sürücü, kontrol panosu gibi kritik 
cihazlardan suyun uzakla trlmas sa lanacaktr.
     Yangn dolaplar sistemi 
     Madde 94- Yangn dolaplar sistemi sabit boru tesisat ile yangn dolaplarndan meydana gelir. 
         a) Sabit boru tesisat;
             1) Yangn dolaplar sistemlerine suyu sa layan sabit boru tesisat çap 50 mm'den az 
olmamak üzere yaplacak hidrolik hesaplara göre belirlenmelidir. 
             2) Yüksek binalar, al veri  merkezleri, otoparklar ve benzeri yerlerde, slak veya kuru 
sabit boru sistemi üzerinde, itfaiye ve e itilmi  personelin kullanmna olanak sa layan ba lant a zlar
braklmal ve bu ba lant a zlar yangn merdiveni veya yangn güvenlik hacmi gibi korunmu
mekanlarda olmaldr. 
             3) Sabit boru tesisat üzerinde bulunan bütün hortum ba lantlar, itfaiyenin kulland 
normlara uygun olacaktr. Ba lant a zlar, yapnn sprinkler ve yangn dolaplar sistemine de suyu 
sa layan sabit boru 
tesisatnda braklmas durumunda, bu ba lantlar ana kolonlar üzerinden do rudan yaplacaktr. 
         b) Yangn dolaplar;
             1) Yüksek yaplar, çar lar, toplanma amaçl binalar, konaklama ve sa lk amaçl yaplar, 
kapal kullanm alan 2000 m2  den büyük olan bütün binalar, 1000 m2 den büyük imalathane ve atölyelere 
yangn dolab yaplacaktr. 
             2) Yangn dolaplar her katta ve yangn duvarlar ile ayrlm  her bölümde aralarndaki 
uzaklk 30 m'den fazla olmayacak ekilde düzenlenecektir. Yangn dolaplar mümkün oldu u kadar 
koridor çk  ve merdiven sahanl  yaknna kolaylkla görülebilecek ekilde yerle tirilecektir. Binann
sprinkler sistemi ile korunmas ve katlara itfaiye ba lant a z braklmas durumunda yangn dolaplar
arasndaki uzaklk 45 m'ye kadar çkarlabilir. 
             3) Hortumlarn sakland  dolap ve kabinler gerekli cihazlarn dö enmesine izin verecek 
büyüklükte olacaktr. Bunlar yangn srasnda hortum ve cihazlarn kullanlmasn zorla trmayacak 
ekilde tasarlanacak ve sadece yangn söndürme amac için kullanlacaktr. 
             4) Hortumlar, serme ve ba lama gibi becerilere sahip e itilmi  personel veya itfaiye 
görevlisi olmayan yaplarda, yuvarlak yar-sert hortumlu yangn dolaplar TS EN 671-1'e uygun olmaldr. 
Hortum, yuvarlak yar-sert TS EN 694 normuna uygun, çap 25 mm olmal ve hortum uzunlu u 30 m'yi 
a mamaldr. Nozul (lüle) veya lans kapama, püskürtme ve/veya fiskiye yapabilmelidir. 
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             5) tfaiye ba lants olmayan yuvarlak hortumlu yangn dolap dizayn debisi 100 1/dak ve 
lans giri indeki basnç 400 kPa olmaldr. Basncn 700 kPa' geçmesi durumunda basnç dü ürücüler  
kullanlmaldr. 
             6) Yeti mi  yangn söndürme görevlisi bulundurmak zorunda olan yaplarda 
kullanlabilecek yass hortumlu yangn dolaplar TS EN 671-2 nolu standartlara uygun olmaldr. Yass
hortum anma çap 50 mm'yi ve hortum uzunlu u 20 m'yi geçmemelidir. Nozul (lüle) veya lans kapama, 
püskürtme ve/veya fiskiye yapabilmelidir. Dolap dizayn debisi 400 l/dak ve lans giri indeki basnc 600 
kPa olmaldr. Basnç 900 kPa' geçmesi durumunda basnç dü ürücü kullanlmaldr. 
     Hidrant sistemi 
     Madde 95- Yaplarn yangndan korunmasnda, ilk müdahalede söndürülemeyen yangnlara 
d ardan müdahale edebilmek için mümkün oldu unca yapnn veya binann tüm çevresini kapsayacak 
ekilde tesis edilecek hidrant sistemi bünyesinde yerle tirilecek hidrantlar, itfaiye ve araçlarnn kolay 
yana abilece i ve ba lant yapabilece i ekilde düzenlenmelidir. 
     Hidrant sistemi dizayn debisi en az 1900 l/dak olmal ve debi yapnn risk snfna göre 
arttrlmaldr. Hidrant çk nda 700 kPa basnç olmaldr. 
     Hidrantlar aras uzaklk çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 
125 m, az riskli bölgelerde 150 m alnmaldr. 
     Normal artlarda hidrantlar korunan binalardan ortalama 5-15 m kadar uza a yerle tirilmelidir. 
     Hidrant sistemine suyu sa layan boru donanmnda ring sistemi mevcut de ilse kullanlabilecek 
en dü ük boru çap 150 mm olmaldr. 
     Sistemde kullanlacak hidrantlar yer üstü yangn hidrant olmal ve TS 2821 nolu standarda 
uygun olmaldr. Hidrant sisteminde, hidrant yenilenmesini ve bakm i lemlerinin yaplmasn
kolayla tracak uygun noktalarda ve yerlerde yer alt ve/veya yer üstü hat kesme vanalar temin ve tesis 
edilmelidir. 
 Sorumluluk bölgelerinde hizmette bulunan araçlarn giremeyece i ya da manevra 
yapamayaca  kinci Ksm Birinci Bölümde öngörülen hususlara uygun ula m imkan olmayan yerle im 
mahalleri olan belediyeler buralarda meydana gelebilecek yangnlara etkili bir müdahale bakmndan bu 
yerle im yerlerinin uygun yerlerine yerüstü yangn hidrantlar veya pompa ile teçhiz edilmi  yeterli 
kapasitede yangn havuzlar ve sarnçlar yaptrmak zorundadrlar. 
     Sprinkler sistemi 
     Madde 96- A a da belirtilen yerler tam veya ksmi otomatik sprinkler sistemi ile korunmak 
zorundadr. 
         a) Büro ve konut haricindeki bütün yüksek binalar, 
         b) Yap yüksekli i 30.50 m'den fazla olan büro binalar,
         c) Yap yüksekli i 51.50 m'yi geçen apartmanlar, 
         d) Araç kapasitesi 20 den fazla olan veya birden fazla bodrum kat kullanan kapal
otoparklarda, 
         e) Yatak says 200'ü geçen otel, pansiyon ve misafirhanelerde, 
         f) Toplam kullanm alan 2000 m2 nin üzerinde olan katl ma azalar, al veri , ticaret, 
e lence ve toplanma yerleri otomatik sprinkler sistemi ile korunacaktr. 
     Sprinkler sistemlerine suyu sa layan sabit boru tesisat çap yaplacak hidrolik hesaplara göre 
belirlenmelidir. 
     Deprem tehlikesi bulunan bölgelerde, sismik hareketlere kar  ana kolonlarn her hangi bir yöne 
sürüklenmemesi için dört yollu destek kullanlmal ve 63 mm veya daha büyük çapl bran man borularda 
esnek 
ba lantlar kullanlarak borularn krlmas önlenmelidir. 
     Sprinkler sistemi ana besleme borusu birden fazla yangn zonuna hitap ediyorsa; her bir zon 
veya kolon hattna ak  anahtarlar, test ve drenaj vanas ve izleme anahtarl hat kesme vanas
konulmaldr. 
     Muhtemel küçük çapl yangnlarda sprinkler patlamas veya birkaçnn hasara u ramas
durumunda hemen de i tirilecek ve yangn güvenlik sisteminin süreklili ini sa lamak için 6 adetten az 
olmamak kaydyla sistemin büyüklü üne göre yeterli miktarda yedek sprinkler ba lklar ve ba lklarn
de i tirilmesi için özel anahtarlar bulundurulacaktr. 
     Sprinkler sistemini besleyen borular üzerinde kesme vanalar bulunmaldr. Boru hatlarnda
bulunan vanalarn, bölgesel kontrol vanalarnn ve su kayna  ile sprinkler sistemi arasnda bulunan tüm 
vanalarn devaml açk kalmasn sa layacak önlemler alnmaldr. 
     Sistemde basnç dü ürücü vana kullanlmas durumunda, her bir basnç dü ürücü vanann
önüne ve arkasna birer adet manometre konulmaldr. 
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     Bina ve tesisler, kullanm amaçlarna ve içerdikleri-depoladklar malzemeler açsndan dü ük 
tehlike snf, orta tehlike snf ve yüksek tehlike snf olarak ayrldklar risk gruplarna göre 
projelendirilmelidir. 
     Tesis ve yapnn yangn risk snfna ba l olarak sprinkler sisteminin herhangi bir besleme 
kolonuna ba lanan sprinklerin korudu u birim kat için en büyük korunma alan, dü ük ve orta tehlike snf
için en fazla 4800 m2  ve yüksek tehlike snf için en fazla 2300 m2 olmaldr. 
     
        tfaiye Ba lants
tfaiye su verme ba lants
     Madde 97- Yüksek yaplarda ve cephe geni li i 75 m'yi a an yaplarda, itfaiyenin sisteme 
d ardan su basabilmesi için sulu yangn söndürme sistemlerine itfaiye ba lants yaplacaktr. Sistemde 
bir çekvalf bulunacak ve çekvalf ile itfaiye ba lants arasndaki borulardaki suyun otomatik olarak 
bo almasn sa layacak elemanlar konulacaktr. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Köpüklü, Gazl ve Kuru Tozlu Sabit Söndürme Sistemleri 
     
 Köpüklü, gazl ve kuru tozlu sabit söndürme sistemleri 
     Madde 98- Köpüklü, gazl ve kuru tozlu sabit söndürme sistemleri, tesisin nitelik ve ihtiyaçlarna
ba l olarak uygun, güncel, sertifikal ve ilgili TSE standartlarna göre tasarlanacaktr. 
     Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmedi i veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin 
bulundu u, depoland  ve üretildi i hacimlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilir. 
     Her türlü gazl söndürme sistemleri kurulurken, otomatik gaz bo altm esnasnda veya sistemin 
aktive oldu unu i letici ve mahalde çal an personele bildiren ve ki ilerin söndürme mahalini tahliye 
etmesini sa layacak sesli ve  kl uyarlar temin ve tesis edilmek zorundadr. 
     Halon alternatifi gazlar ile tasarm yaplm  gazl yangn söndürme sistemlerinde kullanlan 
söndürücü gazn, yerel ve uluslararas yönetmelik ve standartlarla belgelenmi  uzun süreli kullanm
geçerlili i olmaldr. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ta nabilir Söndürme Tüpleri 
     
 Ta nabilir söndürme tüpleri 
     Madde 99- Söndürme tüplerinin says mekanlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. 
Her ba msz bölüm için en az 1 adet olmak üzere, beher 200 m2 taban alan için 1 adet ilave edilerek 
uygun tipte 6 kg'lk yangn söndürücü bulundurulmas esas alnarak; A snf yangn çkmas muhtemel 
yerlerde çok maksatl kuru kimyevi tozlu veya sulu, B snf yangn çkmas muhtemel yerlerde kuru 
kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü, C snf yangn çkmas muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu 
veya karbondioksitli, D snf yangn çkmas muhtemel yerlerde ise kuru metal tozlu söndürme cihazlar
bulundurulacaktr. 
     Otopark, depo, tesisat daireleri ve benzeri yerlerde ayrca tekerlekli tip söndürme cihaz
bulundurulur. 
     Söndürme tüpleri d arya do ru, geçi  bo luklarnn yaknna ve dengeli da tlarak 
görülebilecek ekilde i aretlenerek her durumda kolayca girilebilir yerlere yerle tirilir. 
     Ta nabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara ba lant asma halkas duvardan 
kolaylkla alnabilecek ekilde ve zeminden asma halkasna olan uzakl  yakla k 90 cm'yi a mayacak 
ekilde montaj yaplr. 
     Bütün arabal yangn söndürücüler TS 11749  EN 1866 kalite belgeli olacak ve di er 
ta nabilir yangn söndürme tüpleri TS 862  EN 3 kalite belgeli olacaktr. 
     Bütün yangn söndürücülerin periyodik kontrol ve bakm TS 11748 standardna göre 
yaplacaktr. Söndürücülerin bakmn yapan üretici veya servis firmalar Sanayi ve Ticaret Bakanl nn
dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olmaldr. Servis veren firmalar istenildi inde mü terilerine 
belgelerini göstermekle yükümlüdürler. 
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     Binalara konulacak yangn söndürme tüplerinin cins, miktar ve yerlerinin belirlenmesi 
konusunda mahalli Sivil Savunma Müdürlü ü ve itfaiye te kilatnn görü ü alnr. 
BE NC  BÖLÜM 
Periyodik Testler ve Bakm
     
 Periyodik testler ve bakm
     Madde 100- Bu Yönetmelikte gerekli görülen tüm yangn söndürme sistemleri bina sahibi, 
yöneticisi veya bunlarn yazl olarak sorumluluklarn devretti i bina yetkilisinin sorumlulu u altnda
sistemin gerektirdi i
sürelerde periyodik testlere ve bakma tabi tutulacaktr. 
     Tüm yeni tesis edilmi  sistemler ba langç testine tabi tutulacaklardr. Kabul i lemleri yetki 
sahibi merci tarafndan yeterli ve tatmin edici bulunacak ekilde sonuçlandktan sonra test ve denetim 
raporlaryla birlikte, yapld (as-built) tesisat projelerinin ço altlabilir kopyalar, cihaz çal trma ve bakm
talimatlar ve periyodik bakm süreleri, sistem çal ma talimat bina sahibi, yöneticisi veya sorumlu bina 
yetkilisine teslim 
edilecektir. 
     Bu belgelerin sistemin ömrü boyunca saklanmas ve periyodik test ve bakm servis sözle mesi 
ile birlikte yetki sahibi merciinin incelemesine hazr tutulmas bina sahibi, yöneticisi veya sorumlu bina 
yetkilisinin 
sorumlulu unda olacaktr. 
     Sisteme ilaveler yapld nda veya iptaller oldu unda, sistem donanmnda herhangi bir 
de i iklik, onarm ve ayar yapld nda yeniden kabul testleri yaplacaktr. 
     Bu bölümde belirtilen tüm denetim ve test i lemleri ile ilgili olarak yazl raporlar düzenlenecek 
ve bina sahibi, yöneticisi veya sorumlu bina yetkilisi tarafndan binada muhafaza edilecektir. 
SEK Z NC  KISIM 
Tehlikeli Maddelerin Depolanmas ve Kullanlmas
B R NC  BÖLÜM 
Genel Hükümler 
     
 Genel 
     Madde 101- Yönetmeli in bu Ksmndaki hükümler tehlikeli maddelerin depolanmas,
doldurulmas, kullanlmas, üretilmesi ve sat a sunulmas ile ilgili i lemleri kapsar. 
     Mevzuat 
     Madde 102- Bu Ksmda yaplan i ler, ayrca imar mevzuat ve ilgili TSE standartlar ile 
a a da belirtilen tüzüklere uygun olmaldr. 
         a) 27/11/1973 tarihli ve 7/7551 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan Parlayc,
Patlayc, Tehlikeli ve Zararl Maddelerle Çal lan  Yerlerinde ve lerde Alnacak Tedbirler Hakkndaki 
Tüzük, 
         b) 4/12/1973 tarihli ve 7/7583 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan çi Sa l 
ve  Güvenli i Tüzü ü. 
         c) 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan Tekel 
D  Braklan Patlayc Maddelerle, Av Malzemesi Benzerlerinin, Üretim, thali, Ta nmas, Saklanmas,
Depolanmas, Sat , Kullanlmas, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarna li kin Tüzük, 
     Tehlikeli maddelerin snflandrlmas
     Madde 103- Tehlikeli maddeler a a daki ekilde snflandrlr. 
         a) Patlayc maddeler, 
         b) Parlayc ve patlayc gazlar, 
         c) Yanc svlar, 
         d) Yanc kat maddeler, 
         e) Oksitleyici maddeler, 
         f) Zehirli ve i rendirici maddeler, 
         g) Radyoaktif maddeler, 
         h) Da layc maddeler, 
         i) Di er tehlikeli maddeler. 
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     Depolama hacimlerinin genel özellikleri 
     Madde 104- Tehlikeli maddelerin depoland  yerlerde a a da belirtilen hususlar dikkate alnr. 
         a) Topluma açk yerlerde, konutlarn altnda veya biti i indeki tehlikeli maddelerle ilgili i ler, 
ilgili standartlarn artlarna uygun olmaldr. 
         b) Tehlikeli maddelerle ilgili binalar tek katl ve yangna 120 dakika dayanabilecek 
malzemeden yaplacaktr. Çok katl binalara sadece ilgili yönetmelik ve tüzüklerde öngörüldü ü ölçüde 
müsaade edilebilir. 
         c) Tehlikeli maddeleri çe itli amaçlarla bulunduran yaplarda, tehlikeli maddelerin 
miktarlarna ve tehlike sralamasna ba l olarak, çevre güvenli i sa lanacaktr. Bu yaplarn mesken 
binalarla, kara ve demir yollarndan uzaklklar 102 nci maddenin (a)bendinde belirtilen tüzükteki esaslara 
göre olacaktr. 
         d) Binaya ula m yollar sürekli olarak açk tutulacak ve üzerinde park yaplmayacaktr. 
Güvenlik görevlisi bunu sa lamakla yükümlüdür. 
         e) Üretimin ve tehlikeli maddenin özelli ine göre binalarn tabanlar statik elektri i iletici, özel 
asfalt veya içerisine demir oksit kar trlm  betonla yaplacaktr. Ayrca kaplara statik elektri e kar 
topraklanm , pirinç bakr veya alüminyum levhalar konulacaktr. 
         f) Binalardaki giri  ve çk  kaplar, pencereler, panjurlar ve havalandrma kanallarnn
kapaklar basnç kar snda d arya do ru açlacak, tehlike annda bina içinde bulunanlarn kolayca 
kaçabilmelerini sa layacak biçimde yaplacaktr. 
         g) Binann pencerelerinde parmaklk veya kafes bulunmayacaktr, birden çok bölümleri 
bulunan i  yeri binalarnda bölümlerden her birinin, biri do rudan do ruya d arya di eri ana koridora 
açlan en az 2 kaps bulunacaktr. ç bölmeler meydana gelebilecek en yüksek basnca dayankl ve 
çatlaksz düz yüzeyli ve yanmaz malzemeden yaplm , açk renkte boyanm  veya badanalanm ,
kolayca ykanabilir ekilde olacaktr. Hafif e imli yaplan tabanlar bir drenaj sistemiyle beraber bir depoya 
veya dinlendirme kuyusuna ba lanacaktr. 
Tehlikeli maddelere uygun özellikteki atk su artma tesisleri de bu amaçla kullanlabilir. 
         h) Binalarn tavanlar ve tabanlar yanmaz, szdrmaz, çarpma ile kvlcm çkarmaz ve kolay 
temizlenir malzemeden hafif e imli olarak yaplmal, pencereler büyük parçalar halinde, etrafa 
da lmayacak ve zarar vermeyecek, mika, telli cam veya krlmaz cam gibi maddelerden yaplmaldr. 
K NC  BÖLÜM 
Patlayc Maddeler 
     
 Patlayc maddeler 
     Madde 105- Sürtme, darbe ve s etkisi altnda ba ka bir maddenin katlmasna gerek olmadan 
hzla reaksiyona giren ve çevreye zarar veren maddeler patlayc madde olarak isimlendirilir. 
     Patlayc maddelerle yaplan her türlü i ler bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar için 102 nci 
maddenin (c) bendinde belirtilen tüzük hükümleri geçerlidir. 
     Av malzemesi satan dükkanlar müstakil ve tercihen tek katl binada bulunmal, ayrca ba ka bir 
i yeri veya mesken ile kap veya ba lant penceresi bulunmamaldr. Çok katl binalarda veya pasajlarda 
av malzemesi satlabilmesi için sat  yerinin zemin katnda do rudan sokaktan giri i olmal, binann di er 
bölümleri ile ba lants bulunmamal ve duvarlar yangna en az 180 dakika dayankl olmaldr. 
     Av barutu ve malzemesi sat  yerlerinin içi uygun bir malzemeyle ate e dayankl hale getirilir. 
Özel kasa ve çelik dolaplar arabal sistemde ve bir ki inin kolayca yerini de i tirebildi i yangn halinde 
ortamdan çkarp güvenlikli bir yere ta yabilece i ekilde yaplm  olmaldr. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Parlayc ve Patlayc Gazlar 
     
 Genel 
     Madde 106- Normal scaklk ve basnç altnda buhar faznda bulunan maddeler gaz olarak 
tanmlanr. Bu hükümde kritik scakl  10øC'n altnda olan gazlara basnçl gazlar, kritik scakl           
10 oC'nin üzerinde olup, mutlak buhar basnçlar 50 oC de 300 kPa'y a an gazlar svla trlm  gazlar 
olarak isimlendirilir. Her iki tip gaz bir çözücü içinde çözünmü  durumda iseler basnç altnda çözünmü
gazlar snfna girer. 
     Gaz halinde veya bir svda çözünmü  halde veya svla trlm  halde, bütün basnçl gaz ihtiva 
eden tüpler, içinde bulunan basnçl gazn özelliklerine, tekni in gerektirdi i esas ve mevcut standartlarla 
102 nci maddede belirtilen tüzüklere uygun yaplm  olacaktr. 
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     Her tüpün dip taraf yere de meyecek ekilde, belirli bir yükseklikte, çemberle çevrili olacak, 
SPG tüpleri hariç di er tüplerin vana ve emniyet supablarnn içinde gazlarn birikmesini önleyecek 
ekilde havalandrma delikleri olan bir koruyucu ba l  bulunacaktr. 
     Tüpler, basnçl gazlarla hiçbir zaman izin verilenden fazla bir basnçla ve tüp üzerinde belirtilen 
a rl n üzerinde doldurulmayacaktr. Tüplerin doldurulmadan önce tamamen bo  ve temiz olmasna
dikkat edilecek, kritik scaklklar genel olarak çevre scakl ndan fazla olan gazlarn konuldu u tüpler, 
tamamen doldurulmayarak tehlikeli basnçlarn meydana gelmesi önlenecektir. Basnçl gazlarn
dolduruldu u tüpler bo ken ve doldurulduktan sonra a rlk kontrolüne tabi tutulacaktr. 
     Basnçl gaz tüplerinin depolanmasnda a a daki önlemler alnacaktr. 
         a) Dolu tüpler scaklk de i melerine, güne in dik  nlarna, radyasyon ssna, so u a ve 
neme kar  korunmu  olacaktr. 
         b) Dolu tüpler i yerlerinde tehlike yaratmayacak miktarda depolanacak tüpler yangna en az 
120 dakika dayankl ayr binalarda veya bölmelerde, radyatör ve benzeri s kaynaklarndan uzak 
bulundurulacak ve tüplerin devrilmesine veya yuvarlanmasna kar  önlemler alnacaktr. 
         c) Tüpler, içinde bulunan gazn özelli ine göre snflanarak depolanacak, bo  tüpler ayr bir 
yerde toplanacaktr. 
         d) Tüplerin depoland  yerlerin uygun havalandrma tertibat olacak ve bu yerlerin yeteri 
kadar kaps bulunacaktr. 
         e) Yanc basnçl gaz ihtiva eden tüplerin depoland  yerlerde ate  ve ate li maddeler 
kullanma yasa  uygulanacaktr. 
         f) Tüplerin depoland  yerlere ikaz levhalar konulacaktr. 
     SPG Tüplerinin depolanmasna ili kin genel hususlar 
     Madde 107- Svla trlm  petrol gaz depolanacak binalarn dö eme, tavan ve duvarlar
yangna en az 120 dakika dayankl malzeme ile yaplacak ve binann d  duvarlarnda veya çatsnda, 
her 1 m3 depo hacmi için 0.04 m2'lik  krlmaz cam veya benzeri hafif malzeme ile kaplanm  bir alan 
braklacaktr. Depo kaplar yangna kar  en az 90 dakika dayankl malzemeden yaplacaktr. 
     Tüpler, depolama mahallinde a r scaklk art na, fiziksel hasar görmeyecek veya insan 
ve/veya araç trafi ine maruz kalmayacak tarzda yerle tirilmelidir. Tüpler, emniyet valfleri (tüp içerisindeki 
SPG'nin gaz fazyla do rudan temas halinde olarak) SPG sv faz seviyesinden yukarda olacak 
konumda (yana yatrlm  veya ba  a a  durumda olmakszn) dik olarak kullanlmaldr. 
     Depolarda stma ve aydnlatma amaçlar için açk alevli cihazlar kullanlmayacaktr. 
     Depolarn dö eme hizasna ve bölme duvarlarnn tabana yakn ksmlarnda açlp kapanabilen 
havalandrma menfezleri bulundurulacaktr. 
     Tabii havalandrma uygulanmas durumunda, d  duvarlarn her 600 cm'si için en az 1 adet 
açklk (menfez) bulunmaldr. D  duvar uzunlu unun 600 cm'yi geçmesi durumunda; menfez adedi ayn
nispette arttrlmaldr. Menfezlerin her birinin alan en az 140 cm2 olmaldr. Ayrca menfezlerin toplam 
alan, dö eme alannn her metrekaresi için en az 65 cm2 olmaldr. 
     Havalandrma vantilatör ile yaplyorsa; bunun patlama güvenlikli (ex-proof) ve kvlcm
çkarmayan malzemeden olmas, havalandrma debisinin dö emenin bir m2 si için en az 0.3 m3/dakika 
olmas gerekir. Havalandrma çk  a z di er binalardan en az 1.5 m uzaklkta bulunacaktr. 
Havalandrma kanal zeminden itibaren tespit edilecektir. 
     Depolarn dö emeleri zemin seviyesinden a a da olamaz. 
     Tüpler, depolarn çk  kaplarna, merdivenlere yakn, kaç  yollarn engelleyecek ekilde 
depolanamaz. 
     Tüpler vanalarnn üzerinde emniyet tpas taklm  olarak depolanacaktr. 
     Bo  tüpler tercihen açkta depolanacaktr. Bina içinde depolandklarnda bo  tüpler depolama 
miktarnn hesaplanmasnda dolu tüp gibi kabul edilecektir. 
     Depo binalarnn elektrik sistemleri ankastre olarak kvlcm ve ksa devre olu turmayan 
özelliklerdeki malzeme ile yaplacaktr. Elektrik anahtarlar binann d  yüzeyinde ve zeminden 2 m 
yükseklikte, aydnlatma armatürleri tavana monte edilmi  olacaktr. 
     Depolarda stma sadece merkezi sistemle yaplacak, tüpler kalorifer radyatörlerinden en az 2 
m uzaklkta bulundurulacaktr. 
     Özel olarak in a edilmi  svla trlm  petrol gaz da tm depolarnda, tüplere doldurulmu
durumda en çok 10.000 kg gaz bulundurulabilir. Bu binalar, kamuya açk binalarn arsa snrndan (okul, 
cami vb.) en az 25 m, di er binalarn arsa snrndan en az 15 m uzaklkta bulunmaldr. 
     Bina d nda svla trlm  petrol gaznn tüplere doldurulmu  durumda depoland  mahallin 
emniyet eridinin, asgari emniyet uzaklklar Tablo  5'deki gibi olacaktr. 
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 Tablo 5: SPG'nin bina d nda depolanmasnda emniyet uzaklklar :  
Depolanan toplam SPG 
miktar
(kg) 
Bina, bina gruplar ve 
kom u arsa snr
(m)
Cadde, kaldrm, okul, cami, hastahane 
ve kamuya açk di er yerlere 
(m)
0 - 1250 0 3 
1251 - 2700 3 6 
2700 den fazla 8.5 8.5 
     Bina d nda tüp depolanmasnda kullanlan özel tüp depolarnda, saha tel çit veya duvar ile 
çevrilmeli ve üzerlerine ikaz levhalar konulmaldr. 
 Tüp depolanmasnda kullanlan özel binalarn giri inde ikaz levhalar konulmaldr. Bu ksmda 
belirtilmeyen hususlar için TS 1445, TS 1446, TS 1449, TS 11939, TS 2179 ile TS 55 standartlar
geçerlidir. 
     SPG'nin dökme olarak depolanmas
     Madde 108- Svla trlm  petrol gaznn dökme olarak depoland  yer alt ve yerüstü 
tanklarnn binalara, bina gruplarna, kom u arsa snrna, ana trafik yollarna veya demir yollarna; 
tanklarn birbirlerine olan uzaklklar Tablo  6'da verilen emniyet uzaklklarna uygun olarak 
yerle tirilmelidir. 













0.5ten az 3 3 0 
0.5  3.0 3 3 1 
3.1  10 5 7.5 1 
10.1  50 7.5 10 1 
50.1  120 10 15 1.5 
120.1  250 15 25  
250.1  600 15 35 Kabn Çapnn
600.1  1200 15 40 Toplamnn 1/4 ü 
1200.1  5000 15 50  
5000den büyük 15 80  
     SPG'nin yerüstü tanklarnda dökme olarak depolanmas
         a) Dökme svla trlm  petrol gaz depolama tanklar ta  veya beton bir zemin üzerine 
oturtulmu , yanmaz yapda ayaklar üzerine tesis edilir. 
         b) Dökme svla trlm  petrol gaz depolama tanklar fueloil, benzin, motorin gibi di er bir 
yanc sv depolanan tanklarla ayn havuzlama duvar ile çevrilmi  bir mahalde tesis edilmeyecek ve bu 
duvarlardan en az 3 m uzaklkta kurulacaktr. 
         c) Dökme svla trlm  petrol gaz depolanacak yatay tanklar, genle me ve daralmaya 
imkan verecek destekler üzerine yerle tirilecektir. Tanklarn temel veya ayaklara de en ksmlar
korozyona kar  korunmu  olacaktr. 
     SPG'nin yeralt tanklarnda dökme olarak depolanmas
         a) Yeralt depolama tanklarnn en üst yüzeyi toprak seviyesinden en az 15 cm a a da
kalacak durumda olacaktr. 
         b) Motorlu araçlarn trafik etkisi ve a ndrc fiziksel etkilerin söz konusu oldu u yerlerde 
depolama tanklar fiziksel etkilere kar  korunmu  olacaktr. 
         c) Yeralt depolama tanklar ve yeralt boru donanm toprak özellikleri dikkate alnarak 
korozyona kar  korunmu  olmaldr. 
         d) Toprakaltna konulacak olan tanklar yeralt su seviyelerine göre uygun bir ekilde dizayn 
edilmelidir. 
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     SPG'nin perakende sat  yerleri 
     Madde 109- Perakende sat  yerlerinde en çok 500 kg. svla trlm  petrol gaz
bulundurulacaktr. SPG bayilerine ait özel depolar var ise 750 kg. daha svla trlm  petrol gaz
bulundurabileceklerdir. 
     Perakende sat  yerleri tercihen tek katl ah ap olmayan bir binada, bunun mümkün olmad 
durumlarda çok katl ah ap olmayan binalarda zemin katnda bulunmal. Ayrca ba ka bir i yeri veya 
mesken ile kap veya pencere ile ba lants bulunmamaldr. 
     SPG perakende sat  yerleri, i  hanlar, oteller, e lence yerleri, pansiyonlar ve kahvehaneler 
gibi topluma açk yerler ile kolay yanc, parlayc ve patlayc maddeler ile benzeri maddelerin depo ve 
sat  yerleri altnda ve biti i inde bulunmayacaktr. 
     Perakende sat  yerleri itfaiye ve cankurtaran araçlarnn kolayca girip çkabilecekleri cadde ve 
sokaklar üzerinde olacaktr. 
     Perakende sat  yerleri bodrumlarda, zemin üstü asma katlarda veya halkn rahatlkla 
tahliyesine imkan verecek geni likte çk  olmayan yerlerde tesis edilmeyecektir. 
     Perakende sat  yerleri, en az 120 dakika yangna dayankl binalarda kurulacak, bir ba ka 
i yeri veya konut ve benzeri yerlere ah ap kap, duvar veya ah ap veya madeni çerçeveli camekan 
bölme ile irtibatl olmayacaktr. Bölme gerekli ise en az 90 dakika yangna dayankl malzemeden 
yaplacaktr. 
     Özel bina ve odalarn çatsnda, sokak, cadde, bahçe ve benzeri cephe duvarlarnda, kesit 
alan kapal hacmin her 3 m3 ü için en az 0.2 m2 esasna göre hesaplanm  patlama panelleri in a
edilmelidir. 
     SPG'nin tüplere doldurulmu  durumda kullanlmas
     Madde 110- Evlerde 2'den fazla svla trlm  petrol gaz tüpü bulundurulmayacaktr. 
     SPG tüpleri dik konumda bulundurulacak, tüp ile cihaz (ocak, ofben, kombi, katalitik gibi) 
arasnda hortum kullanlmas gerekti inde en fazla 150 cm uzunlu unda eksiz hortum kullanlacak, 
ba lantlar kelepçe ile sklacaktr. 
     Tüpler mümkünse balkonlarda bulundurulacak, kapal veya az havalanan bir yerde 
bulundurulursa bu bölümün havalandrlmas sa lanacaktr. 
     Tüplerin konuldu u yer do rudan do ruya güne  nlarna hedef olmayacak, tüpler 
radyatörlerin veya soba ve benzeri stclarn yaknna konulmayacaktr. 
     SPG kullanlan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaça n tespit eden ve sesli olarak uyaracak 
gaz uyar cihaz bulundurulacaktr. 
     yeri veya topluma açk her türlü binada zemin seviyesinin altnda kalan tam bodrum 
katlarnda SPG tüpü bulundurulmayacaktr. 
     Tüpler ve bunlarla birlikte kullanlan cihazlar, uyuma mahallerinde bulundurulmayacaktr. 
     Bina d ndaki tüplerden bina içindeki tesisata yaplacak ba lantlar çelik çekme veya bakr
borular ile rekor kullanlmadan kaynakl olacaktr. Ana ba lant borusuna kolay görülen ve kolay açlan bir 
ana açp/kapama valf taklacaktr. Tesisat duvar içerisinden geçirilmeyecektir. 
     SPG'ler tavlama ve kesme gibi i lemler için kullanld nda, i  sonuçlanr sonuçlanmaz tüpler 
depolama yerlerine kaldrlacaktr.
  Sanayi tesisleri içersinde SPG kullanld nda, tüpler bina içinde depolanacaksa; tesisten özel 
bölmelerle ayrlm , depolama kurallarna uygun, havalandrlmas sa lanan özel bir yere konulacaktr. 
     Tüplerin de i tirilmesinde gaz kaçaklarnn kontrolü için bol köpürtülmü  sabundan 
yararlanlacak, ate le kontrol yaplmayacaktr. Ev tipi ve sanayi tipi tüplerin de i tirilmeleri, tüpleri satan 
bayilerin e itilmi  elemanlar tarafndan bayilerin sorumlulu unda yaplacaktr. 
     Kesme, kaynak ve tavlama gibi sl i lemlerde Oksijen (O2) tüpleri ve beraberinde kullanlan 
SPG tüplerinin ba lantlarnda alev tutucu emniyet valfleri takl olmaldr. 
     SPG ikmal istasyonlar
     Madde 111- TS 11939 SPG'ler ikmal istasyonu karayollar ta tlar için Emniyet kurallar
standardna uyulacaktr. Bu standartta belirtilmeyen hususlarda TS 1445, TS 1446 ve TS 1449'a 
uyulacaktr. 
     SPG ikmal istasyonlarndaki tanklar yeraltna tesis edilir ve yer alt tanklar için alnmas gerekli 
kurallara uyulur. 
     Dispenser ile trafik yolu arasnda giri -çk  ksm hariç en az 50 cm yüksekli inde sabit 
korugan yaplacaktr. Dispenser ve tank sahasna, yerden 20 cm yüksekte, ark szdrmaz (ex-proof) en az 
birer SPG dedektörü olan gaz alarm sistemi konulacaktr. Gaz kaça  durumunda alarm sistemi tesisin 
yangn söndürme ve aydnlatma sistemi haricinde bütün elektri ini kesebilmelidir. 
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     Tankn çevresi tank d  cidarnn en az 1 m uza ndan itibaren en az 180 cm yükseklikte tel 
örgü veya tel çit ile çevrilmi  olacaktr. 
     Tank sahasnda ve dispenserin 5 m'den daha yaknnda herhangi bir kanal veya kanalizasyon 
giri i ve benzeri çukurluklar bulunmayacaktr. 
     Tanklarn 3 m yaknna kadar yanc madde bulundurulmayacak ve bu uzaklktaki kuru ot ve 
benzeri gibi kolay tutu abilen maddelerle gerekli mücadele yaplacaktr. 
     Boru, vana, pompa, motor ve dispenser üzerindeki bütün topraklamalar eksiksiz olacak ve 
tanklara katodik koruma yaplacaktr. 
     stasyon sahas içerisinde (çapraz ve kar lkl konumda) 2 adet spiral hortumlu yangn dolab
ve ayrca 1 adet sis lans bulundurulacak, bunlar için de en az 20 m3 kapasitede yangn suyu deposu 
tesis edilecek, yangn dolaplar 700 kPa basnc olan pompa ile su deposuna ba lanacaktr. 
     SPG depolanmasnda ve ikmal istasyonlarnda yangn güvenlik önlemleri 
     Madde 112- SPG'lerin depolanmasnda ve ikmal istasyonlarnda a a da belirtilen yangn
güvenlik önlemlerinin alnmas gerekmektedir. 
         a) Genel önlemler
             1) Depo ve tank etrafnda çukur zemin, foseptik vb. bulunmamaldr. 
             2) Depo ve yerüstü tanklarnda en az 3 m ve yeralt tanklarnda en az 1 m uzakl ndan
etraf tel örgü veya çit ile çevrilmeli, ot ve benzeri kolay yanabilir maddeler bulundurulmamaldr. 
             3) Tanklarn yaknndan veya üstünden elektrik enerji nakil hatlar geçmemelidir. (Anma 
gerilimi, 0.6 - 10.5 kV olan nakil hatt, dikey do rultudan her yandan 2 m uzakta ve 10.5 kV'n üzerinde 
olan nakil hatt yatay do rultuda her yönden 7.5 m uzakta olmaldr)
             4) Depolama alanlarnda çkabilecek yangnlar güvenlik sorumlularna uyar verecek bir 
alarm sistemi olmaldr. 
             5) Tank sahasna her yönden okunacak ekilde ikaz levhalar yerle tirilmelidir. 
             6) Örtülü tanklar sya dayankl malzeme veya dere kumu ile örtülmelidir. Toprakalt
tanklarda katodik koruma yaplmaldr. 
         b) Alglama ve elektrik tesisat
             1) Depo ve tank sahasndaki elektrik tesisat ex-proof olarak projelendirilmelidir. 
             2) Gaz kaçaklarna kar  ex-proof gaz alglama sistemi yaplmaldr. 
             3) Gaz kapatma vanas alglama sistemine ba lanmal ve tehlike annda otomatik olarak 
kapanmaldr. Ayrca herhangi bir gaz kaça  ve yangn durumunda uzaktan kapatlabilmelidir. 
             4) Acil durumlarda (yangn veya gaz kaça ) personeli ikaz etmek için sesli alarm sistemi 
olmaldr. 
             5) Yldrm tehlikesine kar  TS 622'ye uygun bir paratoner sistemi kurulmaldr. 
             6) Tank boru ve dispenserlerin topraklamalar uygun olmal, tank ve dispenser bölgesinde 
statik topraklama penseleri bulunmaldr. 
         c) So utma ve söndürme sistemleri
             1) Depo ve tank alanlarnda TS 862'ye uygun en az 2 adet 12 kg'lk kuru kimyevi tozlu 
yangn söndürme cihaz konulmaldr. Kapasitesi 10.000 kg'dan fazla 100.000 kg'dan az olan depolara en 
az 1 adet 12 kg'lk kuru kimyevi tozlu yangn söndürme cihaz ilave edilmelidir. 100.000 kg üzerindeki her 
250.000 kg için ilave olarak 1 adet 12 kg'lk kuru kimyasal tozlu söndürme cihaz bulundurulmaldr. 
             2) Toplam kapasitesi 10 m3 den daha büyük depolarda ve yerüstü tanklarnda so utma 
için sprinkler sistemi bulunmaldr. Projelendirmede, depolama tanklarnn toplam d  yüzeyinin her m2 si 
için 10 litre/dakika veya tüp depolama, dolum tesisi platformu, sundurma gibi alanlarnn her m2 si için en 
az 10 litre/dakika su debisi alnmal, su deposu bu debiyi en az 1 saat kar layacak kapasitede olmaldr. 
Hesaplanan su miktarn depolama tanklar üzerine veya platform veya sundurma alanna uygun ekilde 
da tabilecek sprinkler sistemi yaplacaktr. 
     Sprinkler sistemine ve yangn musluklarna ihtiyaca uygun olarak suyu pompalayacak en az 2 
pompa bulundurulacak ve bu pompalarn çk  basnc 700 kPa'dan az olmayacaktr. Pompalarn
çal trlmas otomatik veya uzaktan kumandal olmal ve bu sistem haftada en az bir kere çal trlarak 
kontrol edilmelidir.  Pompalardan birisinin jeneratörden do rudan beslenmesi veya pompalardan birisi 
dizel yangn pompas olmaldr. 
             3) Tüp depolama tesislerinde en az 2 adet yangn hidrant (veya komple yangn dolab)
bulunmaldr. Yangn hidrantlarnn her biri 20 m3/h su kapasitesinde ve basnc 700 kPa olacaktr. Yangn
dolaplarnda itfaiye standartlarna uygun hortum ve lans bulundurulacaktr. 
             4) Kapasitesi 100 m3 den fazla olan yerüstü tüp depolama ve tank tesisleri ile dolum 
tesisleri çaprazlama olarak her birisi en az 1200 l/dak debide en az 2 adet sabit monitör yerle tirilecektir. 
Monitör olmas durumunda pompa ve depo kapasitesi 95 inci maddede belirtilen hidrant sistemi 
esaslarna göre belirlenecektir. 
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 d) Bakm, e itim ve testler
             1) Ylda en az bir kez uzman ki i ve kurulu lar tarafndan statik topraklama ölçümleri 
yaplmal ve sonuçlar dosyalanmaldr. Be  ylda bir yayl emniyet valflerinin hidrostatik testleri 
yaplmaldr. Tanklarn ise on ylda bir hidrostatik testleri yaplmaldr. 
             2) SPG ile direkt ilgilenen personelin tamamnn (satan, ta yan, kullanan ve 
denetleyen) "SPG Güvenlik Önlemleri" konusunda, gaz kaça  veya yangn söz konusu olursa 
müdahalenin nasl yaplmas gerekti i istasyonda ilgililere, gaz irketleri tarafndan uygulamal tatbikat ile 
anlatlmal, nazari ve uygulamal e itimleri veren firmalarn bu e itime tabi tutulmu  personeli 
belgelendirilmelidir. 
 Do algaz kullanm esaslar
 Madde 113- Do algazla ilgili olarak Türk Standartlar Enstitüsünce kabul edilmi  hükümler 
geçerlidir. 
 Do algazn kazan dairelerinde kullanlmas halinde, kazan dairesinde bulunan ve enerjinin 
alnaca  enerji tablosu etanj tipi ex-proof olacak kumanda butonlar pano ön kapa na monte edilecek, 
kapak açlmadan butonlarla çal mas ve kapatlmas sa lanacaktr. 
 Sistemin elektrik enerjisi sistemi en az iki ayr yerden kumanda edilebilecek ekilde otomatik 
kumanda üniteli alarm ve  k ikazl sistemlerle kontrol altna alnacak ekilde dizayn edilmelidir. 
 Kazan dairelerinde muhtemel tehlikeler kar snda kazan dairesine girmeden d ardan
kumanda edilebilecek ekilde yangn butonuna benzer caml butonla kazan dairesinin tüm elektri inin 
kesilmesini sa layacak biçimde ilave tesisat yaplmaldr. 
 Kazan dairelerinde aydnlatma sistemleri tavandan en az 50 cm sarkacak ekilde veya üst 
havalandrma seviyesinin altnda kalacak ekilde veya yan duvarlara etanj tipi fluoresan veya contal glop 
tipi armatürlerle yaplacak ve tesisat antigron olarak tesis edilecektir. 
 Do algaz tesisat bulunan ortak kullanm alanlarnn havalandrmas için gazn toplanmas
muhtemel olan ve çatya yakn üst noktada asgari 150 cm'lik bir havalandrma kanal açlmal ve/veya gaz 
alarm cihaz kullanlmaldr. 
 Ev tipi ocaklarda kullanlmas halinde, mutfakta uygun bir yere gaz alarm cihaz monte 
edilmelidir. 
 Tüm kazan dairesi tesisatlarnda ve sanayi tip mutfaklarda gaz alarm cihaz ve emniyet 
selonoid vanas (normal konum açk tip) konulmaldr. 
 Is merkezlerinin giri inde 1 adet emniyet selonoid vanas (otomatik emniyet vanas, ani 
kapama vanas) bulunacak ve en az 2 adet ex-proof kademe ayarl gaz sensöründen kumanda alarak 
açlacaktr. Büyük tüketimli s merkezlerinde entegre gaz alarm cihaz kullanlmas gerekir. 
 Cebri havalandrma gereken yerlerde fan motoru brülör kumanda sistemi ile paralel çal acak 
fanda meydana gelebilecek arzalarda brülör otomatik devre d  kalacak ekilde otomatik kontrol ünitesi 
yaplacaktr. Ayrca cebri hava kanalnda duyarl sensör kullanlacak hava kanalnda gerekli hava ak 
sa lanmad  hallerde, elektrik enerjisini kesip brülörü devre d  brakacaktr. Brülör ve fan ayr ayr
kontaktör termik grubu ile 
beslenecektir. 
 Kazan dairelerinde bulunan do algaz tesisatnn veya ba lant elemanlarnn üzerinde ve çok 
yaknnda yanc maddeler bulundurulmamaldr. 
 Do algaz kullanm mekanlarnda herkesin görebilece i yerlere do algazla ilgili dikkat edilecek 
hususlar belirten uyar levhalar aslmaldr. 
 Herhangi bir gaz szntsnda veya yanma olaynda gaz ak  kesme vanasndan otomatik 
olarak durdurulmaldr. 
 Brülörlerde alev sezici ve alevin geri tepmesini önleyen armatürler kullanlmaldr. 
 Bina servis kutusu ilgili gaz kurulu u acil ekiplerinin kolaylkla müdahale edebilece i ekilde 
muhafaza edilmeli, müdahaleyi zorla tracak malzeme konulmas ve araç park gibi kapatmalardan 
kaçnlmaldr. 
 Bina içi tesisatlarn, gaz kesme tüketim cihazlarnn ve bacalarn periyodik kontrol ve bakmlar
yetkili servislere yaptrlmaldr. 
 Do algaz kullanclar tesisatlarn tanmal, gaz kesme vanalarnn yerlerini ö renmeli ve 
herhangi bir gaz kaça nda hareket tarz hakknda bilgi sahibi olmaldr. 
 Deprem bölgesinde bulunan bölgelerde sarsnt oldu unda gaz ak n ve panelin elektri ini 





 Madde 114- Istma merkezi kazan daireleri ve yakt depolar gibi herhangi bir ticari veya 
endüstriyel faaliyet için yaplmayan depolama ve doldurma i leri için bu hükümler geçerli de ildir. 
 Bu hükümler araç depolarna, yer de i tirebilen tesislere ve 300 litreye kadar depo hacmi olan, 
sabit tesislere, ayrca söz konusu araç ve tesislerin ayrlmaz parças olan yakt kaplarna uygulanamaz. 
letmelerde, herhangi bir yanc sv, proses içinde i leniyorsa, proses için gerekli miktarda 
hazr tutuluyorsa veya ürün veya ara ürün olarak ksa süre için depolanm  ise bu hükümler geçerli 
de ildir. 
 Yanc sv kavram ve snflar
 Madde 115- Yanc svlar belirli bir alev alma noktas bulunan, 35 oC'de kat veya macun 
kvamnda bulunmayan ve 50 oC'de buhar basnçlar 300 kPa' geçmeyen maddelerdir. Yanc svlar 
a a da açklanan snflara ayrlr: 
 A snf yanc svlar: Alev alma noktas 100 oC'n üzerinde olmayan ve suda çözünme 
açsndan B snfnn özelliklerini göstermeyen svlardr. Bu svlar 3 tehlike snfna ayrlr. 
     a) AI: Alev alma noktas 21 oC den küçük olan svlar (benzin gibi), 
     b) AII: Alev alma noktas 21 oC ile 55 oC arasnda olan svlar (gaz ya  gibi), 
     c) AIII: Alev alma noktas 55 oC ile 100 oC arasnda olan svlar (motorin, fuel oil gibi). 
 B snf yanc svlar: Alev alma noktas 21 oC'n altnda olan, 15 oC'de suda çözünen veya 
yanc ksmlar 15 oC'de suda çözünen svlardr. 
 Kendinden alev alma noktasnn üzerinde stlan AIII snf svlar AI snf olarak kabul edilirler. 
 Bildirme ve müsaade mecburiyeti 
 Madde 116- AIII snf svlar d nda olup, depolama yerine göre depolanan miktar Tablo 7'de 
verilen de erleri a an yanc sv depolar için bildirim zorunlulu u vardr. Miktarlar Tablo - 7'de verilen 
de erlerin üst snrn a t nda, veya depolanan yerler farkl oldu unda ayrca itfaiye te kilatndan
müsaade almas zorunludur. 
 Tablo  7 : Depolama yerine göre depolanan miktar 
 Miktar  (l) 
Depolama Yeri AI AII ve B 
Zemin seviyesi altnda ve Üstündeki depo hacimleri 20  60 100  300 
Açkta kurulu depolar 20 - 200 40  600 
 AI, AII veya B snf svlarn dolduruldu u kapal hacimlerde, saatte 200 litreden fazla dolum 
yaplyor ise ve 1000 litre den fazla yanc sv bulunduruyorsa, itfaiye te kilatndan müsaade alnmas
zorunludur. 
 AII ve B snf svlar, AI snf svlarla beraber depolanyorsa, 5 litre AII veya B snf sv 1 litre 
AI snf svya e de er olarak alnacaktr ve toplam miktar buna göre hesaplanacaktr. 
 Tablo - 7'nin kullanlmasnda, söz konusu yanc sv AI snf olup, kendinden tutu ma scakl       
125 oC'n altnda ise tabloda verilen miktarlar 1/5 orannda tutulur. 
 Azami depolama miktarlar ve ekilleri 
 Madde 117- Koridor, geçi , merdiven sahanl , merdiven alt, bodrum herkesin girebilece i hol 
ve fuayelerde, kaç  yollarnda, çal lan yerlerde, lokanta ve kahvehane gibi umuma açk yerlerde yanc
sv depolanamaz.
 Perakende sat  yerlerinde AI snf yanc svlar krlmaz orijinal ambalaj içinde 250 litreden 
fazla olmamak üzere ve beher  m2  taban alan için 2 litre bulundurulabilir. 
 Perakende sat  yerlerinde AII ve B snf yanc svlar 700 litreden fazla olmamak üzere ve 
beher  m2  taban alan için 7 litre bulundurulabilir. AII ve B snf yanc svlar dökme halde bulunduruluyor 
ise 121 ve 122 nci madde hükümleri uygulanr. 
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 Tehlike bölgelerinin tanmlar
 Madde 118- Tehlike bölgeleri üçe ayrlr. 
     a) 0. Bölge: letme artlar altnda ve arza halinde daima patlayc bir kar mn bulundu u
bölgelerdir (Boru ve kaplarn içleri gibi). 
     b) 1. Bölge: letme artlar altnda ve arza halinde patlayc kar mlarnn olu abilece i
bölgelerdir (dolum borusu civar, armatürler vb). 
     c) 2. Bölge: letme artlar altnda veya arza halinde patlayc kar mlarnn nadiren 
olu tu u bölgelerdir (tanklarn yakn çevresi gibi). 
 Tehlike bölgelerindeki snrlamalar 
 Madde 119- Tehlike bölgelerindeki snrlamalar a a da belirtildi i ekilde olur. 
     a) 0. Tehlike bölgesinde beklenen yüksek i letme tehlikesi nedeniyle, yalnz bu bölgede 
kullanlmasna müsaade edilmi  varsa TSE sertifikal veya uygunluk belgeli cihazlarn kullanlmas
zorunludur. 
     b) 1. Tehlike bölgesinde yalnz patlama korumal (ex-proof) cihaz ve sistemler kullanlacaktr. 
Bu bölgeye, ancak patlayc kar mlarn olu masn önleyecek önlemler alnm  olmas halinde ta ma 
araçlarnn girmesine müsaade edilir. 
     c) 2. Tehlike bölgesinde, sadece kvlcm olu turmayan ve buhar hava kar mnn tutu ma 
scakl nn 4/5 ine scakl a eri meyen cihaz ve sistemler kullanlabilir. Bu bölgede basnçl,
svla trlm  veya basnç altnda çözünmü  gazlar, sadece yangna en az 120 dakika dayankl kapal
hacimlerde depolanabilir. (yanmayan ve sa l a zararl olmayan gazlar ve söndürme cihazlar d nda) 
 Çe itli depolama, dolum ve nakil tesislerinde bu bölgelerin tarifi, kapsam geni li i, yaplan i in 
türüne göre ayr düzenlemelerle belirlenir. 
 Depo binas içinde depolama 
 Madde 120- Yanc svlarn depoland  depo binalar en az 120 dakika yangna dayankl
ekilde yaplm  olmaldr. 
 Bir kapal hacimde en fazla 30.000 litre AI snf veya 150.000 litre AII ve/veya B snf yanc
sv depolanabilir. Depolama ta nabilen kaplarda yaplyor ise, bu miktarlar srasyla AI snf için 20.000 
litre ve AII ve/veya B snf için 100.000 litredir. 
 Ayn hacimde çe itli tehlike snflarna ait svlar birlikte depolanyorsa, toplam depolanacak 
miktar en yüksek tehlike snfna göre alnr. Toplam miktar hesaplanrken bir litre AI'in be  litre AII 
ve/veya B ve 200 litre AIII snfa e de er oldu u kabul edilir. 
     a) Buna göre, 
         1) AI + (AII ve/veya B)/5, 
         2) AI + AIII/200, 
         3) AI + (AII ve/veya B)/5 veya + AIII/200, toplam miktarlar 30.000 litre de erini 
a mamaldr. 
     b) Depo hacimleri 1. tehlike bölgesidir. Depo hacminden d arya açlan kap ve 
pencerelerden ve di er açklklardan itibaren 5 m yarçapndaki bölge, dö emeden 0.8 m yüksekli e
kadar 2. tehlike bölgeleridir. 
     c) Depo hacimlerine i i olmayanlarn girmesi yasaklanacak ve bu yasak uygun bir levha ile 
belirtilecektir. 
 Kom u hacimlere boru geçi lerinin ve tavan deliklerinin yanc olmayan yap malzemeleri ile 
buhar hava kar m geçmeyecek ekilde tkanmas zorunludur. 
 Depo binalar konutlara ve insanlarn bulundu u hacimlere biti ik olamaz.  
 Çatlar, 120 dakika yangna dayankl tavanlarla depo hacimlerinden ayrlmaldr. 
 Dö emeler depolanan sv için geçirgen olmamal ve yanc olmayan malzemeden yaplmaldr. 
Dökülen yanc svnn atk su çukurlarna, kanallara, borulara, boru ve tesisat kanallarna szmas
önlenmelidir. Kaplar en az 120 dakika yangna dayankl olmaldr. 
 Depo hacimleri yeteri kadar havalandrlmal ve elektrikle ve teknik kurallara uygun ekilde 
aydnlatlmaldr. Do al çekim yeti miyor ise, dö eme düzeyinde etkili, saatte en az 5 defa hava de i imi 
yaplabilen bir düzen kurulmaldr. 
 Açkta yerüstü depolama 
 Madde 121- Açkta yerüstü depolamada a a da belirtilen hususlar dikkate alnr. 
a) Tank mesafeleri 
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 Açkta kurulu yerüstü tanklarn meskun yerlerden, kara ve demir yollarndan uzakl  Tablo  
5'de verilen esaslara göre seçilir. 
     b) Havuzlama 
         1) Havuzlama hacmi, ayn büyüklükte tanklar kurulu ise bir tankn hacmine, çe itli boylar 
var ise en büyük tankn hacmine e it olmaldr. 
         2) Havuzlama hacmi, ta nabilir tanklarn toplam hacimlerinin %75'i veya en az bir adetin 
hacmine e it olmaldr. 
         3) Karma depolama yaplrsa (1) ve (2) de verilen esaslara göre yaplan hacimlerin 
toplamna e it olmaldr. 
         4) Ham petrol ve karbonsülfür depoland nda, havuzlama hacmi toplam hacme e it alnr. 
         5) Ham petrol ve karbonsülfür d ndaki, AI, AII ve B snf yanc svlar toplam hacim 
30.000 litreyi geçmedi i sürece tek havuzlama bölgesinde depolanabilir. 
         6) Ham petrol veya karbonsülfür için depolanan hacim 15.000 m3 ve havuzlama yüzeyi 
700 m2 'yi geçmedi i sürece, bir havuzlama bölgesi yaplabilir. 
         7) (1) ve (2) de verilen esaslar, AIII snf svlar, AI ve AII ve/veya B snf svlarla beraber 
depoland nda da geçerlidir. 
         8) Havuzlama bölgesi hafriyatla veya setlerle yaplabilir. Szdrmazl  sa layan folyo 
d nda tüm malzeme yanmaz olmaldr ve cidarlar yangn halinde szdrmaz kalmaldr. Folyolar yanc
ise yangna kar  korunmaldr. 
         9) Tanklar yüksekli inin 4/5 inden daha alçak olan set ve duvarlardan en az 3 m uzaklkta 
olmaldr. Ölçüm tank cidarndan yaplacaktr. 
         10) Havuzlama hacimlerinin set ve duvar depolarndan boru geçiyorsa, bunlar szdrmaz 
ekilde yerle tirilmeli ve ayrca havuzlama hacminden su bo altma imkan bulunmaldr. Akntlar 
kapanabilir ve yanc svy ayrabilen düzenle donatlm  olmaldr. 
         11) Havuzlama hacmi içinde bölmeler yaplm  ise bunlarn yüksekli i d  duvarlarn
yüksekli inin 4/5 inden daha az olmal ve kanal varsa üstü açk olmaldr. (zgara konulabilir) 
         12) Havuzlama bölgesinde, tanklar d nda yalnz armatür, boru ve pompalar bulunabilir. 
     c) Koruma bölgesi 
         1) Yerüstü tanklarnda yaplan depolamada tanklarn çevresinde koruyucu uzaklk
braklmas gereklidir. Bu uzaklklar Tablo  5'de verilen de erlere göre seçilir. 
         2) Depolama ta nabilir kaplarla yaplyorsa, bu uzaklklar a a daki çizelgeye uygun 
olarak seçilir. 
    Depolanan Hacim            Koruyucu Bölge Geni li i
    -------------------------           ----------------------------------- 
    10 - 30  m3                                   10 m 
    30 - 100 m3                                  20 m 
    200 m3 den büyük                        30 m 
 Uzaklklar depolanan kap toplulu un d  snrlarndan itibaren ölçülür. 
         3) Koruyucu bölge geni li i tank cidarndan itibaren ölçülür ve en az 2/3 ünün havuzlama 
bölgesi d nda olmas gerekir. Ölçümde havuzlama duvarnn iç kenarnn üstü esas alnr. 
         4) Gerekli olan emniyet, havuzlama bölgesi d nda kurulu, yangna 120 dakika dayankl,
tankn en az 4/5'i yüksekli inde bir duvar veya set ile sa lanyorsa, koruyucu bölge itfaiyenin görü ü
alnarak daha dar tutulabilir. 
         5) Koruyucu bölgede, depo i letmesinin yaplabilmesi için gerekli olan tesis ve binalar, 
havuzlama bölgesi d nda olmak artyla kurulabilir. 
     d) Tehlike bölgeleri 
         1) A a daki maddelerde aksi belirtilmedi i sürece tank cidarndan itibaren 5 m'lik bir 
uzaklk, zeminden 0.8 m. yüksekli ine kadar 2. tehlike bölgesidir. 
         2) Yanc svlar bir havuzlama bölgesi içinde depolanm  ise, bu bölge havuz setinin üst 
kenarnn 0.8 m üstüne kadar 1. tehlike bölgesidir. 
         3) Yanc svlarn yerüstünde, açkta depoland  arazi, genel trafik ak na açk
olmamaldr. 




 Madde 122- Yeralt tanklar ve yerüstü tanklar ile ta nabilir kaplarn dolduruldu u ve 
bo altld  yerler a a da belirtilen hususlar ta yacaktr. 
     a) Yeralt tanklar
         1) Yeralt tank, yeraltna tamamen gömülü, üzerindeki toprak tabakas en az 60 cm olan 
ve ayrca üstü en az 10 cm'lik bir beton tabakas ile örtülen tank demektir. 
         2) Yeralt tanklarnn depo sahasna ait olmayan arsa ve araziden uzakl  en az 1 m 
olmaldr. Tanklarn meskun yerlerden ve kendi aralarndaki uzaklk SPG için Tablo  5'e göre de 
ölçülmelidir. 
         3) Yeralt tanklarnn içi 0. tehlike, bakm i lerinin yapld  kanal veya kapak bölmesi 1. 
tehlike bölgesidir. 
         4) Yeralt tanklar beklenen mekanik etkilerde ve yangn halinde szdrmaz kalabilmelidir. 
         5) Korozyona dayankl olmayan malzemeden yaplm  yeralt tanklar, korozyon 
tehlikesine kar , d ndan zedesiz ve zarar görmemi  bir izolasyon tabakas ile korunmaldr. 
         6) Tanklar kamuya ait boru ve di er ebekelerden en az 1 m uzakl a yerle tirilmelidir. 
         7) Tank, toprak doldurulmadan önce, en az 200 mm kalnl nda, yanmaz ve izolasyonuna 
etki etmeyen bir tabaka ile örtülmelidir. 
         8) Tanklar tesis edilecekleri yerde imal edilemeyecek ise, izolasyonun sa laml  ve 
yerle tirilirken sa lam kald  yetkili bir ki i tarafndan tank yerle tirilirken tespit edilmelidir. Tanklarn
zedelenmeden, hazrlanan çukura yerle tirilebilmeleri gerekir. 
         9) Tanklarn kapatlmaz bir havalandrma borusu bulunmaldr ve bu boru doldurma 
esnasnda gaz sk masna meydan vermeyecek ebatta olmaldr. Bölmeli tanklarda bu art her bölme 
için geçerlidir. Havalandrma borular kapal hacimlere açlmamal ve zeminden en az 4 m yüksekte açk
havaya çkmaldr. 
Boru uçlar ya mur ve yabanc madde giri ine kar  korunmaldr. 
  b) Yerüstü tanklar
         1) Yerüstü tanklarnn içi 0. tehlike bölgesidir. 
         2) Yerüstü tanklar beklenen mekanik etki ve yangn halinde szdrmaz kalmaldr. 
         3) Tank cidarlar d tan korozyona maruz ise ve korozyona dayanksz malzemeden 
yaplm  ise uygun ekilde bu etkilerden korunmaldr. 
         4) Tanklar içerdikleri sv nedeniyle içerden korozyona maruz ise tanklarn içi de uygun 
ekilde korunmaldr. 
         5) Tanklar ve bölmeli tanklarda her bölme havalandrma borular ile donatlmaldr. 
         6) Birkaç tank, ayr tehlikeli gruba ait svlar içermiyorlar ise veya kar malarndan tehlikeli 
bir reaksiyon beklenmiyor ise ortak boru hatt üzerinden havalandrlabilirler. 
         7) Her tank veya tank bölmesinde sv seviyesini gösteren bir düzen bulunmaldr. 
Gösterge olarak cam veya benzeri borular kullanlyor ise, bu borular çabuk kapatlabilir bir vana ile 
donatlmal ve vana yalnz ölçüm için açlmaldr. 
         8) Tankn sv hacmine ba lanan her boru bir vana ile kapatlabilmelidir. Vanalar kolay 
ula lr ve görülen bir ekilde, tanka yakn olarak düzenlenmelidir. 
         9) AI, AII ve/veya B snf svlarn dolduruldu u tanklar, elektrostatik yüklemeye kar 
emniyete alnmaldr. 
     c) Ta nabilir kaplarn dolduruldu u ve bo altld  yerler
         1) Ta nabilir veya araç üstü tanklarn doldurulup bo altld  yerlerdeki teçhizatta, tankn
elektrostatik yüklenme tehlikesini önleyecek önlemler alnmaldr. 
         2) Dolum ve bo altma yaplan yerlerde, akan svnn yerüstü, yeralt su kaynaklarna ve 
kanalizasyona kar mas önlenmelidir. 
         3) Dolum yaplan yerlerin 15 m yarçapa ve zeminden 0.8 m yüksekli e kadar ve dolum 
a zndan itibaren 5 m yar çapa ve a zdan 3 m yüksekli e kadar olan civar 1. tehlike bölgesidir. 
         4) Bo altma yaplan yerler ve bo altma esnasnda açlan hava tahliye a zndan
(domlardan) yanc buharlarn çkabilece i açklklarn 5 m yarçapa ve zeminden 0,8 m yüksekli i kadar 
olan civar 2. tehlike bölgesidir. 
 Akaryakt servis istasyonlar
 Madde 123- Servis istasyonlar kurulurken yürürlükteki "Karayollar Kenarnda Yaplacak ve 
Açlacak Tesisler Hakknda Yönetmelik" hükümlerine uyulur. 
 Servis istasyonlar kurulurken Tablo  5 ve Tablo  6'da verilen uzaklklara uyulur ve yeterli 
havalandrma sa lanr. 
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kmal kolonlarnn içi 1. tehlike bölgesidir. Kolonlarn orta noktalarndan 1 m yarçapl çevresi 
kolon yüksekli ine kadar 2. tehlike bölgesidir. 
 Yakt depolamas yaplrken a a da belirtilen gereklere uyulur. 
     a) Servis istasyonlarnda akaryakt ancak 122 nci maddenin (a) bendinde belirtilen yeralt
tanklarnda depolanabilir. 
     b) Akaryakt sat  ve/veya akaryakt sat  ve servis yerlerinde TS 12263 esas alnacaktr. 
kmal kolonlar ve ikmal sistemleri devrilmeye ve araçlarn çarpmalarna kar  emniyete 
alnmaldr. Bunlar zemin seviyesinin altna ve özellikle bodrumlara konulamaz. 
kmal kolonunun 5 m yarçapl çevresinde daha alt kotlardaki hacimlere giden kanal, boru ve 
tesisat açklklar bulunmamaldr. 8 m yarçapl çevredeki aknt kanallarnda ya  ayrma düzeni olmaldr. 
Bo altma hortumunun uzunlu u en fazla 6 m olabilir ve sabit olarak tutturulmu  olmaldr. 
 Boru ve kablolarn geçti i kanallarda yanc buhar kar mlarnn olu mas önlenmelidir. 
(örne in, kum doldurularak) 
 Bo altma ünitesi depo doldu unda otomatik olarak kapanan bir vana (tabanca) ile 
donatlmaldr veya vanann açma kolunda sabitle tirme düzeni bulunmamaldr. 
 Otomatik kapanan vanalar, doldurma deli inden kaymalarn önleyen bir düzenle emniyete 
alnmaldr. 
 Her ikmal kolonu için en az 2 adet B snf yangn türüne uygun 6 kg'lk yangn söndürücü 
bulundurulmaldr. 
 Kapal büro hacimleri d ndaki çal ma bölgesinde sigara içilmesi yasaktr ve bu uygun bir 
ekilde ilan edilmelidir. 
 Araç motoru ve kaloriferi çal rken yakt verilmesi yasaktr ve bu husus ayrca ilan edilir. 
 Genel yangndan korunma i lemleri 
 Madde 124- Yanc svlarn depoland , dolduruldu u ve nakledildi i tesisler yeterli yangn
önleme sistemleri ile donatlmal ve daima göreve hazr olacak ekilde tutulmal ve baklmaldr. Gerekli 
düzen deponun durumuna göre sabit, hareketli veya ksmen hareketli olabilir. Söndürücü olarak özellikle 
hafif köpük, karbondioksit, kuru toz ve su dü ünülebilir. 
 Ya murlama tesisleri, bir tank yangnnda, kom u tankn snarak patlamasn, önleyecek 
kapasitede olmaldr. 
 Yanc svlarn naklinde kullanlan cihazlar (örne in pompalar) bir yangn halinde, hzl ve 
engelsiz bir ekilde ula labilecek bir yerden kontrol edilebilmelidir. Bu art di er snf svlarla beraberce 
depolanan A III snf yanc svlar için de geçerlidir. 
 Alevin geri tepmesini önleyen armatürler için TSE kalite belgesi aranr. Bu armatürler mümkün 
oldu u kadar tanka yakn ve kolay bakm yaplabilecek ekilde düzenlenmelidirler. 
 Tanklar ve tanklarla iletken ekilde ba lanm  tesis bölümleri, topra a kar  bir gerilime sahip 
olmayacak ekilde kurulmaldr. Topraklama hatlarnn ba lant uçlar, birle me noktalar kolay 
ula labilecek ekilde düzenlenmeli ve gev emeye kar  emniyete alnmaldr. Bu hususta ayrca 
programlama ile ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktr. 
 Tank ve ba l bölümleri yalnz ba na topraklayc hat olarak kullanlamaz. Topraklayc hat 
malzemesi, tank ve borularda korozyon yapmayacak malzemeden seçilmelidir. 
 Bina içinde veya d nda kurulmu  tanklar paratoner tesisi ile donatlmaldr. 
 Tanklarn dolumu srasnda, tanktan d ar çkan buhar hava kar m orada çal anlara ve 
ba kalarna zarar vermeyecek ekilde açk havaya atlmaldr. Yapsal nedenlerle bu kar mn uygun bir 
yerden d ar atlmas mümkün de ilse, kar mn uygun bir hortum veya boru hatt ile, yanc svy
bo altan tanka geri beslenmesi gerekir. 
DOKUZUNCU KISIM 
Yangn Güvenli i Sorumlulu u, Ekipler, E itim, Denetim, birli i, Ödenek ve Yönerge 
B R NC  BÖLÜM 
Yangn Güvenli i Sorumlulu u
 Genel 
 Madde 125- Yap, bina, tesis ve i letmelerde yangn güvenli inden kamu kurum ve kurulu lar
ile özel kurulu larda en büyük amir, di er bina, tesis ve i letmelerde sahip veya yöneticiler sorumludur. 
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 Yangn güvenli i sorumlusu 
 Madde 126- Çal ma saatleri içinde görevli saysna ve o binadaki en büyük amirin takdirine 
göre, binann her kat, bölmesi veya tamam için görevliler arasndan yangn güvenli i sorumlusu seçilir. 
Sorumlu, çal ma saatinin ba langcndan bitimine kadar sorumlu oldu u bölümde, yangna kar 
korunma önlemlerini kontrol etmek ve aldrmakla yükümlüdür. Kat mülkiyetine tabi binalarda bu 
sorumlulu u bina yöneticisi üstlenir. 
 Kamu binalarnda bir gece bekçisi ve/veya güvenlik görevlisi bulunmas asldr. Gece bekçisi 
temin edilemeyen yerlerde, 
     a) Hizmetli says 2'den fazla de ilse, durum en yakn polis veya jandarma karakoluna bir 
yazyla bildirilir ve binann devriyeler tarafndan sk sk kontrol edilmesi sa lanr. 
     b) Hizmetli says 2'den fazla ise ve asl görev aksatlmadan yürütülebilecekse, hizmetliler 
srayla gece nöbeti tutarlar ve ertesi gün istirahat ederler. Nöbet izni nedeniyle asl görevin aksamas söz 
konusuyla ve hizmetli says 5'i geçmiyorsa (a) bendine göre hareket edilir. 
     c) Kamu binalarnda merkez daireleriyle il hükümet konaklarnda ve en büyük amirlerince 
lüzum görülecek di er daire ve kurumlarda resmi tatil ve bayram günlerinde de mevcut hizmetlilerce 
srayla nöbet tutulur. Nöbetçi personele, fazla mesai ücreti ödenemedi i takdirde nöbet tuttu u saat kadar 
mesai günlerinde izin verilir. 
K NC  BÖLÜM 
Ekiplerin Kurulu u, Görevleri ve Çal ma Esaslar
 Ekiplerin kurulu u
 Madde 127- Yap, bina, tesis ve i letmelerden; 10 ba msz bölümü olan konutlar ile 50 ki iden 
fazla insan bulunan her türlü yap, bina, tesis ve i letmelerde a a daki ekipler olu turulur. 
     a) Söndürme ekibi, 
     b) Kurtarma ekibi, 
     c) Koruma ekibi, 
     d) lk yardm ekibi. 
 Di er yap, bina, tesis ve i letmelerde ise; sahip, yönetici veya amirin uygun görece i ekipler 
kurulur ve di er önlemler alnr. 
 Ekipler, 137 nci maddede belirtilen yönergeyi yürütmekle görevlendirilen amirin belirleyece i
ihtiyaca göre, en büyük amirin onayyla kurulur. Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er, koruma ve ilk 
yardm ekipleri ise en az 2' er ki iden olu ur. Kurumda sivil savunma servisleri kurulmu sa; söz konusu 
ekiplerin görevleri, bu servislerce yürütülür. 
 Her ekipte bir ekip ba  bulunur. Ekip ba , ayn zamanda yönergeyi uygulamakla görevli amirin 
yardmcsdr. 
 Ekiplerin görevleri 
 Madde 128- Ekiplerin görevleri a a da belirtilmi tir. 
     a) Söndürme Ekibi: Binada çkacak yangna derhal müdahale ederek söndürmek ve/veya 
geni lemesine mani olmak, 
     b) Kurtarma Ekibi: Yangn vukuunda can ve mal kurtarma i lerini yürütmek, 
     c) Koruma Ekibi: Kurtarma ekibince kurtarlan e ya ve evrak korumak, yangn nedeniyle 
ortaya çkmas muhtemel panik ve karga ay önlemek, 
     d) lk Yardm Ekibi: Yangn nedeniyle yaralanan veya hastalanan ki ilere ilk yardm yapmak. 
 Ekiplerin çal ma esaslar
 Madde 129- Ekiplerin birbirleriyle i birli i yapmalar ve kar lkl yardmla malarda bulunmalar
esastr. 
 Ekiplerin yangn annda sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar yönergeyi uygulamakla görevli 
amir veya yardmclarna aittir. Bu süre içinde ekipler, amirlerinden emir alrlar. tfaiye gelince, söndürme 
ve kurtarma ekipleri derhal itfaiye amirinin emrine girerler. 
 Bina sahip ve yöneticileri ile bina amirleri; ekiplerin, yaplarda olu acak yangnlara müdahale 
etmesi ve kurtarma i lemlerini yürütmelerinde kullanmalar için gereken malzemeleri bulundurmak 
zorundadr. Yapnn büyüklü üne, kullanm amacna, mevcut koruma sistemlerine ve olu turulan ekip  
özelliklerine göre mahalli itfaiye te kilat ve sivil savunma müdürlü ünün görü ü  alnarak, gerekli ise 
gazmaskesi, teneffüs cihaz, yedek hortum, lans, hidrant anahtar ve benzeri malzemeler bulundurulur. 
Bulundurulacak malzemeler itfaiye  te kilatnda kullanlan malzemelere uygun olmak zorundadr. Araç-  
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gereç ve  malzemenin bakm ve korunmas, yönergeyi uygulamakla görevli amirin sorumlulu u  altnda
görevliler tarafndan yaplr. 
 Yangn haberini alan yangna kar  mücadele ekipleri, kendilerine ait araç-gereçleri alarak 
derhal olay yerine hareket ederler. 
 Olay yerinde; 
     a) Söndürme ekipleri: Yangn yerinin alt, üst ve yanlarndaki odalarda gereken tertibat alr, 
yangn söndürmeye veya geni lemesini önlemeye çal rlar. 
     b) Kurtarma ekipleri: Varsa önce canllar kurtarrlar, daha sonra yangnda ilk kurtarlacak 
evrak, dosya ve di er e yay di er bulunanlarn da yardm ile ve büro eflerinin nezareti altnda
mümkünse çuvallara ve torbalara koyarak bo altlmaya hazr hale getirirler. Çuval ve  torbalar, bina 
yetkililerinin lüzum görmesi halinde binann henüz yanma tehlikesi olmayan ksmlarna ta nr. Yanan 
binann genel olarak bo altlmasna olay yerine gelen itfaiye amirinin veya en büyük mülki amirin emriyle 
ba lanr. 
     c) Koruma ekipleri: Bo altlan e ya ve evrak, güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin 
gösterece i bir yerde muhafaza altna alr ve yangn söndürüldükten sonra o binann ilgililerine teslim 
ederler. 
      d) lk yardm ekipleri: Yangnda yaralanan veya hastalananlar için ilk yardm hizmeti verirler. 
 Yangndan haberdar olan bina sahibi, yöneticisi ile amir ve yangnla mücadele ekip personeli, 
en seri ekilde görev ba na gelip, söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardm i lerini yürütürler. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
E itim 
 Genel e itim 
 Madde 130- Yap, bina, tesis ve i letmelerde olu turulan ekiplerin personeli; amir, sahip veya 
yöneticilerinin sorumlulu unda yangndan korunma, yangnn söndürülmesi, can ve mal kurtarma ile ilk 
yardm faaliyetleri ve itfaiye ile i birli i ve organizasyon sa lanmas konularnda, gerekirse mahalli itfaiye 
ve sivil savunma te kilatlarndan yararlanlarak e itilir ve yaplan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttrlr. 
Ayrca, bütün görevliler ve gece bekçileri, binadaki yangn söndürme alet ve edevatnn nasl kullanlaca 
ve en ksa  zamanda itfaiyeye nasl ula laca  konularnda tatbiki e itimden geçirilir. 
 Özel e itim 
 Madde 131- Belediye itfaiye te kilatlarnn yönetici personeli ve bünyesinde özel itfaiye birimi 
bulunduran kamu kurum ve kurulu lar ile özel kurulu larn itfaiye amirleri, Sivil Savunma Genel 




 Madde 132- Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanp uygulanmad  a a daki ekilde 
denetlenir. 
     a) Özel yap, bina, tesis ve i letmeleri; mülki idare amirlerinin yetki ve sorumlulu unda, 
mahalli itfaiye te kilat, Sivil Savunma Müdürlü ü ve mülki idare amirli ince görevlendirilecek heyetlerce 
haberli veya habersiz olarak denetlenir. Ayrca, bunlarn ba l veya ilgili oldu u bakanlk, kamu kurum ve 
kurulu larnn müfetti , kontrolör veya denetim elemanlar tarafndan da denetleme yaplr. 
 Bina sahip, yönetici ve sorumlular  denetim elemanlarnca binalarn arzu edilen bütün 
bölümlerini ve teçhizatn göstermek, istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadrlar. Denetim 
sonucunda eksik bulunan ve giderilmesi istenilen aksaklklar ile talep edilen önlemlerin öngörülen makul 
süre içerisinde ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. 
     b) Kamu binalarnda; kurum amiri ve görevlendirece i ki i veya heyet, mülki amir veya 
görevlendirece i heyet, kurumun ba l veya ilgili oldu u bakanlk, müste arlk, genel müdürlük veya 
ba kanlk müfetti leri veya kontrolörleri; hükümet konaklar bakmndan, çi leri Bakan adna Sivil 
Savunma Genel Müdürü veya görevlendirece i ki i veya heyetler ile mülkiye müfetti leri tarafndan
yaplr. Denetim yetkisine haiz ki iler, kurum, kurulu  ve müesseselerin denetim sonuç raporlarn; ba l
veya ilgili oldu u bakanlk, müste arlk, genel müdürlük veya ba kanlklarna; bu makamlar ise, 
Yönetmeli in uygulanmasndan kaynaklanan sorunlar ile çözüm önerilerini her yl Mart ay sonuna kadar 
çi leri Bakanl  Sivil Savunma Genel Müdürlü üne gönderirler. 
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BE NC  BÖLÜM 
birli i
birli i
 Madde 133- tfaiye te kilat bulunan belediyeler, kamu ve özel kurum ve kurulu lar ile silahl
kuvvetler, meydana gelebilecek yangnlarda kar lkl yardmla ma ve i birli i amacyla aralarnda 
protokol düzenlerler. 
 Protokolde; personelin e itimi, bilgi de i imi, kullanlan araç, gereç ve malzemenin standart 
hale getirilmesi, mü terek tatbikatlarn yaplmas ve muhtemel yangnlara müdahalenin hangi artlarda 
yaplaca  hususlar yer alr. 
 Protokol düzenlenmeden evvel bu kurumlarn ve itfaiyelerin sorumluluk bölgelerinde di er 
itfaiyenin yardmn gerektirecek büyüklükte bir yangn meydana gelirse yardm talebini alan itfaiye 
te kilat kendi bölgesinde meydana gelebilecek di er yangnlara kar  zafiyet yaratmamak ko uluyla 




 Madde 134- Kamu ve özel yap, bina, tesis ve i letmelerinde; Yönetmelikte belirtilen sistem ve 
tesisatn yapm ile araç-gereç ve malzemenin temini, bakm ve onarm için ödenek ayrlr. Binalarn
yangndan korunmas için yllk bütçelere konulan ödenek ba ka bir amaç için kullanlamaz. 
 Kamu yap, bina, tesis ve i letmelerinde 
 Madde 135- Kamu yap, bina, tesis ve i letmelerinde yangnla mücadele için gereken giderler 
a a daki ekilde kar lanr.
     a) l ve ilçelerdeki hükümet konaklar için, çi leri ve Maliye bakanlklarnn ilgili birimlerince 
tespit edilerek Maliye Bakanl  bütçesine konulan ve çi leri Bakanl  tarafndan belirlenen tahsis ekline 
göre il emvaline gönderilen, 
     b) Genel bütçeye dahil di er dairelerin merkez ve ta ra örgütleri için, ilgili bakanlk ve 
dairelerin kendi bütçelerine konulan, 
     c) Katma bütçeli daireler, iktisadi devlet te ekkülleri, döner sermayeli kurulu lar, özel kanunla 
kurulan te ekküller, özel idare ve belediyeler için, kendi bütçelerine konulan, ödeneklerle sa lanr. 
 Özel yap, bina, tesis ve i letmelerinde ise 
 Madde 136- Yangnla mücadele için gerekli giderler bina sahibi, kat mülkiyetine tabi binalarda 
kat malikleri ve bina yöneticileri di er özel kurum ve kurulu larda i yeri sahipleri, tüzel ki ilerde ana 
sermayeden kar lanr. Binalarn yangndan korunmas için sarf olunmas gerekli olan bu paralar ba ka 
bir amaçla kullanlamaz. 
 Yangnla mücadele amacyla alnmas zorunlu olan mal ve hizmetlerde herhangi bir neden ileri 
sürülerek kstlama yaplamaz. 
 Bu Yönetmeli in 95 inci maddesinin son fkrasnda belirtilen tesislerin öncelikle yaplmas için 
gerekli ödenek belediye bütçesine konur. 
YED NC  BÖLÜM 
Yönerge 
 Yönerge hazrlanmas
 Madde 137- Bu Yönetmeli in uygulanmasn sa lamak amacyla, belediyeler, kamu ve özel 
kurum ve kurulu lar ile gerçek ve tüzel ki iler bulunduklar yer, yap, bina, tesis ve i letmelerin 
özelliklerine göre kendi "Yangn Önleme ve Söndürme Yönergelerini" hazrlarlar. Yönergenin 
hazrlanmasnda; bu Yönetmeli in 102 nci maddesinde belirtilen mevzuat ile Koruyucu Güvenlik Genel 
Esaslar Direktifi, 28/12/1988 tarihli ve 88/13543 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan 
Sabotajlara Kar  Koruma Yönetmeli i ile ilgili di er mevzuat hükümleri de dikkate alnr. Yönergenin bir 
örne i, mahalli belediye itfaiye te kilat ile Sivil Savunma  Müdürlü üne gönderilir. 
 Yönergenin yürütülmesi 
 Madde 138- Yangn yönergesi yap, bina, tesis ve i letmenin sahibi, yönetici veya amiri 
tarafndan yürütülür. 
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 Yönergede; bu Yönetmelikte yer alan hususlardan, yangn müdahale ekiplerinin says, isim ve 
görevleri, ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemenin cins ve miktar, söndürme araçlarnn kullanma 
usulleri, e itim ve bakm hususlar, nöbet hizmetleri ile gerek görülecek di er hususlar düzenlenir ve bina 
yerle imi, bina iç ula m yollar, yangn bölmeleri, yangn duvarlar, yatay bölmeler, cepheler, söndürücü 
sistem, uyarc sistem ve su besleme üniteleri ile itfaiyeye yardmc olabilecek di er hususlar gösterir 
plan ve krokiler eklenir. 
ONUNCU KISIM 
Son Hükümler 
 Yönetmeli e aykrlk halleri 
 Madde 139- Bu Yönetmelik hükümlerine aykr hareket edenler hakknda idari emirlere riayet 
etmemek fiilinden, verilen görevi zamannda yapmayanlar hakknda da fiilinin derecesine göre, görevi 
ihmal veya suistimalden soru turma açlarak gere i yaplr. 
 Yürürlükte olan imar, yap ve afet bölgelerinde yaplacak yaplar hakknda yönetmeliklerin, bu 
Yönetmeli e aykr hükümleri uygulanmaz. 
 Belediyeler ile kamu kurum ve kurulu larnca, bu Yönetmeli e aykr olmamak ko ulu ile 
yörelerinin veya binalarnn önem ve özelliklerine göre ilave olarak almak istedikleri tedbirler, belediye 
itfaiye te kilat, Sivil Savunma Müdürlü ü ile Bayndrlk ve skan Müdürlü ünün görü ü alnmak suretiyle 
mülki idare amirinin onay ile alnr. 
 Kaldrlan hükümler 
 Madde 140- 26/10/1995 tarihli ve 95/7477 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan 
Kamu Binalarnn Yangndan Korunmas Hakknda Yönetmelik yürürlükten kaldrlm tr. 
 Belediyeler tarafndan çkarlm  olan bütün yangndan korunma yönetmelikleri ve talimatlar
yürürlükten kaldrlm tr. 
 Geçici Madde 1- 4 üncü madde kapsam d nda kalan mevcut yaplarda yangna kar 
alnmas gerekli tedbirler; ilgili belediyelerce bina sahip ve yöneticisi ile kurum amirlerinden yazl olarak 
istenir. Bu istek üzerine, anlan sorumlular;  
     a) Yüksekli i 30.50 m'yi geçen konut harici bütün binalarda ve yatak says 200'ü geçen 
oteller ile kullanm alan 3000 m2'nin üzerinde olan al veri , e lence, ticaret ve toplanma amaçl yerlerde 
bu  Yönetmelikte istenen tedbirleri 3 yl içinde yerine getirmek zorundadr. 
     b) Di er mevcut yaplarda, belediye itfaiye te kilat ile Sivil Savunma Müdürlü ünün görü ü
alnarak bu Yönetmelik esaslarna göre belirlenen uygulanabilir iyile tirici tedbirler 5 yl içinde yerine 
getirilir. 
 Geçici Madde 2- Bu Yönetmeli in yaym tarihinden önce yürürlü e konulmu  bulunan imar, 
yap ve afet bölgelerinde yaplacak yaplar hakkndaki yönetmelikler, ilgili idarelerce, Yönetmeli in yaym
tarihinden itibaren 6 ay içinde bu Yönetmeli e uygun hale getirilirler. 
 Yürürlük 
 Madde 141- çi leri Bakanl  ile Bayndrlk ve skan Bakanl nca mü tereken hazrlanan bu 
Yönetmelik yaym tarihinde yürürlü e girer. 
 Yürütme 










Appendix B. Earthquakes exceeding magnitude 6.0 from 1894 to 2006 
Date Location Magnitude Intensity Casuality Damaged Building 
10.07.1894 İstanbul 7.0 IX 474 387 
08.11.1901 Erzurum 6.1 VII 500 10000 
28.04.1903 Malazgirt 6.7 IX 2626 4500 
28.04.1903 Patnos 6.3 IX 3560 12000 
04.12.1905 Malatya 6.8 IX 500 5000 
19.01.1909 Foça 6.0 IX 8 1700 
09.02.1909 Menderes 6.3 IX 500 5000 
09.08.1912 Mürefte 7.3 IX 216 5450 
03.10.1914 Burdur 7.1 IX 4000 17000 
24.01.1916 Tokat 7.1 X 500 5000 
18.11.1919 Soma 6.9 IX 3000 16000 
13.09.1924 Pasinler 6.9 X 310 4300 
13.09.1924 Horosan 6.8 IX 50 25000 
18.03.2006 Finike 6.9 - 27 190 
31.03.2006 Torbalı 7.0 IX 50 2100 
18.05.1929 Suşehri 6.1 VIII 64 1357 
06.05.1930 Hakkari 7.2 X 2.5 3000 
04.01.1935 Erdek 6.7 IX 5 600 
01.05.1935 Digor 6.2 - 200 1300 
19.04.1938 Kırşehir 6.6 IX 149 3860 
22.09.1939 Dikili 7.1 IX 60 1235 
26.12.1939 Erzincan 7.9 XI 32962 116720 
20.02.1940 Develi 6.7 VIII 37 530 
23.05.1941 Muğla 6.0 - 2 500 
20.12.1942 Niksar 7.0 IX 3000 32000 
20.06.1943 Hendek 6.6 IX 336 2240 
26.11.1943 Tosya 7.2 X 2824 25000 
01.02.1944 Gerede 7.2 X 3959 20865 
25.06.1944 Gediz 6.2 VIII 21 3476 
06.10.1944 Erdemit 7.0 IX 27 1158 
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20.03.1945 Ceyhan 6.0 VIII 10 650 
21.12.1945 Denizli 6.8 IX 190 400 
23.07.1949 Karaburun 7.0 IX 1 824 
17.08.1949 Karlıova 7.0 IX 450 3000 
13.08.1951 Kurşunlu 6.9 IX 52 3354 
18.03.1953 Gönen 7.4 IX 265 9670 
16.07.1955 Söke 7.0 IX 23 470 
20.02.1956 Eskişehir 6.4 VIII 2 1219 
25.04.1957 Fethiye 7.1 IX 67 3100 
26.05.1957 Abant 7.1 IX 52 4201 
23.05.1961 Marmaris 6.5 - 0 1000 
18.09.1963 Çınarcık 6.3 VII 1 230 
14.06.1964 Malatya 6.0 VIII 8 678 
06.10.1964 Manyas 7.0 IX 23 5398 
19.08.1966 Varto 6.9 IX 2394 20007 
22.07.1967 Adapazarı 7.2 IX 89 5569 
26.07.1967 Pülümür 6.2 VIII 97 1282 
30.07.1967 Akyazı 6.0 - 0 1000 
03.09.1968 Bartın 6.5 VIII 29 2073 
14.01.1969 Fethiye 6.2 - 0 1000 
23.03.1969 Demirci 6.1 VII 0 1000 
25.03.1969 Demirci 6.0 - 0 1000 
28.03.1969 Alaşehir 6.6 VIII 41 4372 
28.03.1970 Gediz 7.2 IX 1086 9452 
12.05.1971 Burdur 6.2 VIII 57 1389 
22.05.1971 Bingöl 6.7 VIII 878 5617 
27.03.1975 Gelibolu 6.4 VII 7 980 
06.09.1975 Lice 6.9 VIII 2398 8149 
24.11.1976 Çaldıran 7.2 IX 3840 9552 
30.10.1983 Horasan 6.8 VIII 1155 3241 
07.12.1988 Akyaka 6.9 - 4 546 
13.03.1992 Erzincan 6.8 VIII 653 6702 
01.10.1995 Dinar 5.9 VIII 94 4909 
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27.06.1998 Ceyhan 5.9 VIII 145 1338 
17.08.1999 Kocaeli 7.4 XI 17480 73342 
12.11.1999 Düzce 7.5 IX 763 35519 
03.02.2002 Afyon 6.5 VII 44 622 









Appendix C. İş Etki Analizi Formları 
[Virginia Community College-http://www.so.cc.va.us/ITS/models/bia.htm] 
Bu formların değerlendirilmesi Appendix C’nin altında verilmiştir. 
 
İŞ ETKİ ANALİZİ 
 
Tüm iş aktivitelerini tanımlayınız.  














1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
Aktivite Sorumlusu (Bir iş aktivitesi için tüm sorumluluğa sahip kişi) 
Toplam Ağırlık (Aktivitenin iş görevi içerisindeki önceliğini gösteren göreceli değer 
göstergesi. Aktivite sorumlusu ağırlığı belirler. )  
Etki Derecesi, Siyasi ya da Duyarlılık Derecesi, Finasman Giderler ve Zarar 
Olasılığı   








İŞ ETKİ ANALİZİ 
 
*Her iş aktivitesi için bu formadan birer adet doldurunuz.. 
Her iş aktivitesi için tanımlayınız: 
a.) Gerekli iş fonksiyonlarını gerçekleştirmeye yönelik sistemleri, ve 












Uygulama gizli bilgi 
içeriyor mu? 
Kabuledilebilir 
Arıza Periyodu (Sa, 
Gun, Hafta, vs.)  
(Bakınız #4 ) 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
1. İş Aktivitesi, Aktivite Sorumlusu, ve Saptanan Ağırlık Form 1’den elde edilebilir.  
2. İş akivitesinin ürün(ler) yada servis(ler)ini üretebilmek için bağlı olduğu uygulamalar. 
[Not:Platformları göz önüne alınmadan bütün uygulamalar listelenecektir.]  
3. İş aktivitesinin kritik ürün(ler) yada servis(ler)ini üretebilmek için bağlı olduğu 
uygulamalar kritik aktiviteleri destekler veya o sınıf içinde yer alır. 
4. Doğadaki bir çok uygulama periyodik olduğundan, her uygulamanın kabul edilebilir 
duraklaması yıl içindeki zamana ve ihtiyaca gore değişebilir. Bu soruya cevap 









İŞ ETKİ ANALİZİ  
*Bu formu bir iş aktivitesini destekleyen her uygulama için kopyalayınız.. 
 
Form 1 ve 2’den elde edilen sonuçları gözden geçirin.  
Şu uygulamalar için uygulama profilleri geliştirin:  
a.) Gizli bilgi içeren uygulamalar,  
b.) Kritik görev fonksiyonlarını destekleyen uygulamalar.  
  
Sistem İsmi:  
Uygulama Sorumlusu /Başlığı:   
ITS Sorumlusu:  
Öncelikli Kullanıcılar:  
 
Sistem Tanımı :  
Veri bankası/ları, dil(ler) ve izin seviyesi/leri  
- 
 
Kullanılan Donanım: (CPU tipi) 
- 
 
Ağ Erişimi (işaretle)  LAN WAN STANDALONE HİÇBİRİ  


























Tüm iş fonksiyonları aşağıdaki kriterlere göre sınıflandırılacaktır. Her bir kritere atanacak 
değer fonsiyonun kritikliğini tanımlayacaktır.   
Etki Derecesi 
1 = Görev Zararı- tüm personele kritik hizmet 
2 = Bazı kısımlara servis zararı 
3 = Bazı kısımlar için elverişsiz fakat mecburi değil 
Siyasi veya Duyarlılık Derecesi  
1 = Büyük utanç ve güven kaybı yaratabilir. Yasal sorumluluğu sarsılır. 
2 = Gizlilik derecesi düşük. Tesis dıde etki yaratır. 
3 = Tesis dışına etki etmez, Sadece tesis içinde geçerli 
Finansman Giderleri 
1 = Onarım maliyeti  çok yüksek 
2 = Onarım maliyeti normal 
3 = Onarım maliyeti düşük  
Zarar olasılığı 
1 = Olasılığı yüksek seviyede 
2 = Olasığılı normal seviyede 
3 = Olasılığı düşük seviyede 
Toplam Ağırlık 
 Firmadaki herhangi bir aktivite yada operasyonun toplam ağırlığının hesaplanmasında 
aşağıdaki kriterler kullanılır. Bu kategoriler şirket yönetiminin operasyon yada 
aktivitelerinin göreceli olarak kritiklik seviyelerini belirler ve hangi fonksiyona öncelik 
tanınması gerektiğini gösterir. 
1 = Yüksek seviyede kritik fonksiyon, çok kısa süreli bile bu fonksiyonsuz devam 
edilemez. 
2 = Gerekli fonksiyon, promlemden kaçınarak kısa bir sure işe edevam edilebilir.(Bir 
haftadan daha az) 
3 = Rutin veya normal fonksiyon, problemden kaçınarak bir hafta vaya dahafazla işe 
devam edilebilir. 
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Appendix D. Responsibilities and functions of Organizations at Central 
Government level in Turkey 
Organization Responsibility and Function 
Emergency Management General 
Directorate 
· Establishes Emergency 
Operation Centers at 
governmental organizations 
· Evaluate and control the 
preparation of long-short term 
plans, databases made by 
organizations for mitigation and 
loss reduction  
· Coordinates the usage of  
governmental or private sector 
the land , sea , air vehicles and 
rescue, aid tools at emergencies 
· Coordinates Non governmental 
organizations (NGO) , volunteers 
and deliveries of their supplies to 
emergency zone  
Central Disaster Coordination 
Committee 
· Informs the Prime Ministry about 
incidents 
· Coordinates internal and foreign 
aids 
· Application of orders from Prime 
Ministry 
· Assists governors at decision 
making at emergency zone   
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Prime Ministry · Gives instructions to Central 
Disaster Coordination Committee  
· Make decision that exceeds the 
authorization of Central Disaster 
Coordination Committee  
· Permits export of necessary 
material without considering 
quotas and organize these 
materials as a preparation efford 
· Take precautions for 
transportation of fuel to disaster 
zone not to disturb operational 
services 
· Take precautions for 
transmission and usage of 
emergency information from 
observatories 
· Take precautions for the usage of 
dormitories and social facilities 
owned by foundations. 
Turkish Armed Forces · Supply the tasks to be done by 
Turkish armed forces stated by 
laws and regulations 
· Determines the principles of 
emergency response of Turkish 
Armed Forces 
· Prepares Military Response plan 
coordinated with governor  
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Ministry of Justice · Take precautions for the 
probability of loss of documents 
at administer of justice 
· Assign guardians for children 
who lost their parents ant disaster 
· Transport prisoners from disaster 
zone 
· Assist family of injured or lost 
prisoners 
Ministry of National Defense · Manages military duty processes 
at disaster zone  
· Supply food and health services 
to disaster zone 
Ministry of Internal Affairs · Controls traffic at disaster zone 
· Controls entry and exits of 
disaster zone for security 
· Determines population changes 
by recoding  injuries and 
casualties 
· Protect property and people at 
temporary settlement areas 
· Responsible for the education of 
Civil defense and emergency 
response teams 
· Planning alternative  responses 
due to magnitude of emergency 
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· Support every kind of emergency 
communication 
Ministry of Foreign Affairs · Decides whether foreign 
assistance is needed and apply 
for assistance to international 
organizations 
· Coordinates foreign assistances 
and aids 
· Supports international 
communication 
· Determinates principles of 
international assistances as a 
preparedness afford 
· Assist citizens who work at 
foreign countries when they face 
with a disaster 
 
Ministry of Finance · Coordinates temporary 
settlements at property of 
treasury 
· Supply money if there is not 
enough at disaster fund 
· Fasten acceptance process of 
export materials at customs when 
there is a emergency 
· Supply the delivery of 
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emergency aid materials from 
State Supply Office 
 
Ministry of Health · Supply first aid and emergency 
treatment 
· Supply vaccination service 
against infectious diseases 
· Controls the maintenance of  
medical equipment, medicine, 
blood and medical personnel 
· Takes protective measures 
concerning the society 
 
Ministry of Public Works and Settlement · Send emergency assistance 
payment to emergency zone 
· Assists pre-damage assessment 
· Supply temporary settlement at  
· Determines the location of 
temporary settlements 
· Open national and international 
bank accounts for donation 
· Supply detailed damage 
assessment of governmental and 
private sector structures 
Ministry of Labor and Social Security · Prioritize employment of  
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unemployed disaster victims at 
national and international level 
· Coordinates with Ministry of 
Health and Red Crescent for the  
treatment of  
  
Ministry of Industry and Trade · Organizes the delivery of 
products which are produced by 
related organizations to 
emergency zone 
· Determines critical industrial 
facilities at disaster zone and co-
operate with Ministry of energy 
and natural resources for the 
activation of these facilities 
· Give credits for damaged 
governmental and private sector 
structures 
Ministry of Transport · Prioritize the emergency 
communication 
· Supply emergency 
communication free of charge for 
help requests and emergency 
announcements 
· Take necessary precautions to 
activate communication tools and 
units 
· Establishes communication 
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facilities and networks at disaster 
and temporary settlement zones 
· Supply transportation of search 
and rescue equipment, every kind 
of machinery, tools, food, 
clothing by land, sea and air 
transportation from national and 
international organizations 
approved by Central Disaster 
Coordination Commission and 
payments will be done 
afterwards. 
· Establish an air bridge between 
national and international centers 
and informs ministry of foreign 
affairs about plane types and 
landing conditions 
· Organizes the usage of 
volunteered land, sea and air 
transportation units  
· Repairs railways, airports, 
seaports and ferries after 
emergency     
Ministry of Energy and Natural 
Resources 
· Supply heating equipments and 
materials to disaster zone 
· Repair electrical network at 
disaster zone 
· Lightening of  Temporary 
settlement areas 
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· Take necessary precautions for  
the activation of critical 
industrial facilities 
Turkish Red Crescent Society · Transportation of materials like 
tent, food, blanket to disaster 
zone. 
· Take the delivery of Internal and 
foreign assistances and aids 
· Establish temporary mess halls at 
disaster zone 
· Organize Campaigns for blood 
donation if necessary 
· Co-operates with Ministry of  
foreign affair for the assistance 
of Red Cross 
· Co-operates with Ministry of 
Health when the emergency 








Appendix E. Special Response Procedures 
(Levitt, M.A., 1997. Disaster planning and recovery: a guide for facility 
professionals, Wiley, New York) 
 Procedures for Emergency Medical Situations 
Employee procedures for Medical Emergency 
1) Dial for Security Dispatcher. 
2) Advise nature of problem. 
3) Advise your exact location. 
4) Advise as to the severity of the problem. 
5) Render first aid if you have been trained to do so. 
6) If there are adequate personnel send another employee or bystander to the 
entrance to the building to direct the emergency response team members. 
Security Officer Procedures for Medical Emergency 
1) Obtain from the caller: 
a) Their exact location. 
b) Nature of problem. 
c) Severity of problem. 
2) Call an ambulance from 112 
3) Notify facility Emergency Response Team member 
4) Send one person to main entrance to meet ambulance. 
Emergency Response Team Procedures for Medical Emergency 
1) Upon receipt of call immediately respond to the location  
2) Security will provide updated information if available. 
3) The first arriving Emergency Response Team member will report by radio 
that they are on-scene and an initial assessment of the situation. 
4) Advice security of any additional resources required.  









Procedures for  Fires 
     Fire Discovered by Employee 
1) Activate the fire alarm pull station  
2) Clear the area of all other personnel and visitors. Instruct all personnel to 
evacuate the facility. 
3) Confine the fire by closing the door to the area. 
4) Use portable fire extinguisher to contain the fire if it can be done safely. 
5) Send one employee if available to meet the emergency response team and lead 
them to the fire. 
6) Advise the Emergency Response Team on their arrival if all personnel are 
accounted for. 
7) Provide assistance to the emergency response team as requested. 
Fire Alarm Activation—Employee Procedures 
1) On hearing the fire alarm system employees will evacuate the building using the 
closest exit route. 
2) Assist visitors with evacuation as you exit the facility. 
3) Report to your supervisor, in the designated evacuation area for your building. 
Emergency Response Team Procedures for Fires 
1) Upon receipt of call immediately respond to the location. 
2) Security will provide updated information if available. 
3) The first arriving ERT member will report by radio that they are on-scene and an 
initial assessment of the situation. 
4) Assist in evacuation of employees and visitors. 
5) If fire is still in starting stage attempt to extinguish it. 
6) One ERT member shall go to the fire department sprinkler connections and 
ensure that there is free access to it and that the post indicator valve is in an open 
position. 





Security Officer Procedures for Fires 
1) Notify fire department at 110 as soon as alarm activated. 
2) Notify ERT members. 
3) Send one person to front entrance to meet fire department 
 
Facility Incident Commander Procedures for Fires 
1) Respond to all reported fires and direct the actions of the emergency 
response team and facility employees. 
2) Ensure    that    necessary    actions such    as    evacuation, accountability of 
personnel, fire suppression of incipient fires, are initiated. 
3) Advice the Fire Officer in Charge as to present conditions in the building  
4) Advice the Fire Officer in Charge of the available assistance service personnel 
can provide via the Emergency Action Plan. 
5) Relocate employees and visitors to safer area, if necessary. 
6) Establish a telephone communication capability to allow employees and 
visitors to notify their relatives and friends of about their status. 
7) Establish a telephone response line for incoming questions concerning site 
activities from employee and visitor relatives. Security will be assigned this 
task. 
8) Assess damage impact, areas of building that cannot be reoccupied. 
9) Once the Fire Department returns control of the building to service 
management, the Facility Emergency Coordinator shall assess what temporary 
work is feasible to have performed by employees to minimize further damage. 
Such work may include covering ventilation openings made by the firefighters, 
securing forced doors from rescue operations, shutting down any necessary 









4.10.3 Procedures for Earthquake   
Employee Procedures for Earthquake 
1) In an earthquake, if indoors, stay there. Take cover under a sturdy piece of 
furniture or counter, or brace yourself against an inside wall. Protect your head 
and neck. 
2) If outdoors, move into the open, away from buildings, street lights and utility 
wires. 
3) After an earthquake, stay away from windows, skylights and items that could fall. 
Do not use the elevators. 
4) Use stairways to leave the building if it is determined that a building evacuation 
is necessary. 
5) Advise the Emergency Response Team on their arrival if earthquake triggered other 
hazards. 
6) Provide assistance to the emergency response team as requested. 
Emergency Response Team Procedures for  Earthquake. 
Security Officer Procedures for Earthquake 
1) Notify fire department at 110. 
2) Notify ERT members. 
3) Send one person to front entrance to meet fire department  
Facility Incident Commander Procedures for Earthquake 
1) Respond to and direct the actions of the emergency response team and 
facility employees. 
2) Ensure that necessary actions such as evacuation, accountability   of 
personnel and securing of facility property are initiated. 
3) Relocate employees and visitors to an area of safe refuge, if necessary. 
4) Establish a telephone communication capability to allow employees and 
visitors to notify their relatives or friends of their whereabouts and status. 
5) Establish a telephone response line for incoming questions concerning site 
activities from employee and visitor relatives.  
6) Assess damage impact, areas of building that can not be reoccupied. 
7) Assess   what temporary   work   is   feasible   to   have performed by 
employees to minimize further damage. 
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4.10.4 Procedures for Chemical Releases 
Emergency releases are those incidents that involve large quantities of chemicals 
or have the potential to cause injuries. A release that requires the response of 
the Emergency Response Team and/or local fire department would be considered an 
emergency release. 
Employee Procedures for Chemical Releases 
1) Clear the area of all personnel and visitors 
2) Confine the release by closing the door to the area. 
3) Dial for Security Dispatcher. 
4) Advise nature of problem 
5) Advise exact location of the chemical release. 
6) If the situation appears to be a serious release, activate the fire alarm pull 
station and begin evacuation of the involved building. 
7) Send one employee if available to meet the Emergency Response Team and 
lead them to the incident area. 
8) Advice the Emergency Response Team on their arrival if all personnel are 
accounted for. If an employee or visitor is missing, advice response team as to 
the last known location of the individual. 
9) Provide assistance to the emergency response team as requested. 
 
Emergency Response Team Procedures for Chemical Releases 
1) Upon receipt of call immediately respond to the location. 
2) Security will provide updated information if available. 
3) The first arriving ERT member will report by radio that they are on-scene 
and an initial assessment of the situation. 
4) Assist in evacuation of visitors and employees. 
5) Assist fire department officials as requested. 
 
Security Officer Procedures for Chemical Releases 
1) Obtain from the caller: 
a) Their exact location. 
b) Nature of problem. 
2) Notify fire department at 110. 
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3) Notify ERT members. 
4) Send one person to main entrance to meet fire department. 
Facility Incident Commander Procedures for Chemical Releases 
1) Respond to all reported chemical releases and direct the actions of the 
emergency response team and facility employees. 
2) Ensure   that   necessary   actions   such   as   evacuation, accountability of 
personnel, restricting access to hazards area are initiated. 
3) Advise the Fire Officer in charge as to present conditions in the building. 
4) Provide copy of material safety data sheets for chemicals involved to Fire Officer 
in charge. 
5) Advise   the   Fire   Officer   in   charge   of the   available assistance that 
facility personnel can provide  
6) Relocate employees and visitors to an area of safe refuge, if necessary. 
7) Establish a telephone communication capability to allow employees and 
visitors to notify their relatives and friends of their status. 
8) Establish a telephone response line for incoming questions concerning site 
activities from employee and visitors relatives.  
9) Provide for the proper cleanup and removal of chemical materials. 
10) Assess damage impact, areas of building that cannot be reoccupied. 
11) Once the Fire Department returns control of the building, the Facility 
Emergency Coordinator shall assess what temporary work is feasible to have 













Procedures for Bomb Threats 
  Employee Procedures for Bomb Threats 
1) If you receive a telephone call from an individual reporting a 
bomb threat, try to transfer them to Security. If this is 
not possible ask the following questions: 
§ When is the bomb going to explode? 
§ Where is the bomb? 
§ What does it look like? 
§ What kind of bomb is it? 
§ What will cause it to explode? 
§ Did you place the bomb? 
§ Where are you calling from? 
2) Dial for Security Dispatcher. Do not use Radio. Radio transmissions can 
detonate an explosive device. 
3) If you discover an explosive device do not touch it or move it in any way. 
Immediately notify Security and your supervisor. 
Emergency Response Team Procedures for Bomb Threats 
 The ERT will not respond to the scene of a bomb threat unless 
requested to assist Security and the Facility Incident Commander. 
 Security Officer Procedures for Bomb Threats 
1) Obtain as much information as possible concerning the bomb 
threat.  Use the bomb threat check list for documentation 
purposes. 
2) Notify the Facility Emergency Coordinator and advice of the situation. 
3) Notify Police Station at 155. 
4) Assist Police officers as requested. 
 Facility Incident Commander Procedures for Bomb Threats 
1) Coordinate activities of facility efforts to control the situation as 
necessitated by the emergency. 
2) Ensure that all personnel and visitors have been evacuated 
for the involved area. 
3) Provide assistance to Police Department as necessary. 
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Procedures for Power Outages 
  Employee Procedures for Power Outages 
1) Unless there is another related problem, such as a fire remain 
in your designated work area unless directed to do differently 
by a supervisor. 
2) Assist visitors as necessary. 
3) Use flashlights for illumination. 
4) Do not use candles or other types of flame and heat producing devices for 
lightening purpose. 
 Emergency Response Team Procedures for Power Outages 
The ERT will generally not respond to the scene of a power outage unless 
requested by the Facility Emergency Coordinator. 
 Security Officer Procedures for Power Outages 
1) If facility wide power outage notify Power company.  
2) Provide assistance as requested   by Facility Emergency Coordinator. 
 Facility Incident Commander Procedures for Power Outages 
1) Attempt to verify the cause and extent of problem. 
a) Problem isolated to facility. 
b) Area wide problem 
2) Verify operation of facility emergency generators. 
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